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EL ABOGADO DEL ESTADO DE' NUEVO MEXICO,
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 9 DE ABRIL DE 1892. NUM. 11.
Es Mas el Ituldo Qne Las Nueces MEXCIOX PEItSOXAL.iras tácticas, y convenir que en
San Miguel, hasta ahora hemos
sido las victimas que han sufrido
Comunicado.
Las Vega, Abril 8 da 1802.
Svíot Editor W 1.4 Vo mu. IYkulo:
Sírvase dar publicación & lo si-
guiente. Hoy mismo un tal Epi-fani- o
Gallegos que ántes fué un
miembro de la órden de Caballeros
de Labor de la Asamblea de San
Antonio, y por sus malos hechos
fué bochado deshouorablemente
do dicha órden como dos meses
pasados y ahora derrepente des-
pués de que lo corrieron hizo nna
protesta eu contra de la órden sin
más razón que vean su nombre de
instrumento junto con el tettigui
(odddiahlo. Como ántes dicho,
hoy mismo, quizá de lo que le do-
lió que lo corrieran, tomó mi nom-
bre sin ningún derecho y lo firmó
á nna protesta en contra de la ór
Tomara lugar el Lunes 14, proximo en la
NOTICIA 8 LOCALKS.
Mafiana es Domingo de Rumos.
Asuntos ante la Corte de Dis-
trito, trajeron por estos mundos á
Don Dionisio Gallegos, de Los Yu-
tas.
La escuela pública del distrito
No. 1, se cenará el Martes veni-
dero en la tarde. A las dos del
día habrá exanimación de los alum-
nos.
El Plaza Hotel ha cambiado de
manejo. El Sr. Scott ha salido, y
tomado su lugar el Sr. Hearsay, de
quien se dice ser un hostelero de
primera.
El día 29 del pp, perdió el Sr.
José Domingo García, de los Vyi-le- s,
nna partida de 3d cabras las
cuales se cortaron de su rebano y
no ha vuelto 4 tener razón de
ellas. '
A causa de la intemperie dol día
no pudo la banda salir 4 tocar el
Domingo pasado, como se había
anunciado. Si lince buen tiempo
el Domingo próximo saldrán los
muchachos 4 tocar al Park,
El Cuerpo de Regentes del Asi-
lo de liocos se reunirá en ésta, el
Lunes próximo con el objeto de
nombrará los varios empleados
aeiürmosa xienaa nueva
Un hermoso surtido
10 mas fino hasta lo mas de Ropa Kecha, debarata TsnmimÍRTt.
to de los estilos mas esquisitos del mercado.
íu p tjuius mas uaraxos ae ia ciuaaa.
Examinen nuestro Surtido
y, quedaran satisfechos.
La Tienda tie El águila,
Plaza Nueva Las Vegas, N. M.
NACION 0
AS EN ra.
THE PLAZA.
Se halla un surtido Completo de
Toda : Glasé --, de --. Efectos
Vd. TDuede surtirse de todo lo que necesitepara su familia, casa,.iardin o rancho. En la
casa grandísima de
pk m m m ram
HiS I m
J. RAYSOLDS, President ALBERT
A. B. SMITH,
Don José Azancot, está entre
los visitantes á la ciudad. "
Don Isidro V. Gallegos, de Azul,
se eucuentra en la ciudad.
Don Jesús Ma. Gallegos, nos
hizo una agradable visiu esta a.
Don Tomás C. de Baca, de Ja
Liendre, visitó la metrópolis esta
semana.
Don Autonio K. Armijo, de El
Cerrito, se vió en la ciudad el Jue-
ves pasedo.
Don Luís F. Garda, de Trampe-
ros, Condado de Mora, se encuen-
tra de visita en la dudad.
El día 29 del pp, dió 4 luz con
toda felicidad Doha Crescuciana
P. de Jacob! un hermoso niño.
Negocios pnrticularcs trajeron
por estos mundos 4 nuestro amigo
Don Inez Piñón, do El Cuaperito.
El Lic. Fernando Nolan, do
Wagon Mound, se encuentra en
la ciudad eu .tendencia ála Corte.
Don Nestor Sena y Don Julian
Sandoval, de San Miguel, estuvie-
ron entre los atendientes á las Cor-
tes.
Díjn Onofra Apodaea y esposa,
procedentes de Mora, estuvieron
en la cmd.id 4 principios da U se-
mana,
El Gov. Prince, atondíó al cam-
pamento general del "Grand Array"
que se verificó en esta ciudad el
Jueves.
La simpática 6 inteligente Clio-uit- a
Romero, está aprendiendo la
tipografía en la Imprenta de de La
Voz del Pueblo. ,
Algunos dias pasados en la posta
de Juan Paiz falledó repentina-
mente Don Juan Martín, 4 la tem-
prana edad de 23 aüos.
Don José Montoya, nnestró Co-
misionado do Condado, estuvo
postrado en cama 4 consecuen-
cia de nu resfrío 4 principol de la
semana.
djjueéíá fcemana; ritfr aisuugjij-do-s
ciudadanos, Agaplto Abeytia
jr., Macario Gallgos y Alejandro
Branch.
Tuvimos el gusto de estrechar
la mano de nuestro amigo, Don
Einiterio Gallegos, de los Yutas,
quiou visitó nuestro Sanctum esta
semana.
El Sr. II. L. Ross, hábil redac
tor del Old Abe Eagle, de White
Oaks, visitó nuestro Sanctum en
su regreso de Denver y otras po
blaciones de Colorado,
La señora Enrique nuning y su
oitimada hija Amalia, residentes
ín Show-L- e r, ArÍ2cr.?., hcamroa
nuestro tanetnm, cou una corta pe-
ro agradable visita el Luues pasa-
do.
lia señorita Luisita Bruno, una
de las más hermosas
y quien estaba eu aleuden-cí- a
4 la escuela en el Convento de
La Luz, de Santa Fé, ha vuelto al
lugar de sa residencia.
La esposa de Don Candelario
Rae), nu prominente ciudadano de
Antonchico, murió.eu aquel logar ti
día 1ro. 4 la edad de cuarenta aGos.
Damos uucstro sentido pésame 4
Don Candelario y su esposa en su
inesperado infortunio.
Dolia Paulina Sulzbacher, ui.a
délas más amables seüoras qne
jamás ba vivido entre nosotros, y
su urna menor, Carrie, esposa
hija del Licenciado Sulzbacher, ac-
tuales residentes de Kansas City,
partirán para Europa en uo viaje
de visita de tres meses el día 28
del corriente. Los amigos qne eu
esta ciudad tiene Dona Paulina, y
que, dicho sea de paso, se cuen-
tan por miles, lo desean nn viaje
lleno de delicias y un feliz regreso
al hogar de que es eu canto.
Bravatas de (toldado Valentón,
l'n valentón de wnfltuU y grejrtlomio,Que S la murte tnli vlda laurino,('t)Mdo dol undo d la ptoa,
Mm oo del ejerciólo plimrewo.
lutorvleudo el luontaulio ul.U'lotoo,
l'or vr qu y u bol le repU,
A un corrillo llf o de jrwit rio,
Ye el n wbre de Il pidió refr.
"l)o vnclM, por him, a nil jxjbro- -
a " .
Iwd lúe, "donde no pot who wwilo,
lue liar In qua )iaor luelo lo Ur-
dan 7.a."
Ma uno qua A anrar la paila tnplexa
"iCoi- - quía habla? la dio al
íCoarpo de Ploe con íl y íu crian!
Kl hnionna uo aloania,
Unen lo que eual bacef en tal .iu- -
ItiKiiilM el bravonel " Irm In clin,
I l'llVM'l'íCO IJVKVMH.
Nuestro vecino y hábil contení
poraneo. el Optio, an su número
del dia 1 del corriente produce nn
comento editorial tan verdadero,
como razonable, respecto á la run
cha alarma y ruido qne 80 hace in
necesariamente durante las elec-
ciones. Tratando de la elección
muuicipnl qne tuvo lugar el Már
tes do esta semana, reflexiona
cnanto mas sentido común y sana
discreción se ha usado en esta
vez en la materia de la elección
municipal que en otras ocasiones
y al mismo tiempo haciendo una
comparación de merecido sarcasmo
entre lo qne pasa en ésta y en
nuestra ciudad vecina, Albuqer
que. Dice el Optic: "CoufeBa-mo-
cándidameute y sin equivoco'
ción ninguna, sin la menor reserva
mental, de qne el Miércoles muy
probablemente no retrocederá el
enrso de lu naturaleza, y que el
mundo siempre seguirá mundo ir
respecto de quién sea electo ó
derrotado. Si los Demócratas
triunfan, ó por algún eveuto los
republicanos no pudieran elejir su
boleto completo, todavia creemos
que no se parará el sol y la luna á
causa de tales acontecimieutoB, ni
tampoco anticipamos que 100 años
después de esta fecha habrá nin-
guna diferencia ni en los destinos
de la humauidad ni tampoco eu el
progreso do la libertad racional, y
que pocas serán las lágrimas que
verterán los que fueron electos ó
derrotados el Mártes, dia 5 de
Abril de 1892, en la elección mu-
nicipal de East Las Vegas, Nuevo
México."
Nosotros de nuestra parte, eu
connección con nuestro vecino el
Optic, secundamos los sentimien-
tos expresados en este comento,
aunque la ortografía sea picante de
sarcasmo, en nuestro modo de ver
es tanto más eficaz su efectúenlas
mentes de los que toman las cosas
por lo que verdaderamente valen,
rara buena prueba de lo que valen
todos los alborotos irracionales en
compararemos los procedimientos
de ambas enm panas municipales,
la una en Las Vegas y la otra en
Albuquerque. En la primera, dos
partidos, el Demócrata y el Repu
blicano se levantan i la vez, tie-
nen sus juntas respectivas, quieta
y decorosamente levantan sus can
didatos los ciudadanos que mejor
les conviene en las circunstancias
los dos partidos hacen su campa
na de nna manera digna de ciuda
danos inteligentes y juiciosos, He
ga el dia de la predilección de los
diferentes votantes; todos los que
toman parte activa se esforzan en
convencer & sus constituyentes de
que sus convicciones y escojímlen- -
tes en los que darán mejores re-
Bnitados á todos á quienes courier
ne, se cierra el dia electivo, se
anuncia el resultado, queda todo
en sereno, y cada qnien sigue con
la atención de sus negocios. Aho-
ra veamos el contraste con núes-tr-
vecina lu ciudad del Rio Gran-de- ;
se apróxima el tiempo de lae
elecciones municipales, se despier
ta la avaricia del ambicioso eecun
dada con la malicia del agitador,
se reúnen arabos partidos en di
versas ocasiones; acuden al abuso
como el grito de campaña; prepa
ran sus nominaciones de ambas
partes; circula la animosidad eu un
torbellino cencral y se bate nna
refnsílata, 4 la verdad, denigrante.
Los oponentes nnos coutra otros
se desbaratan queriéndose ganar
el escojimlentode sus constituyen
tes con vilipendiarse, ya de ladro
nes, mónteteos, léperos Mportama-letas,- "
avarientos, tramoyistas y
miles otros epítetos indecentes; se
llega el dia de la elección; se qule
ren hasta matar en bu desespera--
J BJ YcHuestro
colega el Optio, sale el sol, como
de costumbre; los que triunfan ven
á sus victimas cou desprecio; loa
derrotados gnardan nn rencor
mortal en an Decho. f 4 pesar de
iodo signe ei mundo siendo mun
do; no suspenden los ríos el enrso
de su corriente, ni se mueven las
montanas de su sitio. Siendo tal
el caso y siendo esto lo cierto, ya
verán nuestros lectores quiénes
son los chasqueados.
Finalmente, tenemos que conce- -
uer, qne ejempioi como estos de
bcriau guiarnos A reformar nuce
más estragos de semejante dogma
y sistema de política.
itecoruemos, pues, que nunca
es tarde el bien como el llegue.
G. A. R.
v
1 ll f
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Nuestra ciudad presenció el Jue-
ves nna do sus bonitas y bien for-
madas procesiones la cual se veri
ficó en ocasión de la convención
Territorial de la asociación de)
"Grand Army," la cual tuvo aquí
su elección de oficiales por el afio
presente, y demás transacciones
de la asociación. Los delegados se
hospedaron en el Plaza Tlotel don.
de se formó la procesión.
La procesión iba formada del
modo siguiente:
La Banda de Las Vegas, la cual
se distinguió cou su bneua y ar
moniosa músico.
Departamento de Bomberos de
la I'laza Nueva.
E. Romero lióse Co.
Compañía de Bomberos de jo- -
vencitos.
Rango uniformado de Caballe-
ros de Pythias.
Milicia local, "Prince Rifles."
Cuerpo de Tambores de G. A. R.
Comandante del Departamento
con su plana mayor, á caballo.
Delegados en linea.
Sherman Tost.
El Gobernador y bu, Plana Ma- -
cilio en carrnages.
Ciudadanos en carrnages.
Después de haber marchado en
el mejor orden por las calles prin
cipales de la ciudad llegó la pro-
cesión at G. A. R. Hall, donde Be
dispersó.
Todas las varias asociaciones
iban vestidas con sus lujosos uni
formes, lo cual hacia una aparien
cia mny bonita. El dia, no podía
haberse portado mejor, pues pare
cía de verano. En la noche se
turo el "Camp Fire" en la Opera
deTamme, á donde atendió nna
inmensa muchedumbre de gente á
oir los discursos elocuentes que
hicieron varios oradores y los cua
les fueron aplaudidos con estrépl
to. Hubo canto, resitaciones y
chistes del eiército en los cuales
se Inció sobre todos el Capitán
Crawford, quien mantuvo 4 la au
diencia en completa hilaridad.
Comunicado.
Potos, Abril 4 de 1892.
Sr. fclitor if l.A Voi !(. I'UKHLO-.- .
Sirbase insertar en sus aprecia-ble- s
columnas el siguiente comu-
nicado en contestación 4 nn ar
ticulo que aparece en el "Sol de
Ardor," del 24 de Marzo y firmado
por nn cierto Valentín alias Flores,
en donde dice Que fué forzado
para nnirso á la orden de Caballé
ros de Labor, de este lugar. Pre
gunto al tal Valentín quiénes fue
ron los que le forzarou cuando él
mismo dice que él fué i buscarlos
y los halló reunidos en nna jauta.
Diremos á ese caballero qne se re
cuerde que en ese tiempo de 89,
no existía en este lugar la noble
orden de Caballeros de Labor,
Eso prueba que es falso todo lo
que dice en su articulo; también
dice que los Caballeros de Labor
lo querían sacar para llevarlo
San Miguel y asesinarlo. Diré
caballero qne no paga sacar á nn
hombre de esa clase. El se queja
por lo que le pasó con los herma
nos de la fraternidad de Nuestro
Padre Jesús; cuando fueron llama-
dos por su misma esposa para que
lo reconvinieran causa qne la es
taba maltrando de nna manera bru
tal. El único dafio qne le han he
cho los Caballeros de Labor es el
que influyeron por él para que re
elbiera sus títulos como ciudada
no de los Estados Unidos.
Hebmksuudo VlülL.
LAWRENCE, Tice Presidente.
PRIMER BANGO
LAS VEGAS N.M.
Onpltal Peinado,
lromlo Cobrante,
den que yo tengo el orgullo de per
tenecer y perteneceré eu lo futuro.
Pues deseo informar al público
que si tai protesta aparece es nula
y sin mi consentimiento, y además
deseo informar á los mUionerot
ouo me buscan que no
se molesten que yo no
soy de los que se venden por nna
bandeja de harina y un paquete de
café. Josk Mastín y Míhes
En presencia de Tomás López y
Francisco Griego.
.,iCorte de Distrito.
E! Lunes pasado se abrió en su
término regular de Abril, la Corte
del Cuarto Distrito Judicial, con
el Hon. James O'Brieu eu el ban-
co.'
Los j aradosgran y pequeño, del
Territorio y de los Estados Hui-
dos fueron debidamente instala-
dos después de haberse hallado
algunos do los originalmente saca
dos de la rueda, descalificados
para servir como tales.
Los diputados por el Territorio
duraute el término son: Guadalupe
Ortiz, Sóstcnes Esquibol y Lucio
ópez; por los Estados Unidos:
jonato Ortiz, Felipe López, Susa-- j
no Montafio y José D. Gallegos.)
Intérpretes, Don Patricio Gouza- -
es, del Urau Jurado ledoral y
Don Felipe Baca del Territorio.
tan?aTovfreVla"c'o,h8W:
mana.
Remedio para la Difteria.
Se habla del alcohol como el re
medio más eficaz parala difteria.
)ebe administrarse diluido)eu agua
en partes iguales por peso y se da
por cucharadas repetidas veces.lns
due debenser más ó menos frecuen
tes según la gravedad del ataque.
Con solo ese procedimiento pronto
desaparecen los síntomas más ma
gnos. Es admirable, dicen, ver la
facilidad cou que el alcohol disuel
ve las excudaciones diftéricas de
a garganta y hace bajar la tempe
ratura, calmando 4 la vez el pulso
destruyendo cou rápida acción
os eérr.ienes del mal absorvidos
por las glándulas, asi como paria
cando la sangro. Este remedio ha
sido usado en el tratamiento de la
difteria desde 1872 hasta la fecha,
por varios facultativos, sin que ha
ya faltado ni en nn solo caso, 4 x
cepcíon de uno en que se llamó al
facultativo en artículo de muerte,
ya demasiado tarde' Además, el al
cohol es preservativo para la difte-
ria, según se ha observado en infi
nidad de casos. Para esta se debe
administrar dei modo indicado an
teriormente a las personas expues-
tas al mal por haber enfermos en
a casa, haciendo que tomen tres ó
cuatro cucharadas al dia.
Convención Itepubllcaua.
Los Republicanos de nuestro
Condado tuvieron su convención
nara nombrar delegados 4 la Con- -
a
veuclón de Silver City el día 2 del
corriente. Los delegados de pre
cintos se hicieron sumamente
conspicuos por iu au$encia y 4 fin;
de no parecer tan poquitos, los
de los precintos de la placa nom
braron 4 todos los republicanos
qne pudieron hallar, pues los bus
caban como quien busca agna en
Sahara, y nombraron sne 14 dele-
gados. Veremos cuantos vau 4
Sirer City.
El Muevo Ferro-currl- l.
Eu la elección de oficíales del
nnevo ferrocarril, Denver y El Ta-
so, qne se verificó en Denver el
día 0, resultó electo Presidente el
Gov. John Evans, de aqnel lagar,
y Vlce-Presldeu- el banquero de
nuestra ciudad Jefferson lUyunlds
al misino tiempo Presidente
de la Comisión Kjecntiva. con
cuartel general en Las Vegas.
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 1 ,pefc y Santa Fé.
seguro Depositorio eu coutra de fuego robo ) todo otro riesgo.
.Dcorcrrmvr .nrnvnn
Ei lo ane contiene el magnifico
del instituto y tomar otras medi-
das para la apertura del mismo.
"Vigor del Pelo de Ayer es una
excelente preparación para el pelo.
Lo digo por experiencia. Su uso
hace crecer pelo nnevo, y lo hace
suave y brillante. El Vigor es una
curación segura para la caspa." J
V. Bower, redactor del Enquirer,
Mo Arthur, Ohio.
El día 3 del corriente falleció en
el Ojo do la trucha, 4 resultas de
un resfrío, nna hijita del Sr Satur- -
nino.Garcia y de Doña Irenea O. de
Garcia, hija de Don Blas Ortega.
Tenía la nitita cuando vino la ex-
ecrable muerte 4 arrebatarla del
lado de sus padres y abuelos, un
afio y nn mes de edad.
Cuan gratule es la deuda de gra-- 1
titud que la humanidad debe 4 los
tnnoSf á"gtafi JgaWffháMV
de la vacuna, y el primero por su
Extrato de la Sarsa parrilla el me
jor purifleador déla sangre. IQuiéu
será capaz do calcular cuánto han
beneficiado 4 la raza humana,
estos descubrimientos!
Se ha annuciado que para el La
nes de Pascua, 18 del corrien-
te se dará un baile en el Salon de
López, Bajo los auspicios de la so-
ciedad do Sun Juan La Salle, 4 be-
neficio de la Banda de lias Vegas.
Lob precios de admisión serán T0
centavos !a pareja. Los amantes
del baile tienen nna oportnnidnd
para divertirse, y al mismo tiempo
ayudar al bien de la plaza,
La cpinna pasada e circnló
entre el bello sexo una petición pi-
diendo al comité Ejecutivo Terri-
torial para la Exposición Colom-
biana que aprueben los pasos toma
dos por la auxiliar para trabajar
unlBonás y bajo nna sola comisión
de finanzas. La petición rue insu-
dada 4 la Comisión qne estuvo
reunida en Las Cruces el Martes,
y Doria Emilia de Henriqnes red
btó un despacho anunciándola que
la misma había sido aprobada.
Eu Santa Fé ha comenzado el
fandango por la garra de la supe
rintendencia de la Penitenciaría.
DeMler, el nombrado 4 si mismo,
se presentó 4 reclamar las llaves
de la fortaleza 4 Bergman; este re
hnoó según ya se había premedita
do, y ahora DeMier ha instituido
proceso contra el actnal asistente,
pidiendo que sea pnesto de patitas
en la puerta de la calle, y lo deje
entrar 4 él. Ante ayer debe haber-
se tenido la causa ante el Juez
Seeds.
Hemos recibido la triste noticia
del fallecimiento de la digna seño
ra Dona Manoelita Aragón de
Gonzales, viada de finado Santiago
Gonzales, 4 quien arrebató la muer
te del lado de sus parientes el
día 15 de Marzo. Contaba la fina-
da al tiempo de en muerte 8? ahos
de edad, que había pasado en ana
vida llena de vtrtndes. Deja pa
ra llorar sa eterna despedid.
doa hijas, entre las qne cuen
ta la esposa de Don Serafín Pola
co, de esta ciudad, cuatro hijos
un gran número de nietos y pa--
irieiitoH. (. K. P. D.
JACOB BLOC
Atlt ite halla en cantidad (numerable
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
y toda variedad de trajes de caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.
Cajero.
HACIOHAL
$100,000.B0,0()0.
Un
DURABILIDAD!
almacén de op 7 trajei de
LAS VEGAS, N. M.,
ETÜEVA
HEMOS.
pueden comprar toda
V Muebles de toda
Las vegas, en urente
San Miguel
TLAZA NUEVA,
TIEETBA
ROSENTHAL Y
Es el lugar donde
Clase de EfeCtOS SeCOS
clase a precios mas baratos que ningún otro
comercio.
VENGAN Á DESENGAÑARSE
en la Plaza Nueva de
del Banco de
CARNICERIA DE MEL DORADO"
Por Mayor y al Menudeo,
V. HACA, Propietario.
fia lerapM en mano
rrano. i.ivra crfttu a aomi
rapUto tartldo de Carne, Chorlao de Roa y Ma- -
lcrilodíntrodeU..luddtodoelo.pMlld(M.. La
U talla del mUmo nombre. Itn, N. Mdo ocvidenUl 'leí puente, en I
ITARJETAS PROFESIONALES.LNIVEIiSAL.Li sanidad tie! corazón es vidjIj5 Voz del pueblo. RÍEANK EPKIJíCr2Trubiijortel Ilfllo Sexo del Coa-dad- oImperial. lasloa! Librería! ülensilics!
mordido, y , que etda terJa en la
mano uu urañazo que él creyó la
mordedura de una tarántula. El
americano salió después ileso."
Nuestro colega, el Progreso, que
duda, como es natura), la veraci
rsaiCBico semanal. A' y Consejero ea Ley,El Viernes pasado se reunieron
en el "reading room" do la Plaza
Nueva como unas treinta de las T.G.BSBKmW,Practican en toda las corte del Te-rritorio y la Vyrlo tiupruma do lo
Unidos.
LA3 VEGAS. Jí. M.
dad de semejante exajeracióu nos
pregunta si sabemos algo de
esto. Qacda pues, . El Progreso,
enterado. No se ha verificado tal
Tenemos ahora un
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
sefioran encargadas del ramo ansí- -
liar de nuestro condado, parala
colección do exhibitos al Oran
Círtamen Colombíauo do 1S93. -- DE-
D. W. VEEDER,
y Consejero ea Ley,
Pl EUCAiK) POK
Las yeoas, jt. m.
rÍ"aASm23.'AÍiaitfÍ8f.
rueuo I'fi SUaUUCIUX.
Torun alio,. v. 12--
Portel meaos.... , J- -
Tor cuatro turnea
tuscrUion deberá pagarse
adelantad.
M. fur tnkiuimiwuu UinnitfUi '''
mi
Man math
ABÍD07'aBEIL 0 DS 1802.""'
de ia carne: la envidia es podil-dutnhr- e
de los hueso.
Dicksk que la carabela que sal-
drá de! puerto de Pulo el próiimo
mea de Octubre, ir mandada por
I). Feruoudo Colon, teniente de 1
Armada Española y descendiente
directo del inmortal almirante Cris-tob- a!
Colon.
La comisión de! Cértamen Uní-versa- l,
de Chicago, ha conseguido
que liorna tome parto activa en la
Exposición, y para el efecto 8. 8.,
ha nombrado y autorizado ni Car-
denal Rampollu, bu secretario de
estado, para que o encargue del
exhlbito de la iglesia y la repre-
sente en Chicago. 'o tube iluda
Después de instalada la junta
debidameute, como ha existido al LAS VEGAS, N. M.
Practica eü toda la corte del Ter IIlisESlMS,ritorio.guna diferencia do opinión entre
el ramo auxiliar y una de las couii-sionadn- s
Territoriales, Mrs. Hart- - : W. 0. BATEOS,
duelo en nuestra plaza; ni hay aquí
tules animales como tarántulas,
mucho menos en tiempo de invier-uo-,
y solo las hay muy raras abajo
de las mesas en el verauo. Lo
cierto es, como dijimos eu uno de
nuestros números pasados, que
marodca eu eotos contornos, algún
reporter de publicaciones del orien-
te, el coal no hallando noticias
verdaderas de sensación, inventa
Vbojjratlo en 3Ley.tt, eu cnanto a la comisión finan Clasicos y do Literatura,
INGLÉS-:- - Y-:- - ESPAÑOL.B atiendo i colocUclones eupoclal- -uiento Glicina cou Felix Martinez.ciera, sosteuiendo las señoras do
este Condado que solo debe haber Plaza Nueva, La Vegas, N. M.
Convcuctou Territorial Demo-
crática.
f araefSaena Bit TcM)l'Honrtcl Comlt Cen-
tral iJnttxM-raíi- 'Irrtl(irial ntin.lii ;
rl l 'In Mano iwin. i U'i.i.U u 1.a V.'B.
una comisión, é iníiisticndo Mrs.
L0N3, FORT Y BUNKER.Bartlett eu que háya do; la cueaque la aceptación del Tupa para ABOGADOS EN JLl&Yión se sometió al voto de las Be- -
Un completo Surtido do Utencilios
de escuelas y oficinas.
T- - G3-- . 3iernir3L,
Callo del Puente, Las Vegas, N. M.
toda claso do falsedades, y lastomar parte eu nuestra exposición Oíleina ea el ediflulo de Wy man,ñoras. Fué adoptado que solo una manda. . laPlaza Viola. Practicara eu todidará au grande empuje a la misma,
puesto que liorna exhibirá las más orto del 'territorio.:omÍHÍÓa se preHcntaria ante el
niblieo para solicitar ayuda. No
an iiimoifit ! parti.v iMiKK-ralio-
14 ternvrlo Tuat iwiivuijkI .fu
KBrt0J Aluu.Ut!riH, J. St.. II tMT
do Itwt 1m l ' . "a i' r a.
w1w uu nn.miM.tini il lrtlfl IwiinmttiM
XurrlUrian I Coe!iii miU111
. el iti Si M. w fi flflcir tMi Chicago, ,
',mUiírh t,lelon, raila cmil.vlo itt
tn.ttil.t. WHwl' p fl, ,iM " dJ"
U.W t.r . AwtuMoWph, Cf.moilc lwmlo
I
.,BoM lMltloi.. da y Mt"'-!-.!- (
wUrimml por'' fTu'Hoo fl I Biiliinl o
líu a ItrKUO o riMul l ) to ""'
rt,7inl.ii lo Mine eniid.J. rii-- l.rHturlo
mise UiMuW'Jua 1 imtiU- - wvrwtiUcitm
GEO. W. K.NAEBEL,enrioeaa y renombradas antigüe La Emigración A Mélico.El Senador Barcia, de Colorado,
y Don Lorenzo Abeytia, quienes ABOGADO JSS9 IJSY.dudes fino idnguua nación del será extraño
si vemos á Troya ar-
der todavía, & juzgar por una car-
ta que se recibió esa mañana de
HASTa FE, N. M.inundo puedo presentar. pasaron cou dirección para la ciu
Oíleina en la casa del Mayor Bona.
Mrs. lMirtlctt, de la Cual se Jeye- - Avenida de Palacio. Colectaciones yÍKII'K1"- dad de México, hace algunas se
manas, cou el objeto do coufereu
CüAKDO so esciüia la historia
de nuestro Territorio, la" presente arreglo do Titulo oouatltnyeu nuesou unto la junta loa siguientes tra especialidad.1I mm t iciar cou el gobierno de México, HIpoca nerá llamada do "Sot ieda extractos do una carta. "Yo debodes." Nunca eu toda nuestra his uaititir en esto uuestra organiza respecto á la inmigración do uuacolonia de mexicanos de Coloradotoria se había vbío tanto entusiasC'nmlil'ii:.Hmallilw,thavra,Colín,I.... Ana,bnuiií 'l,limln,Mura,
Rio Arriba,
l'lll.l'IU,
u Miau!,liaUfi,fhrrr,
SlWHITO,
Tana.
EDWARD W. PIERCE
Áteiaio j. talero ea ley.
LAS VEGAH. NEW MEXICO.
ción distinta é individual.
Tengo muchas razones para haber y Nuevo México, á la vecina Remo en el pueblo hispano-atncrica- -
I
T
4
iti(
t
ti
I"
4
4
Traficantes en Xana,no nra formar sociedades. Tres pública, parece que alcanzuráu lo-
grar el flu do sus deseoa al juzgar
tomado las medidas que he toma
do, y esa posición estoy resueltaafios pasados nnestra plaza couta MANUEL FUENTES,
por una carta que con fecha 24ba solo co dos sociedades, que á mentcner. Bi por algún eventoY airada,
del pp. escribo el Senador Barcia otario Publico,eran, la socteuaa tie ssanjose se levantaran circunstancias que
á los Befiorcs, Jesús Ma. Carcia yla Literaria. Hoy ya contamos
con seis más: El Casino Hispano
pudieran obligarme á esta anion
dimitida inmediatamente."
ím uaww erlii pf UiifT l tiHHieloné MWtwlo en unplln itm, "!' ta utrncllr
r Ar iíhI'1 oii)iií" n ivihhcI"hi tdiil-é- m
n Hl piwáoWj. .I I'lwWHflto J Hwirttarlo Abarrotes MRafael Chacon. En ella expresa Genova, Nuevo Mexico. ayor,Americano. la de Bau Joan La el bueu recibimiento que los oficiaSe presentó uu modelo, el dise
Baile, de Jesús, Caballeros de La les mexicanos les hicicronjal mismo :M. W. BOBBINS, :fñttí (uirl(iiticWi
nmIUi ItimnlUlMiwiitn
drn aJ taU.ttu Üe lu dfHguUu, W
ibuii nn tmnlnclim lilti m 1 pmTIM LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
ño de Doña Emilia O. de Ileurl-ques- ,
pura uu monumento de pie tienioo remite la conia de nnabor, Caballeros de Protección Mu DOCTOl t y CIRUJANOuiiToiictmiiturti Turrllurii, no w
carta que, eu contestación á bu eotua, y Etrella Literaria, ademáswinoopr iMlituU. o va wr qmi f i'iiK "' dra del pa.s, sobre el cual se mon Oficina, segundo piso arriba del
dos ó tres socledadca dramáticas. licitad pura una audiencia, les es Banco do San Miguel.tará el busto do Dou Miguel A.Uiiund4 miuainhi'juo m tinta ilu fi'tinni--i ., a
cribió el rresídeute Diaz, y en laLas sociedades tdempre que se or Plaza Nueva, La Vega, H. K,
cual les concede la audiencia enganlzan y se llevan con buenos
Otero, como el exhibito especial
del Condado de San Miguel. La
columna ea una pirámide de cua-
tro lados, con un entrepaño eu
to t pwíiM nÜliiicl.Mir iwllttaa. iUi temí
lütwinmi rtpti-- r h e.nili.ltoMl Hftidu
livimirratlim I pntilni lewlini wrl,Uiili,tnnl'l(mrtml(t.miil ,jlu;iait de
JU. II. HICE,
Agrimensor y Irijenloro Civil deltérminos muy dignos y caballerezfines, uo pueden menos qno traer
buenos resultados á los que las eos. Los señores, Barela y Abey Condado, nombrado bajo la Ley, por
nit..
..t.. ii.iivkIi i Territorio d ari Mil lo Comisionados uoi uonuuuo aería, han conseguido suficiente luícomponen, pues los hombres esMU lntUulwUdiaflK'l J1 ,1!í''?"
a. H. k. .l..n,(íi tin loa int'fi' drl lurrt- -
Simon A dements.
Traficante en la venta y compra de toda clase deMÁ D El 1 3-A- .f '
Como tainbren uu buen surtido de Ferretería, Clavos y todo Ig tteot-sari- o
para un edificio. Siempre se paga dinero por madera tj '
se hace cambio por otras propiedades.
Bf Propietario de las mejores Maquinas de acepillar en Nmto
México. Plaza Nueva, Las Vegas N. M.
cu da lado, y ul derredor de la si-
ma tiene relieves de los productos formación respecto 4 las leyes detaudo reunidos y cambiáudoae sus
San Miguel,
tarllace agrimensuras de Horras,
lorl y di-- I iwrtlilu dnmlo iM iWi!Ml
uiiipto ili'lVnn pwl'-r- y mM'tar iClikMii
lmi.lfrmlo mi .txniictu P ci.ltillíiwUiilIiBjorUoolrritiinal no H7" t(rtwlo repatriación y
los privilegios quepensamientos y nociones se des del suelo do Nuevo México. Uno minae, acequias, desagües, etc. Be
aquel gobierno ofrece á todos lospiertan en las diferentes rotiuas y dan informes muy prontamente.brT, imi h imwlto fnl'Tirttl riiM oun- - de los entrepaños contiene el es
'UMICtOIlCMIIlKlOlK'rBUU, " , I. VUM.I'.
II. B. IftauanMiii, awiratarlo. . IToiiliUuta mexicanos que dosoeu emigrar, losasuntos públicos, y como es natu cudo do armas de Nuevo Mcxleo, LAS VEOAB.NUEVO MEXICO.(Oficina en la casa de Cortes.)ral están menos suceptibles á ucr cuales bou como signe:y cada uno do los otros será llenaLa mnier Múdente edifica tu
eugunados.' Adtlante con las aso do eon gravados esoojiuos por las lo. 200 néctares de terreno
gratis, lo que Be estima serán 500
casa: mas la necia aun la fabrica
da destruirá.
i.' ..- - LJ......JI
señoras, la cámara do comercio y
el Couseio do la ciudad. Doña acres.
eiacioues bnenas.
Comunicado.
Uí Vegas, Marno 28 de 1802,
Notice 1 hereby given that no per-
son ha any right to collect or trau-so- et
any business for this paper unlw
iu possession of written authority duly
sljfiiod by Felix Martlne or ü u.
Balazur
CLARKE Y 'FORSYTES
reopietario8 do ta
Emilia presentó el diseño á las soQuir.M derpreeia A su amigo
menguado es do corazón: uiái el
2o. El goce por quince años de
las exenciones que otorga la leyñoras sujeto 4 la aprobación de lu
cámara de comercio. También eeDeseo por medio de a apreciavarón prudente disimulará aus ful
tas. ' ble periódico llamarla atención de dijo quo al devolverso el tnonu
presente.
3o. Exención del servicio mil
tar.
Notice.
U. 8. Iiid Office, Folsom N. M.February Ü5. 189:2.lo pudres de familia de los do ais Hi 'i Filarmentó después do la exhibicióndistritos escolares de la plaza vieCOAXDO faitaro la lefia, ío pagará el fuego, y qnitando el chis Complaint having been entered atthis ottlce by Romualdo Mrtrquez4o. Exención de toda clase deJa de Las Vegas, eu cuyes distrl quedarla como la propiedad de laciudad y podría pouerse, ya fueratos están en con cuto todavía la contribuciones por 15 años.oso ccsaiáu las rencillas quo t
euclcude. j ".i, .J
eu alguno de los parques, ó al fren DE LA PLAZA NUEVA.
i Heme en cantidades desdo nn cnnrtilln hast ptmfrn5o. De suplementos de gastosuo Li0;vii.e, UO BuuritHCiici. uttílitífiliílíuVout'e " adoptado ""íor tas
señoras y referido 4 la cámara de
las'nifts lióbics virtudes rí como
la ambición del poder es uno do
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.
eacuclus públicas, pero las cuales
tendencia no Jnatificará tenerla
en corrieute, y á eBto es, á lo que
deco llamar atención. Será una
enmura la más dcgiudante que
uu uño, do útiles de labranza y do
materiales de construcción paracomercio.
against Ruvmond Jenkins for aband-
oning his flotnesiead Entry No. 1317;
dated 1 1S82, UieswL neAugunt upon
. a . .... ... . t.lr
rango 30 oust in Bau Miguel
county, New Mexico, with a view to
thecanccllutlon of said entry, the
said parties are hereby summoned to
appear at Clayton, N. M., on the Hbth
day f May, 1802, at 2 o'ulock p. ni., to
respond and furnish tostlmoiiy con-
cerning said alleged abandonment.
Wiixiam Royi-k- , Register.
HksbyC. Picklks, Reuolver.
los hábitos más pcijuicioNOB.
sus habitantes.Be reportó que en el concierto
Begun el reporte dado á la co del Jueves bo habla realizado lanucHtras escuelas tengan que pu Co. De derochos de importa-
ción, de víveres, instrumentos de
T-;-
S. ELSTON;suma de 39. Después so prorrorar por falta de niños y niñas que
asistan A ellas, cuando desgracia labranza, herramientas y maquina
wisióu de l'ropioa y Arbitrios del
Gougieso por el departamento de
agricultura, el numero de ovejas
en aleónos eotadoa y territorios
go la junta, breemos que el no
hay una división eutre las señoras, intor -:- - Artístico -:- - y -:- - Decorador!-- .damente se ten nuestras calles rias, mueblen do uso, animales de
trabajo y crias de toda especieel ánimo con que trabajan tendrállenos de tal muterial, eu cuntida
con destino á las colonias.un éxito completo.del Poniente es como sigue: Co
lorado, l,I71t),:í03; Wyoming, 1, des y números suficientes para dar
emplcoámá maestros que los que 7o, Exonclóu persoual ó Intras-tuimbl-
de los derechos de cxnorAQUKL DESAFIO.lll.lOL'j Nuevo Mexico, 2,907,480;
Notice for Publication.
Homos tead No. 8Hü7.
Land Office st Hanta Fe, N M., 1
Feb'y.lUth, 181)2. j
Notice I hereby given that the
settler ha filed notice
of his Intenllou to make final proof In
support o( his claim, and that said
proof will bo made before tiie Probate
actualmente estáu ocupados en am Notamos eu nuestro colega el
tacióu do los frutos que cosechen
; ;Uu grande Burtido de todas clases y diseños.
TINTA I)lü 1'IMTUllA DIZ TODOS COLOItES,
á los precios masjeducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICTTIA2.
J. 8. J2LSTON,
Plaza Nueva, - . . . LaVega,.M
Montana, 2,089,337 'Idaho, 527,.
077; Arizona Cll,452 Novada, Hay además gran variedad de
garantías y exenciones muy venta
Judge, or in his adsonoe the Clerk ofLa región 8ud Oriental del Ter
boa distritos. El que tal número
de niños ande vagando será culpa
de los padrea de familia ó délos
miítmos niños! Que cada quien se
haga la pregunta y sea su respues-
ta tal que si está inocente de que
sus nlCos no asUtcn 4 la escuela
josaa al colono mexicano, y el ejo
cutivo está autorizado con un poritorio tendrá una feria en Uoswcil
los días 4, 5 y G do Octubre. Ha dnr bíu limite para poder auxiliar Madera! Madera! Madera!á los colonos é inmigrantes en tobrá en exhibición una hercioaa y
grande colección de pauado ma ñf cerciore con los maestros y enrv Goyor y lanar, frutas y productos ve vea si sus niños asisten ó uo. Es
nuestro único recurso para elevargetales délos condados de Lineoln, Traficante en todá dase deChaves y Eddy, y los recursos m-
inerales dol Coudndo do Liucohi.
dus loa caaos qua lo crea cou ve-
niente en su trasporte equipajes
por mar ó hasta donde lleguen las
lineas do ferro-carriles- ; do propor-
cionarles herramienta, semillas,
materiales para habitaciones y ani-
males para trabajar y de cria, re-
embolsando los colonos bu valor
en términos anuales.
y : Utensilios : para : la :
.Sim Miguel county, at Las Vegas, N.
M-- , on April 19, lb,)2, viz:
SILVERIO MAES, '
for the NE 4 fceo. 34 Tp fl N It 24 E.
IIo names the following witnesses
to prove his continuous reiddeuce up-
on and uultivatlon of, said lund, vix:
Francisco Rael, Krauolsco TruJDlo,
M'irtin Chavez and Franrlsco Lucero,
all of Puerto do Luna. N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of such proof,
or who know of any substantial rea-
son, under the law and the regula-
tions of the Interior Departmeut. wh v
such proof should not be allowed, will
be given an opportunity at the above
mentioned tiuiu and placo to cross-exami-
the wituesxos of said claim-
ant, and to offer evidence In rebuttal
of that submitted by claimant.
A. L. MoKitisox,
u5 Register.
OIOS.Eutre los exhtbitos do más intorí
habrá un palacio de alfalfa. Ha-
brá carreras y otros atractivos
diariamente.
,
Los que deseen vender madera de milpies arrioa, hallaran ventaja en vender ea
nuestracasa. Vendemos
I'ucrtna. Ventanas,
ISautidorcN y Kerretoria,
AVENIDA DEL FERROCARRIL, PLAZA NUEVA, LAS VEDAS, I. ff.
Las nubes do saugre que rodea
ban et escáudalo social en Nueva
á Nuevo México al puesto que de-
be guardar, el aprovecharse uues-tr- a
juventud de las escuelas.
La mayor parte de los distritos
hau descontinuado sus eoeuelas,
pero no por falta de niños y niñas
que las atienden, sitio por falta de
recursos que tan cruelmente se
tes bau quitado; eu tales casos es
naturalmente forzoso parar la es-
cuela, pero en distritos como estos
dos quo sou especialmente favore-
cidos eu recursos inflcieutes para
tener su escuela eu sesión por to-
do el año escolar. Berla nna ver-
güenza que tuviesen los directores
quo descargar á sus maestros y
MENI WHY ARE YOU WEAK?
r
Progne, de Trinidad, una noticia
la cual copió él do ''Las Noveda-
des" de Nueva York, el cual á su
vez la tomó del UcraU, de la mis-
ma ciudad, y el que la publicó eu
forma de nn despacho especial
mandado de esta ciudad.
E.da noticia ea ui-- do ka false-
dades máa grandes y descaradas
quo jamás pudiera haber produci-
do ningún corresponsal. Es ade-
más un capricho tan raro que, no
decimos entrejovenes tan cultos
y sensatos como los de esta parto,
del pais, pero ni utin eu lugares
donde reina el romance, pudiera
haberse pensado en él. He aquí
la prueba, El despacho 4 que nos
referimos está anotado en los si-
guientes términos:
"Dos Jóvenes, uno norte ameri-
cano y otro mexicano querían á
una misma muchacha, loque, como
ea tatnral, produjo gran enemis-
tad eutre ellos, y acordaron que la
cnestióu se resol viera en nn duelo,
pero que no habla do ser como la
mayor parte de los duelos. El mex-
icano ae burlaba de ta amigo
que pertenecía 4 nna raza
de cobardes y quo uo era valiente,
y éste, para probarle lo contrario
le propuso el siguiente desafio:
Ambos hablan de encerrarse en uu
cuarto oscuro en el que ee solta-
rían algunas tarántulas. 81 uno de
ellos salla cou vida, de él st ria la
Joven; si demostraba miedo ó salla
titea que el otro hubiera sucum-
bido ó so hubiera dado muerte 4
todas laa tarántulas perderla todo
derecho sobro ella.
El mexicano dudó en ..Aceptar,
pero ft miedo de qne le llamaran
cobarde le decidió. Enctrtironse
ambos eu la habitación en ta que
e habían soltado doce tarántulas,
Fuerza y Salud.
81 uuo no se sieute bastante
fuerto y Buludable, debo experi-
mentar los Amargos Eléctricos.
Bi 1m Urippo deja á uuo débil y
cansado, tóuienso los Amargos
Eléctricos. Esta medicina hace
efecto directo eu el hígado estó-
mago y ríñones, ayudoiipo suave-
mente 4 dichos órganos cu sus
funcioucs. SI uno está enfermo
de la cabeza, hallará pronto y au-
guro alivio tomando los Amargos
Eléctricos. Uu solo experimento
convencerá que este es el remedio
í V tffcw'K mtm, Anu üfhsor rondescontinuar las escuelas, á causa
de no tener nocientes niños en ft f fi - r iateudcncla para Justificar el tener 1 Aí rilRViilllU
WHO ARF nFRII ITATFn a Mn CMFTFf!nt3MFw i J - ' - irnuw ni 1L JW1 I unuivFnecesario. Botellas grandes 4 SO ?iS':;A FROM NFJM5I I.4? Dfp.ii itV .XFMtWAi WrtKi
W m J ' . fl , WW! II I W U. ..kill MJXilcentavos en la botica do E. O
Murphey y Ola. '
York éntrelos millonarios Coleinau
Drayton y Jí. A. Iiorroo e han
evaporizado en viento manufactu-
rado por las charlas y chismes Que
caracteriza 4 la sociedad en ales
casos. No extrañamos que un
cierto duth quo ce amenazó aqui
unos diss pasado eutre quleucs
la espada ó el revolver era el úni-
co juci que podía vindicar la dig-
nidad de los señores contendientes
resultó en huudír el puñal no solo
tn el eortion pero basta eu loa
ojo (le ptpel) de n rival.
Cada dfa se paede notar el
acrecentamiento de la popularidad
del lion. Antoulo Joseph, y grando
estimación en que las masas del
pueblo lo tienen. Don Antonio
ta probado ser no solo on delega-
do que ha trabajado lucesaute- -
mente para et bien de ins tonsil,
tájente, pero a) m Urjo tiempo to
humilde y tV l servido- - de todo!
pueblo Irrtapact da puliüca 6 es-
tado sorb 4 financiero. 13 pee-bl-o
N a) 'eaal turuás
po'lri abusar do tletsgrsdccido,
ha subida ftoubítt lot biuit'unu
sen icios que, sin iiilerí particu-
lar, nos ha hecho uueatro delegado
ea WHíliinoii.
lr"' lrw.' i wryv iw Lir l ei' it i J w . i i r1'vr.xJf --T Y&WKirVsT rVlAXTirinn Dunmu-nti-t I
las abiertas.
Eüpcro sea atendida esta mi ad-
vertencia, y que los padres de fa-
milia tomen pasos para desenga-
ñarse si sus hijos atienden á la es-
cuela ó no, y sean mnguánimoa en
sus sacrificios, deshaciéndose de
sus hijos para que se aprovechen
y rcclbau educación, y uo sean la
causa para quo las escuelas se cie-
rren. Yo he exhortado 4 loa di-
rectores d ambos di tri toa, de
continuar a escuelas públicas
hasta 4 Mart U Juiíio, como las
i." l th eífteta t4 abuse, excesses, worry and ezpoMra. For taA taemwo bare relief tnd flirt j hii Ttiuui niTcmion. wnicn rmutrc hn tri-.- i tn . ik.
.Lt.tla your Ijrnoranct of effects 01 Vpo,ur J0xt hvt ttndul7 irainad your system of erTt foreIectricU jr--nd thus earned yof weakae or lack of liwc. It you rcpUcs Into your
oraipea, wnitn aro rcqolrea Inr leoroui Mrenirth. ob til tka mum. ul k.hh
and iUhty wUch la
lyjtem tl elements thus
ttiength nj vicor will fal-
cate or money rcluadcd.
Dr. Saadea's Elect.tc
k M f ,n!j n:,.u, " This i our pl.a and trtatment, and w raocaate a
VIvIolflOAflo.
I prensa asociada nos trae la
siguiente noticia:
.
Phoenix, Arizona, 31 do Marzo.
Carmen Rodrigue, una señora
Mexicana, de la edad de 150 años,
murió en el Tucson anoche. La se-
ñora Rodrigues fué dama do ho-
nor eu la forte Mexicana durante
el Yirfjnato bajo la domluaciúu
Espadóla; más tardo hizo papel en
el domicilio de Maximiliano, y des-
pués del famoso Cerro de laa Coro
7 i.a
mttw all nth Im.Im.1.
ñ aa ior our luuKratea rsmpUlets, free sent by mail, seated.
3 P'," 0M'i"- - havt Mitortd tboutaad to robuat seatua sat tW,i lalled, a can U shown by hanrfreda of ran timraghout ÜjIi Stare, who woaid rllt?X wbum ws tae strong; lettfrs Uaring teatimony to their recovery afler using ant Belt.demás eseaetas,y será la calpade kutifr. aad from nmnv U
aTHE DR. SKNDDN ELfeCTRIO DDLT '
y al poco tiempo el snexicauo dijo
loa pudre de fa mirla st cierran in-
tra d te Ueuipo, por falta tie a
que aidstau 4 ella.
i?fpctuoMiuieutc,
Chas. V. IlcDULpn,
fcuipts do Ladle!;:.
'
Ximjml U PrtS $5 00O. It has a. ImproT.d.rj.ctrie a.peactmattal lh sankqne habí. sido mordido y que ae em CH aaeo, ami v. tt It to era an, U the abo, weaUews, auj to enlar branhen HmU. JZUooer Refunded. 1 bey art irra.teJ in trensnh to nurt nW y.i t t. - -- i.m. .j .TT- m m - - w w.aw am s at luaiirE uuiu tM"v ansr ac mi srvri strui smmf Ultrassentí. morir. Abrióse la puerta, panas aL'uió la fortuna la faml, m Vv(t (ski la io or toe months. AJUicts 1
clHcn áudo-- e quu uo habla tldo lia de Iturliidr
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OANDEM ELSCVRIC CO.. Skinner Dlcck, DENVER, COL.
EL VJGOR DECAÍDO.
't Academia de Les Isas.USPL03HST03CÍU
VOZ DEL PUEBLO.
U l'.JL I. .
PUPUSHEb BY
; U 10? OIL PUEBLO PÜSUSSSKS CSMPilT.
I.A 8 VEÜA8, K. J.,
ti. A! VII, del nw,boi)etiimo.
Al VIII, de las sarracinos. Al IX,
de los normandos. Al X, de la ig-
norancia. Al XI, délas cruzadas,
Al XII, de las funciones religiosas.
So rwira i eKaodí"bANA'jr0
l MARAVILLOSO ra.
'a PM tut EW.U' cur toda DEMOS. j$S$
f S lo era aunFiuz kUBTixxt, Admi.iítr.áor. wwn ,ma iasanare ; loa nrAl XI 1 1, do los t arcos. Al XIV, t'AV v r y.nuera, y rica,Subscription Bates: 12.50 a year.
aaiutra, X toAMoH- -
I Ante y dtanuaa df um. ? d
i ta- - SSI'S: t Ti a.X'lS írJÉ? --.W Jsdo la artillería. Al XV, de las in-novaciones. Al XVI, de la a bellas nEor. X U txm it8ATUICDAY, APRIL 9. 1892. nrmn Cur 'f -
taruMeu tos era.M.JU
boa. ha manchas
anmiilo, dacaaminnta, prrdida da D0U1MÍ4 1 to.doan,nIloaaiutouiaa du do loa túv.
bu panrailToa roto m I hombm con a la
uiujrti-- cüctiulot pnr aiceac da la furrotud 6loanrro no d. Mtjmuli.awi 6 Ubaco, qnal fin
eauaao dvbOiUftd gouorai, Utd 6 ytnlU da la
urTwja ra íIsitlrrulaclóa v toúne
1&S lBiDurw de 1
i . y. : í 1 i
i i! ' i r-U-4r íI'? í ' i m--s iBnnrre. lo misino auelueiiuiaiiiea micriDi'dudoi rer.
letras. AlXVlL.de l.i marina y
del genio. Al XVI II, de la eman-
cipación de los pueblos. El XIX,
que empezó por llamarse el siglo
de las luces ee llamará en la pos-
teridad et siglo de los caminos de
hierro. Ojalá el siglo XX sea el
de la razón y de la justicia! EJ Es-
colar Zacateco.
f ft tj' asi leeTHMas, aabrri ItebUidad
r.'
.j' 1
, Tues bien, cutre este ssbio á
quien nada te le oculta y la madre
que todo lo ignora, colocad á un
niSo qne no haya aprendido a&u
más lenguaje que el de sus gritos,
el de sus lágrimas y el de sus son-
risas.
Humillante situación para el sa-
bio; ninguna ciencia lo ha dicho
cómo se puede cotnpreuder á un
niño que no halla todavía. "
Sólo la madre sabe leer en ese
corazou lleno de misterios qne se
ha formado en sus entrañas.
Sólo la madre ticno caá ciencia
infusa, que vé do una sola mirada
lo más oculto del alma y que se
llama ternura.
Si el hombre no estuviera orgu-
lloso de su ciencia, doblarla la ca-
beza ante tan incomprensible sab-
iduría.... ,
Qué es la madre!
Uu ser que el nifio ama y que
el hombre olvida.
Uu amor hecho á prueba do to
Konrloa j rutea, larl.llanto Prematuro, l'érdldad.
a amparado da on tatuar oonTenJinte panllovara an I bol i lio.
B inundan circvUra
MADRID ChEMICAL CO.. rVop..t.n
3d DavBom it, CHICAGO, ILL, U. & A
l vtut an la Vaat, New Mexico., .mE, G. Miitphj a Co., Bride St.. neat Piara.
da T!iWd.id,rBlpttMtóadMCofaoa,Ar
Inclún, leaiblore. U latería, MitnlaaldM
a qoaiqnlena forma. Dolor da Cabaaa Mar
Uwo, Ktiurala-ia- . Kn(rüamtnta a Uaaa . , jtl...r-- u. y. : ,
ESCUELA NO-SECTAR- IAAtim U PomiIsh U Propiedad Baix.Aviso cr por este dado que, de
trauldadoa. Dolor Aa Kapalda, f otraaaaIWrndada cauaatdaa por la debilidad.
Daoalcdtis marUloet olor eUrojtresced
la alud.
Los debilitad.) y norrio doblefsa tomar
st Grn Mioadr da la Ttda.81 Sntre V L Por almvia Daaaitoa. la rnrarin
conformidad con las provisiones
de uu acta de la Asamblea IgÍ8 KiiRCfinrd estadios Clásicos, Cientiflctw, Injjleíies, Normales, Co-lial- os
y Música. Se proporcinnau facilidades esjiedales i aquelativa del Territorio de Nuevo ha Pildoras 16ala para loa Narrloa da
México, iutitulado "Un Acta eu líos que deseen nna biu-n- a educación eu el luirles. Los nadres uneiioao. rrueneiai y eomamllums d bornbrMT mujerea a todas ñirtea drt mundo, twndudrl
referencia á loa derechos de pro va.eaaiaiir.uobo, por aa Eran dxscubrr
La Madre.
He aqul uu riucon oscnro donde
ha de haber escondido oigo del co-
raron humano. ;
Acerquémonos nu momento á
este arcano, pero no debemos pa-ea- r
del umbral de este misterio.
Todo el mundo sabe lo que es
una hermana, lo que es na espo-
sa; pero quien sabe lo que es uua
madre? -
Dice uu nifio: ,'Yo no tengo abrigo
yo uo tengo casa, yo uo tengo pan,
yo do tengo .caricias" Sabéis lo
que quiere decirt que uo tieue ma-
dre.
" Queréis comprender la profunda
soledad de un huérfano! Pnes eso
no se puede conseguir más que
siendo huérfano. "
Veis dos niSos jugar alegres á
la puerta de una casa: los dos tro-
piezan á uu tiempo y ruedan por
el suelo. Uno de ellos siente al
instante al rededor de su cuerpo
unos brazos cariñosos que lo le-
vantan, una mano suave que le
Avino.
Aviso es por estas presentes da-
do al público que durante un año
han permanecido en mi rancho de
lia Sanguijuela una yegua oscura
golondrina y mm ínula prieta, am-
bas con este fierro: (3) Dichas
bestias han estado á mi cargo por
d espacio del tiempo ante dicho,
y serán entregadas á la peroua
que probare lejnlrüento ser su
dueho y pagare los costos do esta
publicación, y la cuida de las mis-
mas. Diríjanse á
' Juan A. Denial,
Las Vegas, N. M.
mlento n Mm do humanW.iil. Katin cullr
tas da stAoar y tienen por lu mlauio uo aabor
deseen prejiarar á sua hijos para emprender el trabajo práctico de 1
vida; liaran bien m mandarina & esta 'Academia. I'or partloularcB y
catálogo de información diríjanse ti .
CJ . H. JÍAMSAY, IJirector lrincipaVl.Las Vega, Nuevo Mexico.
piedad raiz y para otros fines,"
probado Febrero 15 de 1878, jo
Miguel Trujillo y Jnliau Triplo,
del condado de San Micuel. siendo
asnuiauia.
Ve mita en lm prioclpalos Droimerlai y Boticas,
MOBO'O MtOIOlNl CO., rabrloantas,
Coa-i- , UU V. S. A.
cabeza do familia arriba de la edad
de veinte afios y ciudadanos de los
Estados Unidos, hemos este día
0 de Octubre de 1881. tomado nose
sión de un cierto trecho de tierra y
G-strei- a, y rmijo,
frrrf ". Tiene siempre en mano un
ahora tenemos la posesión del mis
Para Venderse It a ra to.
Bogue y Carruaje, en 1 librería ln
de Morula. .
Compañía de Abstractos de
Esta üoniHni puetle lar A cual-quier personi un HÚtraoto completoJe cutMjuler wilur o terreno dentro del
Coudado de Sau Miguel. Kus precios
son luuy baratos.
Ofleluu de H. T. MIT.LB, calle dol
puente, Lus Vegas, N. AI.
mo, siendo uua parte del dominio
da clase de dolores y de todo gé-
nero de ingratitudes.
' Un corazón que no ee cansa de
sufrir.
Una alma que no deja ni un mo-
mento de querer ... Seloís
m m
La Experiencia de una Nifilta
en un Faro.
Mr. Loreu Tescott y su esposa,
son los guardianes del Faro del
público de la merced de Las Ve
gas, situado y estando en el conda
' íijí ) excelente surtido do carnedo de San Mignel, y conteniendo
(A los Ovejero!!
Deseo luforraar á todos los dueño
de ovejas, que he establecido un ba-
ñadero para ovejas, de agua callen U--
fría, en mi rancho dul C'afloucíto
Azul, donde ofresco bañar ovejas 6
precios muy reducidos. También doy
el salitre y ajftia para los tranadnf,
srratis, á todos los que patrocinen mí
baños. TainWn doy aviso que uo
permitirá dar salitre ni agua A ningu-
na persona, gnUls, fuera de mis patro-
cinadores.
ISJ DOi.O V. Gallküos.
m Los Alamos, N. M.
trescientos veinte acres, y no co-
nociendo las subdivisiones legales
del mismo, su descripción y linde de rez y do camero, la cual
ros son los siguientes: Uu trecho
de tierra couocico como El Ca
fiouclto de La Laguna, y liudan
do como sisme: nor el oriente una
ROOFING
ROOFINd KELT
costs only $2.00 per 100 square fm-t-.
Makes a jrood roof for yoars, and any-
one can put It on. 8cnd stamp for
sample and full particulars.
(ITM Klakti" RuoriNO Co.,
89 A 41 West Broadway, New York.
Local Agcutft Wanted.
y'.' . ' ' ' ofrece vender a precios muy
'
"$f reducidos. ;
Las "Vegas, lm m
mohouera edificada con tal objeto.
CABTIHA IMPERIALpor el poniente, La Galera; por elnorte, cou propiedad de Aristico
Trujillo; y por el sur, con las lincas
de la merced de la Sanguijuela,
Tíos puertas abajo de
La V oz dkl Pukiu.o.
BAltlJEllIA DE
McGregor y Logan,
8e corta el pelo y se rasura eon pri-
mor y se dil shampoo á precios bara-
tos. Edinolode luld, lado poukute
de la plaza
Tendrá siempre en mano uu surtido
JJicno terreno lo hemos poseido y
cultivado por cinco afios antes de
este aviso, sin embarazo de nadie,
por cuya razón lo tomamos como
una posesión segnn la ley nos dá de
recho, cuyo terreno lo hemos toma-
do y reclumarémos bajo las provi-
siones do dicho acta deFeb. r 15 de
cjinpleto de
Licores, Vinos y Apártales,
Traficante por Mayor en toda clase do
Gobierno en Sand Beach,
.
Mich.,
cuyo matrimonio ha sido bendeci-
do con una hija que ahora cuenta
cuatro años. El invierno pasado
tomó uu resfrio al cual siguió el
sarampeon, lo que acabó en fiebre.
Los doctores de allí y de Detroit
la trataron, pero en vano', se em-
peoró hasta reducirse á foun puña-
do de huesos." Por fin experimen-
té et Nuevo Descubrimiento para
la Consunción, del Dr. King, y
deepués do haber usado dos bote-
llas y media, sanó completamente.
Se dice que el Nuevo Descubri-
miento del Dr. King, vale su peso
en oro, sin embargo, se puede ob-
tener grátia una botella de mues-
tra en la botica de E. G. Murphey
y Cia.
Nomenclatura de los Siglos.
Al siglo I, de la era cristiana, ee
llamó de la redención. Al II, de
los santos. Al III, de los márti-
res. Al IV, de los padres de la
Iglesia. Al V, de los bárbaros del
norte. Al VI, de la jurispruden- -
1TEKQ0N PERIODISTAS!Los cuales venderíl nor vsvn. ntiartl.1878 para el fiu de agricultura y lio o galou. Tuuibiun tiene uu buen
surtido de iinos Licores Tabacos,Tabacos y CÍRatroK
cna de ganados.
Dado bajo mi nombro esto día
9 de Octubre de 1884.
Miguel Teüjillo,
Julian Thujillo. A los precios mas baratos dolIe garantiza dar satisfaction Acado.'
todos, llxpndmu unn vímIIji. Tnrr
en connecclou cuartos de Billar y He- -MANUEL ARMIJO,
creo
Ofiecemos vender á precio uiiiy
razonadlo nna prensa de mano
'Washington," 2Gx39, útil para
imprimir un periódico de siete co-- u
ni uas. La prensa está casi nue-
va y eu bnena condición. Diríjan-
se á La Voz dei, Pteblo,
IjflH YcffHR, N. U.
. Comerciante en toda claso de
limpia el vestido, una boca in
paciente que le besa sus mejillas.
Ese tieno madre. '
1 otro espera eu vauo: se le-
vanta poco á poco, él mismo sacu-
de coa tristeza el polvo de su ves-
tido, y va á coufiar á la pared más
cercana sus ahogados sollozos.
' Ese no tiene madre.
El que do siente humedecerse
tus ojos tinte ese cuadro, es auu
más iufeliz que el niño desampara-
do, porque es señal de que no tie-
ne lágrimas.
Yo uo sé cómo las madres que
tienen hijos pequeños so pueden
niorin y cuando se mueren no sé
cómo do ee los llevan consigo.
Las madres! Pensadlo bien:
ellas sou las que cubren de ánge-
les la tierra.
No seria difícil conocer á los
hombres que Be hau criado sin ma-
dre, como se conocen las plantas
que no reciben los rayos del sol.
Asi como Dios ha puesto en el
alma del hombre una chispa de in-
teligencia, de la misma manera ha
puesto eu el .corazón de la madre
un relámpago de su amor.
El nifio se va alejando del cielo
en la proporción que se va alejan-
do de bu madre.
Ko le pidáis á una madre el bár-
baro sacrificio de Guzman el Bue-
no. Tara ella no hay más pátria
que sus hijos.
Las mujeres de Esparta serán
eternamente el horror del Uuiver- -
80.
Que un hijo sacrifique á su ma-
dre, dejándose matar por su pa-
tria; es un heroísmo que está den-
tro de la naturaleza; pero que nua
madre arrastre su hijo ála muerte,
es la barbaridad del heroísmo.
Queréis saber la diferencia que
A los Comerciantes ofrecemos
INDUCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran que nuestros efectos son
según representados.
Calle del rúente, Las Vegas, N. JI., Esquina del poniente adya-
cente al rúente. .
Licores y Abarrotes, J.H. TEITLEBAUM,Agente de Maar.iactura y Destilería
ElCorrlto, N.M.
Siempre temlrft en mano un buen
surtido do lo mejor para satisfacer a
bus nümerosos aiulgos y parroquianos, PENSIONS
The Disability Dim. ih a Law. The Pittsburgh Lamp
13 one cf those inven- -Soldiers Disabled Sine thWr srt Entitled
I Wlili'Ws anil mmiU now (In)ii4iut
whow kuii lili"! frtnu rllwt of amiv mrvi
tions that cems to beSalon de Ghris. Sellman vi ímiahcd-- Itcccm3toare Inelmlwt. If fnu wUh your claim inMlilj
mi iiiccr.fiilly iiroKif iit il, reach the end as toJAML5 lANNhK
Ltti'CommlHsloiipt oriH'iiBloiin.WaihmKUin.D C.lJO-A-H- I OF TRADE. goodness of light
in ever war.
SALUD ES EIQÜEZ end case of
GALERIA" FOTOGRAFICA
DE
C!alaaLi335r íl. !3i"s"' hm m as t m mm
(Situada en la avenida Douglass, Plaza Nueva. En fute
IBU3 P-- J 'JaV ttJ H JBL CL JK MS. JTX. CX. rM? DjC 9 .
el mas completo dol poniente, se toman fotografias ft! estilo mas moderno
de Unios Utruaftos requeridos. Tamlileu so upleu todiaelase de cuadros
y marcos. Todo ñ precio couvoiuilonulos. Kxamlnaii tas Ministras
en exhibición 011 uuustroeutableclinlonto. El trabajo ejecutado es
management
Plaza Nueva, Esquina de lai Calles Douglas, y Sexta.
En este establee! miento se sirve álos patrocinadores cou los licores
mas finos y' exquisitos.
Whiskies,, Brandies y Vinos ,
Domésticos e Importados. Puros
de las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
Se venden licores en cantidades desde uu vaso hasta Cuatro Galo-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. BELLMAN, Propietario.
Dirt falls out when the chimney
taken off. not into a. oockefc asjTatATMtNr; IltlMKIlA CLASE-í-D- E -- t -x- - -i- -Kl traUminiitoilcI Nnrvlo t del Si'no di-- l)r. a other ccntral-draug- lamps.K. C Wrt, m un mnUlcimoiito miiveillct), y
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we Alón ownj f and Control.Los que compran con dinero al contado tienen un descuento de lla caía uniiKiie el iratamttwTotiounniiw. s.iula caja, o cajaa r .".ou. ge mauUarau iior I It Is in all the good lamp-store- s,
end for a primer. far all Dl ordorsi of WourrxulraiHsou poriK.diez hasta el veinticinco por ciento compraudo sus efectos cu la Garantizamos Que Seis Cajas
Wti, Pa. PiTTSDUROi: EiU33 CilCuran esiiijUlcr cano. Con ta ln i.rlcn rrciblila
iwr uotoiroa uor ai'la cajaa, RnniiiUila mu
a w 00 am f )i,()aifi aj. ti--i in, niamlnn'inoa al coiimrailiir iiuratra Karan-t'- apor iwnUi Un au iliniTo ai ul
tralaminutn no ftietua curación.
who nave weak or(.C
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Comerciunte en
EFECTOS SECOS V ATlAItROTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachucinws, uules y Valijas.
Loza do China j de liatón. También tenemos un completo
sartido de Abarrotes de Fantasia. Una especiálidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
otra tii'lurtivetrono, eurlai'inn o eslrvnl Hílenlo iiiik no ruri'mna pon la
'llcl'TM de ll'irailo ill- - Wuat, ruai.ilü ri ft h in anil aiw rpllaaoas wlU
CürxUwela,Uxsu,aiiurd aCliKKl
as
at iWu(nitrii'taniiiit laailironctiwra Non m(praimiiito .Viip'taliarali'miriilaii aatlafnrriiin.
Alorrala n mear. (. njua irraiiilt, coiiIimiIi'I.-il- o
Suplliloraa. lftcntavoa. Culili'iiaii (Ir
linlladonra. La (ciiiunaa niaiiu:ao- -
ANQmn3.KHHOPE'YOU
turaiiHa aolaini'iitr iwr
Don't brood orwjmur onndltlon, nnr BtTaupltidronnlrJ
Thouimnd of tlx Worn Cvrn bave jrKilthKl to our HOMEÍ1IH JOHN tí. WE8T COMPANY.CHICAdO. ILL.
De vonta por O. O. Hhoullttr, boti IHtMimtni.utnwnnm our wonoilifiil BOOH, wbkU waffítt, for (liulul tin. e(tlTT0-Dr- .
Uiu Dint IhmIo, ag;i)illunoai ana bi purl.
iu(l anaM'd. puat paid,
lieronralivr. noimarUwl"C tnuTfi.cario.
ewetluatwe euiiilny, aud wa oluiiu the unmpoir or aw"ua
tvoau. tut MioiÓAL Gt 04 Niaqam &u iuffAia, rV.T.So. extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México. Traflcante en
i 2.CC3 References, Kama this psper when you wr!t3. ,Minu, Propiedad Bi Iz, Heces, Caba The f Sower Has
hay entre el amor del padre y el
amor de la madre! Pues fijad
vuestra atención en la vida intima
de una familia.
El padre prefiere en su carino al
hijo más hermoso, ó al más inteli-
gente ó al más inquieto. La ma-
dre al más débil, al más defectuo-
so, al más enfermo, al menos que-
rido de los demás.
Esa es la madre.
Semejante sentimiento uo pue-
de ser humano.
Hay uu abismo que et hombre
no medirá jamás, y es el amor de
la madre.
Hace con él lo que con el cielo:
cueuta las estrellas, sorprende el
camino de los astros del cielo y f-
ija el rumbo de los cometas; pero
el cielo doude todo eso brilla y se
mueve, es para él insondable: no
sabe donde empieza ni donde con-
clave.
" El amor de la madre es una in-
mensidad donde el mismo corazou
'de la mujer se pierde.
Viene en este momento á mez-
clarse entre mis reflexiones un ex-traf-
contraste, que se dibuja an-
te mis ojos do esta manera:
El hombre todo lo averigua, to-
do lo penetra, todo lo descifra. Ba-
ba que dos lineas oblicuas que se
jantaa en an punto forman un án-
gulo; sobe que el carbon cristaliza-
do se hace diamante; sabe que el
sol tiene manchas, y qae hay otro
llos, Orejas j Eanchoi Mejorados. NO SECOND CHANCE. ,14 MM Mr, Mt. ta. ma.t M I. m JDespachoen la calle del puente, cor- - FERRY'Sde la enUioU, i eas . M. CRAYON PORTRAITS FRAMESFBFFToda flaci il nlillgaclonp jr bonoa (Id Territo-rio T a linilailnt te minpran tm Trmlrii tinta 5EEDSrlaiw ilc ilr Uirvnoa aa compran y ari'iHHH i loa niaii4 imtTman a tona riaanin.
rniw iIhI dolili'riio. (.htcucula ranclma airan r aav auda aad a(rt Farry'i SJ HwlaaatV
f mrjurailiia pala taniirraa ni io ii'viro y lailrinihllra de Mrol. ahraranik tnrltna ilili' M largaai ib U trulla Mam iaua.Fsny's 8e4 Annual for tigs
OIIATV ItEDUCCIOJV IE PItECIOS
, Eu tíí Comercio de .
Fliilip Uolz:maiv
Tlone uu oompleto surtido de
Abarrotes, Efectos Secos, Botas
y Zapatos, Sombreros, cachuchas,
Ropa Hecha, etc.
i,fi haala l,im,ii it urnt rula bihii pn-l- To all cur Stoiliersfgf 1332.
0i euhllihart nl " North AWs, marlcan Hnrnn,"
I. ... I ... . -- I ..... , . I
talla iSa bala Saad atorjr-S- tni fna lot ibaui'mh iomuiviw nauta an pmo por rana aro.
u laaiJaiaa.
aakiuf. Km I aow kaKdi UU ja ft a.w (laraiiiian uinina iunncioa runa naira rrinitiila líalo apIlRanlon linriia.
Ti'iiImkIo rflaHima mtularm il mituelna eun
alHicailoa df Waahlniiloii. la ranllal ilr la na thliitiiliiut Ula Unilnl .Slateaaild Canada, will iiid f"!
no Mtny Halo para ilar aUtii lon rapt-rla- l a tun yaar urar aaa iniiiiiifa mouaand aminra
amuny otit nw aitharnbera in lh lurm ut an antatif( i.vub fortraH and a hamHnma flam (aa far niltoia cimi
un rtTiamoa n rotura ui'i pouiurno
ln loa r)ataloa liiililoa. Tainlilrn an hacua
au kxlaa partnt ili'l 'Imrltorlo ni . " , . ... .m .. . . . . ... .... w ' u . ,,vwI i..I..L.é.HIÍW1i . ...... .. .. t. - .. .
liffitly Hmrnal hi muntlily fiuliiativn amswinc1 nl11DE3LE5IA HUEVA
y de
.!,' . e r is lauiaa, tilled ant iLa beat luaiaiiaa oi ilia ir,
I ' P tirauuw ul loa bt auihota. and la wnrtlir hi ti.aLINEA DE CORREOS.
Corroo v KtnnQ !t Ijm a al forrir tlaa- - frrai aifria wa aia emng lor H. t i'M yntn tjtm York U'.rK.tl n..l.tMtl i.ll.l.4lf n.iy ni. Inia rcrm a la mará, i'nrt ilu eada liu
Ja m m'tAar tillo arrilia, loa l.unm, Mlrronln y Vlcr.ir rmvvmy ira nvnrna )wra ira.ina-rio- nd' Uiijara mía Unti'laiU' N. l. Ihiooi,-ili-
r hijo, a la AwnUla (11 Kiimt-carrl- l, fia-
ra Niii'a. Iji llura iiropori-loii- lium aa aomn- -Se paga el precio mas alto del mercado por Lana, Cueros y
rtaHfwma liara i"l traaiirta d iaaaJrMa, a MiZaleas.
'.ilaviia la liiiiia. J, al. UAt.i.aooa.
wlatlmi: tft-d- k kal gm SnO.flPO, Tfila waa oUaliiad bv jddtctoui a.lvrM.v n.t.l and a lavU
aipenditiira et aionrr. What Ilia pretirlttor o Ui A'. Y. kerlit hsa acromfINhrd a Irrl nnia-dcnt-
doin aurwlrr. Via hará a Urraca nliitl to draw anoa. and um baadaona arnUtiai
waircrt.Hif you will carta luly lra UlUia (airnS clinilailnn ni anr pap I" tlt wutld. Ih.
ainna ra ara anitin now amonT nur turnrrlbrrs will aona cow ha. In ih In Incraawd
and adrartiatmanta. Tlia Crayna I'uriiail wa will l aa uiaila lot you will b jeruiMlbr tka larraat awo. i.ll.m of artlt In ihli ei'v. 'brH work amoof In auil nar.a, uhI wa
uamnlw yo an ani.lio I'um.il and a rwrfart iaina to tlia cninal. Tkaia la authliu;
nwra vaatul aa wall .iiii.mmil Uian a bandtwa tiamtd Trayaa rVxira.t of fnurwll ut anyRumbar oi your (.mil, li.r(or Itiii la a rhani a in a liiriuua Ul l wutt kuU iiaiUaxI
au4 laady ao aug ui your parlor abioluUil Irea tif barga,
E2AD TUS rOLIOTO!J CEA1TD S3 BAYS' .
Srnd ui $1 JSf, rwlf a fot nna rear avhacrlpiln n - Noria Amarinan Hoflwn," and aarrl tii al(ikotoarapB, liinyix r dapitrrntyia al ymirwlf or any mrmVr ti T"nr f.miiy, liyina; ordead, and wa Will malta vou fiiim aama an aitiMir k.M Ufa f ri.n I'hhmIl ..ui ih.
PLAZA NUEVA, LAS VEflA8,N . M
La Salvia le Arnlcadelluckne 1planeta que posee un anillo, mide
Pagadera en plnzoa may razona
bles para los com pi adores.
M". littorlok.
trille dol Puente y Avenida del
Ea la mejor Salvia en el trnimlolas distancias y sondea los abis para Colindas, IiHHtiiiiftiliirus, lío
mos, sabe lo que pasa en la tierra; HflSITMi! y WEIL, nwlaa, Ulcera", DeHtilaeióii, Fuepo,
Sarpnllillo. Grclfln, KabafioueCia--anuucia las revoluciones de los as Hanratt In a fni aulnumíai allí r bruna fratua ( turlt Uji.lilUíUl abaulutoly iIra ut III lurnUhrharirxi alw ';!,, . ,r u . . ,llos y hnipnoncs del catiH. y doí.1tros y hace la de los pueblos, ji'..,t.iMim . .. m .1 J wn. .hi.iii .til,l'.ikinu aama frrn f rauvn.. l.MiComerciantes tivaiuonte cara lus AlmorrumiH, im out and arnd H wlib ynur rh'Ku-- iconoce todos los idiomas y explica 1 ' ) '
todos los misterios.
t"pi al nuca, alao your anlwrl'tH ii
vliuS ynu ran rrmil by Uralt, H. O.
Moni y tdrr, í.ireM Minwy Order,
1 l'vitial ut, luaoa 4yalla lu
6 no se exijo el ini;o. Ho garan-
tiza que dará KuUsfaedori cumple'
ta, ó bo devuelve el dinero. Cueii'N.i podemos negar nuestro
914 r, St. M. W. WASHIHGÍÜH, 0. C.
Imlian lli''Tr1lim Malina tmiill
tluToiirt iif rlalma ail Ih rniirri l'f.iirl nf
th l'nlUil Huitín, for li ral ( uixl r lli ai-- t
nf Manli M, Viiiiimiia an'l rfliru
wtrk. No aurr.'aa mi mniiK'ii.alluii, Ucltreuuii,
i'-- Axaiua.i:.iMi, t.
Pagan los precios mas altos con dinero al
contado por toda clase de productos del pais.
Callo del Tuoití. m Ve , Nuevo Mcx!co.
asombro 4 este cumulo de marávi ta 2.1 cpiitHvuB la cajit eu la botica NORTH AMERICAN UOMC3 CO.'aUftran- - Any riwpar fHihlLbrra. Kry T. ! ( TalumV. I 111.11 p.. IMínl Ví"7 Vi$lliti,um a.iHMjyaJ Iwykirt uw Vv.aCuy j ay..4 f..J Ado K. O. Muri!icy.
BAZARLA VOZ DEL PUEBLO. ELBell &, "WilliEtxns,expendio delado de abajo da dicho c&in, 60llama el empedrado. Cuyo terrenoJo binos tomado y reclamaremos
bajo las provisiones do dicho acta
de Feb. 15 do 1378 para el fin de
agrioultura y cria de ganados.
tó en la muerte de dos convictos
y dos heridos de gravedad. Lo
otros se ineik'roi en miedo si ver
el resaltado, é Inmediatamente
obedecieron i los guardias entran
AbarrotcsctoConsuino
rii ."'"v.jy. j.m .. "i... .. i...
ui:m fLisu flüs taw.
I.AS VK0A3, N. ,
VtLix MitTirnri, Admisiitrtfír.
Corriente y tío Oiihío.
ENTREGABAN GEATIS A DOMICILIO T0DCS LOS PEDIDOS.pudohnjo nuestro nombro es
CALLE DEL PUENTE, LA8 VLUA8. j alte dia 6 de Abril de 1SÍJ2.do en acs celdas.
TRIUNFO DEMOCRATICO. (".;.' .'--Subscription Eatea: 42.80 a year.
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
3SETj.eToles
do lo mas fino hasta lo más
barato. Carruajes
Juan Lokenzo Tokbes.
Savino Lujan.
T7?En ta Elecciones Municipales. AllDe acnerdo con lo annnciado,el ibS ft! I Éldia 5 tuvieron lugar en el Territo 59rio las elecciones municipales de jii y Paiía Niñas, Etc.,
' '' ' : ' i
as varias ciudades incorporadas oweisiendo el resultado como eigue:
Guatos Hechos al Mes para Retratos,East Las Vegas, eligió á lo si FAR A DIBPErSIA.
A Pellanger, propietario de laguiente caballeros: Para Mayor,
J. S. Duncau, (demócrata,) poruña fundición de estufas, de Montag- -
ny, Quebec, escribe: "lie usadomayoría do 15 votos, contra Cnn- - Ataúdes y toda Clase úe Materiales
Para Funerales.la rio de AgORto, para la dispepningham, (rep.); para mariscal, T.
TKLEtíttAMAS
De Toda iarte del Mando.;
ROMA.
Parí, Abril .1 El Tapa ba es-
crito al 2íunclo en París, conde-iitiuJ- o
In acción de los Jesuítas en
causar escenas en la Cámara de
los Diputados, El Tai condena
tatabiéu la intrigas de los raoitar-quinta- s
y haca ver la necesidad
de formar sociedades conservati-
vas, encaminadas á conseguir la
paz religiosa soportando A la Re- -
pública.
BRANCH.
Taris, Abril CNotleias priva-
das de Port Novo, demuestran que
la situación promovida por la acti-
tud gnerrera del Rey Pehanjin, dé
Uahomjí es más seria que lo repor-
tado oficialmente. La plaza de
sia. Me dió gran alivio. La reco
F. Clay, (rep.) por US do mayoría, miendo A todos los dispépticos co-
mo un buen remedio." Examínese nuestro surtido y se hallará que nuestra casa es la mnscontra Crowley, (dom.); para es
barata eu esta linea en el Territorio. GKIST y PRIGMORE.cribano, W, II. Kelley, (rep.) con
Ahorrad vuestro dinero,
Ahora es la oportunidad,
Un Completo 7 Nuevo Surtido de
Loza de Hierro, Estufas, Loza
de üjalata. Vidrios, Tintas para
Pintar, Etc.
.
f SE PUEDE COMPEAR A LOS PRE- - V
1 CI03 MAS BAJ03 EN LA CASA DE j
Ed. Rergeron, comerciante de Calle 6, Plaza Nueva, Las Vegas, H. AL,tra Hogsett, (dem.) por una mayo Lauzen, Levis, Quebec, escribe:
ría do 50 voto; para regidores
TT-Jntsxrsi- Joans"He usado la flor de Agosto coii'los mejores reenltados para la di'John Pace, (dem.) contra T. Cris- -
pepsia.
G. 1PHY Y Cía.,pell (rep.)
por 6(1 de mayoría; Kline
(rep.) contra Ilart (dem.) por 70 de
mayoría: directores de escudas, O. A. Harrington, maquinista y
Albert Lawrence, T. W. Hayward,
herrero general, de Sydney, Ans
tralla, escribe: "La Flor de Agos
to ba efectuado una curación com Propietario.y N. B. ftoscberry.Wvdnh está protegida contra En Santa Fe se eligió la boleta plcta en mi caso. Obró como nn
milagro." WinternitZ'jffl ewman. por Mayor y al Menudoo en toda clase de Medicinas, ElementosTraficanterepublicana por entero con mayo- - MCULOS DK TOCADOU, y Recamara, Perfumes, MedlolnaaquhnicoH, Alt'loa ataques de loa franceses por600 guerreros, quienes estáu arma-
dos con riiles alemanes. Los Fran rias desde
30 hasta 112. Don Ma CIGARROS y CIOABRITOS.de rateóle.Geo. (lates, do Conulh, Mies.,
nuel Valdez encabezaba el boleto. escribe: "Considero su Flor de Nuestros Farmaclstas son hábiles, exactos y cuidadosos en preparar recer.ntfl Riirtido ha sido escoiido con m'an cuidado y comprado conceses aseguran que los Alemanes tas de Doctores Los comerciantes del país ñauaran ventaja eu oomnraiEn Ratos triunfó el boleto dinero al contado, k venderémos con un descuento de DIEZ PORAgosto el mejor remedio en el
mundo parala dispepsia. Casi es su surtido de medicinas de nosotros. talle ael rúente, uts v egaa, sx. ai.CIENTO mas barato qne eu cualquier otra casa en Nuevo México.progresivo, el cnal llevaba á Wm
Tindalt (dem.) á la cabeza. taba mnerto de esa enfermedad,
están de acuerdo con el Bey Da
homey para perpetuar el comer
cío do esclavos.
VENEZUELA.
ñero usó varias botella de FlorEN SüCOituo ganó el boleto del Mon.de Agosto, y ahora me considero , Jjo MOUipueblo entero, con mayorías de 80
hasta cien votos.Nueva York, Abril C Dice on
cablegrama especial al Herald, que sPrecilíosinu hombre sano, sinceramenterecomiendo cato remedio A la su-friente humanidad del inundo."O. (I. CKUEN, Unico Manufactu-rero, Woodbury, N. J.ALHUUEttQUK tuvo el triunfo Arados, : etc;Ferretería, : Estufes,iya no cabe duda que el primer ma más completo nue ninguna otra De nuestro inmenso surtido venderemos Estufas á precios bargistrado da Venezuela teme que lo ciudad para las filas democráticas. tiaimos, y garantizamóa entera satisfacción, tenemos la agencia exnsesiuen. La guardia al rededor Parece, según el reporte, que no
clusiva do .. ,so quedó un solo votante si pre Estamos ahora recibiendo y almacenando el surtido más completo
sentarse á las urnas, pues se con Carros deDVEitcliellde la caaa amarilla,
se lia doblado.
Se ban tomado tas precauciones
posibles para protejer la vida del
Presidente, pero el haber tirado el
taron 1315 votos, 325 más que el do efectos los cuales compramos últimamente
en los mercados del
Oriente y los cuales venderemos á nuestros amigos y marchantes conaOo pusado. Lus mayorías fueron os carros mas mejores y mas célebres en el mundo. También Maqui
otro día bombas do diuamita, ate nas de Cortar y Juntar Zacate, de la mejor manufactura. .deede 62 hasta 102. siendo la del una mínima ganancia sobre el costo original. Jf uestro surtido se com
pone de un abasto eompleto de
mayor, Dr. Easterday 182. Las Vegas, N. M.Plaza Nueva,olorizó al gobierno do tal suertequo no ka recobrado bu equilibrio.
151 magistrado no solo tiene que
contender cou sus euemigos en el
campo pero los revolucionarios de
Nuestra veclua, East Las Vegas
queda, según el resultado con una
mayoría demócrata cu el concilio,
SKUHQDOTTAX SALE.
Contluuwl from Huiplemeut.
FrilnetIVo. r.
ItrAüIl M 8 one undivided Interest
In part of seo 8 mid 4 tp 2 r 28 and eo
38 and 84 tp 8 r 'H.
taxos 8 25 7
costs, 70
total 8 05 7
Camus C'atnrliio 1W) a land sue 20 tp
rango.
taxes 20 0ft I
costs, 85
totftl 2104 i
Dom, Horn & Taylor A New England
Livestock Co. all of sees 84 5 89 JO
and lc's 2 8 4 5 0 9 lOaml s w J ot u e 1
sinfnw jftrid wjofietftiid s i and
s und lots 5 3 47U11 s ine JseJ
ofn w i so and half of s w J soo B
aliadimido A los nuevos electos, al
la ciudad lian avanzado en fuerza
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana
Aniceto C. Abeytia,
.
Se halla nn completo surtido de Lalajas de
sefior Haydon, electo por dos anos FSe verá por el antecedente reporteconsiderablemente. Sus culinario
lian completamente Invadido las
fuerzas do la policía de Caracas
que la gran mayoría obtenida cu
todas las ciudades principidos del
sobre cuya leaitad lia dependido Territorio fué Democrática, con la ORO - y - FI-i-A-T-- A.,
líelojes, Diamantes y nna gran variedad do Tiedras montadas en to
la admiuistraclóu, y aun se dice
nno varios policías han desertado
sola excepción de Santa Fe, don
de la derrota fué debida al equlvo' mid lots 1 4 6 8 10 12 n e and u J of s ie
sou 7 lots 2 sil 7 aik
Secos de todas clases; Hopa de hombres y muchachos, Zapatos y Bo
tas, Sombreros y Cachuchas,
y pasádose al enemigo. 8and e
1 of n w 4
w 4 n e J w J s e 1 w of soo 11 lots 2
67and w i of u ol w Jofse Jaud w Jo
sool4nej.eielofiiwj and wo
co de lot Demócratas, mas que al
vito popular.
da clase de Joyas. Atención especial se dará á las órdenes y com-
posturas en las cnalcs se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar eu
otro lsdo y les garantizarnos lo precios mas módicos del comercio.
FRANCIA.
Parla. Abril o A pesar do lus EFECTOS de LTOOnwtniorsw4 ami lots 1 2 8eol5no r20 lots 4 6 8 1) 10 13 nd 14 s e Iprecauciones adicionales para luí
soelO tots 5 6891012 and w of s árTienda y manufactura al lado snd de la Plaza Vieja, lias
2í. M. . S. LU.TAÍ, Mnnejnclor.1 Mtds i of i w i
illloU5Ull.,8Us wof
58789aii(JIOsei wl-- 2
sec 20 lots 4 and osocpedir la repetición de explosione
Vestidos, Tánicas, Sombreros do Señoras, Tápalos, Ropa Interior des w t seo zu lots
of sel and s wde dinamita, parece que loa anar
JVinrS JUDELL.HENRY ESSIKGER.quistas no bailan dificultad en se J of seo 27 lots A 4 of n too 4 todas clases.
win w4seo2Hsosai3a 33 84 n tiguir su trabajo depravado donde and s e 1 lots 1 4 5 8 see 80 n e i e lots
1 4 6 and 8 sec 81 lots 2 3 6 and 7 w 2 ofuquiera one les place. l& nltlaia ALFOMBRA DELL,iSIHGER y JU
Kl Instituto MMllar de Cadetes.
El Uou. II. U. Ferguson ha acep-
tado la Invitación do los cadetes
del Iusütnto Militar de Goss en
líoswell, para dirijir el discurso
de apertura el dia 19 de Mayo. El
eseojimlento do los cadetes no pu-
diera haber ido cou más tino y
digna de admiración, pues no tieue
Suevo México un hombre mejor
calificado por virtud de su estu-
dio, experiencia y habilidad para
mostrar á la Juventud qne ahora
comienza i vivir.cl camino directo
i A w nrt i wescena de bu actividad es en An
sooSo all tp3 n r2il wests wjiel seoH
gora, la capital del departamento tp i s rungo aieju across w j socazip
1 s retire 27 e 40 aores sw J seo 84 tp 2 n Comerciantes por Mayor en toda clase deCiistaleria y China, Abarrotes y Provisiones. En una palabra todo lo
r2l looacressejor soj seoaotpxnrao
n J sw 14 see H.1 tp 2 n r 81 so acres ne
do Malneet Lorre. Anoche A la
madrugada se puso una bomba de
dinamita en el bastidor de una
VINOS, LICORES i Y i TABACOS.nue usualmente so tiene en nn comercio de primera claRe. Tenemos
oliie oo supznraiew acres
1- seo 84 fp 2 n r ill e 1(10 acres. inmenso surtido de efectos que estamos dispuestos & vender mas baventana del departamento do poli Agentes do distellerias y mannfitetuxas. A los comerciantes ga
cía. Se encendió la mecha y loa
Uxos $1 0.18 84 8
eosU 88 60
toUt 1 072 04 8
rantizamos los precios mas reducidos del mercado.para el suceso, que el distinguido
orador, II. B. Ferguson.
rato que jamás lo hemos hecho; por ejemplo
VEKÍ1EMQS A USTB ES Ordenes por correo serán atendidas pronta
monte y damos satisfacción garantizada,Product No, H.
l'Btnin, TtinmM n.S-So- f V, Int In Pwton
anarquistas so retiraron. Todo
estaba en órden y quietud en la
vecindad, cuando derrepeute se
vió la vislumbre y acto continuo
se oyó mi trueno tremendo qne
causó coñete rnaclón en toda la ve-
cindad. Loa vidrio en todas las
wlihlti Han MihuuI to, fcl,wii, uuUltmlid
T7S In dl.Duta. las Ve"as,N.HPlaza Nueva,'JO yardas de lienzo por f 1.00.20 " M manta w MTtl 1,W 3MPllb DOMt O til In motor InJiiini 4(1 fifi
Zapatos cosidos de señora $1.00.
, mineros de hombre M
Colchas, 75 centavos cada nua.
10 libras de aznear 1.00.
20 barillas de buen jabón, $1.00,
PARA ATAQUES BILIOSOS,
cardí&Igía,
dolor de cabes,
y desórdenes del estómago,
hígado
ó intestinos.
II ' de Cottn por $1.00. ni5 libras de Café por 1.00. &
sdross, an fSerá para sn propio Interés el comprar sus efecto en el viejo es itablcclmiento do
CMíosenwald, Traficantes por mayor en todaLas Pildoras Catirllcas fle Ayer lanuel
Lado sur de la Plaza.
l.iwavs
Htf!r. Mry A, lot! 1 A sw H !" P
la n r M 1(U a bouto uu Mina lina, c t, tp
I I ii r 1 .Tl 111l'ub xU 1 14
f í 114
Tspn, Bsntlsro, Imnll hoOM, pal tS.
Tniit , 90 te--
Pub cta , üt
M S
MoKcllnr, rnvM. of H of h iinHlmmtH
InU'nwt llnok Ormit: Irrito, M o( H Ulrpulrd
Int lin k O mitt. a.TM 1 IMl'ub ci 70
117 l
i.rhnl n Clisrax Tomssa, ISO t 1a Unrtta,
10 a r Kl.
Tai , ,,0 M (l'ubsojt 86
Tí
- c3r-.m.8U3- n3 do immmsM
9
1
es la medicina más segura,
efocüva y popular,
pura uso de familia.
DR. J. C. AYER y CIA.,
CAUROS,
casos circunsvecinas y en el depot
do policía se hicieron pedazos, líl
departamento quedó muy mal pa-
rado. Uu policía que estaba aden-
tro del edificio sufrid serias lesio-
nes. No te tiene la más mínima
Idea en cuanto á quiéue pttcdau
ser los malhechores.
ESPAflA.
Madrid, Abril C No ba cesado
3a excitación causada por el re-
ciente atentado que se hizo para
volar el edificio donde estau las
Cortes, ayer. Por el contrario, á
medida que se obtienen más par-
ticulares sobre el robare aten
tado, el público se indigna más y
amenaza mucho. Los dos hom-
bre que arrestaron ayer fueron
En La Tienda Barato, CARRUAJES,
BUGGIESLowell. Mass. Venía Especial!
A vis It PoiMÍia 4i Prpldil Sail.
in
s
a
o
i
a
os
t
X3
Aviso es por este dudo que, do
MJ TT JC3 m 3 X Jt-- M SE
Lo Comerciantes bailarán ventaja en surtirle
ROPA HECHA,conformidad cou las provisiones
da nn acta do U Asamblea Lefris
la ti va del Territorio de Nuevo Mex
Ico, Intitulado "Un Atoen referen
Do hombre de Mujer y de Niño. Levetones
i Nuestra -- :- O-asa- .ae nomDre ai cosió, v esxiaos ae Mucnacno
tai tus
Htnnnm1 11m, M of í In In nmlUiiitril
portion IIih (Irani, IVTVv t of S Inl In ti.().utrJ piirlloR Hftck Uraiil, lU,KUk,
1.ÍM....V Bl I
l'ub ownts 70
( sai wv
S"n, Mmiel, SO Unid, ri''tifn, ll n Hn.1,
R Hoinirii, Jimu DvlnJo. W gu laud;
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Par abrir eampo en nuestros almacnes venderemos durante treinta diss
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tirtO
desde la fet ha, todo nuestro surtido de Hopa Ueona al costo.
N. L. ROSENTHAL y OIA.,
320 y 328, Avenida del Ferrocarril, Plaza Sueva, Las Vegas, 27.' M. Almacenes Principales
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
12(Niraxini lid H A Uimmlca, w, S Slid publle
lnnli on fen ii m on mm.Tain I IS t Madera! MaderaMadera!iubuU TO lí neutra casa es el recinto de toda transacciones de Im5
B portancia entre los negociante del pals. oI !
A lilUlon and Half. NUEVO MISXICOLAS VLX3AH,
cia á los derechos de propiedad
rail y par otros fines," aprobado
Febrero 13 do 1873, nostros
Juan Iorenr.o Torres y Buvlno
Lujan, residentes del condado
de Ban Miguel y Territorio de
Nuevo Milico, siendo cabeta de
familia, arriba de la edad de 20
arlos y ciudadanos de los EsUdos
Unidos, hemos esta día tres do
A. 1801, tomado pose
ión de nn cierto trecho de tierra,
y ahora tenemos la posesión del
mismo siendo nna parte de dominio
público de loa K tad os Unidos,
y estando en el condado de
Ban Miguel y Territorio de Nuevo
Mexico y conteniendo trescientos
veinte acres, y no conociendo las
iubdt visiones legales del mismo,
n descripción y linderos son los
signlentes: Un trecho de tierra co
nocido generalmente como el logar
de El Encierro, y lindando como
signe: por el oriente el alto de la
bivora, por el poniente donde Jun-
ta el arroyo de El Encierro cou el
arrojo de las mohoneraa, por el
norte, eou nu cedro que Inula la
propiedad de Don Pedro Haca, y
por el sur, la puerta del canon al
llevado para examinarlos ante un
magistrado de policía. El franco
dice qne se llama Juan María
Roncho y el Portugal Manuel Fo-
rrera. Ambos se vanagloriaron
en reconocer qne son anarquista
y dijeron ser agente de importan-
cia de la organización anarqulata.
Madrid, Abril C Un dcitpacuo
especial de (J ranada dice que ha
ocurrido tin serio disturbio en
aquel lagur. El director de la
prisión dió ciortaa órdenes cou
respecto i algún trabajo que te-
nían que hacer lo convicto. E-t- os
rehnaaron obedecer la orden y
amenazaron violencia contra el di-
rector del trabajo si ateutaba r
f c rdenfju Be llamaron
gendarmes, y se ordenó A los pre-
sidiario de entrar en su acida.
, Rehusaron obedectry el oficial al
mando de lo gendarme ordenó
que lea dieran fuego. Esto cum-- I
Heron con U órden, lo que resul
enry G. doors,
Traficante en toda clase de
Thnlvn Is estlmatad to be (he
Amount tins to huir of unclaimed es
toles In KiiifUml. Ireland. Hootland,
C3-rst- af &, Klline,
Comercian tee en
AIIAIIIIOTKH -i- - ii: -i- - coNHmio;bien
: f : Utensilios : para : la : Fabricación :ls ; Edificios
Loa eme deseen vender madera de mi Corrientes y Anos; Frutas de toda clase; de delicadeza y de capripies arriba, hallaran ventaja en vender en
Wales, Krntice and (leniinnr. The
heirs are supposed: U b clilerf jr In the
t'ttlted HtoU. ileereudAtita ol people
who croed the ocean ymrs tgo. oil
who rend this sre Mrnestly reiueted
to oorrespond with the onderslriied,
If ytir Hio(ile eatiM from nnritse the
lea. Itomeiiiher tlist letter to this
country requires a five cent sUnip.
Ho su re to writ rimr name and nl-dre-
pUlnly. Also send 'Zi cent to
ry fir inmune and correspondence.
Vs chftrir nil lililí for liiVHil(ftinr.
William lar sI(kkb,, !njrer(ilUiiad, Hliephrtrd's Hush, J,oi d n,
KngUud.
cho.
nuestracasa. venuemos
Iuertnw, VentnniiH,
llastilre"i y Vvrrctvvln,
FANADEIUA EN TODOS RAMOS,
Hacemos nna especialidad en snplir bodas 6 funciones en frutal
e nomo y confites. Callo tía., liaza 'uen. Las Vcas, X. JLAVES IDA rELFZRROCAEEIL, FLAZA 50EVA, LAÍ VIGAS, K. SI.
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total, 35 68 , V
Martinez J G. 50 vara land In Los
total, 32 62 2
Aragón Isidoro, house aud lots, bd,
total 2 84 5
Lucero Refuflo. 16 a laud in sea 29
INorm oy inenveroui.u vj
Chaven; east by Cesilio Baca; west.tax salí;
total 33 90 2
laldoro V OalWgo, (2) land In Ba-pel- lo
river, 50 varas.
Uxo 20 00 8
costa 85
total 32)'S5 "Í ' !
Galléeos Juana de Martines, 150 v
land, bd n river, hills, w Juan Ma-
res, V Gallegos.
taxes 8 41 4
ewtts 15.-- r..
total Ó'iü'i " '
Gallero Jose N. 60 v land, M n
hills, sHapello river, w L Montoya,
A Gallego.
Uxos, 31 78 9
costs, h
totalj 34 8 9
García Joae Manuel, house ami lot
in Los Alamos.
taxes, $1 ta 4
.costs, 85
'"
total $2M4
Garcia Casildo, bouse and lot In las
Alamos, bdu Sapell'i rivor, a Wm.
Frank, P Moudrarou, w Moutoyat
taxes, 31 23 5
costs, ST)
total. 31 58 5
V
I, Jose L. Lope, (sheriff and
collector of San Miguel County,
vNew Mexico, willon V'j t. ,
MONDAY, MIT 23:, 1892.
.at the east door of the Court House,
.in the town of Lag Veiras, at the hour
of 10 o'clock In the forenoon of said
.day? btTer for sale aud ale. to the
highest bidder, for cash in hand, all
uSot rtaiinniimit real estate property
wherever deseriptiúu of the game may
ttia irivnn in satisfy the taxes now do
linquontfor the year 1891, and will
ontimie to offer the ame for Bale
from day to day till all is sold or the
same Is satisfied, vix:
lHOl.
Procinct No. 1. t
Aragón, Róinaaido one small ranch
KAtroiM tioniiclml; East, bv Manue
la Mares, deceased south, by ranch of
Timoteo Jieyoa, one nouse n same.
One house in tne piaza oi nan auguei;
one house at Arroyo iei cnamizai.
taxes, 51 47 5
costs, 1 05
,
total. $25 2 5
Baca Cundido, one 2 roomed house
in &au Miguel.
taxes, $2 25 5
'costs 85
toial, 32 CO 5
Bica y Sena Placido, 110 vara of
laud in Abrevadero, precinct 2.'?.
bounded:' North, Acequia Madre;
Noutli, by Pablo Baca y Ortl.; east,
, by the acequia; west, by the river.
One house ami cornil in ranches above
tlio mesa, ono 3 roomed house In ,San
Miguel.
taxss, $3 (0 7
notice, 1 05
total, 34 05 7
Bien Ricardo, 2) varas of land tu
"San Migiul, bounded: North, J we
M, Aguilar; south, L. Tapia; cast, the
acequia; west, Romualdo Haca; 20
varai of land in product 11, bouudod:
Korth, by Deciderio Aguilar; south,
by Vicente Ortega; east, tho Mesa;
west, t lie A rroyo del Tecolote; 20 varas
of laud in Antonehlco: one house aud
orchard in Ban Miguel.
taxes. $1 93
costs, 1 40
'1'
r
"
i
4
Vi"
costs. 35
total, 34 87 7
rrera, R liucero, Sandoval. An-
other piece bought of R Bant.
taxes, $9 8ft 2
costs, 70
total,' ? fío 52 .
Lu?erGrirnrio, 26 v bd n arroyo,
T Lucero, w Juan Gutierres. 50 v
bd n little hill, s road, Tomas Maes,
w P Herrera.
taxes, 32 50
..costs, .70 .
tota!, f $3 20
I Anua aJlivij-w-
quillo. V Sandoval, e L Trujlllo, w
road.
taxes, $1 79 4
costs, 35
total, 32144
Martin Deciderio 100 varas land, bd
u A Martin, w hill, a G Martin, e
river.
taxes, 31 07 6 ,
costs, '85 . ,
lote!, 31 42 0
Moutoya Perfecto, 214 v bd u arroyo
g hill, w'D Dominguea.
taxes, 35 02 8
W)8U, i 35
.!.'
total," é-- 97 6
Rael y Herrera Martin, 8,000 varas
land, bd n A Baca, M Sanchez, w
river.
,
taxes ..32 85 4
costa .35
total , '"32 70 4
Itonivro Seforiuo, 12-- varas bd u
road, s river, e Gonzales, w M Arohl- -
beque. 100 vara pet 44 bd 11 Josi Ro- -
mero, L Itomoro, e liui
taxes :i 73 5
. cuata , ,.70
iuUl, 34 43 5
Romero Joso Ma.. 12 ) varas Ui(I vena, s S Romero, e La Sima,, w Wn
mesa.
taxes 30 14
.
cost , . 35
toUtl 30 41
Sandoval Juan, 150 v bd 1 Padilla,
s road, w hill. 100 varas, bd n Quin-
tana, s & w O Martin.
taxes So 7
costa 35
total $052'
Seillllo Romualdo, 200 varas bd u C
Anaya, w the mesa, s Caftonulto de
Dom'inguoz.
taxes 31 91 7
costs 85
total $2 20 7
Tafova Juan Ant. 200 varas, bd n E
Gonzales, s Santiago Apodaca.e road.
w hill, other land bd n jacoosoo,
arroyo, e E Sandoval w S SamtovaL
taxes 31 75 2
costs 85
fotal '$2'ió2
Trujlllo Rita. 150 varas land,
taxes, 32.M) 7 "
Costs, 85
íIi1 t'l ot
Trujlllo Martln,50 vlandbd n arro
yo, mesa, A w Oomlnguei.
taxes, 31 73 6
costs, ,85
total, $2 05 6
Valdez Bonifacio, 50 varas In Teco-
lote and house thereon,
taxes, 31 (1 4
costs,. 35
total, 31 90 4
Valdez A polonia 1. 100 v land pre
cinct 4.
taxes, 32 47 0
costs, . 35
total, 32 82 0
Valdez Joso Manuel. 200 varas land
and house. 200 varas laud, bd n D
Tel les, w mosa, o rivor. 100 vara bd
s B Bbiiavidcz, w the pick, d Felipe
Handles.
taxos, 37 30 0
costs, 1 05
38 35 0
lroliict No. fS.
Arairon Matias, one houso aud bd
and Improvements in Las Vxa, bd
n i lüiliarri, w alley, s street, Ia1
50x175 ft bd u R Olguiu, w st, a at, a
aliey.
taxes, $4 70 4
costs, 55
total. $5 25 4
Armijo Francisco, house bd n J E
Chaves, w and s st. e Lorenzo Iapea.
taxes, 31 17
costs, 85
total, 31 52
Armijo Jose Y, land In Ias Vega
grant.
taxes, 2 8.1 2
costs, 35
total, 33 18 2
Chaves Julio, house and lot, bd n (.'
Garcia, w Chavez st, C Robledo, I)
Garcia.
taxes, $2 28 8
Costs, 35
total, 32 03 8
Esquí bol Victoriano, property In
Las Vegas.
taxes, $0 48
costs, 85
total, $9 81
Houghton O. L., jtrust'xi), land bl
11 W Prince, 1 farm land, Gallinas
river, w (lonzah a ancirj!.
taxes, $8 90 I
costs, 35
'total, 39 84 1
Mares Felix, lot 50 ft front, bd Lo-
bato st, w Teófila Velarde, s T Gam-boc- a,
ti Tecolote st.
taxes, $2 05
coats, 30
total, $2 40
Maes Matilde (i de lot In La Vegas,
taxes, $1 19 7
costs, 85
total, $1 64 7
Moultou Mrs. Nancy, lot 7, bk 77,
La Vega.
Uxea, 30 04
cost, 20
total, $0 24
Mare y Ortiz Juan, lot bd U st, w
alloy, a (louzalus, e Pacific it.
taxes, $4 83 t)
costa, 20
Alamos, bd n Wru Frank. river, e J
lacero, w Hill, 50 vara pet 4, house
and lot pet 6.
taxes, $3 81 $
coats, 1 05
.
'
total, 4305
Ornelas M. housa and M. bd w J.
Maes, C Sais.
Taxes, 31 18 8
costs, 85
'
- toUI, "'.'l 48 2
Ortiz Jose, house and lot bd u Na- -
tounal st. s Juan Baca, w acequia, e
House and lot.
taxes, $1 43 6
costs, ,;35
total, 31 78 0
Otgulit Rafael, house and lot.
tax.-s- , 31 05 4
costs, 85
total, $i404
radilla Ma AuUmia, house and lot
bit a A Martinez, w si. C Mares. E
Jpladilla.
taxes, 31 19 7
costs, 85
totl, II &47
Papa F, 4 lots and Iioiuh's, hk 8, bd
s Wash st, e 1'acillo st, w alley 4. 200
by 180 ft lot 1, 2, 8, 4, bd n Pacith) st,
w alley No 4. piece laud 1 by 123 ft,
bd n K Martines s pub M, e () Smith,
w A Maestas.
taxes, $7 98
costa, 1 50
' "total, 39 48
Robledo Candido, 431 varas land lu
PlBcrteoito, bd n A Triajillo, w CresUin
a bill. Houso bd n A Otero, w alley,
Pacific st.
taxes 17 57. t
costs 70i .
total 18 23 2 ,
Saiicliea Rito, 30 varas land pet
bd 11 C Romero, s public lands, e A
Baca, w mesa, 12 v pet 40, bd n main
road, h Anaya, u R Marti nez, log hoMae
bd 11 (1 Hanehesks F Sanches. e Sapa-
llo st, w Lubaliast, lots 1, 3 bic 13).
taxes $3 03
costs ' 1 45
"
total 35 07
Sena do A Botera, houso and lr,i 1 A
2 bd 11 st, vr aliey, s lot 3, o Ch avos st.
laxe i i 1
coats 40 . '
total 31 '0?47
Uliharri Ratni( K3 varas In Las
Vciras: 100 lu Lr ;Á ni,w ll n N irrm.
it' w0'"! vjv with improvements,
hfvi t uu ur,K 1 j Martinez, e Galli-
nas river vy Cbaperlto rod; 100 varas
3 hous'dg jU p(!t 5) bd u J Montoya, s 1)kez, e middle acequia, w Paoiilo at.
taxes, 320 12 8
costs, 2 10
total $2222 8
Ulibarrl Utimedndo, house pet 5.
laxes, $4 48 3 --
costs, 85
Ulibarrl RIU M, 32 yds bd e arroyo,
w P Sandoval, I T Romero, 11 Depot
noiei. nouse in J.as vegas bd Pa-
cido st, 11 Juan Baca, w T Ulibarrl.
Hohse and lot No 6 bd 11 J Angel, a J
Montoya, e Pad rio st. House aud lot
Taxes, 3 80 7
costs, 1 40
total, 30 70 7
lrM"Iiut No, !.
Aragón Hlmou, house, bd N Uli
barrl, it st, w st, e no alloy,
taxes, $1 35 4
rls, 85
total, 31 70 4
Baca Juan E L. house-an- lot, bd n
S Gonzalm, e a tract, w uUey.
laxe, 32 34' 9
costs, . 35
total, 32 09 Ó
Chavez Fvijuiano, house aid lot.
taxes, 31 97
costs, 35
total, Í2 32
Groen E Z. 100 yds land audi kouso.
taxes, 34 48 8
costs, 35
total $3 83 8
Martinez Manuel, house and lt bd
i, mountains, w T Aracou, a A Al- -
maiiar, e (1 Quintana.
laxes, 33 43 1
costs, 8.1
totnl, $3 78 1
Quintana Jesus Ma. houso.
taxes, 31 51 9
costs, 35
total. 31 80 0
BcuavidosMlxnul, 3 loomhonso.
taxes, 31 21 3
costs, 35
total, $450 3
Villi Doroteo, 40 varai land, kd n
Gallinas rivor, a ditch, e L Ijopus, w
. Mai n noz.
taxes, $d 33 1
costs, 35
total $3 U8 1
' I'roiiM'l No.
Archuleta Andrea, 50 V land pt 20,
bd 11 (florado Hill, s river, e
A Sena, w L Iiopez. Lot In Los Ala-
mos, bd w J M Gallegos, e (Gallegos,
8 road, 11 Jose Galleaos,
taxes, $2 IS 8
costa, 70
total, $2888
Theodore Gaussolre, U0 V ltd by
Colorado Hill, s Sapollo river, e Wiu.
Frank, w J Mares, 1000 v land, bd n
Sapollo rivor, s Cariououo Azul, D
Moutoya, w Crespln.
taxes, $72 22 8
costs, 70
total, 342 2 6
Gallegos Clotilde, 85 v laud, prop-
erty, Las Vegas, Pacido Ht.
taxes 8 77 7
costs 70
...
"
'
' total ' '9 47'i
Gallegos d Montoya Aniceto, 42 v
land, bd w Jose A Moutoya, Jose N
Gallegos: n public property. 15 viand
bd and w J M. Gallegos, a Sapollo
river, public property. A bouseand
lot 13 by 15 ft In Us Alamos,
taxos 32 85 2
cost 1 05
tpl7.
.
taxes, $4 48 7
costs, 85
total, '34817
Lucero Crlsanto. Iaiwovements on
laud.
taxes, 34 82 7
cHits. 85
total $5177
Locero A ra pi to. 400 yd land bd n
arroyo, s public mesa, arroyo.
laxes, 53 Ta a
costs, 85
14075
Locas Mariano, Land,
taxes, ..$3 12 8
costs 35
f
total, '3347 2
Lujan Peregrina, 200 vas land bd
11 public lands, s F Armijia, E. Pecos
River, w bill.
taxes, 31 03 8
cos is, 85
total, $i38 8
Martinez J J, real estataof 2 minors,
taxos, , 319 05
'costs, 35
total, $20 80
Pine Jesus Ma. 127 v iausl bd n 8 Pi-n- o,
a F. Quintana, e riven, w hills,
taxos, 34 54 7
costs, 85
'3189' 7 '
Pino Manuel, one a bota Archuleta
Quintana, e river, w biUs.
taxos, $2 I 7
costs, , 85
total. Í2 9b7í
Pino Sabino, 50 v Uwid bd 11 J Pino,
s arroyo, e river, w hill. Another
tract 2; v land bd uJ Pmo, s M Piuo,
e river, w hill.
talcs, $1 1
ousts, 70
tidal, íáñ.VíQnlutaU 1 Angulo, 1 a land bd n A
Quintana. Ci!un, e hills, w cafkou..
laxes, SI 00 9
costs, ;w
'
' total, éii'ii'i
1tolb.it l Susana, 31) v land bd U K
Vijll. s A tJarcla, o acequia, w ace-
quia del UH'ln'o,
taxes 8 30 1
cos's 85
total 3 91 1
Roibal Cleto & Co. 15 yd land bd n
f Silva, s A Untela, E river, w ace.
quia.
taxes, 345 94 1
costs, 35
' total $tÓ'2ft'Í
Roibal Cleto, 150 yd land bd n by P.
Martinez s E. Rivera, e rivor, w L
"
Cuchilla".' ' '
taxes, $21 64
costs, 35
total, $2Í"9
Rombal Crecendo 100 a land,
taxes,
,
" M
costs, a)
total, $4 80 I
Roibal Atanacio 5 a land, peooa
grant, bd u merced dol valle, p rivet
wT Rivera. 100 aland see 82, T 16.
R 12 E.
taxo, 37 77 8
costs. 70
total, $8 47 t
'diw Vs íe fat,
taxea m 33 2
costs 35
total 50 (8 2
Scpi a (Vtaviuni). 25 yo Id n J Vi-Ji- !,
s j:: Jtius'iiiout, e aeefJa, w ace-
quia M. Mnlino.
tiae 1 37 1
mia- - 3.j
total Y'l'i'l
J yMtUtvsX Fnwtno. m yd Kind, bdjo Juan lían',.. Herbert, e hills, w
fhllls.
laxe 10
Cost 85
total 5 0'.
Wetin Eusettio, 130 yds 1st) .4. bd n
MSirceil del Vallo, s river, e M Ifciybal,
wJUtoybal.
taxes II 10 8
costs 85
total II 4'i H
Várela Fran-sco- , 6 acres laad, bd
n Ki Itoybal, J Villi, e Pecos river,
wbJil.
taxos 0 44 5
costs 85
total 0 79 5
Várela JosnS G. 74 yds laud; bd n
roa-il- , s A Vareta, e Pecos river, ace-
quia 50 vd huid, bd n C Roy bal,
Pews river, w acequia.
taxes 11 18 9
costs 70
total II 88 9
Varóla Josef. 75 yds land bd 11 Y
Silsa, C BalMida, 0 river, w requla
taxos 2 12 7
costs 85
total 2 47 7
Várela Pahlo, 100 a land sec til.
taxes 6 OH 6
cost 35
total o'iw'e
Varóla Antonio, 85 yds bd (1 Varo
1, s arroyo, e Pocos river, w cequia,
taxes 4 80 7
cost 85
total 5 15 7
Várela Miguel, 100 a of laud.
taxos 4 04 6
; Costs 85
total Y's'9'5
Valencia Clomente, 70 v land, bd n
arroyo, s R Roy bal, river, w hill.
Iiand In pet 64 bd n Maria Quintana,
I It Roy bal, e river.
taxes 14 04 8
cost 70
total 14745
VIJII Antonio V.3"0 v land bd n
atioyo de la Canada dol Corro, a Vijll,
e hills, w peoo river, 10 a, bd n i sII Lujafi, 0 public land.
taxea 13 0 1
costs 85
total 1.1 95 1
V1 1 1 Enlfaulo, 3 a laud bd (1, , a,
K ViJU.
n uernarJt, w Mountains s recoa
River, e road.
taxes, 31 26 1
costs, 35 ...
total ..: fi'ÓÓ'l
Baca Albino, 60 v bd nD Galleros,
I A.J Baca, e acequia. .
taxes, 3 ei
85 ...
total. $8 90
Baca A Jose, 90 v bd 0 River, n A
Baca, road.
taxes, 32 82 8
costs, 35
... i
total, ; $2 67 8 -
Garcia y Chave Jose, 50 v bd 11 J D
Aragón, s M Gonzales, e River, w ace-
quia. 4 lots In pet 3.
taxos, 33 90 1
costs,. ii 85
total", 34 oi"l
Gallego Deciderio, land pet 3, bd,
n N J. Aragou, w acequia, s A Baca,
e river.
taxes, $4 77 2
costs, ... , . 85
total. 35'Í2--
Gonzales Romualdo 50 v bd e River,
w acequia. 4 lots lu plaza do Anton
chico.
taxes, 30 4 5 2
costs, 55
total. 37 002
llijar Bartolo, 40 v bd e and w R
Gonzales, s river, 11 acequia. One
houso and lot in A utonchlco.
taxes, 32 07 2
costs, 70
total. 3277 2
Montano Este-van-, laud bit e River,
n oad, s arroyo.
taxes, 2 35
costs, áa
'
total, 32 70
Montaf.o Scradn, bd e arroyo, w
Aguilar, n road, s Arroyo,
taxes, 31 7 2
costs, 85
total, ?2'32 2
Montoya A Jose, one house In
t.ixes, 31 23 5
costs, 35
total, $i6s7)
Pino Pedro, 27 v bd n & s Joso Gu-rul- í,
e river, w acequia. Ona house lu
Antonehlco.
taxes, 31 28 8
costs 70
total, 31988
Raul Juan, one house lu Antonchl- -
CO.
taxes 3 59 1
costs, 35
: total. $3 94 1
Romero Pascual. 30 v bd n Jose Git--
rulfi, s Salas, e river, vf hill, Ono
house and lot,
. taxes, $1 00 5
costs, 60
total, $2 50 5
Romero Juan do Mata, 50 v bd e ace-
quia, w river, n L Romo. 50 v In pet
48, bd e Sandoval, w J Márquez, n
acequia.
taxes, 34 82 4
costs, 70
total, 35 52 4
Salazar y Sanchez Jose, one house
in Antonehlco.
taxes, $2 61 7
costs, 35
total, $3 90 7
Sanchez Doiiaeiauo, ono house lu
AiHoncnico,
taxes. $1 71 1
costs 35
total, 32 00 1
Sanchez Jose, land in pet 3. Laud
in pet 40. lloii'eg In pet 3 ami 40.
taxes, 3185 23 1
1 5
total, $130 HH I
Slsncros Julian, 50 v, pet 40 bd n.
José (auna, w by hill, 8 aguilar, e
River. One house in pet 10.
taxes, 4 80 0
costs, 70
total, 3' 00 6
Slsneros Manuel, land bd e acequia,
w river, n Jose Romero, s J Slsneros.
tuxes, 32 01 5
co ta 35
total. 32 30 5
Sandoval Amistado, 27 v bd and e
J Sandoval, e river, w acequia. One
house and lot 90x00.
taxes, $1 07 6
costs, 70
total, 31 77 0
Stewart H O. land bit w acequia, n
J Rael A Padilla, P Martin, s Padi-
lla, one house.
laxos, 3' 07 8
costs, 70
32 77 8
N. M. A L LSCo,au interest In An-
tonehlco Kraut.
taxes, $598 50
costs, St)
total $!IH 8.Í
Padilla J R y Otoro, houso bd n
Main Kt, v aniMhor SI, s M Silva, e
(.'el 0 1 !(, , .
taxes, 37 U 2
costs, 35
total, $7 51 2
1'iMM'liiet No. .
Armijo Juan, 100 varas land bd n A
s J Medina, e public road, w M Tru-jlllo.
taxes, 31 41 3
costs, 35
total, 1 70 8
Garcia Miguel, 150 varas laud,
taxes m i
costs 85
total 2 91 2
Gutierres Josa da la C, 150 varas, bd
n Dominica Pacheco, Moutoya, A
w little hill.
taxes, 1 83 0
costs, 15
total, '$2'Íh'
Grleiro Eugenio, 1 00 varas land, bd
n Borual, 1 hill, e Esqulbul, w Mon-
toya.
taxos, 34 02 7
by A. Tapia; one nouse in can oiiguei
part or nouse or i. a. iaca.
taxes, y) a
costs, ' ' 2 10 (
J
total $6 38 4
Segura Patrocinio, one house In Sau
Miguel, v
taxes, 71 oi o
costs,-- ' 70
' '"toUl. 2 21 6
Solano Miguel. 45 varas of land In
precinct No. 1, bounded: North, by
n tWnuie oiith and West bv Julian
Sandoval; east, by acequia; 37J varas
In Ban Miguel, oounneu: rnorin, Dy
Manuel Trujlllo; south, by J'ise Sola-
no; east by an Arroyo; west by center
acequia, one house in San Mignel.
taxes, f1 63 5
, ;. costs, I 05 v
total, $2 68 5'
Serna Jesus, one house In San Mi-
guel, personal property valued at
$135. .
taxes, $1 49 2
costs, 70 .
tTrioste Pavid, 5) varas of land,
bounded: North, by the Acequia;
east, by the Pecos river; 90 varas of
land, bounded: ortn, oy vaieniiu
Chavez: south and east by Pecos
river; west, by public road. A piece
of land in precinct No. 1; ono house
and garden.
taxes, $4 08 0
. costs, . 1 75
total, 5 83 0
Villi iia XAma lenaela. land, bound
ed: Kast, by Pecos river; nortn, by
J. Gallegos; south, by Hita uo rena
One houso and lot in tan joso.
t iXes, H 0.
costs, 1 05
total, $5 12
Prct'Inet IVo. Í3.
Flores Estefana y Jose J. Ortiz, 100
v land, bd n hill, s Pecos river, e Jua
nita Salas, w J O (Jarcia. One hause.
taxes, - o
costs, 70
total, $2 5"
Floros Jose A. 94 v land, bd ñ river,
a mesa, e A Moutaíío, w F Madrid.
Two houses. .
taxes, $4 04 8
costs, 70
total, $5 04 8
' Flores Leandro, 20 v lrnd, bd n
mesa, s river, e Joso Gonzales, w ri-
ver. One house.
taxes, $1 14
costs, 70
total, $1 84
Garcia Jose G. 129 varas land, bd n
mesa, s river, e E Flores, w Luciano
tiucero.
taxes. 15 CO 5
costs, 7Q
total, 30 20 5
Gallegos Ma. Ricardo, 50 varas land,
bd n E Tafoya, s Sedillo, e Chacon, w
Acequias.
taxes, $1 35 4
costs, 35
total, 3Í 704
Garduño Juan, 25 v land, bd e road,
w F Sains, u hill, s mesa. 25 v land,
La Cuesta.
taxes - 31 85 4
costs . 70
total 32 55 4
Lucero Leandro, ,'iJ v land, bd u
river, s F Baca, e A Moutoya, w road.
21 v laud, bd s acequia, e C. Montoya.
taxes C 73 6
costs 70
total 37 48 0
Martinez 'Albino, 50 v land, bd n A
Gonzales, s P Paca, e Pecos river, w
acequia.
taxes 1 21 4
costs 85
total 1 50 4
Aragou Joso R. ómJ varas land, bd
a R Lucero, river, e (arela. 55 v bd
n mesa s river, e Gallegos W Chaves.
taxes 32 04 2
costs, 70
total 33 34 2
Ortiz Antonio, 103 varas, bd n mesa,
s river, e Garcia, w T. Pacheco,
laxes 31 11 5
costs 85
total 31 10 5
Rivera Deciderio, 50 v land, bd n
river, s mesa, e J Salinas, w Pecos ri-
ver. 'Another piece.
taxes 1 05 4
costs 70
total 31 75 4
Solas Luis, 25 v bd 11 J Sains, s A
Apodaca, e hill, w river,
taxes, $1 81 0
costs, 35
total, 31 01 0
Salinas Rafael, 80 v bd 11 river, s
mesa e Juan de Dios liaros,
taxos, $2 05
Costs, 35
totnl, $2 40
So:ia l''eiH'l:iiio, 10) varas laud, bd
u F Baca, s Lucero, 0 river, w nu'quia.
taXo, $2 50 7
coats, 35
, .
;
.
32 91 7
Velasquez Miguel, 40 v laud bd 11 J
Gallego, Aragón, e river, w mesa.
3) v laud, bd u Baca, s M Ortiz, e ri-
ver w mesa.
taxes, 32 40 1
costs, 70
loUl, 3.1 10 1 "
i Productivo.:!.
Aguilar Jesus 60 varas bd t JoseSalas, w P. Armijo. 60 v bd n Várela
s J. Valencia, 9 varas bd u J. Sando-
val.
taxes 14 70 2
costs 1 05
v
1 tf1. " ' k'ik'
Apodan Porfirio. 50 v bd K. Mon- -
...
,n, ttopa, w v 1 nenias, river, n acequia,
taxes. 37 85 0
costs, 35
'total, '$7700
Arm:jo Pablo, :) v laud bd River,
w aceq.i, a, u Aguilar. '
taxes, $2 27 2
costs, 85
Garvka Miguel, 1 lot, bd u Slstem of
Mercy, a and w N I larrold.
taxes, 30 24
costs, 35
total, "3(15 '
Hunter SamuuL house and lot,bd n
E Mondragon, 6 M Montoya, w U
Garsia.
taxes, $1 37 1
costs, 85
total. '"fá Í
Mares Marooa, house and Is in Los
Alamos.
taxes 8 67 S
costs 85
total 4 02 9
Martines de Garcia Josefa; 50 v
land, bd 11 Hapello rivor, a Hillje N
Harrold.. 1 bouse and lot in Los Ala-ma- s
40 by 50.
taxes 8 14 8
.i coats 85
total 8 40 8
Mondragon Podro, house and lot 80
by 33.
taxes 1 32 8
costa 85
total 1 67 8
Montoya Joso Andres, 130 v bd n
hill, s Canonclto Azul. 0 and w M
Harrold. 100 v land, bd n hill, '
Azul, e Rael. w 1mez. 100 v
land, bdn Hapello river, sCaflonnlt,)
Azul, II. Monwya. w Monioya.
v land. 15 v land, bd as above.
taxes 15 20 U
costs 1 71
total lYoi'ft
Sanchos Blliisar( J0Q v laud, bd s
hills, d river, w and e M. ITarrol'Ji
taxo 7 81
costs 85
total 813"Sanchei Francisca Itouse and lot,
bd n Sapollo river, s tí. Lopez, e A
Sena, w M Jimenez",
taxes $1 24 7
cost 35
total 1597
Sanche Jos Trinidad, lSf land,bd n Sapollo rlvw. House,
taxes 25
costs 8.5
total "60
Bona Tomas, ion bd n Tw'oti
river, e Rafael' M,, w n Tsio--te river. 1 house A lot. iu ím A lauuo.
taxes 7 24 4
costs 70
total 7 94 4
Torres Gabriel, houe- - and lot 40 ly
40; bd road, w Wm. FrKiik, eJt
Montoya.
taxes 1 99 5
cost 85
total 2 84 5
lrIu't No. M
Annljo Francisco, 8.1 yd bd n M Ar
mijo, E Armijo, e hills, w Pecos
River. 100 a soo 7. 1, li and bouse.
One house In pet 8.
IMXCS, 41 mi
Mista, 1 (),')
total, 37 81
Armijo Fernando. 100 a sec 11 T 17.
00 vd ld 1 A A Sandoval, w Vijll A
ill ver.
taxes, $7 05 5
costs,
.."0
total, T $7 75 1
Baca J ClTiuaeo, iiniaoveineiit on
land.
taxos, $1 83 4
. ousts, 85
'total, 32 18 4
Raea. Emltorlo, 49 yd lid 11 J. Várela
s M Piao, e acequia, w river.
Uxos, $1 71
cost, 85
total, $2 no
Chavez Mellton, 100 a bd n M Vare-la- ,
V Silva, w acequia, 0 P River,
taxes, $19 95
costs, 85
total, $20'3t)'
D1tou John, 100a bd n B Gonzales,
tp 17 range 12.
taxes, 310 63 8
costs, 35
total 310 8H 3
Espinosa Maria, 3x1 yd laud bd, n
A Sandoval, s J Ortiz; e and w Cuchi-
llas. Improvemonts on gobernmont
laud.
taxes m 43 6
cost, i 70
total, Wié'é .
Gonzalos Benigno. 60 a land, boo 29,
tp 17 r 12, 40 v laud bd n A Gonzalo,
E publio land, w P River. 602 a bd n
G Gonzalo as above. One house.
taxes, $4 70 4
costs, 1 05,
'$5'754
Garcia Francisco, 300 v land,
taxes, 44 70 1
- costa, 85
total, ,'5' Í Í 1
Hesh P Jr, house aud lot la Peoo
bd s Ma Baca, n rock and pine tree, e
hills, w P river.
taxes 1 90 3
cost 85
total, $3 33
Chavez Valentin, 100 varas of land,
l)oanded: North, by Albino Baca;
south, David Urioste; east, the road;
west, the road; a residence; one house
at the plaza; ono Uoubo t Arroyo del
Cbamlxal.
fcX f, $3 75 7
costs, 1 40
total, $5 15 7
Dawe F. 8., no description.
taxes, .vj i
costs, 35
' total, $--" 83 2"
Galléeos Trinidad, 50 varas of land,
"bounded: North, by Josefa Garcia;
south, Mijfuol Solano; east, F. Aguilar
and Josefa Garduño; west, Acequia
Madre; 0110 houso In ran Miguel
taxes, 32 4 9
, costs, 1 05
T.....I i t 111) )
1...I,... A
.
7. I ,.f llÍ utllu 11 ,DM III. I,' 1.1113 111 I (.IKI 111precinct 32' boundod: North. byGar-.-- a
Romero; south, by Julian Salido-A-a-l;
e:sl and west, by grant bound-
aries; 2iK) varas of land at Rincón de
.Hern ti, blindarlos not known; 100
varas In Jaspe; ono Iiouho In San
taxes, 35 110 0
cost. 1 75
Total,' 41 II
1 artilla ti (ieo. V., 50:) varas of land
and improvement about four miles
nor ill of 111 j town of San Miguel,
t X i', 37 17
costs, 85
Total, 37 52 0 '
' Hurlólo Julio, 3'l varas of land,
bounded: Nortn, by Benigno Ju.a-mill- o;
south, Anastacio Sena; cast,
Acequia; west, by Pecos. 14 varas in
Han Miguel, bounded: North, by A.
Tapia; south by J. Garcia; east, by A.
Tapia; wast by A. Baca; 35 varas,
bounded: " North, by R- - Baca; south,
by A. Tupia; east, by A. Tapia; wo it,
by Luciano Martinez; 100 varas In. Las
Piedras, boundod: South, by Banco
Colorado, east, by Sandoval; west by
Lorenz'i Lopez; 820 acres in precinct
No. 1.
tuxos, 3-- '4 70 9
costs, 2 15
Total $20 85 11
" Montoya M trcellno, 13:1 acres of
land at Mesado Gaiisleo; one bouse
in Kan Mimul; peisiinal properly va-
lued at $55.
taxas, fl 4 8 '
costs, 1 05
"total', 1 $5 45 8
Roni'icoy Gutierrez Donacln no, laud
in Lo Trigos, bounded: ' North, by
It. Hurlado; south, by Pedro A. Gar-
cia; e.ist and wed, by pub lo lands; a
rlgtit in tlio Stu M'srn'd Bado irraui;
one lot in S tn Miguel, bounded:
North, by Arroyo: souili, by F. Svina;
east, by Loui liirtlnez west, 'by
road: 0110 lot in Tripos, tioundixi:
Nortii, tiy Julian Httid.ival: south, by
P. Itiv-'ra- ; cast and west by J. Hando-va- l.
t'X, $2 17 4
costs, 1 45
' ' Total, f:i 02 4
Ortiz Ciríaco, 100 acres of laud not
'patented.
taxes, 32 45 i
costs, 70 ,
' ' " ' 'total, 33 15 1
Ortiz Jesus la., Improvements on
government land not proved up.
taxes, 32 23 3
ccts, 70 ,
tot tl. ' 3-
-'
93 ! '
Haüiloi'nl Ioreno, 111 varas of land,
bounded; North, y the frardmi of
tlm pl i'.i; s iut't, by J.llian Handovul;
bv Ihd river; west, by llel liflio
Jaramillo; o.itli, by Eraucisco Sena;!
vast, by .Minuet JUrrora; wt by I)
Padilla Nestor 250 t In Row bar--$3 64 785taxes,costs,a 10 085 raen.taxeasil
at La Junta,
taxes,
costa
vador.bd n summit of bill, a river, e
M Hanches, w R Pacheco.
taxes, $1 49 2
costs, 85
$4 49 8
70taxes, $2 IS 2costs, 35 ;
total. $2 48 2
tota 45 6
Villi HernieneJUdo, 127 yd land bd
n E villi, K lUugrnont, w acequia,
5 yds land bd n O C de liar, J li
total, $3 99 7
Jose de la Crux P.lvors, 70 yd Iind
bd n B Roybal, s J Gonzales, J Ga-
llegos, w T Rivera.
taxes, $2 43 2
costs, 35
Prada Arustin. 4D0 yd land at Rue--
Gallegos Cleto, 160 a land, J sw J
wj ae sec 15 tp 16 n r 14 e.
taxes, $3 64 8
costs, 85
total $3 89 8
Garduño Tomas, land bd n 8 Gar-
duño, s K Rivera, U Gutierres, w
Fella Esquí bel. House and lot In Ban
Gerónimo.
taxes, $3 19 9 '
costs, 70
total. $389
total, $1 84 2
Rol bal Guad, house and lot.
taxes, $1 11 5
costs, 85
das, bd n p river, a Archuleta, e hills.
total, $5 19 8
Gauna Jose A, 60 r land La Junta,
bd n-- J Padilla, s J Bisneros, w village,
e river.
- taxes, $2 21
costs, 35
river Gallinas. 160 a pet 88 bd n me-ait- a,
road to 1 aa Conchas w the foot
oí Cerro de Laurlano,
taxes, $15 0 7
costa, 1 Oór
total, $18 95 7
Gallego Fernando, 150 bdn aoe-qui- a,
s Han Isidro, w hill, Gallinas
river. One house at Chaperlto,
taxes, $5 10 4
costs, 70
$5 80 4
Galleros A trapito, house and lot In
no, p river, w aceqaU,
8 14 1taxes $6 07 S
J 85
taxes,
costs,total $2 78 2'
Rivera Felipe. 160 a land.
total. $6 42 Staxes, $3 8 3
costs, 35
- -
70
6M 1
yd land bd n E
Vijil, acequia w
l w l -
85
Quintana Virginio 200 v land In los
" total, $1 48 5
Rodriguez Antonio, house Bapello.
taxes, $1 35 4
costa, 35
total, $2 70 4
Balazar Felipe, house and lot Bape
cost
tOtAÍ
Vijil Mauro, 25
Raugiuont, a F.
acequia.
cost
Trigos.Garcia Á tañado, 260 r land, bdn
plaza, s Han Gerónimo, w T Lopez, e
Juan Lovato. House thereon. 840 aChápenlo. taxes, it 7 Zcosts 35Roy bal Lorenzo, 170 yds land.
bd n road to Han Gerónimo, w Jose llo, bd e T Apodaca, w D Romero, a
Anaya, n road.$2 10 2total,
taxes, fi o o
costs, 85
total, $i Mfl
Galleaos Cecilio, house and lot In
3 20 1
taxes, (1 m 0
costs, 35
total. $2 33 6
total Quintana Hermenejildo. 200 in loaVilli Torlblo, 90 v land bd D Lu
Gutierres, a C Ortls.
taxes, $13 76 4
costa, 70
total. $14 46 4
Trigoa -
Swabacher, K A. lot Ban Gerónimo.
taxes, $1 60 2
costs, 35
Total $2 00 2 .
Valdez Julian, one cabin.
Chapento.
total, $2 66
Gallegos Diego, 30 v land La Junta
bd n Julio Garcia, a J Cordova, w bill
e river. Residence La Junta, bd n A
a common rigbta w M Cordova,
road.
taxea ,. 1 92 1t
costs - 70 '
total '. 2 62 1
Jaramlllo Francisco. 120 V land, La
Junta, bd n J Bisneros, a R Martinez,
w common rights, e river. - House La
Junta, bd n & w common rights, a J
Gutierrez, e road.'
taxes 4 44 3 ; ,
" costs 70
total 6 14 i
Martinez Roman; 100" rdS'land La
Junta, bd Jaramlllo, Ae river, yr bill.
taxea 1 19 7
costs 35taxes, l 4
costs, 35Garcia Francisco, 160 a land at IUto
de loa Gonzales, bd n B Benavldes, a total 1 52 7 $1 01 2taxes,
taxes, f oz i
costs, 85
total, $2 87 7
Gallofos Aganlto, house and lot In
jan, A Ü Vyil, V Lujan w layan.
taxes 2 5 8
costa 85
total 2 94
Vijil Josd F, 2 a land bd n and M
Vijil, a bills, w acaula, del Molino,
taxes 8 21 ' ,
cost 85
$1 67 4Ij Gutierres, e 1 Uonzates, w h Mar- - 35Quintana Benigno. 160 v land In los costs,Truiillo Jesus Ma. 160 a land, bJtinea. Trigos.
n K hlder, a D Creepln, e Garcia, w C Total, $136 2Chapento. taxes, 1 z J3
costs, 35jjesmonts.
taxes, $2 72 6
costs, 35
total. $4 07 6 tntol to AO a Preoliiet IVo. 15.
Guerrero Darlo, bind at Manuelitaa,
taxes, u i
costs, 85
total, $1 64 7
Garcia Teodoro, piece of land bd n
8 66
taxes 6 68 6
cos ta 35
total $5 3 6
Garcia Aniceto. 6 a land on Tecolote Ruiz Pedro, land in Pedro grand.VUU Declderlo. (not described. bd n B Bandoval, a J P w foot ofI 618 river about 5 miles n of Han Gerónimo.130 v land at Han Jerónimo. nouse on same lanu. . . ., ...Truiillo Francisro. lots 8 9 10 11 blk taxes, a i zcosts, 85wincosía A Garcia, s B Halan, e hills, w river.86 hill, e J Perea. 137 v land same place,land same place, bd n road, a J Marea, taxes 8 00 , , ";costs 70 "'86 lu Las Vegas, bd Valencia and Lo
vato Hts. total, $25 62 2
taxes, $1 41 8 .
costs, 70
itoi ' 11 a
1 ue 4total Balmeron Rague, 100 v land bd n p.
taxes, $1.4 7
costs, 85
total, $1 84 7
Garcia Isabel, residence at Chape--
taxes. $5 69 8
costs,
.80 total 8 70 "V.'m:iVMondraeon Gregorio, 60 land, iJk "river s vega, e R Flores, w hill.
' P Gurule. Also house and lot.
taxes, $4 05
costs, 1 05
total.' $5 10 ' '
Gurule Franco. 120 v at Manuelitaa,
Garcia Francisco, 99 a land, HanPrecinct No. 1.
Baca Filadelfo, 50 V land Badd da
Gerónimo, eaal: of plaza, 4 acres at ki'ini, tan, 1(7 arilo.
taxes, $1 7 4
costs, 35
total $2'Í4 4
Trullllo Filomeno. A boueeatHan
Junta, ri Julian Padilla, a J Garcia, e
river, waummitof hill. .50 v land Las
Colonias, bd n F Gonzales, a M Val
dez, e river, w acequia..
Han Gerónimo west of plaza.
Juan Tala. Jerónimo. bd n River, a hill, w J Perea, e hill w
taxes $1 02 1
costs 15
total 'tl'37'í
16 50 8
85 2 j9Bena Jose Ma.. 80 yd bd n river, a Rtaxescosts taxea
taxes, $0 48 U
costs, 70
total. $7 18 9
P G. 200 varas same place, bd, n ri-
ver, s hill, w F G, e N B. House and
lot same place bd n P Maes, w N 70
valencia, e river i, w cucmlia, costs
taxes, $1 45 3
costs, .85
total. $2Óo'3Garcia Rafael 60 v In plaza of Cha-
-
Garcia Hllverlo, 160 acres, sec 10 tp Martin, e J, A Maes totalperito: Kesldence at Chapen to. 2 89 4.
taxes, $1 79 4
costs, 35
'$2 Í4'4
Ullbarri Darlo. 150 yds agricultural 6 66 9taxes18 r 14 e.
total 18 I 8
Corla Filomeno 1 house In pot 6.
taxes 2 58 6
coats 85
land ' at LapasturéHals Lázaro,'taxes 91 00 a
Costs 70 lana. Junta. 60 viand at La Junta, bdntaxes, $1 57 1
costs, 85 Hena Juan, too yd at Pajarito, bd n FBals, a J Martinez, w common rightstaxes, $1 86costs, 35
costa
total
Gallegos
46 8total $: D Montoya, a publlo road, e river, w
1 05
'i'i'i'i
Domingo,
1 67 4
35
house plaza$1 (12 1total.75 v land bd n pU- -Garcia Marjos, n valencia.
e river. 50 v laud, same place bd n
J Martinez, s Anselmo Gallegos, vr
common rights, e river. House of re- -K.I
. t oíII M011 toy a Juan, land in IGarcia y Moutoyas.cita, a river, e Dolores Atenclo, taxes, $2 00 7
costs, 35Vijil Refugio. 2."0 v bd n T Baca, aHan GerónimoBona, Kesldeneeaiunapenio. taxes
costsA Hantos, w Arroyo, e road.taxes $3 44 8
costs 70 taxea $4 00
sldenceatLa Junta bd n river, a K
Bisneros, w road.
taxes, $4 82 6 ,
costs, 1 40
$2 85 7
taxes, $2 84 9
oosts, 85
total. $3 2!) 9
Valencia Juan, house In pet 8 bouse total 2 02 4
Garcia Manuel, land at Manuelitaa,i i . - i
costs,
total
85
'Ü'Ü' at rajante.tatal $11 4 8Garduño Josefa, 100 viand bd n A Gonzales Martin. 19 a land valley of bd n G Padilla, s river, e land J Pataxes 2 08
costs 70Han (Jerónimo and íesnerance. non se dilla, w P Montoya.ftena, a A Duran w acequia, Galll
at Han Gerónimo.naa river. Jlesiiiemw at vnaperuo. taxes is n
costs 85l'roelnot Pío. ÍO.taxes, $4 64 6 total 2 78
total $6 02 6
Bisneros Victor, residence house at
La Junta.
taxes, $9 84 7
costs, 35
total. "$9 69 7
Trujlllo Regino, one adobe room.
costs, Valencia Tiburclo, 100 v land bd nAlarld Matías. 400 by 400 v bd n B
taxes, 60 8
costs, 70 '
total. itÓ8 Pecos, s river, e same w J Gutierrez. total
18 62
Lucero J. Rafael. 290 yds at Terro--Read, s Mesa, e orilla mesa, w mesa,U 99 6total.
Roy bat Jose, land andGonzales yGomez Jesus, Residence at Chape--
taxes, $1 67 5
oosts, 85
total. $i92 5
tarea $2 n 7
costs, 36
total. $2 40 7
Improvements at Han Ueronimo.rlto. $2 09 8taxes,
mote, bd n A Varos; a P Hanches, e J
A Maestas, w pick. House. Land at
Los Lobos, bd n rock and E Chaves,
s F B Padilla, w hill. 600 yds, bd a
T Bandoval, w hill, e hill.
35costs,taxes l mi
costs 85
taxes, $1 05 4
coaita, 36 Wassom C. M. 200 v Las Calabazas,Alarld Josí de la Cruz. 300 by 350 v
total 2 3 8
Gallegos y Padilla Jesue 1 lot 40yds
80 a in Cafiada de los Pecos, bd n grant
line of Hanguljuela. s M. Petterson.
taxes 2 il 1
costs 70
total 2l"l
Garda Bantlago 1 lot In Ban Anto-
nio,
taxes 1 2 8
costa 20
total in
Garcia Juan de Jesus, 1 lot In Han
Antonio.
taxes 1 13 2
costs 20
total i'saa
Garcia Facundo, 1 lot.
taxes 1 25 7
cos la 20
total 1 45 7
Gordon M G, land In Los "Vljiles 80
by lita yds, bd u road, s Gallinas river
M Handles, w Jose M Hanonoz. Land
bd n road, s public ditch, Garcia, w
public ditch. Land bd n road, mill
alta and mill of Gordon, w R Maes, s
mill ditch. Laud about 6 miles from
Las Vegas, bd n road leading-
- to
JM.Hanobez.sand w Ga-Mi-springs, a
river. Also one ditch.
ta'Ps ' 8 06 8
' costs 1 75
bd n hills, a pecos river, w M Desma-- total, $2 44 3bd n rail road, s mesa, publlo road, wtotul 2 28loi.nl. SI 40 4 rals, e bills.mesa House at uowe.163 a, bar- -Gonzales Adreano,Gouzales Gabriel, 160 V laud, house.
taxes, ia m i
costs, 1 40
total. ÍÍ4-23'-
Í
-
reu government land. taxes
o m o
costs, 85
total, $6 33'5
taxes $1 63 8
costs 70'
total '233 6
taxes M m o
costs 85
taxes, $4 64 8
costs, 70
total, '$5'24'
Lucero Albina. 400 terreno tempo
ral. Another land.Anchuleta Marcos, 100 v land Pajatotal $3 88 6
Precinct No. IV.
Aragón Clrllio, 40 A land seo 27 tp
7, range 27. One house at Puerto de
Luna.
taxes 4 25 4
costs 70
total 495 4
Coronado Andres. House,
taxes 1 85
Lncro Jose de L. 26 V laud bd II rito. 60yds bdn D Flores, a bill, e taxes, $10 62 9costs, 70Precinct IVo. 13.aiwoiila. s river, w J F Balas, e Inez Gonzales y Roybal Hlinorj, 8 a land, river, w river.
rinon. W V lu same piamu. bd n Jose iiUcero, w river, a m wa- I.njan Cipriano, iwliw J at Ro total. $11 32 9hachar, e nubile property. 6 acres cíala. Also 1 bouse. Maes Jose, 50 v land at Manuelltas,
taxes 92 bi
costs 70
total ','9 8land, bd n M Hwabaeher. w river, a N
taxes $2 00 6
costs "0
total $2'78"5
$1 11 6
cosi" 70 bd a river, s hill, e A Maes,
w jn tsan.Aragón, e hills. 7 a barren land, bd costs 36rloval. Land same place, bd n river,n J Gutierrez, w H Gonzales, s Hwa Archuleta Mauricio, laud by n Ar
Lunero Franco. 60 V land bd n ace baeher, house at Han ueronimo. a hills, w s By Medina, e M Trujlllo.Land Bame place, bd n D Guerrero, achuleta, e O Grtlz, w Archuleta. total $1 81 6 total 1 70ill ...I... I .1. U.t1 t 1t V T. V ht nquia, s Gallinas river, w ehurcn ah- - House lu Rowe. Lujan Dfclderlo, tract land Rociataxes kii
coals 1 40uinlo A lar'ton. ion v lanu ou n tw da. One house. Main st, w lot 23, bk 6, Romero's add.
w A a triangle.quia, s tialllna river, w it itauevos,
taxes, $2 57 8
costs, 70
total. ki'Ü'b
total $8 20E. V Gallegos. House and lot at Cha.
bill, w and e J rerea.
taxes, $2 72 6
costs, 1 05
total, $3 77 0
Maestas Juan Ma. 280 yds land Ma
taxes, $1 01 7
costs, 70
total. $i'7l'7
a land andGonzales Francisco, 67 taxes 10 ou 4costs 85 , .perito.H HI 6total house at Han Gerónimo.taxes, Benavldes Alojaudro, land In Roweu,..t.i A.. T. AH. P.R. R.. 6 a on $6 94 81 06costa, Montova Dionisio, tract of land atluir at point opposite laud in las uueiias.taxes ft 08 9
costs 86 total 16 85 4Dodge Roman, 40 A land sec 27, tp 7Rociada, bd n public land, s land of D.laii,.,,! i7u A wt. thence on same 820 taxes, $2 82 8
costs, 35ill 91) 8total,
nuelitaa, bd w E Sancnes, bd w ü,
Hanches, a J Antonio Maestas, N ace-
quia. 100 yds land bd n acequia, a
Antonio Garcia, w road. House and
n. boo ft: tiience n 88'o 82 1 Bustos, w V ísustos, e u üusios. range 22. House thereon.Lucero Dolores, residence at Chape- - total. S3 43 9
830 ft; then. north 61 deg., 28' west Gutierrez Jose de Jesua 160 a land.rito. taxes o 01 acosts 85
taxes, $-- 03 4
costs, 85
total. $5'38'4
$7 14 1 Dean Julian, desert land in Los Tritaxes ' I 87 1
costa 85
two lots.
taxes, $7 27 8
costs, 1 05
35 goa grant.
taxea
costs
tatal
total 8 86 4
OrzolnehowKkl H. About 2,800 AMontova Teodora, land at Rociada,
to place or beginning.
taxes, liilO 07 8
costs, 85
total, $2W'ÍáB
Jaramlllo Dolores, 26 yds land.
t.i.i i vi i bd n land of J A Martinez, s land of land on Sanguijuela grant, 100 ATotal. 9 o2 6
taxes, 57 0 1
costs, 85
total. 8 02 I
Martinez Halvador, resldenoe at a land HanGutierres I'nurto doLuu, Muv Wl & J tp 7, n r ItMurtiuou Kluuuur. IX) V land. M:l- -
$7 49 1
KuUvan, 2
$1 83 4
85
Gerónimo.Chaperilo,
A Tnijillo, e nieva, w H Lulsn. one
bonne and lot td n Noe Martinez s
publlo land, e D Luían, w L Lujan. nnnliiaa bd n river, s cerro, w E Gar e.x 11 1 Knolnlas Juan. 130 v bd n T Ensl--tAXOS,COSlS, cia, e J Ramirez. 450 v land Sametaxis,costs, nlas, a N KiihIiiIus, e bill, w road.
taxes, n .n
costs, 35
total. ""mk
.
place, bd n J rerea, s iooi um, w s
Garcia, e J I Padilla. Land, bd n
Foal's Cerro, a road, w M Garcia, e
taxes, ns 1
oosts, 70
total. $4 72 7
taxes 4 00
costs 85XI 18 4total,Mora
road to nrh.im Kilirlo.60 v land bd n ace Gutierrez Gregorio, 62 a land south
of Han Gerónimo, one house at Hanquia; a Gallluaa river, w T Balas, eJ Domínguez. House and lot Manuell-tas, bd n public land e F Gurule, wBanchez Jose de la Luz, 50 v landtotal 5 15 2Ouronlmo. 26 a land at Han (leronl 200 v bd n JHalas. Garcia Antonio Jose (no description). B Martin.ma House at ranch. Little house. J Eaqutbel, e T Garcia, w meOrtiz, taxes, ja w o
35 taxes, $8 44 4costs, 1 40sa.
taxes, $2 19 4
oosts, 85
i:i"á"
total, $2 60 1
Jones David, 80 a land, bd
road, n J M Martines, s A w
Hot springs.
taxi's, $2 15 1
cisls, 85
total, "í'oÓ'i
Loes Jose C, 1 lot.
taxes, $1 21 5
costs, 20
total. Yvn
taxes, $13 14 7
oosts, 1 40
total. $14 64 '7
$2 80 9
35
taxes,
costs, total, $3 23 8 . P.) 84 4ltoblodo Francisco. 150 a land In Total,MartinezVijil Juan, house and lot. Telesfor, 300 yds land,Las Conchas, one house pet 10. 160 1 torrera Juan. 60 acres, bd 11 Hierra, $1 81total. $2 6.5 9 taxes, Manuelltas.... U 111.. .. I? U.. A V lelilí. 85Gutierrez Jose Julio. 400 v bd n costs
taxea 207 97 8
costs 70
total 208' 67 8
Grzelachowskl Alexander, 200 A
land, Las Vegas grant; 10 A land, seo
17, tp 7 n r 22; 31 A land sec 17, tp 7, n
r 22, 34 A laud, sec 17. tp 7, nr 22: 6 A
land, sec 20, tp 7, n r 22; 160 A land,
seo 20J, tp 7, 11 r 25 e: 160 A land, seo
20 J, tp 7, n r 25 e. House at Puerto
de Luna.
taxes 75 97
costs 2 80
total 7877
Gutlman AFrledmau, land bought
ofUSGov.
taxea 7 01
costa 35
736
Griego Jose 200 yd, Puerto de Luna,
bd nH Herrano, 8 A Padilla, w river,
e Got Land. House at same place,
taxea 6 88 9
costs 70
$2 40 5
35bel. House In Han Jerónimo.
taxes,
costs,
a laud lu pet 10.
taxes, $12 24 9
ooftts 1 06
total, $13 "0 0
noncfto de Las' Ruedas, w Banta Fe total, $2 16 2
road.
a on Vegas
Las Vegas,
Lots 8-- 0 bk
taxes, $1 83 4
costs, 70
total. 2 I 4
McDonald Daniel. 100
grant. 2 iuI les north of
Mint s de of Mora road.
Total, $3 75 5
Padilla v Garcia Jesus, laud. MaPrecinct No. .Halas licuor: 47 v land bd n ace nuelitas, bd n and a N Martin, w hill,
taxes, $3 29 7
notice, 85
total. $3 64 7
Lesperauca I'edro, 320 a land, bd nquia, a river, w H Halas, e E Garduño. AbeytlaJose Leon, 160 v laud, log27 M A K add to Hot Hpringtaxes $16 28 8
costs 76
Epubllc road.II H Closson.e L Wluterwarlh, Hi house.House anil lot at i naiioriio.
taxus, $2 83 9
costa 70
Várela, a public land. Gutierrez Jesus. 200 v In Las Rue- - taxes,
vs in o
costs, 35taxes 1 01 7
costs 35taxea, das, bd n cañada y camino del carrito,
s A Prada, e river, w mouutains; land
$32 60 8
85
32 05 8
total. $2 48 3
nJin r..1ln Ut In ml Manlialltatal, $3 63 9
total $17 03 8
Ortia Pedro, 0 yds net 9.
taxes $1 IK) 5
costs 85
total. Í1 86 7at Pajarito.
costs,
total,
Lesnerance
i HUH ta JUIiau, no jniiu. nwinvi.Raca C da Antonio. 100 v land bd n tas bd n hill, a river, e H FadUla, wHalas Toinasllo; 36 v laud bd n ace-quia, a river; w T Halas, e H Alarcnn. taxes 3 ii wcosts 35ImprovementsAlbino, road, a Bapello river, e J B lafoya, w
H Raca. House and fence, 100 acres E Padilla. Land at
Canon de las Ma-
nuelltas. bd n T tlutlerrcz, a 8 Padl- -."si v lana in same prauiiict. n rw ou land.tntl HI 6 at i eüolote bd e Doid (deed) w F Hetotal 8 (Vi 9 lu Vlnuxa and lot. at fadllia, e JPatterson NK. 160 a land, Mora dutioa house aame plttza,taxes, (W 1 $3 34 83.)taxes,coots, Hernandez Jallo. land in pet 1 id D rrera, locolote river, ;i puuiio :rep- - total 6
58 9
Orzelacbowski A Pae, IJ) a !&nd
nw i w sw i sec 15 tp 7 n r 25 e.
(Jalles-os- . w M Pndtlia. House androad: bd 11 "Id Jll ram u, arroyo Hints, 1 06 J Tafoya, a J Jaramlllo, e road. erty.
. nut rt n lot at Padillas ana mauueiuaa.SA m 8total 60 a a 1 dw i w t aw t aec 12 tp 7 n rPeco,
. llobart. w Moraroal.
Taxes, $4 9il 8
Costs, 85
tatal. $6 11 1 lobato Juan. 10 a land, bd n G Va 25 e.
taxes, u in í
costs, 1 05
total. $10 21 S
taxus - 1)7
costs 35
total 3 02
Hena Fpliueulo , house and lot Chá rolii T Demuara Is. e C Apodaca. w
taxes, $3 86 z
costs, 70
$4 56 3
rerea Juan, 60 v land, Manuelltas,
Campo Han to. House and lot Han Je--penlo.
. Raca Eleuterio, 100 v land, Bapello,Kozlowskt Martin. Improvements,
taxea 168 87 6
costs . 70
total 169 67 6
Labadte Lorenzo, 200 a land at Bant
ronimo.1 in v36
taxes,
costs, N M.Arroyo de Pecos, n Bapello river, a hill, a F. Uurule, w
n Martinez. Land, barren, Manuell
taxes, $1 19 7
costs, 70
total, $1 89 7
taxes, to i'i
coHts, 35total, $1 61 9 Rosa.
taxes, $2 79 Z
costs, 85
total. $3 14 8
tas, bd n river, s J Padilla, e uuonuia
Enclnosa, w hill. House and lot at
Manuelltas.I'll- - J m. I.t I flABierslAS M total S3 36 2Precinct No, 11. Rana Tiburolo. 60 v land Bapello, N
taxes, $58 66 8
costs, 35
total, $68 99 3
I ........ ill l) A dm .inillvlitml Intar
Montova David. 400 v bd n M Ar--H (UlWot. w A Madria.e public
ttal, $.28 6
Hhleld tí P Roth, 172 a of land on
Ias Vegas grant, bd n Hartnian A
Weil, Arroyo Pecos, a Peter Roth, w
Mora road.
taxes, $3 9
costa, 85
tatal, $t 81
Tally Vxr L, 300 a of land 8J miles
n of Ia Vegas, bd n Hanguljuela
grant, A T A H F R R, a Cavanaugh,
w arroyo Pecos.
taxs, $7 47 T
costs, 35
M. bd u G Rental, a public land, A taxes, $6
59 9
costs, 1 05Archuleta, a river, e A Prada, w Ar'.! 4 é....1.. iéM land property.bdnL llana, w lana 01 Jj jeruat.chuleta.CMares, a M lVfia, a A Jaramlllo, same place. est in the Agua Negra Grant.$7 64 9total.laxes, 91 " 1costs, 35 t
total. '$i'404 radilla Esqulpula, 253 f land Ma;
taxes, $2 89 3
costs, 36
Intnl. $2 74 8
taxes 1 m 6
costa 35nuelitas. 104 v bd n river, a bill, eTaxes,
. w a
costs, 35 LnnoB Jose. 2 a Han Gerónimo, bd 11 T. Garcia, a Garcia. 8 varaa bd n
Cuobilla. a river, e J Padilla, w A PaMoniova Juan. 100 v Ruedas bd. Ixs
taxes 11 1
costs 70
total $2 49"4
Falks Hlglnlo, house Bapello.
taxes, $1 64 4
costs, 35
total 2 84 5
Lopez y Gallegos Antonio, house attotal. 8 84 6 r ' ki 1HwabaKlier,
a is inopes, e mus, w river,ii ltito de Gonzales, bd u and a 1" dilla. 0 v land, bd n and a river, eCarritos, s river, e river w xaÉt II...... .... 1 .1 w 1 tiuf 1 .1 a 1 Puerto de Luna.Gonzales, e river.i arr imiiii, 1, 11 11 11
seo 14, se I sw i aw l se I seo 11 r 18 u taxes l 1: 7costs 35
A Padilla, w H Padilla. Houb and
lot. taxes 8 93 6
costs 36
taxes, $2 64 8
costs 70 8 05 6
1 75t..ltkl SI 99 4
14 e.
taxes, $5 06 8
costs, 70
taxes
costs
total $7 82 7
Zamora Miguel, 100 v land,
plain, a of J A Haa One house
pet 9.
tax, $1 60 9
costs, 70
total 1 52 7
Lui-a- s Juan, tract land at Ojito Ro- -Martin Luis Ma, 2 60 v bd n Laub, atotal. $3 24 8 total 4 28 6
Muuiz Gregorio, house Puerto da11 in st v ami nouse ineaeon, uu . . ,Maes Julian. 160 a bd 11 Han Geronl 5 70 5M Archuleta, e ATA T Jt it,
mesa Luna.Nicolas river, Juan Gonzalez, nJ V),n Antonio, 100 v land Manuellino, s Clark, e Bordo del Rilo, w Foota land, sea 14 bdnof Hierra. tas. river, s bin. t r v yu w j uetotal, $ 30 9
total, $5 7(1 6
Campos Antonio, 16
tp 16 range 14 e.
taxoa 2 28 8
cot 35
taxes, $1 75 2
costs, 35 bdtaxes í
costs 85 laCVlJU. 00 v lanu unit ihihw,n bill, a river, e J delaC Villi,
taxea 1 98 2
costa 35
total 2 "332
Page Frank N, 159 a land; e J sw
wütaxea, $2 l6Cisits, 35
tnlal. &t 301. House in townofManne- -Precinct JNo. Montoya.lltaa.total 2 79 9Lelva Rafael, land Bapello,total 2 63 8E Hena,
total, $2 10 2
Ortia Manuel, 400 v land,
taxes 4 57 4
oosts 85
U bdnApodaca Juan, 125 v bd and lots 8 and 4 see 6 tp 7 n r 28 a.Martinez Jose Martelo, 100 V barrenfr.wi.lu Antonio. 10 a bd. w Sau $1 551 05Gallinas river, TrU'
taxea,
costa,river, s J Gonzalez, e road, w Ja It (iaiicgos, Ranch in Juan de Dios.land- - One houe.Gerónimo. 11 M Roybal, a Maria Ursu Jlllo. House and land.bills.
taxes, $3 03
costs, 35
total 4 92 4 total, $2 60 7taxes o in 2
costa 70
taxes $2 94
costs, 86
total, $3 25"
taxes 79 19
costa 86
total 79 64
Bala Andrea, house lu Puerto de La
Ortiz v Garcia Jose Antonio, 150 0
la, Jose Gouzales. w ltoyoai.
taxes, $2 81 7
costs, 85
t..l.l t'j'lVl 7
bd n AgapltoOrtiz,a river, e Arroyv No. IOtatal $8 88 8 total 6 64 2 Prccluct
Printova Manuel.de las Ruedas, w publlo property,Martinez Francisco, house Rito del residence at Lalti v Duran Luis, house and lot Montova Jose I. bouse and lot, LaaCabo Martinez, 100 a laud.rramlii Filomena. 160 bd n tla- - na, 160 a land, sec 22 tp r 22 e. Tractda Luna, 17 r 22laud Puerto
. . . .
aee tpJunta, bd n common rights, a DTuas, bd n J Gallegos, a acequia, at,taxes, ft
13 8
costs, 85
tiital. SI 48 8
In ChaHrlto.
taxes,
costs,
liegos, w roaa, a a e it uanegua.w T Pacheco. e. Tract land l'uerto ae i.una, sec 1taxes, $5 06 Z00s ta 70
tout. Vtlh'i
taxea 12-1-
costa 85
road, s J Montoya, a J Roybal.
taxes, 3 64
costs, 36
lll tl "U 6
taxea, $2 11 9
costs, 35
tp r 22 a. Tract land Puerto de L,una
seo 17 tp r 22 a.Ortia Agaplto. 160 yd bd n common
road.total $1 84 2liaros Marcelino. 60 v laud, bd Marítima Natividad. 3 a land, bd N taxea
7 10 7
cots 1 76total 1 60 1total. $2 48 9 n T..am A RA r WallIterance, a F Martin, U arela.Elder Audiew,6 a, bd U J Bbufueld,river tlalllua. a P Rivera, w M Flo taxes, $2 10 7costs, 35 Mares Maria, house and lot at TusasSi1taxea, side river, bd n D Gallegos, a C Garcia 8 66 7totalbd u A Archlbeque, a C Gauna, e at,85costs, w village, river, nouse ata tilias
I) Trujiuo, w j esuuiieiu,
lazes, $1 09 4
coats, 85
Zamora Mariano, house Puerto da
rea y padilla, a middle acequia
taxes, tl 09 4
Costa, H.J
ft 44 4
Luna.total, Junta,taxe
costa
' Loa Monloyae.
taxes, $1 86 1
oosts, 35
total. $2 20 1
fl 04
Leandro, 160
12 7
70...1..1 1 11 i taxes 2 44 8costa 86a govern- -Martines
total. $2 61 7
Ortiz Jacinto, 160 v bd n Cerro,
taxes, $2 30 8
costs, 85
t.ilal. i'l 74 8
Ksoulbeí y Garcia Miguel, 1 house Itneut land. House In plaziDuran Josa Hilarlo, 100 a land Riu
total 8 82 7and lot In Bail Gerónimo. taxes, Montova Juan B, 55 v at Tusas, bdtfMlll 111 I suriano Innlde the limita of ft M 785 total 2 79 8Raroa Gregorio, bouse Puerto daDalleiroa Anselmo. 60 V land, I ataxes, 2l cosu, Ortiz Jose Dolores. 160 y bd a Cerro. n Archlbeque; w A Chaves, 65 v bun
river, a A a a) Archlbeque; w D Romei'H ass I . ÍL iiUiia.total. $4 89 7 taxes, $1 45 8
costs, 85total. $2 40 Qulutaua Maaedonlo, 4 a, Ban Gero- - ro. House and lot at lusas, nu ncommon rights, a F M F Moutoya,
Junta, bd n V Hals, a J Padilla,
river, w acequia residence In village,
taxes, $4 90
costs, 70
t
Inlal. 5 60
6 06 2
85
o'ii'i
taxes
coa ta
total
Fsotiilit'l Tomas. 40 a bd u A Jara-- 1 nlmo.
millo It Gutierrez, a M Rivera w C taxes, $3 82 1 w U l.uoero.1 80 aPadilla Crlstoval 260 yd In Rowa.
rwt Hs, bd n Tanque, a road, w Puerto,
a meslta. A house and lot In Chspe-rit-o.
taxea, $ 2t 1
CW.U, 70
total, "T9t 1
Duran Apoloulo, 21H V of laud, bd 0
OUardufto, a acequia, a Gallinas river
w road. 200 v barren land, bd n
quia, a bausa of the Flores, w road,
35costs,Roybal. (it$1taxes, Gutierrez Joaquin, 75 Y land, I a
Junta, bd n Maria C Garcia, a Boto
taxea 4 24 5
joaU 1 06
total 'o"29"6
Pacheco Miguel, 72 y laud, Eoyer- -
$3 26 0
85 85
taxes,
costs, Precinct No 20
C da Baca Nestor, 108 y land house
total. $3 67 1
Roybal Casi Ido. A bous and lot
costs,
total Bleueros, w village, river, residence$1 96 4Ban Gerónimo.total. $3 01 9
nez. a A Lucero, river, w hills.
House at Ban Miguel switch
27 bk 75 P & M'a addition,
taxea 1 99 6
I vacant lot, house 00 same house
lot, pet 21, bd r? N Delradt?. tt st34 22 8Romero Francisco 165 V land sabino- -
total 8 25 4
Baca Lorenzo, 40ü v Agua Zarca bd
811 Bat y Arm lio, a Montoya.
theren Joya Larga,
taxea 4 24 6
costa 85
total 4 9 6
Chaves Agustina, 60 land at Joy
Larga.
taxes 1 17
oosts 35
total Í 2
Gonzalea Jose Manuel & lino, 200 T
pot 20.
taxes 8 09
costa 85
total 434
Luoero Soledad land Joya Larga bd
n red bill. M Harrold w as e,
taxes 6 48 5
costa 85
total 6 63 5
Mltcbel Thomas, 40 land, pet 20.
taxes, $2 00
costs, 35
costa 1 05
total 4 74
Martines Jose Urbano, 50 v land, La
Liendre, bd n A Gonzales, a R Uli-
barri, river, w common rights. 9 v
land same place, bd n acequia a river,
e P Martinez, w Jose L Martines.
House, I a Liendre.
taxes 1 76 9
ousts 1 05
total 2 81 9
Pacheco T Garcia D. 2 tracts land at
Aguilar.
taxes z it 1
costa 35
total 2 49 1
Ram Ires Apolonio. 174 v land. La
Llenare, bd n common rigbts, s river.
e J Rami res, w J D Martlnea. House
La Liendre.
taxes 1 23 6
oosts 70
total 'i'93 5
Sandoval J L. 20 v land. La Lien
pre. 60 v same place, bd n road, a L
i apia, i. ampo han to, w m tr'oate.
Kesiuenee bouse, ia Llenare,
taxes 2 OS 1
costa 1 05
total 8 13 1
Tapia Longlno, 40 v barren land,
La Liendre. House La Liendre. An
other house across river.
taxes, $1 64 1
oosta, 70
total. $2 64 1
Tapia Severo, 50 yds land, 80 yds
barren land.
taxes 2 08 9
oosts 70
total 2 789 -
Tañía Mani1nÍn w KavvAn lanl
La Liendre, bd w common rights, N
Utero, n uauinaa river, a hill. House
at Plaza La Liendre. Hons across
river La Liendre,
taxes 8 11
oosts 1 05
total 416"
Medina Candelario, land Canada
Aguilar, house on same,
taxes $3 11
costs, 85
total, '$3' 48"
Product No. B5.
Balerío Gerónimo, 57 v land, bd a J
Kami roa, n Viainando, I if bill.House bd a G Moutoya, n 4 w Lopes,
lota J Montoya.
taxes, $2 25
oosta, 70
total, $2 95
Duran Benigno, house & lot Pefias
co Blanco.
taxea $1 03 8
costa 85
total $1 38 8
Durau Antonio, laud P Blanco. bd
n, e, w, J R.
taxes, $2 bo 8
costa, 85
total. $3 81 8
Duran Benedicto, 100 v land Penas
00 blanco bd a A Archuleta, n A Zua- -
sos. w el Hito. 60 land same place.
bd u 8 Sanchas. Tract land impro
vement bd n canches, a road.
taxes $4 98 8
oosta 1 05
total $6 03 8
Gallegos Ell lo, 200 v laud P Blanoo
bd n a naca, is t J rendarles,
river. House same laud.
taxes, 10 118 a
costa, 70 .,
total. 11 68 6
Garcia Jose. 69 v land Peñasco B
bd n R Chaves, a J Garcia, river w
hill; log house and atable.
taxea, f4 us 2
costs, 70
total. $4 72 2
Garcia Jesus' 200 v land Peñasco
Blanco bd n J J Garcia, a F Bau
ches, river, w hill; house on aame
land.
Taxes, $7 67 8
oosts, 70
total. $8 87 6
Hunn R A. lots 1284667 8. w
Laa V egas.
taxes, 10 85 1
costa, 1 40
total 12 25 2
Lucero Alejandro, house and Im
provementa, Trementina.
taxes, $4 Wi 4
oosta, 86
t", n A
Padilla Casimiro, house aud lot Pe
ñasco Blanoo, bd n pub read, a J It
Martines, 0 M Padilla, w J Ramiros,
House.
taxes, $1 29
oosts, 70
total $1 99
Sanehes Juan 100 v land P Blanoo.
bd n B Bandas, a A Banohea, w river
orestou. House on same.
taxes, $2 72
oosts, 85
(9 AT
Baliches Blas, 109 v land, P Blanoo
bd n u Kanunez, a J nancuea, w river.
crestón
taxes $5 67 6
oosts 86
total '$026
Zuaso Manuel, 60 v land P Blanco.
bd a Crus Medina, n TZuaso, and
hill. House aud lot P Blanoo, bd n B
Duran, a rsad e, w J itarmrea,
taxes, 1 45 8
oosts, 70
total, "2158
Precinot No, OO.
Alarld J M H, house W L V, bd
H Pena, s, e, same property ir road.
road.
taxea $4 38 6
costs 85
total $4 73 8
Alvarez Jose, lots 1 2 VV L T, mea
suriug 00 ft w to s and 165 ft froto
to w bd n liernallllo Ht, a lot 8, Bt,
w Lopei avenue.
tatee 1 69 6
oosta 40
total 1 09 6
Baca Francisco, house and lot pet 26
bd n ;s Martinez, w an alley, a u
I'inard, st.
taxes 1 80 2
oosta 85
total 2 14 2
Baca Jose Rafael, house and lot pet
2fl bd n acequia, w 1 liaoa, lot 01
Polaco, st.
taxes JC 87 8
oosta 85
total 7 22 8
Booth Win, lots 13, 18, block 2 W L
V.
taxea 2 85 4
costa 40
taxee, $6 03 8
costs, 1 40
total, $7 43 8
Begura Miguel. 300 v land. Ban
Jose, bd n Acequia Madre, eG Rivera,
w A Lopez, (to v land, bd n t Ortiz,
a V Begura, e river, w fence. Land
temporal adjoining above. House,
Ban Jose.
taxes, $5 63
costs, 1 70
total, $7 83"
Bandies Calixto, interest on barren
land. House and lot, Ban Jose,
taxes 1 29 4
costa 70
total. 109 "4
Segara Ignacio, 13 v land, Ban Jose,
bd M Taloya, a I Garcia, river, w
acequia. Oue house, Ban Jose.
taxes, $2 36 6
costa, 70
total, $2 06 6
Trujlllo Juan, 30 v land, bd n and a
and w P Padilla, e acequia. House at
Ancon Barracino, Ban Jose,
taxes, $1 33
costa, 70
total, '$203
Manuel Tafoya, 210 v land, Ban
Jose, bd n M Gurule, a I Begura, ri-
ver, w Acequia Madre. 50 v land Ban
Jose, bd n A Ulibarri, a G Griego, e
old river, w middle Acequia. Land
Agua Callente, bd u R Lucero, a F
Baliches, e hill, w summit hill. Bar
ren land, Ban Jose. House and im-
provements, Ban Jose.
taxes 5 95
costa 1 75
total 770
Tapia Pedro, 95 v land, bd n M Mar-
tinez, a M Gurule, e Acequia Madre,
w F Esquibel. 15 v land, Ban Jose,
bd n N Tafoya, a U Montano, e ace
quia, w Pecos river. Land at Cuervo,
House, San Jose.
taxes 6 82 2
costs 1 40
total 822'2
Tafoya Luis, 17 v land, Ban Jose,
bd n G Montano, a B Blea, e acequia,
w Pecos river. On house, Ban Jose.
taxes 1 a
costa 70
total 8 69
Vyil Pedro A. 95 v land, bd n river
aceoula. e Pecos river, w B Blea.
piece barren land, residence house at
Ban Jose.
taxes, $2 50 8
costs, 70
total $3 20 8
Prcoluot No. 04
Aragón Juan E. 200 v land La Lien
dre bd u river a O. Oeoflrion, e F.
Marauez. w J. Leon Martines house
aud lot La Liendre.
taxes, $3 47 2
costs, 70
Total. $4 17 2
Baca Juan Ignacio land Mosquero.
taxes, $3 92 6
costs, 85
total. $4 27 5
Garcia Jesus Ma. house La Liendre
taxes, $2 68 6
'costs, 85
total, $3 33 6
Gomes Teodoro, house at Aguilar.
taxes 1 17
oosts 85
total 1 62
Garoia ltodrigo. 9 v land La Liendre
bd n common rights, a river, and w
J. L. Martinez.
taxea 1 36 1
costa 35
total 'i'il'i
Garcia Julian 200 v land La Liendre
at Junction of Canon del Agua and
river, bd n C. Aragou, w river, a and
e arroyo.
taxes, $4 84 4
costs, 35
Total $4 89 4
Gallegos Jose Ma 25 r land bd n J.
A- - Lopez a F. Martinez river w hill
on house.
taxea, $2 16 8
oosts, 70
total, $2 88 8
Gonzalez Julian 50 v land LaLlen-A- .
dre bd n G. Gonzalez a Gonzalez a
river w common rights
taxea 8 74 7
costa 35
total $3 09 7
Gonzaln Jose G. 25 v land bd n hills
s river e U. Montano w J. Lopez 25 V
barren land La Liendre bd o river a
river w common rights a J. Gonzales
residence house La Liendre.
taxes, $2 30 9
costs, 70
total, $3 00 9
Gonüalez Ascenslou, 90 v land lia
Liendre bd a D. Maea w A. Chaves, n
common rights s Uallinas river 60 v
barren laud bd s U. Martines river
w common rights n J Fouzalez house;
lia Licuare.
taxes 2J78 9
oosts 1 05
total 8 83 9
Herrera Juan, house at CaHon del
Agua.
taxes, $2 15 1
oosts 85
total, $2 60 1
Herrera Jose Antonio, 250 v land
Canon del Agua 250 v same place bar
ren bd n Mesa a D. Maea Mesa w
arroyo.
taxes, $10 93 0
oosts, 1 05
total, $12 01 8
Lopez Marto, bouse lia Liendre,
taxes 1 01 7
costs 85
total 1 867
Lopes Jose A. 75 v land. La Liendre
bd n G Gonzales, s J M Gallegos,
river, w acequia. House, La Liendre.
taxes, 14 2 9
oosta, 70
total. "$4"tt8 8
Lopes Vicente, 70 v land, Canon del
Agua, n foot hill, a river, C Aragón,
w v Alanines. House ou sain.
taxes, $4 96 1
oosts, 85
total, $4 81 1
Lucero Jesus. 150 v laud, La Lieu- -
are. w v ianu, Aguilar. itesiden
houje, La Lleudr.
taxes 6 40 1
costa 1 05
total 7 45 1
Martines Josa D. 75 v land, L Lien
dre. bd n commuu rights, a river, It
(Jarcia, w A Jtaraires. 25 v land,
bd n R Uarcia, a P Martines,
a Arroyo Canonclto, w oommou rights
bouse, La Mendre.
taxes 8 69
eosta 1 80 a
total 8 79 fi
Howe Wm M 10 varaa land house
aud lot pet 26 In wife's ñama P Luoe
ro,
taxea, $9 07 4
oosta 70
total, $9 77 4
Jlmeues Fernando bone and lot pet
bd n at a R Pineda P at w Public
house.
taxes, $3 61 7
oosta 85
Jesusita Labadie house and lot pet
26.
taxes, $3 48 7
nos ta, 35
total, $.1 83 7
Lopez Juan Jottf land net 26 cont'ir
100 V bd n A Morrison s U Ulibarri e
La ceja w road house and lot pet 64 68
ny 1 n na w pacino st n Franco. Lo-
pez a and J 8 Esquivel.
taxes, 1z 44 8
costs, 70
total, '$3Í4á
lias Vegas Brewing Co. lota 8 4 5 8 7
9 10 11 12 17 18 and rart of 1 2 19 20
bk 3 lots 1 2 bk 2 M Romero's addition
taxes, $169 67 6
costa, 8 60
total, $173 17 5
Lopes Lorenso bouse and lot net 26
175 ft long by 125 wide.
taxes, fl 1U 7
oosts, 35
total. $1 64 7
Maestas Jose Ma niece land W Laa
Vegas bd u J. A Hiñólos a Fells Ron
quillo e road w top of crestón house
and lot pet 26 bd u F Jimenez a D Ban--
aovai st w alley.
taxes $1 83 4
oosts 70
total $2 63 4
Maes de Maestas Lorenclta nleca of
land pet 26 bd n arroyo sst 8 Polaco
w MelXmald piece land Ban Miguel
bd n Jaramlllo a P Pacheco acequia
w peco river house and lot pet 26 bd
n st a D Sandoval e N Domínguez w st.
taxes 8 0 1
costs 1 05
total 44'Í
MrKnlght Jan lot 6 bk 60 P and M'a
addition.
taxes 1 90 6
costa 20
total 2Í9
Monto va Felipe house and lot not 26
na n st s j Lobato e st w Urinard.
taxes. $2 08 1
costs 85
total, "'a' i
Moutova Ruperto house aud lot pet
26 bd a aud w J Archibeque n Santa
Ana at J M Tafoya lot sam pet 60 ft
n to s and 9 ft to w.
taxes, $2 80 9
costs, 65
total. $2 85 9
Maher Wm J lota 11 12 bk 69 P and
M's additlou.
taxes, $1 09 6
costs, 40
total, $2 80 6
Mares Gregorio bouse and lot pet 26
82 ft front ban Bernalillo st a Vidal
Ortis D Montoya w A Ulibarri house
and corral on same.
taxes, $1 H.1 4
cohU, 35
total. $2 18 4
Moore Domingo lot not 26 measuring
60 by 84 ft bd n E Moore a and w R Ga
llegos e ohurcu st.
taxes, $2 (8 8
costs, 86
nial t ni a
Mernln John lota 22 and 23 bk 68 P
and M's addition.
taxes, $20 72 4
oosts, 40
$3)12 4
Markland Edith bka 4 and 12 P and
M'a addition.
taxes, $2 98 1
costs, 40
total. $3 38 1
Olivas Francisca lot pet 26 measur
ing 82 v to w and 60 n tos bdC.PI-nar- d
w M. Begura y Esquivel a Santa
Ana st n jseruaiiuost.
taxes, $1 43 8
oosta, 85
total éi'is'í
Ortega Vlrglnlailot WLV 150ftlong
bv 15 wide bd n J Uons a su ana ti
M Trujlllo w N. M. avenue.
taxes, fa t 4
costs, 85
total. $6 00 4
Ortega Marcelina lot pot 26 36 ft long
by 60 wide bd n staAuastsC. Luoero
Cecilia urtega wíi m ave.
tatn, 1 48 1
oosta, 85
ti un 1wii, v - im aOgden Feltplta N lot and dwelling
house building pet 26 near"N M
ave lot aud house pet 26 corner Gou
sales st.
taxes $17 26 2
coats 70
t,,l.l t'17 CWl 9
OrtairkHlirlnlo house and lot net 26
150 ft long 60 ft wide bd n J Coria a at
MTruJIllowNMave.
taxes 7 6.1 7
oosta 85
total í'7Perelda Jose house In pet 26 bd n ata
Ana st w M rwgnrs 1 t 1 1 lores,
taxea, $3 16 8
oosta, 85
...t.i 1 m. aWM... T VI v
Pacheco Jorge house and lot Ban Mi
guel 200 tt from atowatoa4on.
taxea, $1 69 6
oosta, 85
total. f 1 92 6
Plnard Clemencia house and lot pet
26 81 v from n to a 87 v from to w bd
n Bernalillo at a ataAuaat acequia
w F Olivas.
taxes, $11 23
oosta, 85
total. $11 68
Padilla Juan 100 v barren land pot
84 house pet 26 bd s st W W I'lxbon.
taxes, $3 60 9
oosts, 85
total. $3 '59
Prltchard Geo W é Interest lots 1 21
4 S 6 7 8 9 10 11 bk 181 Carapbel man of
W lias Vegas lots 12S4S7Bbk2
Klblberg A Campbell's men WLV
lot E lias Vegaa bd n at a Maestas
Bruggen Campo santo.
taxes, $JtO 00 .
oosta, 4 16
,áVkitJ
Padilla Juan. 160 a. land, pet 66. bd
n vacant land, w L, Tafoya, a and
P Lucero, N M avenue.
taxes, $4 98 8
costa, 70
$5 68 8
Preston Goo. B. Lot 1 .blk 112 TTV
plat W L V. Lota 1 20 21 blk 1 M A
C addition 1st addition to Hot Sores.
costa 80
total 13 26'á
Pena Rafaelita. lot and house W T,
V bd n street, a M Delgado and D
Garcia, B Romero.
taxea $6 73
cost 85
total '$7 08"'
Romero H & Bro. On dwIUna
house net 26 facing Gonzales street,
oa w jonn renuanes, a unas nrezd, a
Arroyo, Gonzales street. Dwelling-hous- e
fronting Pacific on the a, bd
M Delgado, n Bernalillo St. a Santa
FeSL Stor building, bd w frontina
plaza, D Desmarais, n Luisa Ortls,
D Desmarais. Lot B Romero addi-
tion, bd n Blanchard Bt. a traek Car
Co. e J Raynolds, w Wm Baasch.
Lot W L V.. bd a court house Bt n TSena, acequia, w Gonzales St. Lot
El Dorado addition, blk 11 of Lope,
Bulsbacherand Roseuwald's addition.
40 v agricultural land W L. V bd w
Boulevard, Gallina, n M Baca v
Ortiz, a I D de Romero. Old hous
and lot W L V bd n Santa Fe St. a
Ladislao Gallegos, w alley, M Jime-
nez. Pasture laud 011 Hot Springe
road, bd e boulevard, a M Florea, n J
A Baca w hill. Land and bousw,
ne i aeo 8 tp 14 u r 42 e containing 8
acres, se I ne 1 sec 80 tp 15 n r 22 80
aeres. E f ne ne 1 as 4 sec 1(1 tp 14 r
22 e 120 acres. 50 v land at Sail tre, bd
n R Lujan, a G Rael, e Mesita, w road
800 v laud at Loa Alamos, bd u 8a-pel- lo,
a Canonelto Astil, w road.
Harrold, 8 houses thereon.
Taxea, $539 06 8
oosta, 6 25 -
total, 644 89 8
Romero Pedro, Interest on peace of
laad pet5 Puerteolto.
taxes, $1 79 4
oosts, 85
total, "inn
Romero Mrs M E. adobo house, W
L V National Bt.
taxes, $6 71 8
, oosta, 85
total, $706 6
Romero Anloeta de Lopes, 70 v land
W L V bd n T Romero, w vacant land ,
a H. Romero, river. House and lot
Margarita Romero's addition, 2 lota
B Romero's additlou E L V.
taxes, $71 16 8
costs, 90
total, $72 06 8
Romero A otoula A. house and lot
pet 26. 156 a land. 1 lot Las Vegaa.
ii a ianu lias uoionias.
taxes, $11 01 8
costs, 1 40
total, $12 41 8
Romero Luisa, house and lot pet 29.
taxes, $1 03 8
costs, 85
total, "il'sk's
Saudoval Florencio, house and lotpot 26. 85 ft to w bd n Lucero d
Jaramlllo, k A Baca w C Gallegos.
taxea $1 4 Z
oosta 85
total $1 84 2
Sena A Bro. house and Improve
ments La Garita. 2 a laud Bad o Juao
Pals.
taxes $10 98 8
costs 70
total $11 66 8
Sena Trinidad, house and lot net
26 bd n II Romero, n and a H Romero,
w uonzaiea est, s acequia
taxes $9 94 4
costa 85
total $10 29 4
Sandoval Juana, house and lot net
26. bd n J Padilla, s F Kin! berg,
alley, pet 2 w N M avenue.
taxes, $1 39 2
COt, 85
total, $1 72 2
A it nil 'I'.TY.nT Art liAlla akttff lt ,nt OA
M Romero's addition. Lot at Ban Ml.
guel.
taxea 4 90 7
oosts 65
6 45 7
Tietlebaura Adoinh. lots 4 5 8. Tta
2 8 4 6 M i Chap, add to Hot Spring.Lola 1 2 blk 15 P Baca'a addjtiou.
taxes 45
costs 1 80
total 425
Tletlebssra Adniiih, b!k 1 iton-wald- 's
addition, lot 8 bk 10 L V T Co.
add. Lots 1 2 11 12 13 14 15 18 29 82C3
T Romero's add. Lota 4 bk 2 T Rome-
ro's add. Lots 18 19 bk 48 Iluenavlsta.
add. liOts 25 28 bk 3 P Baca's add.
Uta 19 20 24 bk A Zlnn Hill. Lota 7
8 10 bk 8. Lota 8 4 6 6 bk 4 Falrvlew
Town Co'a addition.
taxea 6 70 8
costa 6 60
total 75 80 8
Trujlllo Frauoisca, house and lot
pet 26, 90 ft square.
taxea 1 09 8
Costa 85
total 1 44 8
Trujlllo Jesus, bouse and lot pet 28,
n & w C Bro'a. Street, a A Morrison.
taxes 1 81 8
costs 85
total 1 66 8
Traillo de Ulibarri Marcelina,
house and lot pet 26. n Bernalillo st,
Santa Ana St. P Mediua, w P Tru
jlllo.
taxes, 2 68 2
costs, 85
total $2 93 2
Tapia Rita,house and lot pet 26, bd
n A ( haves, w L Lopez, a Camilo, P
Bao.
taxes 2 01 5
costs 85
total ÍK1 6
Ulibarri de Gonzales Josefa, hous
and lot Pet 26, bd s D Marunex, n
street, S Bat-a- , w Jose de la C Pino.
Lot pet 26 60 ft front by 175 long.
taxe 8 03 2
oosta 70
total 8 73 2
ViJIl de Desmarais Dlluvlna, 60
land pet 6 s of town of L V, bd n F
Ksqulbel, s Gallinas river, w Romero
ville road, E ltomoro's. 30 a land
more or less at Saneilo river, bd n ,
a publlo land, J M Lucero, w J Gar-
cia. 100 v land pet 6 bd n Dr. Dexma-ral- s,
E Romera, a P road, w Gala-
nas river.
taxes, $9 06
notice, 1 05
total, $10 11
Valdea Ricardo, house and lot pet 23
bd nUeo. I'rlUhard, 11 road, arroyo,
D Trujlllo.
taxee, $2 22 8
Costs, 85
to'.!, $2 57 8
Wells William, lota 22 23 24 bk 1 Ro-
sen walds's add. 1 stonequarry.
taxes 9 V0 7
Cost 05
total 10 85 7
(See precinct Ko, 27 A 23 on Tage 1
of La Von vtu I'vmuo.)
so house on same.
taxes, $5 10
costs, 35
total. $5 45
Lomera Martin one house,
taxes, $1 17
costa, 35
total, ti 2"
Trnlillo Ramon 100 t land Sablnoso
bd n river a hill Arellanea wJ Cha-
vea house on same.
taxes, $2 87
oosts, 70
total, $3 67
Precinct No. 83.
Archuluta Tomas, house and im--
provementa Ban Miguel switch.
taxes, i 1 1
costs, 35
total, $1 64 7
Blea Guadalupe, house, Ban Jose,
10 varas land. Entrañosa, bd n river,
hill, e J M Blas, w 0 uauegoa. ia v
land, bd n river, a hill, e Fresquea, w
JdeJ Gallegos. House, Entrañosa.
taxes, $4 75 5
costs, 1 40
total. 6Í5 5
Blea Benigno, 87 v land, San Jose,
bd n Vijil, s P Martinez, e river, w
equia. House, ban J ose.
taxes, $ 1 20 6
costs, 70
total, $1 90 5
Tl 1 A(l .n Can fnc A
bd n G Montano, a Luis Tafoya, e B
Garcia, w Acequia del Medio. House,
Ban Jose.
taxes 1 06
oosts 70
total 1 76
ChavesLoreuzo 53 v laud, Entraño
so, bd n T Flores, s and e river, w j
A Gallegos. One house at Entrañosa,
taxes, f1 íu 0
costs, 70
total. 'i'ÓÓ 8
Chaves Francisco, piece land, Monte
del Ojo de loa Esquipuias. House,
Ban Jose.
taxes, $1 23 5
costs, 70
total, $1 93 6
Dimas Casimiro. 300 v land, mesa
Galisteo, 300 v land junction Rioa Pe-
cos y de la Vaca, bd n hill, s river, e
A Gallegos, w E Gallegos. House at
Entrañosa.
taxes 6 29 9
costs 1 05
total, $6 84 9
Dimas Nicolas, land, La Junta, bd
w J A Dimas, u river, e H Dimas, a
road. Iiaud, Alamosa, n and a Cana-
da Abajo, w C Dimas, e B Zamora.
House, Entrañosa.
taxes, H w 0
costs, 1 05
total, $5 95 6
Dimas Herculauo. 50 v land at An- -
oon ltedondo, La junta, bd n Juno,
rivers, e A Dimas, w N Dimas, a road.
Land, Entraflosa, bd e A Dimas. n
and a river, w Chaves. 600 vds Valle
de los Timones, bd s road, n Dimas,
e foot hill, w C de Valle.
taxes $0 o 2
costa, 1 05
total, $6 85 2
Flores Esauloula. 95) v land Entra
ñosa, bd n hills, a L Chaves, road,
W J A Uallegus. 79 v barren laud,
Entrañosa, bl n arid a fence, e B Ga-
llego, w F haves. 60 v land at Las
Calabazas, bd n hills, s river, e Anto-
nio Baca y Baca, w M Desmarais,
House, Eutranosa.
taxes 8 s 8
costa 1 76
total 5 4Ó'
Gallegos Eugenio, house, Ban Jose,
taxes, $1 17 5
costs, 35
$1 62 5
Griego Esauluula. 848 vds land, bd
n J T Herrera, a A Lunero, e and w
fence. One house, Los Ritos.
taxes, $3 04 9
costs, 70
total $374 9
Gallegos Santos, 20 land, Entra
ñosa, n to s bills, e N Diaz, w P river,
250 v laud, Bau Jose, bd n Gonzales,
w and a river, e hills, 220 v land, Rio
de la Vaca, bd n Rio de la Vaca, bd s
hills, e J A Gallegos, w A Casaus. 65
v Rlode la Vaca, bd n hills a tiver, e
hill, w M Solano, m v barren land
Entrañosa, bd n T Garcia, a Mel! ton
Gallegos, e publie land, w Santa Fa
road. House and lot, Entrañosa.
House and lot Rio de la Vaca. Oue
small house.
taxes 6 34 7
costa 2 80
total 9 147
Herrera J T. 400 v land. Loa Ritos.
n A Almanzar, a R Lucero, e summit
hill, w road. 100 v land, Rito Tablas,
bd hill, a road, n Camino de laa
Mulaa, w hills. House, Los Ritos,
taxes, $2 84 2
oosts, 1 05
total. $3 89 2
Luoero Donaolano. 88 v land. San
Jose, bd 11 E Trujlllo, I Gallegos, a
river, w M Gurule, 12 v land, Han
Jose bd n N Martinez, s F Trujlllo,
river, w Antonio Baca y Baca. 21 v
land. Ban Jose, bd n acequia, a river,
e Q Lucero, w A Begura. House, Ban
Jose.
taxes, $1 07 6
costs. 1 40
Total, $2 47 6
Martlnea Eelalla. 140 v land, Sau
Joaa Barraslno, bd n J Lucero, a A
Segura, e hills, w river. 20 v land. Ban
Jose, n and a A Begura, a river, w hill
house at Ban Miguel switch.
taxes, $4 63 4
oosts, 1 05
total, $5 68 4
Montoya Juan, 100 varas land, Ban
Jose. Ancon Barraslno, bd n P Padilla,
s L Lopez, e acequia, w river,
taxes 4 63 8
costs 85
total 4 98 8
Martines Sostenes, 175 v land, Kan
Jose, bd n I Gallegos, a 1 Vdll, P ri-
ver, w acequia madre. 60 varaa land
Ban Jose. Ojito los Esqulpulas, bd 1
B Gonzales, n road. F Chaves, w
boundary Ban Miguel Grant. House.
taxes, . $2 03 2
costs, 1 05
total, $3 OR 2
Ortiz Domingo. House, Ban Jos,
taxes, $1 93
oosta, 85
Total, $2 28
Segur Ascención, 90 v land, Ban
Jose, Ancon Sarracino, bd n K Mar-
tinez, a J Garcia, hills, w river,
niece land Ancon Barraslno, bd n J L
Perea. a Q Lucero. hills, w river,
land A noon Sarracino, bd 11 K Marti- -
hria Wlegard. w L Lopes. House
W L V bd n C Gallero, a A
Ulibarri, Lovato st, w alley.
taxes t in
oosts 70 '
total 6 82 2
Baca Candelario. 825 V land pet 26
bd n arroyo, w J J Baca, a bill arro--
yo.
taxes,
oosts,
total, $1 83 7
Bell Lizzie, 1284456789 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24
25 26 27 28 29 30 81 82 83 84 85 86, bk
42 P A M add to W L V.
taxes, $1 99 1
oosta, 7 20
total, 13 19 1
Baca r Garcia Felipe. 250 land L
VO.bdnM Rivera, a e, J Gutierres,
w R Montoya; house thereon.
taxea Z Z7 8
oosta 35
total 2 62 8
Chaves y Chaves Jose, house and
lot pctzu.
taxes, $1 48 1
costa, 35
total, 1 83 1
Castellano Dionisio, 150 a land si
tuate In Tecolote Grant bd n mta. a
alto encinoso, dry lake, w laguna de
ieara. z tracts or land at 8 hermanosflouse and lot at Tecolote bd n J Gu-
tierres, a F Montoya, J Lovato v.
pub road.
taxes, jo uu 0
oosta 1 05
total, $6 67 8
rvi. r... 1. a . description.
house and lot pet 2K.
taxes, w 47 0
costs, 70
into! 1 IT K
Cordova N T. house and lot. pet 26.
bd n J C Pino, a at. V Marques, w
acequia ae n a ae 10s Dolores.
taxes, 8 07 8
costs, 85
total. $8428
Camarona Ma Fernando, lota 6 8,
bix 11 wiiVKD map.
taXna, Si 80 1
oosta, 35
total, '$2 Í5 i
Desmarais M. F. house and lot. W
L V 140 ft fronting Gonzales at, e side
of st, 150 ft fronting on B at, n side of
st. lau lot oa 14 it racing a aide or v
st, 150 ft facing ou w side G river, pot
26. About 40 a farming land a oíL V
bd n formerly H Gonsalea, a G river
and public road, e uaiiluas w publlo
road, noustüuid lot w L V.
taxea, $101 04
costa. 1 40
total. $102 44
Delgado Nicolas house and lot pet
211 bd n J unapman, w alley, a Juan
fadilia, at.
taxes, $4 03 9
costs, 85
total, $4 88 9
Dunn Mary P. 1 parcel land W L V
so by is v. rooms nous tnereon
uses, tí ws
costs, 85
total, $8 83
rt.V.ll T A Into 1 tl J(f
10 bk 20; lots 13 bk 82; lot 4 bk 60: lots28446Tlwll Vi 13 14 1.)
17 18 19 20 1 22 13 24 25 20 27 28
9t at u u'j 01 or. im i.lr iti. l.v iu. kt.Oil OI UtM MM Ü1 UU UU I' Mlj IUIi , LB
69, P & M'a add, to V L V; lota 22, bk
17, M 4 inp'a first add to H epgs.
taxes 17 23
cost 10 00
total 27 25
Davia Ike, lot 8. bk 83; lot 12 bk
lota 16 bk 8, Martines 4 Fort's add
Lota 6 7 bk 151) Lopes and Sterns add
taxea $104 44
oosta 1 00
total $105 44
20, 175 It long by 00 rt wide, bd n j ja
Martines; a, e w pub at.
taxes, sz 3 2
oosta, 85
total Ú"Ú".
Gallegos Ijullslao, 65 v barren land
Laa Colonias, House V L V.
taxes, $5 34 4
oosts, 70
total. $0 04 4
Garcia do Luisti Luisa, house pet
28, bd n street, a M negura, T uuvaa
w Luisa Medina
taxes, 19 8
oosts, 85
total. $4'648
Gallegos Rafael, house and lot pet
20, U street aud U Moore, a acequia,
J M Tafoya, J A Sandoval.
taxes, 4 88
oosta, 85
total. $6 23
Gallndre Jose L. house and lot pet
28 bd e Av Bt, w Gallndro, n Bau ta
Ana et. a ci Amnio.
taxes, $2 60 9
oosta, 35
total. $2 95 9
afl at 1 twl aA TTcilmiisa
. riniia siii 1 ajiiuui w a ji,iu uuunv tu ivi asuv
26, bd w J L Galindr, alley, no 2 n
ttauta Ana ttt. a ft Armijo,
taxea, fl w 1
costs, 85
total, $1 40 1
Gallegos Jose Dolores, house and 70
rds land. pet. 10. bd 0 Aoeaula. n H
onion Bandies, J Bandies, w B
Jarainlila.
tases 2 23 $
oosta 85
total 2 68 8
Gram K W house and lot pet 26
being lot 4 Homero a addition,
taxes 20 85 2
oosta 86
total 21 20 2
Gallegos Casio lot 2 bk 86 West Laa
vegaa.
taxea 1 11 4
oosta 85
1 40 4
Gallegos Pablo, house and lot pot 26
bd n st a ana w Jt ren u jtomero,
taxea 1 17
oosta 86
total 1 62
Gonxalea Dolores house and lot pot
20 176 ft long 1 60 feet wide,
taxes 1 81 6
oosta 85
total 166 6
Herrera Gabriela lot pet 20 60 ft n to
a 176 ft to w bd d st a C Gallego L
at w L av.
Uzea 1 69 7
oosta 20
total 1 79 T
Hall (J N lota 19 20 2122 23 24 25 26
$2 44
Product No. 31.
Baca y Baca Flacldo, one house and
land at Lden.
taxes, $20 03 2
costs, 35
total. S21 28 2
Baoa Celso, Interest In Ban Miguel
Grant. Interest in Antoncnico urant.
Interest In Agua Negra Grant. Inter
est In Las Vegas Grant and another
Interest In Las Vegas Grant. Interest
Ten. .1300 v Edeu. Portion of past
ure land in Alamos de la Pintada and
house. Land in Bernal. Land In An
tonubioo, 60 A Ban Miguel, 6 A La
Cuesta. Piece of land Esteritos, piece
of land Canada del Alamo, house in
8an Miguel, bouse in Antonchlco,
house In lias Vegas, small house In La
Cuesta.
taxes, $248 43 5
costs, 5 60
total $5393 6
Gallegos José de la Lux, 160 a land
.
In Juan de Dios, sec 22 Tp. 84 R 23 E
house thereon.
taxes 9 13 4
costs 85
total 9 48 4
Patron Beatris L. J interest on An
tonio Sandoval Urant.
taxes, $11 66
costs, 85
total, $11 91
Precinct No. CO.
Garda de Gallegos Antonia, land at
Sablnoso bd n river, a road, e A. Lujan, w G Martines, house on same,
taxes 2 39 8
costs 35
total '274 8 .
Garcia Francisco, parcel land at 8
blnoso and house 2 a.
taxes $1 29 6
costa 70
total $1 64 6
Griego Pedro Jose, 60 v Land Babl
noso, bd n river a road e Jose Chavez,
house ham lioso.
taxes, $2 52 7
costs, 85
total. $2 87 7
Gallegos Jose Ma., 46 v land Sabino- -
so bd n river a Acequia e Ma. tradllla,
w h. Martin, nouse on same,
taxes, $1 19 7
costs 85
total. i U 7
Gallegos Luis. 104 v land Sablnoso,
n A. Jlmenes a B. I ova to, e river, w
road, house on same,
taxes, $4 56 2
35
total. $4 91 2
Gonzalei 7 Duran Manuel, ranch at
aablnoso, bd n M. A. Padilla w sec 28
a mesa, a aec 21 tp 19.
taxes, $6 90
oosts, 35
total. $7 25
Garcia Laúdente, land at Sablnoso
bd n river e P. Griega w Chavea a road
house at Bablnoso.
taxes, $2 52 7
oosts, 70
total, $3 22 7
Uarcia Antonio land Canon
Largo, n C. Roy bal, a A Uarcia w A- -
oequia e river; nouse n U.Koybai a A,
Uarcia, e river.
taxes, $3 10 1
costs, 70
total. $380 1
Gonzalez Manuel. 160 a land at Ban
Patricio sec 7 tp IB n r 24 20 a land
under cultivation, 160 a land Rincón
de la Cueva, residence ou same; pro
perty ana 1 0 room nouse ai uiguin.
taxes, 20 14 9
oosts, 1 75
total. $21 89 9
Jiménez Leandro, 60 yds land Babl
noso bd n t . Uarola a. A. Jimenez
river w road house at Sablnoso.
taxes, $1 37 1
costs, 35
'Í'72'Í
Lujan Ramon, Interest Mora Grant
bouse and lot Kociada; bouse ana Im
proveraeuts ited HI ver.
taxes, $20 84 8
costa, 1 05 3
total. $21 89 2
Lujan Andres, 65 v land A noon Re
dondo del Bablnoso bd w A. Garoia, a
A. (Sanchez n river a hill, house on
same.
taxes. $ 6 35 2
costs, 70
total, $6 05 2
Leonard James, w 160 a land aeo 22
tp 18 u r 26.
taxes, $42 19 2
costs 35
Morales Teodoslo 1 a land and house
at Bablnoso.
taxes, $1 95 4
cost, 85
total. "$2 30 4
Martines Jesus 180 v land pet 22 bd
n R. Maes, a H. Jimenez, house on
aame.
taxes, $3 24 6
costa, 70
total. $3 94 6
Martlnea Roman 150 v land at Babl
nono bd w river, a Y. Romero. hill,
oJ.de la Lui Romero, bouse on aame,
taxes, fi 69 1
Costa, 70
Total, $2 89 1
Mart Rafael 80 V land Bablnoso bd
w A Banchea J Marti uez house on
same.
taxes, $2 82 8
costs, 35
total 12 6fl 8
Padilla Miguel Antonio 100a land at
Jjabluoso Improvements ana nouses
taxes, 3 62
00 U, to
3r.,
v--
I
ir
t
Ortega's addition.
taxes, 22 90 2
costs, 70
total, $113 82 5
Kennedy P J. one lot lu block 87, II
8 T Co's addition. Lot 29 E Lai Ve-
gas, Baca's addition, block 5).
taxes, $6 92 7
costs, 40
Calvin J. C. & D. Stowell, vacant
lots 17, 18, 19, block 4, Reyuolds ad-
dition. Lots 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27,
28, 29, SO, 81, 32, Harrold's addition.
taxes, $21 10
costs, 3 20
total, $24 36
Crispeli T., part of lots in Lopes ad-
dition being the south end on Dou-
glass Htreet and 7th Btreet; parts of
lots 1 and 2, block 14, Lope addition.
- taxes, $45 49 3
costs, 75
total, $40 24 8
Cresptn Jose, two small housef Pet.
29, at Piedra Lumbre.
taxes, $1 83 4
land wide, bounded on the north by
laud of Pablo Baca, ou the south by
Hill Site Town Co. on theeast by Ar-
royo de Ls Pecos, and on the west by
the line of the right of way of the N .
M. 4 S. P R R Co. Lot 6, Martines
addition, bloek 3. Lot 23, Lope ad-
dition, block 14. Lot 7 Inopes addition
block 15.
Taxes, $60 S3 6
costs, 95
total, 61 78 5
Gallegos Lucas, east 200 varas of
land in Los Alamos by common rights
sohth by M Gallegos, east Luis Gar-
cia, west Harroid. 32 acres moro or
le: s, on Las Vegas Grant. Lot, 9,10
J of 8 Hill Site Co's. addition, block
34.
taxes, $9 02
costs, 1 30
total, $10 32
Gomales Simona houses, log house
no description.
taxes, $17 87 9
costs, 35
Pub m t SO
10 4S--
TVIllelmtim, Adolph, lot 1Í, 1:1, 14, blk HI,Hnn
Muruel ttn. kit S.T.S.H.III, dik iU, pan Mifmel
mi'lir, M U.l'i.Mk t, Kosctiwald'a ldn; iU
aiai.IK.hlk a. Ortega HiMn; lots M,uh-li-
of Iota l.tblkA, Kosenwalü' aJUn: 4 -- bik2,L
TCo'aaililn: lot S,Mk A.HownwuUl a ail1n;lt
1, 3.4AM k lrt. lota ,7.H.D. blk IV. lota 10, 2á.3K.tlk
10, lot 27, blk 10, lota au.li'l, blk 12; lot 14, Wk
0. all in T Homero' adJu.
Taiea 2S-- 7
Pubooal (80;
6SSM
Telttehaum, John H. plK of hinit on e aide
of Arroyo I txa Pkm, bnarlnntnif bank of
arroyo, at a cor of sains ami ruimini easterly
along n line of topes' lands to point
of Intereevtlon of Netterburgh aui lnd of
aald lipe; thence northweaterly to and aloiif
Nutterbnrifh'a lamí lo die arroyo l'eHo;themie
southerly aions w line of arroyo to place of
oontalulng-- Uta
Taxtw iZW
Pub coats í)
Teltlehaum, John H, land about 1 mile east-
erly from I a Vegas. Wn, ootntuenotng e cor
of land claimed tiy T A Netterburgh, and runs
a SB chain, thence e Si) chains, thence n A)
chaina, thone w SO chains to place of begin-
ning.
Taxes t ÜM
Pub uoats itó
""7 71
Teltlebamn, tn J, part of lota l&rt, blk 1K,
tockharfs snbdiv, Lopes' tddn: lot 1, blk
I, Ortega's addn: lotsSn I, P naca'aadn:
lota blk I, T Homero' addn; lota 1,3,
blk 1. t'airvlew sddu.
Taxes I 1 !
Pub cost t 40
Precinct No. ISO.
Agua Pura Company, property
iu Mili & Kihlberg's addition to Las
Vegas Hot Springs, lots 1, 2, 3, 4, 5, 0,
7,8, 9, 10, 18, 19, 3), 21, 22, 23, 24, 2.3,
26, 27, 28, 29, 80, 81, 32, 83, 34. 35, 86, 37,
38, 8, 40, 41, 42, in block 4; lots 22, 23,
24, 25, 20, 27, 28, 29, 30, 81, 32, 33, 34,
35, 30, 37, 38, 39, 40, 41, iu bloek 6; lots
17, 18, 19, 20, 21. 22, 23. 24, 25, 28, 27,
28, 29, 30, 81, 32 in block 11; all of block
S3; lots 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13 iu block 12; lota 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 in block 15;
ota 1, 2, 3, 4 in block 19; lots 1, 2, 3, 4,
, 6, 7, 8, bloek 10; loU 1, 2. 3, 4, 6, 0, 7,
, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, block 21; lot
,8, 9, 10, 11, 12, 13, block 22. all of
.
lock 23, lot 16 in block 1 of Mills &
hapman addition. Water worksj lock lying between blocks 10, 11, 12
aud 33 M. & K's. addition containing
about 72 acres, pipe line and c, lots
14, 15, 10, block 10 in Kant Las Vegas.
Exhibit A, piece of land commenc-
ing on the Kio Gallinas in the center
of Btttne on west line of lot No. 21.
block No. 11. and running up said
river to a point in the middle of said
stream to a point opposite the east
line of lot 1, block 5, Mill & Kihl-
berg's 1st addition to hot springs,
thence south from center of Gallinas
rivera distance of 100 feet between
above points named as shown ou map
filed in county clerk's otllce.
Exhibit B, beginning in middle of
Kio Gallinas opposite the middle of
the mouth of the Cafion Mina, thence
running south 80, 30 east 380 feet,
thence augliug to right 4. 22 for 100
feet, t hence augling to left 7,80 for
244 feet, thence angling to right 90 for
91 feet, thence angling to right 51 for
300 feet, thence angling to lett 90 for
v300 feet, thence angling 'to left 70 for
835 feet to the Ancon Town (Jo's, line,
then augliug to left 107 for 420 ftet to
taxes, $7 07 9
costs, 70
total, $7 77 9
Montoya Beveriano, 52 v. land Ca
fionclto, bd. e, R. Montoya, w. J. D.
Montoya, ir and s. bill.
taxes, $3 19 3
costs, 85
total, $3 54 3
Montoya Manuel, 50 v. laud Manue
Utas, bd. n. hill, s. acequia of mill, e.
and w. O, Ortega.
taxes $2 87
costs 85
total $8 22
Montoya Jose D, 80 v. land pot. 8ft,
bd. e. fl. Montoya, w. C. Lucero, n.
and s summit of' hill.
taxes $2 Oil
costs 35
total - $2 38
Lujan Ma. Mandela, 100 v. land
Caftoücito, bd. e. A. Lujan, w. R. Lu
Jan, n. and s. hill. House.
taxes $2 65
costs 85
Total $2 90,Quintana Loreiuso. 402 v. land, oil
Teromoto, bd. e. Lucero, w. R. Monto
ya, n. hill of Canada de Los Lobos, s.
Caiiada del Capulín, 250 v. land Ca
nada act ltosio, bd. e. O. Vijll, w. J.
Esqulbei, s. J. Quintana, s. summit of
nut, nouse on same,
taxes $3 75
costs 70
total ' $4 45
Trujlllo Desiderio, 100 v. land
bd. e. I). Vuldcn, w.J. Barcia
n. Cañada del Rosio. s. summit of hill.
One house.
taxes $8 61 5
Costs 35
total $YfH)'Á
Tixier E. L. 150 v. land Callonoito,
bd. e. and w, Vijil, n. summit hill,i.
river.
taxes 18 40 9
costs 35
total I8'75 9
Villi Rctnillo 850 varas land Cafion-cit- o
hounded east and west A VIJI1
north summit hill south point of hill
house.
taxtts $9 08 7
costs 85
total $9 43 7
PrsM'iiwt No. :tl.
AtencloBevero, one house pel. 81
taxes $1 10 6
costs, 85
total $1 61 5
Chaves Francisco, 10 varas land pet.
8, bd. n. J. Chaves, s. 1. flena, e. mesa
w. 1'ecos river, land pet. 81. House
same precinct.
taxes $1 71 2
costs
.
1 05
total $2 70 2 '
Chaves Declderlo, house pet. 81.
taxes ft 48 8
costs 15
total "$Tk;í'h
Chave? Teodocio, 47 v, laud pet. 31,
bd. n. C. Martin, w, acequia de (Ion-zalo- s,
s. M. Halasar, e. mesa.
taxes $.') 12 8
costs (5
a
total $:i'47 8
Chave Jose Maria, 1)2$ v. land pet.
SI, bd. n. and e. J Lopez, w. acequia,
s. (lonxales, house and Irnprovems
ments.
taxes $0 08 2
costs 70
total $0 78 2
Encliiias Luis Ooir.itira. 200 v. land
pet. 81, bd. w. E, Maca, o. T. Monta-ñ- o,
n. B. Velasqueü.
taxes h 22 8
costs 15
total $2 57 8
Oallegos Esqulpula, 220 v. Irnd pet.
81, bd. n. M. Duran, s. P. Manxanarea
e. road, w. river, v. land bd. n, B.
Velasqtte, s, M. I'rlosle, . mesa, w. '
river, 50 v, land, bd. n. J.Hay t. M.
Lobato e. mean w. river. One house
pet. 81. one pet. 32.
taxes $.'! 84 8
costs 1 75
total. $5'Ü(riego Andres, 40 v. land bd. n. C.
Mlrabal s. J. Lope e. river w. acequia
U"v, land a. n. J. M. Chaves. J.
M. Chaves s. J. Loneü e. rl fer w. ace
quia. V. land bd. u. M. Herrera s. M,
tionieftles e, river w. Aceiiula 20 varas
land bd. n. R. Uon.ales s, Luis Oalle
gos e. acequias w. river. House all In
pot. 81.
taxes Q i 71 8
costs 1 75
total $5 40 8
Oallegos Jose Encarnación. 200 V.
land pet. 81, hd, n, Crespin Apodaea,
s, P, Lucero, e. river, w. mesa, house
tu Han Miguel.
taxes $11 7.1 8
costs 70
total $12 44 8
Oonxalss Tomas, 50 v. land bd. n. J,
M. Lopex, t. E. Lobato, e. river, w.
mesa, 25 v. land, bd. n, C. Lobato, t.
A. Chavea, e- - river, w. mesa, 20 V. land
lid. n. M. j forrera, s. V lallegos,.
M Herrera and w. M. Crloste, 40 vara
land. bd. n. V Chavez, s. L Buca. e.
river, w, J C ony.nl os, 20 vara land,
tiouuueii n. i.. I'liavez, s. r, ((alleges.
e. river, w. mesa, one limine nil In pre- -
elncj HI.
taxes 2 82 4
costs 2 10
total 4 02 4(lon,ules Juan Cristobal, 82 varas of
land, bounded north C lxibato; south
J Allómale, east river, west mesa,
in varus mini, iiounuod north Luí
Urloste, south Joae Baca, eawt river,
west mess, land bounded uortli (' Cba--
.
M,,lll I. tu Í ,I..,,.,.. I.... .. O' uBen, i ii tf iriifcitinp, rtksi 1 OI1IOQ
Oonxales, west mesa' chica, one house
all precinct 31.
taxes i m U
cobIs 1 40
total $.VáV
Oomtale (iiaditluiH,20 varas bind,
bounded north J M Chaven, M Her-
rera, eentit river went mesa, 25 varas
land, hounded north J A (órnales
south J M Chaves east river west
mesa, one house all In precinct 3.
taxes 1 25 fl
costs M
tota! ifiVÓ
OoiiKiiles Jose A ntonlo, 17 varas land
bounded north C lioimales south O
I toncales esst river west mesar, 10 varas
land bounded north J Cristobal south
H Buca east K t Jniizalet west mesa.
House all in precinct 81.
taxes i k5 0
ewts 1 05
total 8tt) 6
Oallegos Prudencio 110 varas land
bounded north acequia south river
east and west P Lucero west river, 9
varas land bounded north H Baca
south P Lucero east acecula w river
SO vara laud bounded; north TOon
total, $23 60 2
Priskal Frank, lot 3, block 4, Ba-
ca's addition.
taxes, $2 64 5
costs, 20
total, $2 84 5
Prldmore John, ranch and Improve
ment.
taxes, $42 18 8
costs, 35
total, $42 43 8
Potter F. 1 k 01 at v.l,.i. in'.n ui mj tt, vim Ik J,LVT Co's addition
taxes, $19 92 8
costs 60
total, $20 62 8
Rogers C 8. lots 11 12, block 5.
Lot 6 7, block 4, El Dorado addition,
taxes $15 00 4
costs, 80
total, $ie 40 4
Rathbum Chas A. N i N W 1 Bee
30 T 7 of R 25 E. Ixt 1 of subdivi-
sion of lots 33 34 82, in block 7, L V
T Co's addition. Ut 24 25. block 4,
P Baca's addition.
taxes, $499 97 5
costs, 95
total, $500 92 6
Rogers Samuel, part of lots 9 10 11
12, E L V, block 2, Martines ad
dition
taxes, $19 92 8
costs, 80
total, $20 72
Roger O P. lotilS, block 4, Lopez,
Sulzbacher & Rosenwald' addition;
part of lots 2, 8, block 8, L V T Co's.
addition. IiOt 7 8, block 6, Lopez,
Sulzbacher A Rosenwald addition.
taxes, $77 87 6
'
costs, 1 00
total $78'37 5
Rawlins Vm. ranch hi pet 11 con-
taining 1595 acres more or less: bound
ed: north by yards of Estefana Arml- -
io; on tne west by mountains; south
by land of Manuel Herrera and east
by an Arroyo.
taxes, $28 39 9
costs, 85
total, $28 74 9
Romero B Refugio, house and lot In
Luceros addition, block 1. Lota 1 0.
and partof lots No 5, bounded: south
by manchara (Street on west and
nortn by an Alley; and ou east by
lot 5.
taxes, $12 21 7
costs, 40
total, $12 'fii'7
Ryan J. B. lots 13 14, block 1, Fair-vie- w
addition.
taxes $0 60 7
costs, 40
total, $7'ÓÓ--
Raynolds Mrs. lots 11 12 block 10 T.
Romero addition.
taxes, $12 10 9
costs, 40
$Í2 50 9
Rupe A. C. (Adin'r.) lotsand houses
In East Las V egas on southwesl cor-
ner ofJackson and 8th street lots 21 22
2324 block 8L. V.T. (Vs. addition.
taxes, $210 43 9
costs, 1 15
total, $217 58 9
fitevcnaiin (toa. triangular lot in
block B. Rosonwald's addition,
. taxes, $10 9 8
costs, 1 15
total. $10 89 8
Silva y Romero Manuel 100 varas of
agricultural land at Antonchlco,
taxes, $4 87 7
costs, 70
total, $50 77
HI Iva. Demetrio, agí (cultural land at Anton-
chlco, bouae In Antonchlco, house In KhM l.aa
Vegaa, measuring
-1 and 9 Inches from east to
west and 6'i feet from north (o south, hounded
npiiblln alley, amiilnst, e Abrain Padilla, sr.
Colored IJougregal lonal chureb.
Taxes K 14--7
Pub costs , I 03
t 7Sehlolt, i C, lots 4, 5, 8, 7, 8, Hndllugur't
addition.
Taxes SS-- 1
Pub cost a I no
8 peek man. Annie M, certain land H in lie n
of East l.aa Vega, boundil, w lilo flallluaa, n
l)r lunnlnghHin and T (.'hapinnn. Mora
rosdt J V Willlaius piece ot land on Mot
Springs si reef, pet 3D on n side of arroyo n of
pincn aud next to and adjoining the nreiua
madre, about 112 by IA5 f"t. with ssmnli stone
bouse built by A H Snger, taiunded n, Hot
Springs atn,t, a by said aeeijula.
Taxea tW W-- T
Pull ousts .. 70
1 17
Sehaofor, Mrs O 0, house on 7th slreet, East
Laa Vegaa, lots i, 4, S, blk 40, MUI Hita '!' (Jo s
addlllou.
Taxes 2I IS
Pub coat HS
.S II
Hedlllo, Adelaido, house pet Sil, boundi d n
and r properly of llorden, by proierly of
K K Co, a P Handoval. i
Taxea $4 03-- 4
Pub costs ;ia
14
Blrausiicr, Ai.na, lot 12, blk 14, Lope addi-
tion
Taxea 12 St--
Pulí cosl s. au
13 S4--6
ThaOilorajtoT Tel Oo, 1 mile telephone
polo carrying 5 wires, 25 miles telephone po os
carrying one wire.
Taxea M 25Puboosl.... ., 7u
tm
l Hinme, i uas, lota iu, u, iz. is, su, n, Ti, ra 4,
blk Ml, l,o(ws addition. S of lots I I, 14, 15, lrt,
I", blk lfl; lots ;b. ;U,4, 5,;, blk 17; lots m,
H. blk IV, Lopes addition.
Taxes te 44--Pubcost . . ., , 4 su
fSMM--1
Ton-es- , JfHim A, SS yards Isnd alt mile at Iji
Liendre, bounded, w awiula madre, a river, e
Apolonio Itiiuilres, w Isldras Quliilans; lot bf
fiwt wide and 175 feet deep, In I .as Vegas
Taxea $ sm
Pubuoata, 70
t'l Sí
Tclllebauin, A. all thai part of lot 31, hlk g,
at corner 7ih si and Jackson and Oraml aves.
Las Vegas T Co addltlou.
Taxi tit T4Pub costs m
te osTelt!elauni. Adolph, lol I, hlk 1, L V T Co s
add; lot l, hlk I, Kosenwnlri'i add; lot I, ,
blkl.T Komefu'sadd; lots M, III, hlk is, lluena
V add; lots II, 12, 14, 14, l lfl, lilt "N lots 24,
n, ), n, xa. tu, blk Urn,; lots u .8 blk I;
lot 4. blk i; lola I, i. 4, , , 7, S, , HI. 25, W, tl,
blk IS; hitsiiu.ai, 1, xl.blk IS; lot II, hlk I, T
Homero' add; lots 2&, 2tt, ink II; lots I, a, hlk
ft. P llsiv's add; lots IV, KM. 'M. of M, II; lola,
blk24 A, Ion Hill add; lola 7, S. 10, blk 3; lota
,&,&., blk 4, r'alrvlew add; lots U. I I, 14. blk
ai; lots, 7, S.S, III, hlk .W, S M T I .i s add;
lots 14, 15, blk I, Koseiiwald add; lots, 4. A,
subdivision of 1 sod two, lilk A, Koseiiwald
aild; liitaWi.Sl.aB, blkS, Ortega s add; hit A
biklil. LVTlo'asdd.
Taxes Ija mi
Puboosl i;t m
I '17 ItWI
Telllebauin, Adolph. parcel of land wiwt of
lot .'i.;, na S, extending to e line of right of way
of H K oim Mot springs H H, bounded n Una
TUdi n st, n s line of alley, w t line Mot Springstill rigid of way; land oue-slxt-tt of undivided
one tbird Inlcn t In following; sw I sw
e H sec I, se mi t 11 n w m ' e I4 nc H,
n H s H mm 4. ma 14 n aw H suo J, so w
Sim 4, a U sn l n l( sec 1, all In Ip 1
n, rSle. of N M meridian, also 14 sw I see 5,HselisK4e fl, nw li ne W 7. Ip 4tl, r;!4 e, ooolaliilng H14 U aeres, Inlere! non--
yeted leaving onn-slxt- Interest, uinllvlil.il In
teresl of S fuller! lots 4, ft, S, W L V, loa 17,
lots , S, blk IS, M k Ik add: hit 4, t, blk IS,
M K 's add.
'i'aivt . $tl
total, $7 32 7
Lee W I)., lots 5, 6 7, L V T Co's.
addition, block 4.
taxes. $39 67 5
costs. 60
total, $4Ó"'27"5
Levy A., lots 19 20, 8 M T Co's. ad-
dition, block 20.
taxes, $28 44 9
costs, 40
total, $28 84 9
Lehman PI., lots 13 14, block 83, 8.
M T Co, s addition,
taxes, $5 29
costs, 40
' total, $5 69
Las Vegas Street Ry Co. 28 A. 29
A. 80 A. B Romero's addition, block
19.
taxes, $119 02 5
costs, 60j
total $119 62 5
Lay Lursa, lots 8 and 9 block 48,
Buenavisto addition. '
taxes $20 09 1
, costs, 40
total, 2Í 091
Levy Henry, lots 13 and 14 block 8
8. M. 8. T.CoV addition,
taxes,' $4 03 4
costs, ' 40
total, $4 '43 4 '
Morris Miss Lula, one house aud lot
near Baptist church,' bounded, north
by an alley, west by Brominirer. south
by 7th street, E by brother-in-la- w of
Cris Bellman, lots 6 and 7 block 22 8.
M. T. Co's. addition, a small frame
house on lot 15 block 5 Rosen wald's
addition .
taxes, $35 54 6
costs, 95 '
total, $30 49 6
McCray Abraham, lots 11 and 12
block 8, Fort and Martinezaddition.
taxes, $32 42 3- ,
costs, 20
total, $32 62 8
Mares Vicente, one parcel of land
situate iu East Las Vegas at place
known as Zlon Hill, measuring 80 feet
wide by 1(H) feet long, bounded, north
by property of J. H. Elston. south, R.
W. Bruce, east. Main street, west, R.
W. Bruce and Mrs. E. W. Albens.
taxes, $10 58
costs, 85 '
total, $io"93
McKnight F. W. lots 24and 25 block
68 Mills and Porter's addition.
taxes, $13 18
costs, 40
total, $13 58
faH.u.lr i?rii,lr 1A 1? 1.1 a
Lenez. Hulzbacher and Rosenwald'a
addition.
taxes, $14 54 8
costs, 40
total, $14 94 3
Martinez Benigno, piece of land at
Vegoso, about 160 acres, bounded,
north by corrals of Romualdo Baca,
west by arroyo del Vegoso, south by
house ofan American, east by a small
house on same land. -
taxes, $11 90 4
ooata, 83
$12 2r4
Merry D. B. parts of lots 8 and 4
block 14 Lopez addition.
saxes, $42 28
costs, 40
total $42 68
Martinez Juan, house and lot East
Las Vegas,
taxes, $1 85 4
costs, 35
él 704
McHchooler M.M.Iots 11 12 13 block
6 El Dorado addition.
taxes, $3 979 2
00
total. $40 39 2
Martinet A, lot 14 block 1 Ortega's
addition lats 4 aud 5 feet oft Lucero'
addition block 2 lot 6 Lucero' addi-
tion.
taxes, $10 58 ,
costs, 00
total, ÍÍ'Í
Montezuma Lodge, I. O. O..P. No. 4
lots 0 bloek 9 Jalla's sub-divlsi- L.
V.T !.' uI.IM.m 1rkta7 fi M A Oí
26 2728 29;MI block 1, lots 19 20 21 block
2, lots 16 17 18 19 20 21 22 23 24 block 9.
lots 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
block 13 lots 9 3 block 2 lots 6 9 10 block
3 lots 7 8 95. 16 17 18 20 plock 7 In San
Miguel T. Co's. addition.
taxes, $150 05 6
costs, 9 80
total, $105 85 5
Nelson Philip, lots 82 83 84, bloek
8,L. v i i;o's addition,
taxes, $48 68
costs, 60
total, ÍÍ9-2-
Otero Sellar A Co. ware-hous-e
leased to (1 B A Co. on R R. land In
E L V. Property on N Mex, Ave.
between Grant and Moreno St. run-
ning back to Alley, Undivided half
of Robledo property on H Pacillo Hi.
Also certain land lying west of Ro-
bledo property all of which is record-
ed In book 19 of deeds, pages 607 and
008. Piece of land near Los Alamos,
formerly owned by Emiteilo Gallegos
being 100 yds wide and about 8 miles
long, sumo being deed by .Iomi' A,
Moiitoya to Mary Sellar Buliard ex-
ecutrix.
taxes, $94 05 5
costs, 1 75
total, Sw'fso'fi
Overhalls J. II. lots 17 18 block 20 8.
M. addition.
taxes, 92 7
cents, 40 .
total, $37 3.1 7
Ornelas Francisco, ouo house and
lot 25x75 foot, lot 18, bliM'k 12, Rome-
ro's addition.
taxes, $2 03 2
costs, 85
total, $ 38 2
l'apiu M rs B. 2 acres of land north
of E L V. situated between the (ia--
Meyer Friedman & Uro: south Hila
rio Montoya; west Oalllnas River,
laxos, $17 HO 8
coals, 35
total, $18 V H
Prince L Bradford, lot 1, block 1,
Lucuro's addition. !t 1, 2. 50 oil'rear end, block 4 L V TCo's addition.
Lots, 10 Id 17 18 19 20 27 28, block,
j 29, tí M T Co's addltloii.
taxes, $51 57 8
costs, 00
total, $.'.4 17 3
Prentice Flora L. lot 9 10, block 1,
total, $5 64
Gelst & Prlgmore, Lot 11 San Mi-
guel Town Co's. addition toELV.
blocti 33.
taxes, $188 82 8
costs, 20
r total, $18902 8Gelst Henry, interest in Las Vegas
grant. Tract of land lying between
of Mrs H Sebbens and R W.Íiroperty between Vicente Mares
and Douglas Avenue. Lots, 5, 6,
Rlanehard's addition, Block 5. Lots
13, 14, 15, 16, 8 M T Co's. addition:
Block'JZl. Lots 1 2 3 4 5, block 82- -
laxes, $91 12 6
josts, 2 90
total, $94 026 ,
Hay ward O. J.. lots 27 88 29 80 81 32
S3 34 85 86 37 38 Martines! and Fort ad-
dition block 11.
taxes,
'
$1 57 7
coss, 2 40
total, $3 97 7
Hilton C. W. lot 15 E. L. V. Lopez,
Zjon Hill addition block 19.
taxes, $12 02 1
Roosts, ' 60
total, $12 76 5
Henrique E. C. lots 12 13 14 E! L.
V.8. M. T. Co. addition block 27, lots
7 8 7 10 11 t2 18 19 20 21 22 23 24,Henrl-ques- s
addition block 9, lots 15 10 17 18
19 20 Heiylquez addition block 5, lots
15 10 17 18 19 20 Henrique addition
block 0, lots .'!() 81 32 83 84 13 14 15 10 17
Henrique addition block 8. lots 21 22
23 24 25 20 27 28 12 Henrique addition
Mock 12.
taxes, $158 00 6
'
-- costs, 11 00
'
--
. total,- - ' $109 60 6
Houghton O. L. lots 14 15 16 E. L.
Vas Vegás Town Co. addition block
10, part of block 10 in Las Vegas T.
Co's. addition, lots 14 Las V.T. Co.
addition block 8, lots 16 and 17 Las
Vegas T. Co. addition block 8, lots 15
L. V. T. Co. addition blocks, lots 7
aud 13 L. V. T. Co. addition block 8.
taxes. $285 65 4
costs 2 15
total, $287 80 4
Hilton C. Vr. lot 16 8. M. T. Co.
block 19. ,.;
taxes,,
' $10 58
costs 20
total, $10 78
Hill CVmUuiitnr, I.iIm tn and 11 Blaa
chard Co's. addition block 3.
taxes, $34 38 5
4)
total, $34 78 6
Huberty Mrs Annie, lots 20 27 and
28 E. L. V. H. 8. T.. Co's. addition,
block No 4, part of lots 29 30 84 82 33
and 34 being 12 feet front on Center
street L. V. T. Co's. addition block 7.
taxes, $34 03 9
costs, 1 80 ;
total ' $3(1 43 9
Hume Sallifl A. Mrs. 2 lots Nos. 16
and 17 E. L. V. Rosenwald's A Co's.
addition block 3, west j of lots 15 10 17
and 18 Iv L. V. Buenavlsla addition
block 4--
taxes, $10 58
costs, 1 20
total, $11 78
Ha ward J. M, D , one house on lots
25 and 20, E, lV, Pablo Baca's addi-
tion block 8, 4
taxes, ; W 77 3
costs. ' " 40
total, $11 37 3
Herbert Francis, one-ha- lf of lot No.
4; lots 4 5 6 E. L. V. subdivision black
10, lot 16 E. L. V. Rosen wald A Co's,
addition block 2, lot 4 E. L. V. Rosen,
wald & Co's. addition block A, lot 5
and 6 Ortega's. addition block 1, lot 3
and 4 Ortega's addition block 1.
taxes, $0 258 6
cots, 200
total $04 58 6
Houghton O. L. amlT. H. Lawrence,
lot 9 10 11 12 E. L. V.Ban Miguel ad-
dition block 21.
tuxes, $21 16
eofds 80
total. $21 0
James Harvey, lots 9 aud 10 E. L.
V. Ilfeld'sand Baca's addition block
1, lots II 12 13 and I t Ilfeld's and Ba-
ca's addition block 2, lots 18 and 19
Baca's addition.
tsxes, $21 43 8
costs, 1 (0
total, $23 03
Sun lía o, a house and lot
E. L. V. 20x18, bounded on the east
by Clark, ou west by Abran Padilla,
north by the alley, aud on the south
by A bran Padilla.
. taxes, $1 97 9
costs, v 85
'
total. $2 32 9 '
Kelly M. lot 25 and 24 E. L. V.
Blanchard A Co', addition block 4.
, taxes, $7 93 5
fonts, 40
$H 83 5
Klxtler R. A., lots 10 II 15 aud IS E
L. V. P. Baca's addition bles 2.
taxes, $00 4't 3
costs, 80
total, $01 23 8
Kllhberg F. O, 22 tots In Mills A
Klhlberir's addition, to the Hot
Springs, 1 lot and house north side of
costs, óo
total, $2 18 4
Cávanangh M. J., land lying
about three miles from Las Vegasj
corner 8th and Blanchard Street, one
story adove house, one small 3 roomed
frame house in Luceros addition; one
lot N W of old town of L V.
taxes, $44 10 7
costs, 1 25 ,
total, $45 44 7 '
Cochran Irad, of 2--8 i Interest In the
Preston Beck Grant in the undisput-
ed portion. 2-- 8 of J interés In the Pres-
ton Beck Grant in the portion in con-
flict. , ;
taxes, $280 92 9
costs, 70
total $281 62 9
Dunlan Robert, lot 5, block 35, A."
on 30 building lots on Zlon ill a ad-
dition. ' --
taxes, $9 93 5 '
costs, 20
total. $10 13 5
Duncan Patrick, lots 13, block 10, T.
Romero addition.
taxes, $1 31 8
costs, 20
total, $1 61 8
Elston J. A., j vacant lot, W. J 25
block 24 A. Zion Hill addition, store
occupied by J 8 Elstou, lot 2 block 9,
Jaffa's subdivision nouse and lot oc-
cupied by J. 8. Elston 40 by 100 feet,
Douglas St.
East of lot occupied by J. 8. Els-
ton on Main Street 20x70 feet, bound-
ed: west by public school house
grounds; east Miss Hattie Sebbens
property; south by Douglas Avenue,
north by Elston lot ou Main Street.
Land bounded west by public school
grounds; north by Main Street; east
Viceute Mares; south by Elston pro
perty.
taxes, $42 58 4
costs, 1 75
total, $44 33 4
Ebb Daniel, lot 1 and 2, fairvlow
addition, block 4.
taxes, $5 99
costs, 40
total, $0 39
Fairview Town Co., lots 1, 4 and 9
8M TCo's. addition, block 32 of 30
puilding lots on Zion Hill. j 25, block
24 A. Lots 14, 15, 10, Mills & Kihl-
berg's addition block 11 2-- 5 not in-
clude. Lots 4, 5, Mills and Chapman
addition, block 10. Lot 9 T Romero
addition, block 1. Ixts 13, T Romero
addition, block 9. Lots 23, 24, T Ro-
mero addition block 10. Lots 25, T.
Romero addition, block 2. Lot 7,
addition, block A. Lots 28
20, Ortegas addition, block 2.
taxes, $20 13 8
costs. 2 40
total, $22 53 9
Fairview Town Co., lots 1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 12 20 21 22
23 24 25 20 27 28 2!) 30 31 32 83 34 35 30,
block 48,Potter Milis addition.
Lots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27,
28 29 30 81 81 82 33 34 35 30, Pottes&
Mills addition, block 34
Lots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 21 20 27,
28 29 30 31 32 33 34 35 8(1, Potter &
Mills addition, block 28.
Lots 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27,
28 29 30 31 82 33 34 3530, Potter & Mills
addition, block 10.
Lots 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 20, Potter & Mills
addition, block 10.
Lots 1 23 4 5 789 10 11 1213 14 15
10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28,
29 30 81 32 33 31 35 30, Potter & Mills
addition, block 14.
Loin 5, 6, Potter & Mills addition,
Mock i I.
Lots 7 8 1011 12 13 14 15 10, Ray-nol-
& Harrold's addition, block 12.
Lots 7 8 9 10 11 12 13 11 15 lüRay-nold- 's
addition, block 11.
Lots 24 25 20 27 28 29 80 31 32, Ray-nol-
& Harrold's addition, block 11.
liOts 8 9 10 It 12 13 14, Raynolds and
darrald's addition, block 10.
Lots 25 20 27 28 29 80 81, 32, Ray-
nolds and Harrold's addition, block
10.
Lots part 24, Ruynold &, Harrolds
addition, block 10.
liOts, 10 11 12 13 25 20 27 28 29 30 31
32, Buy Hold's & Harrolds addition,
bloek 9.
Lots part 17, Raynolds A Harrold's
addition, block 1.
Lot 1, 2, Rayuold's addition, block
2.
Lots 2 3 4 5 6, Buena Vista Towu(Vs. addition, block 50.
Lot 19, Potter A Mills addition
block 5H.
Lot 1, 2. Fairview Town Co's. ad
dition, block 1.
taxes, $54 47 9
cojts, 53 40
total, $107 87 9
Fairview Towu Co , 50 varas of laud
iu width running from the right of
way and the property of the X Mex.
& 8 R R Co. to the Arroyo Pocos,
bounded on the south by Browne &
Manzanares addition; on the east by
the Arroyo de los Pecos; on the north
by property of Geo J Dinkel and the
properly of the Las Vegas '(la Co,
and oi. the west by property of tlieN.
Mex. 4 H P 11 R Co.
All the right, title and interest In
Las Vegas Grant.
Ixits 17, Pablo Baca's addition block
2.
Lois 15, Rosenwalds 4 Co. block 2.
taxes, $5 29
costs, 1 10
total. $0 39
FilUjerrell J. J. the undivided of
a tract of land ou east side of
I Arroyo de los i 'eco near to oast La
Vefs containing 1008 acres, as per
j plat made by F. G. Davis, C E. sur-- I
veyed In 1mk5, said land was deeded
i bv Celso Bao to T O. Notterberg,
Jan. 29 1881.
j
.
35, 30, Mills and Kihlberg's ad-- I
ditiou block 10. IaiU l.i, Sim Miguel
Towu IV addition block 10. IOi 19
Han Miguel T. Co,s, addition, block
30, Lot 7, 8, 9, 10, Han Miguel Town(Vs. addition, block H3. Lot 13, Hau
Miguel Town (Vs. addition, block 34.
Undivided j of lot 10, Mills and Chap-ma- n
addition to II. 8., Block 2,
taxes, $19 80 6
costs, 2 30
total $22 10 6
Greenwood Ieter J., 100 varas of
I43TM
Varga, Toldos, one house.
Taxes 1 41
nib costa.,.. a--.
f I Sfl--1
Wiley, Chas W, m vara, running of Mora,
along line south of Martha Oreen, purchased
of tlonaaleii piece of land adjoining Peterson
on n; tots lH,lt(,3H.21,i3,il,'J4,-)S- , Hill tUtn addn.
Taxea ., ....,. IIW 43-- 3
Pub ooats ..; Í at)
IT0 7W
Wilson. A T. tots .7,40, Hill Site addn; lots ,
7, Hoi Sprgs addn.
Taiea ' 130 5
Pub costs , 1 1
til' m
Washington, Lucy.one lot with a smsll framo
house iu blkü&, Zlon Hill addn.
Taxes , tt8 8.V8
Pub costs....... i.
tissTS
Wooster, H 8, lots , S8. blk 17, Lopes addnS
Taxea , , 'M 40--
Pub costs 40,
t;l7l5
Wyman, H W, lot 1. blk 10, L V TCo's addn.
Taxes t3Pub cost..,.. ,...... 20
t 79 M
Ward, John M, lot 13, blk 88, 8 M T 8 d adn.
Tax. J7 1S4(
Pub coal. at)
1 17 :)- -
Walsun Tanimo, lids 1.8, blk 7, 1, V T Co's
addn. ,
Taxes , m m
Puboult 4U
t k mTarrlngton, Simon, lota 16, li.blk Hi, T Kotn-ero'- s
add.
Taxea 9
Pub costs 40
I 5
PrM"liit No.ilO.
Aragón Jesus, 450 yds. of land, Los
Aeuaies. bd. e. 1. Aragón, w. Ü. Ro
mero, n. Bordo del Cerro, s. Bordo of
Despensas, resilience house,
taxes, $10 50 9
costs, 70
total, $10 85 9
Allres Eplnieiilo, 85 v. land Canon-cit- o,
river of Manuelitas, bd. e. R. VI--jil, w. R. Vtjil, n. summits of hill, s,
! i..n...i.,
nuiiiiiiit vu'taxes, $3 00 I
costs, 85
total, $3 95 1
Baldes Dolores, 10 v, land Cafioncl
to, bd. e. B. Oallegos, w. A. Montoya,
i), hill. i. summit Hilt house.
Taxes, $2 84 4
costs, 70
total, '$3 044
Belarde Eucarnaclou, 174 V. land,
pet. 80, bd, e. J. Jaramillo, w. R. Mon-
toya, n. and s. hill. House,
taxes, $3 50 3
costs, 70
tout." $1 20 8
Barcia Encarnación, 350 v, land Ca-
ñada dul Rosio. bd. e. B VIJil, W. P.
Vijll, u. and s. J. Barda. House.
taxes, ft 22 0
costs, , 70 '
total, 'ii'Óié
Espinosa Martin de M., 100 v. land
Manuplltas rlvcr, bd. e. Jos B. Espi-
nosa, w. Knoundn Montoya, n. and s.
hill, house on same.
taxes, $2 Hi 5
costs, 70
total, $8 3 8
Gallegos Jilau Pedro, 00 v. land
Canouoito, bd. e. Hiego Herrera, w.
H. Martin, n. aud. s. hal, loo acres of
land, residence house,
taxes, $!i Z'i 8
costs, 1 05
total, éió'áó'á
Oal.egos Brlgldo, 38 v. laud Canon-olt- o,
bd. e. J. 1). Montoya, w. 1). Val-do- t,
n. and s. hill. House.
taxes, $3 02
costs, 70
total, $3 72
Oallegos Juan Pedro, 00 v. land Ca- -
noncito, bd. ii. and e. hill, w, l . Mar-
tin, s. 1). Herrera,
Uxes, $.i 17 '
costs, 85
total, $ 72
Jaramillo Juan F. 200 v. land Ma-
nuelito river, bd. e. summit hill, w.
road, u, Jesus Montoya, s. A. Vijil, 40
v. land same place, hd. e. R. Vijll. w.
A. Villi, it. and s. bill, house West
Las V egas, 24 laud Cafioncito s,
tid e. T. Valde, w. A, Villi,
n. and s. hill, 125 v. land at El Valle,
bd. e. Pedro Doiiilnguox, w. Joe E.
Ramirez, n. and s. hill. House.
tuxes, fio 22 4
costs, 2 10
total, $2Í'i)2'4
Lujan Juan Emilio, loo v. land
river, bd. T.Torres, w.P.
Vijil, n. and s. hill.
taxes, $1 tm 6
costs, 15
total, $2'8Í5
IiOpex Miguel, too v. laud Rio
bd. e, It. Herrera, w. E, Lu
jan, n. acequia, . river, 25 varas land
Rio Manumitas, tul. e., a, and n. hill,
w. M. Herrera, 75 varas laud same
place, bd, e., w. and s, hill, n. river.
House,
taxes, $2 U7 8
costs, 1 10
total, i'.if'ri
Montoya Rafael, 100 v. laud Cañón-cit- o,
bd. e. Velawpiei, w. Montoya,
s, and n. hills, 1 tonne,
Uxes, $5 50 0
costs, 35
total. ii(4
Montoya Reyes, 4n0 v. Rincón Bo-
nito, bd. . U Quintana, w, L. Han- -
che ii, Cañonclto Capulín, t. hill on
i anana uei Memo,
taxes, $2 on 1
coats, 85
total, "íá'iá'i
Martin Luciano, HoO v. land Caflon
cito, bd, e. J, Oallegos, . J. Penda- -
ríes, u.and i. utuiultuf hill. House,
middle or Kio Uuiiinas, thence along
middle of said river, to point of be- -
inning,. eontoingOJ acres of whichflucres are illuil" land. '
Ex'hlblt C, tract of land in San Mi-gu- el
county described as follows: Be-
ginning at a point about one mile
above Las Vegas hot springs in center
of Gallinas river where Cafion de los
Negros runs in said river, thence run-
ning westerly H'lth the nieanderings
of Gallinas river iu center of same 550
feat to line of the Cañón Town Co,,
sooth 40, east 420 feet to middle of
Cañón de Jos Negros, thence north-
easterly on the nieanderings of Canon
de los Negros about 450 feet to
place of beginning.
Exhibit I), commencing at mouth
of Cafion Miua at a point in center of
Gallinas river, which point is about
7,732 feet westerly from Bailor house
at hot springs, thence running south-
westerly up to center of Gallinas ri-
ver 200 feet, thence northwesterly
along a picket fence 200 feet to the
south boundary line of the railroad
right of way, thence southwesterly
along right of way 700 feet, thence
northwesterly across said right of
way and the public road 72j feet to
outh corner of lot 37 in the Ancon
Town Co's. addition to hot springs, as
shown by plat of Aug. 27, 1888, thence
southwest 200 feet to ,he south corner
of lot 35 of said addition, thence west
in straight line to a point in Gallinas
river about 1.000 feet above our old
dam built by the Hot Bpringa Co.,
said point being where said river Is
crossed by an old post and wire feuoe,
thence southwest to the Crestón;
thence east along Crestón about 1J
miles to western corner of laud for-
merly deeded by Hobart to Agua
Pura Co., thence along the west
boundary of said land the several
ners thereof tJ place of beginning
300 A more or less.
taxes, $1,322.243
costs, 30.05
total, $1,352.293
Burger Mrs. Dora, one house aud
lot in K, L. V., lot 15, block 23, 8. M.
T. M. addition.
taxes, $22 31 7
costs, 35
total, $22 50 7
Bell Montgomery, one lot West Las
Vegas couuty plat of Klhlberg, lot 3,
one lot Jvmt iiis Vegas, lot 8, block
37, L. V. bill site addition.
taxes, $70 13 0
costs, 40
total, $70 13 fl
Browfi Henry P. lot 9 and west half
of lot 8, block 10, hopes addition,
taxes, $19 83 3
costs, 40
total, $20 23 3
Belle James 11. lots 24 and 25, block
1 T. Romero's addition,
taxes, fri 75 8
costs, 40
total, $7 15 8
Barnes Elizabeth, lots 18, 19, 20,
block 43, Buena Vista addition,
taxes, $ 9 93 5
costs,' 00
$10 53 5
Bird M , lots 2 and 3, block 83, F, O.
Klbl berg's plat of Las Vegas,
taxes, $15 01 4
Costs, 40
$15 41 4
Breen T. J.. loU, 9, 10, 11, 12, block
1, Martines addition..
taxes, $13 87 0
costs, 80
total, $14 67 6
Brown 11 P, Han Miguel Town Site
Co, 107 feet oil" west end, ft. M. T. K.
Co., lots 1, 2, 8, 4, 25, 20, block 22, Lopes
addition; lot, 19 20, 21, block 15, Lo-
pez addition, 75 feet oft W. end, 25x00
leetotl'west end, Las Vegas T. Co.
21, 22, H, block 8, Las Vegas
Town Co. Lots 2,. 30 81,11, block 8.
taxes, il.'in lit ó
costs, t 3 20
total. $14. 11 5
Barton Bell Co., lots 21, 22, 23,. in 8.
M. T. (Vs., addition toE L V.
taxes, $)5 72 1
ests, 0
total, $.10 32 t
Blgford T. G., lot 13, block 7; El Do-
rado T. Co's. addition,
taxes, $7 93 5
costs, 20
total, $8 13 5
Brown Joe & wife, one house and
lot in E L V, 134 x 28 . feet, this pro-
perty belongs to Ana Brown.
taxes, $0 (HI 8
costs, 35
total, $0 95 8
Col bv D, K., bits 0 and 7 block, 5
Blanchard A Co's. Addition; lot 5,
block 2, P. Baca's audition; lots 6 and
7, block 4, P. Baca's addition: lots 20
and í, biock 1, P. Baca's addition.
Ux.-s- , $!9 41 0
costs, 1 40
total, $20 84 8
Carruth J. A . lots 14, 13, block 72,
P & M's. addition, lots fraccloual,
block 85: lots 2 ami 8, block 31, lots
rational, blocs, 08.
taxes, f5 83 8
costs, 1 20
total, $07 00 8
ila.s between the pluu aud the Va-- Uiuas Hi ver and M ira Koud; bound-enel- a
Htreof. esst Joao Montoya, ' ed: north Knd of(i Lii'lcmuii: eiist
west Chas lifcld' Ou lot ou Bridge
Htrect, bounded: north by Bridge Ht.
south by the Convent grounds, east
by Hmck tlrower í'm , west D. Win-'erui- u.
2j bliH'Ksó, 12, between (,'ha-ve- a
and I'acitlc Htreet. 1 It 11bio. k 45, I'otlcr and Mills addition
to Las Vegas. Iots, L 2, blis k 1,
Mills aud Chapman's audition to Hot
Hprlugs. One lot east side of Mora
road, bounded; north unknown
owners; south John D W, Vccdcr and
east CauiMNiaiito west Mora road,
taxes, $111 07 A
costs, i 15
35cost?,ioUl SO 42 8 . ... total, $2 41 5Garcia Ramon. 400 v land Canada
house iu Cerrito.
Miguel,m 43I 40 Benavides Jose A. land, bd bills.bout pet 81. laxe,C09tjfrest
One house lu San
7 91
1 05
t Ancha bde hill, w hill n 8 Padilla s Jfl 3 6ó n, ana w river, uuuw, y.i oí. $4 35 aLeroux Luis, (iOa land.
taxes
costs
taxei
rests 100 aland, padilla.
In south M VriotU aast and
'
all In 81.river, or.? bouse preeiset
taxr. 5 S3 6
nu i 74
total, One house.Rivera cWas, 20 v land, (no dea. taxes, $1 99 5costs, 35
laxe, fl 64 4
costs, 35
ntal fl 89 4
total SI 9 5 $18 63
8--
taxes,
costs,crlptioii). One house. 8 96A ra tro n Jose de la Cruz. 100 v landlTrin.ii. Marcial. 25 v land, bd n J.
total. $2 34 5Flore Keverluo. 150 v land. La Vaca, at Cerrito, bd u and e river, w Joséland, bdn P. $19 18 9
taxes, . i o
coitt, 70
tl.l ' Ut B
Bama M (arela, a river, w mw,!)
v land, bd n F. Gallegos, H. Baca, e
river, w mesa, Land and house.
Garcia Marjrarito. 200 v Cufiada detotal,total
J 3
Gíh-- Nestor, 20 V
Lucero, D. Lucero, a
bd n river, s and w hill, e acequia, 100
acequia, w n-- Macs Lucas, 100a land pet 11. l los tórrales, 1x1 e I.. AMKlnca, w 1:
Houseand porral, all pet 31 f lores; n summit or hill, s tal 1.ver Rivera Matias, one orchard ict 32,
varas lamí, l vaca, ou o, '
Rio la Vaca, w bilis, 100 v land, bd
n hill, s and w Rio la Vaca, e J. Mar- -
que. One houne, La Vaca, all pet 34.
taxw. II
taxes,
.
o a
costs, 85
total. 'iV043
taxes 1 19 7
costs 35one house.
taxes i "
costs 1 06
total fÜ'irTo
rena. une nouse.
taxes 1 41
costs ' " "0
total "Ü
Bustos Anastaclo, 70 yds at Cerrito
bd n Pecos river s acequia w M Mon-
toya e J. M. Quintana. Ouehouse.
35COtS,
taxes f4 44 8
costs, 1 40 Montcva Juan. 117 v land. Las Ga
taxes, 51 75 2
costs, 70
t.iul f2 45 2
total 1 64 7
llinas, bd n J. I. Gutieiie, Albinollorara 'Miguel, hoPM pet 81, 60 V Herrera Juanita, 00 v land pet 30,Peñasco Blanco ha n. A Herrera sAPrcf'lnot No. iV-3-. ri H4 3 Montoya, e arroyo, w roaa. liOgland, trill J.Lovato, H. uoi.za.os Rivera Ma. Guadalupe, 60 viand, El taxes Z oo
costs 70Antonio. 400 v land pet 12, house, Manillas.e river w incisa . .
,M.t ,a Pueblo, bd n Riveras, a road, ace-- Rodarte e summit of hill w old road.One house.
taxes 1 00 0
$3 39 1 bd n Roque Zamora, A. M. Arehu'.e- -A Millar Juan, 50taxes,
70 ta, e hill, w river, no v miiu i, ,costs,
taxes, if 1 vi o
costs, 70
total, fi"74"
... v.. - .
.. .
,...
I i V'aIL 1111 n J. A. VllkiitJKm, bAnodaea. 4 v lana, same iruv. costs,: f .... - a aeooula. w hills, 2.50 v land
total
Baca Miguel.
padros.
taxes
costs
Milentas Biv an. 150 yds land, bd si
. 'mi T..fiiirin. G8v land, bdn
3 2--
One house Los Chu- -
1 24
85 .
1 69
fitjil. SI 67 4 pet 34. one nouse same piw,cero.
. J. Truljequf--. n R. Chen6, w J. Padi
costs 70
.
total Yso'u
Herrera Candelario, 100 viand pet 36
bd n A Bilva s A Rodarte w hill eold
road. One house.
taxes 3 11 3
.
.if ....a m ri I LtU I, w W Royhal Benigna; 130 v land, Clarar-taxes, 1.7 5
cost, 70 lla, e J. Herrera.tmiin. hit n nt road. hllls.e n. hala11. Velasque, "!"": Vil VMa.Montano, tu v land, bd
M 1. IjOímíx. a mesa. V8rt
. laxes, to uu o
costs, 1 05
'
17 65 3
totalar. w 1'. dalle iros. HouseatGaratU' taxes, $i oicosts, 85ÍUvera. O Estrada Clemente 175 v land Cerritobullo. Hour mm pet ra.n IomA 10 v land, net 81, bd n J. Trinidad. 80 v land. Ja Vaca costs 70 "y huid, bd n and POtero, w K. Gallego. bd n A Dolningues s river e N Bal wHouse, all In C. Roncales, s Josefa i rloste, e rier, bd n river. acequia, e h. lores, w N Hais. A piece laud. One house.total, $1 00 4 .Ortega liollsandro, land, Las Gall!pft 31
taxes, f2 2 4
costs, 1 05
tnUl 1 34 4
Intul a Kl 3w iiiPHU- - iyv anu. wi oi, nu v.. A. Casaus. one nouse, im v w.$2 07 4
1 40 allace, t LUe0ro Juan de Dios, 500 v land Canas, Ml n it. v nene, w i . tChavo, M. Urloxte, e river, w mesa.tuxe,COtS, J. Padilla, e A. Han.lovaiRomero Fermín. 60 v laud, pet 32,
taxes, fl i 4
costs, 70
total, i'tt3 4
cwroia. Knllne. 20 v land, bd n and
House.
taxes, $ 1 0.H 7
costs, 1 05
total, 3 47 4 bd n V. Ullbarrl, s J. Homero, ace- taxes, 70 3costs, 85
nada del Medio bd e L Aragón w L
Martinezn&s summit of hill. One
house.
taxes 2 05 1
costs 70
1 quia, w river. One house peí a..uecro y Garda Dolores, 40 v land
n N. (riego, E. Lucero, and
taxes 2 84
costs 1 05
total h'm
Enslnias Julio, 50 v land at Chupa-
deros n J Gonaalea s P Lucero e Arro-
yo Bernal w common rights. One
house at Chupaderos.
taxes 2 92
costs , 70
t
ok 7 river, e A. Benavides, vi M. Garciamesa, 40 v land, bd MaqnbM
laxes, w
costs, 70Bae Hantos, W) v land, pet 81, bd n
T. Uonxales. s J. Urlohte, river, w toi a 65 1
total $5 05 3
Padilla Jose, log house pet 85, 200 V
laud same pet.
taxes, $1 H6 1
costs, 35
Benavides. Oné house, all In LI Gu-e C. Montoya,
w m.
not dom-riM- . all in pet 81; W v land Lucero Sostenes, 600 v land Canadamesa. 1) v same place, bd n M. UnosHaca, llninnro Andres. 80 viand. bd n and sano. One house f uiwu iwiicu.ncUT.bd n P. Luoero.s b, fl 64 3i Franco Mena, e acequie, w M. Rome del MedtóbdeL Martines w Aguajn (baldas del Terromoto s Caldas de 1arroyo, w acequia. te, s V. Chave, e 1'. huís, w uie.taxes, $2 64 2 taxes,costs, ;l 40f t 84 8 total 3 62Gonzales Francisco 7 V land Chupa.ro & Bena's. One house peltaxes, 70 Canada de los Corrales, une nouse.costs,1 40costs, total, $2 21 1Padilla Nepontuceiio, 120 v land pet
sr. a hill Canada del Medio, n F. A.
So m 8
70 it OI It deros bd u A Baca s E Baca and wtaxes,costs, taxes 2 57
costs 70v Reifura Juan. House and common rights. 3 v lana unupaae- -
. 1. Illl ÍWViS fc.total,
Ma. Chave Camilo. 00 varas land, ped Truljevue, w . raaiua. zuu vlot V. L. V., Valencia Bt. One houseMarwUna, 25 viand, bd res bd n M Martinez s i .Lopes 1 1..total $7 80 3
Romero Dlouislo, one81. bd u J. Oliave, T. uonaies, e house at El IGuzano. tween lx) kuos, du e nin, wvruu, uand F. A. Truijeque. Ous houss. Herrera
w J. Agiitlar. 60 v land bd
n little mesas A Lucero eL ApodaoaE. allego, J. I'rloite.e
mesa, W
.. iL'i v land, bd n J. A. river, w mesa, w v iuu, "n" r'"-"- ) Pueblo.
total 3 27
Lucero Ensebio 100 v laud Terromo-b- d
e 1) Fresques w L Quintana n hills
sCanonclto del Capulín. One house.
bd n 1. uoimaies, s iuiii,m.iLve. s J. C. Oonales, e river, w taxes, SO 77 4costs. 1 05 v.llrrora. wniesa. 25 V land, same Taxes, fl 4! zcosts, 35
taxes, f I 86
) 70
total. f2'054"
flar,.U Manual. 81 V land. pct84, bd
w J Aguilar. 20 v mu-- i ruerwoito Da
e mesa w river íiauu T. Urloste.
One house.vK.n l.il n H Hill' ft. ilUlfU ltL. Vuiovivi ax m 'taxe, taxes 1 31 o
costs 70river, w mesa. ( )ne house. total. 'w'ii'i
Rolval Manuel, 100 a barreu land70C'0t, v.- -.. '0. , Vpet 81, bdHalazar Víctor. 81 v land n and s river, a, non -
uorni. sr. v land. El Guauo. bd n
taxes, w
costs, 1 40 fatal 2 01 6pet 35' HA 4 n acenula. river, e and wtotal, Tniun H.nt.lairn4ftfl v land Terromo- -
- uauegos
n Franco taxes,...l ur vivnr I' . Marcift. 0 A. neus'Encarnación, 19 V land, .1. luarl.illi. lili $2 68 885 to befe M Handoval w J Montoya n K
taxes 2 W
cots 1 75
total 4'i
Gonzales Julian 40 v land bd n and s
M Baca w and C Ons house
all pet 87.
taxes 5 12
cosls 35
costs,v !. I'leeeor ianu wc o. iwunw ace--.i uu. .xar. i'.naiazar. e river.Lucero, s M. Lucero, e and w
niU.HT iaud. bd n 1. Lucero, t.
.nula, w 1). Lucero, all
.Martin s L Aragón. une nouse.Cordol.a A i.rau, v v. ianu, iwuy - ;-- .. one housa pet 84.
.' i 03 8total,.......
.id luí i niim lili w tm una i s 'i r , taxes 4 62 8
costs 70RolvalTeodoclo,100 barrtn landtaxes,costs, ,1 40Hinche, srlver.e Melquíades Han- - taxes, 12 73 8
1 40che.itorram'o, river, w J . M. Komero costs, pet 35; od n uanaua cecino, w . xwj--
.
bal, s L. liopez, e B. OrtU. A ;$4 3 4total,pet 82, 87 V land pet 3' oa n m. .u taxes, f; I I
costs, 35
lotal 5 32 8
Maestas Pablo 400 v land Canada
Rica e& w summit of hill n road hill
Garcia Luis, house, Fulton switch.14 13 8 taxes, b acosts. 85
total 5 47
Herrera Luis 80 v land pet 1 bd ntotal,
Arinlio s MHerrera e acequia w J Sant..tl 1 48 of Amolóte.
WO, naca, e "j "
taxes, ft 71 4
conts, 1 40
1..1..I .'! HI 4
taxes, ii n
costs, - 85.
ttai $t r.2 4
Uiirmi Maximo. 100 acres taken pos doval. 50 v laud Plnabetoso bd n Aguí- -total, 'f4'22 2 .
rtyulrhriins Yeofllo. land net 35 lias
fcalaar itoman, one house,
taxes, fl4 51 8
costs, 35
ti.tui íu'hh'h
session, bd nC. OrtU, e J. Ortl, s p lares s M Herrera e public road w ar-
royo Tecolote. One house pet 37 LaGallinas, bd n P. Roybal, s Joso Garxr.ti,, Riiuon. one house. Oil tot i'iit.1.1. ao t land, bd n P, laud. House,tax on, $ i C4 4
taxes 1 0 5
costs 35
total 2 84"5
Martin Tomas'aOO v land Canada de
los Corrales bd e A Vijil w JuauGar-- n
summit of hill. One house.
Lagunita.tlerre, e u. itoyDat, w x. AtK"u'del Enslnoso, tract laud same place.Nnlleifos. T. Montano, acequia, w Lugano. 2U0v land at La One house.costs, " hit n road, s river . e J. L. !)u 2 OS1 05taxescostsf4 38 8
70r.n w itresnlu Anodaca. 15 v land
taxes,
costs,
taxes, H
costs, 70
niui ti kl ft
(ot-.- l 114 4 bd II V. halHIsar, S J. uauegos, o rivrr 3 68totalPuran Juan, 0:1 v land, oa u noau.i taxes 1 &
costs 70w aceUla madre, une nouse pci
o SS08-- Vt AnnlKea. Victor Haiaar, w i. Martlne ( "reséñelo, house, Ojito del
rlvor, 13 v tawl. bd n ania, r.yer,
P. Manglares, w P. Uallesro, 10 V
land, bd n row, s river, w T. Lucero,
1. iialtegos, TO v land, bd u cequia,
rlvcr.o A. Velasquo, w C. Martl-c-
,
1 house nil J t 81.
tuxes, n 27 4
fonts, 1 75
.t..i 'iina'4
Roybal Demetrio, tract of land pet
Herrera Donaciano 200 v land bd u
e s and w public laud. One small log -
house.
Lope. One house at Jr raguas uxes, l w
u '
costs, 1 05
.....
t.a.,1 tl i.'t a
35, Canada del Medio ua u liUis iwy- -taxes, i n
Enslnoso. Tract land same piace.
taxes, f4 00 0
costs, 7070 bal, w T. Rodriguez s It ljope e icosts, Maeitas Celso 200 v land Canada de
los IiObos bd e & w hill n & s M Ban-dova- l.
One house.
ltolva' une nouse on snuia ikuu. a
taxes. St 07 7,.lul .4 70 0f2 25
Mares J ese Ma. one house, El Llano,
taxes 1 05
costs 70
total 2 65
Ortega Santiago 135 v land bd n Q
Trujlllo s and e J M Aguilar w A Lu-
cero. One log house on same land.
taxes 1 33
taies l 3o a
costs 70
Teilliano, 80 v land, bd. n
S. Montuno, 1). Lucero, aewula, w
costs, 70
sá'77'7
Gallegos Altagracla, 50 v land, Bar-uic- o
Colorado, bd n and w river, i F
Rivera, e mesa, One house at 1.1
Balaar Juan, 80 v land, (iarambullo
pot 82, bd it J. Ma. Rivera and others,
s J Gallegos, e river, w hills. One
house pet 32.
taxes, f2 80 4
costs, 70
pet 33.
taxes,river. House, all pet oi. f 1 50 035 línvhni Kuloclo. tract of land pet 35 total 2 05 2 . .Pueblo, costs,51 HU 7 bd n P. Roybal, w vacant land, s T. Mares Juan de Mata 300 v land Cataxes,costs, 70 ft 01 770taxes,costs, SI U4 6 ' nada de los Corrales bd e r lores w .fe't 50 4 Rodrigues, e u. itoraero. m uuuw
oil same landtotal,1 ' 0U 7 kd. i.iiIha. 6(1 v land. El Pueblo, bd Maes Antonia, 30 v land pet 33, bdi... ...itn vim 10(1 varas land, 1m
costs 70
total 203
Orteira Rafael 135 v bd G Trajillo s
Lujan n As hill, one nouse.
taxes 157 2St 71 7 n 1). Galleros, s J. Romero, e acequia,Lobato (''oucepi lon, 82 V land, bd u
i ...u, . hi i alíalo, e river, w
taxes, f1 48
costs, 70(lallcifos Dolores. 0v land, pet 82, costs 70
.M 111 Lli. a s - ' w river. 4(1 v land, bd n J. Romero,
I! Httiia.B aeooula. wrlver. 60 viand,i.,i i ' a i.miai K Pablo Rivera, e ace s N Apodaea e M Jaramlllo w mesa.Baca, sT.
Vljlles. One house, I.os VIJlie.
taxes, 1
costs, 1 05
lal 'J7Í'9
2 27totalOne house,im, RV Inntl, bd n J.( oimules, e river, w mesa
..ti t,i t :u. '
quia, w river; 40 v land, pot 81, bd n E
Homero, s M. Gallegos, e mosa, vr rivet Mim.lolm Juan. 50 viand pet 85, Lasbd u A Gallegos, s R. Delgado, e acé-mila, w rlvor. One house. All lu Gallinas, bd 11 G. Garcia, s, s w com
taxes 01
costs 85
b'tal á"ÍÓ
Padilla Navor. hous ict 87 El
50 v land, Barranco, pet a, uu n ix't 82.
Martlne Nazario 60 v land Canada
de los Lobos e R Lucero w w n G
Maestas s hill. One house,
taxes 6 93 3
costs 70
t'J V
1 05 Martines Jose C. 150 V land, Dd etaxes,l!0U, nion rights, one nouse anu 10, inJ. Jarnmlllo, s square of town, 0 road,taxes, road, summit hill, house on same.
....... 41" 11 S
1 40
Romero, L. Homero, e acequia, w
river, 10 v land. Barranco, pot 82, bd
, ajv lft,, Barrauoo, pet 82, M n
J. Duran, s E. Gallegos, o acequia, w
costs, C'Mrrlt.1.w J. Montoya.
lot,
- nQi a 11a 3 iin,costs, 35
..t.l íl' OK 3
total, $3 03 8
VllilJnnn Estovan. 1)0 V land.river. One honso.
taxes, n 1
costs, 70 ,
..(..! "Ü 117
total, ti 4 ,
Martille Vicente, house Hid
bd s road, w M. Manwuiaros,
taxes, fl 11 1
costs, 85
.Aa w nurd Santlaeo 150 v land4 Huiwuj " - . . . ... ... . , .rranco, bd n acequia, s river, e J.Uxes, fn 7S
costs, 2 10 Canada de losTabos Ud e 11111 w o LoMartlnea Bant lago, 6 yd. land Pct l;,i...,. Ailnlt'o. tract of land. Lamero, w J. omero. na n N Martin s rranco aimum.
taxes 1 i1
costs 35
total 1 86
Bals Navor y Pantallon Co 38 V
land at Cerrito bd n and s V Ullbarrl
e river w C Estrada. Piece of land
pet 37.
taxes 8 30
costs 70
taxes, Jarita, one house bd 11 vacant land.$1 57 135Inhll. ft 46 1 Oue house.taxes 1 04cosls, ft 05 7GallcitosPelftKl". v ,ftUtl lct
8ii, uno house ami ioi m no.
taxes, f8 30 4
costs, " 85 '
..,.! tw ir. 4
r.....,.n,. Tii.n Nenomuueuo, 83 V
costs 70bd n L Haltwar, B Roybal, e river, w
taxes,
costs,
total,
total, fl 2 1 70
f4"757aowiula. One house at rueiuo.... .u n
Imut bd t P. Rivera, s mesa, J.
Uuca', w Antonio Cedtilo, pet 4, 10 y
l,ml bde.w and R. Gallegos, nE.
tnQl 1 74Montano Gregorio, 25 v barren land Andres, 200 Pa.iiii. Mltrnel Antonio 200 v landircinit No. Franciscotaxes, icosts, 70 TruiJIquea
Archuluta Ramon, 20 V land (tempo 4 00K,.UAr Francisco 60 V land Pet 87
vdsliincl pet 35,011 summit or. nm, 11
till, w G. Martin, e B. Padilla; W0 yds
Chacou, pet 31. House,
tuxes, 'i 00 4
costs, 1 05
'
ral) pet 83.
net 33 and house l hereon,
taxes, fl 67
costs ,' 35
total. IÍ'42'5
k.iiii. kvnatiii in v barren
.
total, Í4 1 7
Gallegos Ma. Maxima, 80 v land,
Rociada bdw J Rami re n boundary
of Mora grant s Tecolote river e J U
Duran. 1"0 v land Rociada bd w Bali-
che n A e Juan R Martin river,
taxes 5 00
bd n arroyo s Meslta del Medio Elaud bd s road, n r. handovai,, w r .
T .... v a K I'lllllllfl. i" v!1 05 435taxescosts IJ17IMI.A V ' . . .Lo Trigo, pet 32, bd n M. uivera, s land liH) v land pet :i5, ta s anu w rou, uN. Hi vera, emesa, W river, une ihuo!rtlne Creseiiolo. 25 v land pet 81, nut... ...... 11. I N. Padilla, e hill. One House,- -" . ... . . - 1 I ,,,u.-- .. A at El Pueblo. 1 40 4 net 33. Tract land, L.a niouiu.total costs 70
ii.tui 11 mtaxes. it o
bd ii nd w u, . .
actinia, 00 v land, bd ul! Lucero, s T.
i !.! a mesa, w river. 40 varus land,
300 yds land t añada ue no
bd s and n J. Gurda, w N. Padilla,
J. Gurda.
Lucero w T LiOne. une uuw
Chupaderos.
taxes 1 40
costs 70
total "ÍÓ
Ullbarrl Francisco ou bous and
Improvements.
taxes 1 15
Crespln Jose Nemeelo, 60 v land pet ,)0t m
I, Ojito, 50v land pet 33, bd n Nar-- m
Otero, s Francisco Padilla, house
33, 17 81 I
1 05
taxes
costs, Quintana Juan 500 viand Canon Or.. sv l lntiz. mesa. One i
costs, 70
total, Í26S5
iinriiul.i Hnmoii. 60 v laud. IjOSTrl- -
no Ode AKUNiiii imuun -fió 07 4
1 75on land, house at l.os ijnes. taxes,costs,
...I..1 H (Ui 1i,(ii..' 'iefilas. fiOO v barren land,taxes icosts 1 05 R Martin
s J Ksquiooi. nuuur.
taxes 5 16 3
costs "0 ,
gos, bd n J. Handoval, s tj, tUrcta, e
house, all pet 81.
tx.H(, ffl 18 1
costs, 1 75
tí'ttl I
costs 85M.Muniifk w river, r iwiir iuui. 'i. total f 16 h2 4vM...... TiimnM. 40 v land net 20 JoyaLa Vaca, bd. n and s hills; R. Worts,
w B, ( arda. 160 a tract land, Ojito En..i muí luiuso and lot Los Trl
t.itHl 5 86 3Larga, bd n red hill, Bapello jrtver.e 1 50totalHiuall house at Uble laud oi nau slnoso. une nouse, 1 .total
4 78 2
Gonsales Bias, house pet 33.
taxes ft 53 6
costa 35
luiii ni m iiiirruiii. w rrsu. i..... RodarteAntoiilo 175 v land PertascoMirKbrtl'Ma.Cru, 00 v land.bdnami e J. A. Griego, W mesa. .M..V. ....... " . . . . I . Ullbarrl Victoriano 60 v land pet 87bd 11 J Duran M Bal a aud w rivar.taxes, 17 1costs, 1 05 Land bd n public Ibikt.s j. 1 Rjanco bde& w summit of hill u s
.1.'
...I... I.l..rll W .- - ..Illl.l.'lases, '- - icosts, 1 40 Franco Rodarte. Oue house and Iniprovainauts.ItOllSUIIUlU WIlVl., "lino house.taxes f I 27 0
Hwt 35
1 73taxes, flu 3! 1total, $S2h'2
OrtU Trinidad. 87 v land. Gusano,
taxis i -
costs 35total II W 5T niina I'.immi (IT V laud, lili I J. TO. 70cosls,lotal. f 62 7
T nli.i.. Juan. 2.5 v land. Tuerteólo,
taxes
costs
total
Vljll Martin
bd n F. Benavides, ana a. iimm -Martlne,' n common rights, w B. Lot,.l..1 1 (!' 0 t.,1,.1 $11 ll.'i 1
Montano Busaiirt. 30 V land l pe, 72 V land, apello, lid w A. i res- - Handoval Placido, tract of land Ritodes, w rlvtr. 140 v
same pia, uu. 1.
C. ltolval, s and e river, w hills. Land pet 87 La
tutu A. Chave, M. Herrera, e river,
w imisa. 2. v land, same place, bd 11
IChave, F.l'rlosle.e river, w mesa. oH.ui l.wh. :nm v and Rito da a
70
2 43
one house
1 27
35
a a
1 2
Lagunita.pill,
J-
-
we v. ii"v,
roomed house, Los Vlliles.
...... 11 in 'J !..iiiiiu mi Iiiiiiha mill lot E L V.
bdn hills, sand river, w n i"-vldu- s.
House at El Guzano.
due lie r,nd la pet 32, one house
and lot v t ai'
tuxes fl 61 6
co-- ts 70
total 1 "O 1
Rtnlartc Francisco 75 v land pet Jo
Peñasco Illanco bd n A J lUMlarte J
M RtMtarte e and w hill. One house.
taxes 4 115
costs "0
...1..1 4 Kl S
T m'i.1 4 niul narts of lot5. 6 and taxescoststnxes,cosls, macs l' -cosls 1 0570 t l.llr 11- - nna lot 152x300 ft n of ll;1taxes, 6 61 7costs, 1 40
,.'.. li.t ltliinchard st: one log houel total1 75 4 t, ul Í7 RI 2total,total Tjvba Franelwo. a certain tract or Maes Manuel, 160 acre land, Carton U)ie addition; lots i; one log nouse20x40 ft west of Mrs. Kistler, bd r .Munautiiare Manuel, 80 V land, M total, f7 1 7uaiw.li. Kloreáclo. land, bd Handoval Tírelo 100 v land Canadan Laland 011 Kan Miguel grant, 125 v land
at I.0 Diegos. Martinez's alley.Rito,
del Agua and house, lot pet 0.1.
taxes 5 74 8
cost 65
Cueva, aeooula del Kilo, a El
w acequia. 1 louse at Los Ritos.
de los Corrales bd e 11 Aragón w u
Baudoval n summit of hill s hill
(hie house.
Prooluot No. Ui.
Arguello Pelagto 100 v land pet 88
bd n FMoutanosGalllnas rlvar al Lo-
renzo w J Lucero. 60 v land pet 38
bd s river n hill E Z Gonaalas w U
Velarde. One house and lot Los
taxes, ti-- .
70
11 river, A. Bancbes, acequia, w j
Gatlesros. House, all pel 81,
laxes $2 M U
ctmts 70
1. .11 'i'fiil 0
laxe, f2 31 7costs,
taxes, u v
costs, 8 00
total, fii'43'970 Uxes
1 20JJ
costs "0total W2TsfuvaGreirorlo. 160 acres land neartotal, m 85 2
costs,
total, $3 01 7Lobato Teodoclo, Interest in loi,.i,iiii:irs Pablo. U8 V land pet 81, 1 0 6(.1t.1lHanguijuela, n of iK't 1. One housepet 23.Diegos. One house and lot. Product No, "HI. Handoval Miguel 200 viand Ca- -bd 11 E. Gallegos, Francisco Crloste,
e mesa, w river, 85 V land pet 81, bd II
1. 1 . l. Lucero. w . .....!.. I ,... t..l..r- - O jl v I,..! TU'i A.,l. .lu In. I.OllOtt ll(l 6 llill W Old
TOUjlaxes, ?i i. i
costs, 70 t
laxes n i
cosU 70
Torres.
taxes 8 73
costs 1 05
total 4'7
Aragón Rafael 100J land bd n rlvar
s hill a J Lobato w M Trujequez. Ona
A.: y l. r. í T. . hill, I " B Martin. n.. houseProduct No. Ílf5. n I Handoval s1 .111' v., - r - 36, Canada de Roclo, bd 11 bill,riv.'r. Une house m v ai.P OueST. ill 8 aJosoRiirela, w J. M. Mju.total taxes 2 m u
costs 7012 60 I Baca Matías, land pet 32. bd n
a
s river, a G. Tafova, w J. Jaramlllo.Ortls Jesus Ma..on house and lot
taxes
costs Vljtl Agaplto, 30 v land,1 05 " . ... . n
....I '.L'iOv land, lid II 1'. Uivera, r.
house.
taxes fl 77 3
costs, 70
aula, s liver, w roan, w r. un, taxes, fl m o
85Rivera, acequia, w rlver,20 v iaiid, One house and stable, total 2 73 6
'itn i..u tii.iiiri.. 4i HI v land ( ana- -S3 74 1 near i;reton,total costsbd n P. Rivera, one nouse on pci o--iwii. ii,..l.rlo. 20 v land. I Cue. all pet 8.1,
,.i,.1 7 47 8
house on same, all pet 36.
taxes 3 10
cost 70
total 8H0
Aguilar Placido 50 V Und bd n M
Marlines s J M Apodaea a J Ma. Mar
da del Roclo bd a J Esqulbcl w J Villi
n Canada de los Corrales s Canada delt.,ini i m
&,. LI n J Rami re. J. Baca, T. taxes, f6 6H s
costs, 1 t'5 " k. r. trail t.eandro3.r0V land (ndii...(in.ilnlnne.300v land.bd 1),Two houses, IjiValencia, w river, - . . ... 1. f..4 43 81 05
64h'8
txe
costs
total
del Metilo lid e,A. siares, wj..a . hin. J. I (lutlérrea. w C. Archa Roclo and MauueliUs river,taxes 10 20 3
costs 35
? 7.1 .1 i ..ta ii..u.M'Knd lot Gallinas, bdn cero, n summit of lerromota, s. a. iCuesta.luxes II 26
mist 1 05 cirtl
Ciríaco, a parcel of lmid and Vil 11. une nouse.pubrosd, s M. Baca; a street, w tmei w Mesltas. ona nouse pci ss.taxes 8 80
costs . "0
house let 82.. taxes, fa m 7
costs, 70 total 10 4 312 31total Prooluot No, 14.
Ar.iri.il Jose Manuel. 250 v land, bd
uxes,
costs 70 VUll Pedro
150 v laud Canada del
Roclo bd n D Trujlllo i Ae V Barela wPrada Jesus M. tVO V land pet SI,
taxes, l m a
posts, 35
Ii.IrV SI 48 2
4 00total1 OH 7
bd ii J. Baca, w M. Brown, s uiwi, n D. Gonsale, J. tlonxalef, a and w i .,,..1,.... U ( iuaduluna. 200 T laud Canada Roclo.li.! .1 ti X7 Analta Monteo, 200 v land bd nroad s river w L Montano a J E Ar- -lVcos river. Ons house. toxeshills, one house, all pel 84. itiu. l. mu ton v laud. lHt 35, bd U 1 37 670Canada de los Corrales, bd nJ.J.(ar-..i-
.
w M. (larda, n and hill. Ouetaxes costs huleta. Ona
river bank, hill of Canada del Medio70 taxes,
a a
iosts, 70
OrtU Rafael, a tract of laud: El Pue-
blo, pel 82, see 8 tup 117, range 36. One
hoe at Canada del Pueblo,
taxes, til It 2
cl meuts jct 38,log house.
I MA
houss and lmprova- -
5 81
70
aC. Archuleta, w.m. uarcia.
111 K3 It taxes
coststotal
?1 VI U
70
taxes,
costs,taxes,
J
35
Mai 2 07 8
Vljll Vlceute 365 v land Canada del
RoclobdeJ VIJIlw watering piuca n
hill i other hill. One house.
Jesus Ma. 150 v bund pe li total, f3
U3 9
Arsgon Teodoro, 814 v land, Rio da
la Vc, bd n H. Flore, w hill s
costs, 70
total. flTfiil
Paco PatriKlnlo, one house,
1 77 8total,total. Í2 67 8 total 6 51Arguello Ascención tract land5 rj aitaros Airnnlto. 300 vTerroruoto bdriver, a A. Casan, pet 84. taxes1 Juntaba- -f5 42 known a Terreno del Medio ban
m v land pet 4, two houses pet 82.
laxe $6 m 5
costs 1 4'
total 'O 5
Bal Jo. 23 v laud pd81,bdn T
taxes, Chen? loiM)ldo. land,
tween Despmisas and G a summit of hill, w road, n N. Maes,
a
alllnat Und83
70
3 28 3
costs
total
costs, A. Lucero, One house. hllls ami Cerrito Colorado point oi
Canada del Metilo a Mealta w commontaxes,
.
.i o
costs, 70 under cultivation.Uxes. f20 83 7
rights, containing 300 vara from n icosts, 3.total f'i
77 2
Beiiavldet Natividad, 200 V lud,
btl n hllls, river, a G. Benavides, w
lrlote. E. Gallego, a mesa w 1 anos
.iv,.r 4.iv bdn M. Ortls, J 1 .1.1 UT M
taxes, $4 im --
costs, "0
total. "fVii 2
Ttria Victoriano. 300 v land Cana Prooluot No.
SIT.l.iiul t i 1H 7Romero isi Antonio. 47 V land, Ellia il los Helias, bd it J . HI veraCrloste, a inea,w river, 20 v pet 81, Coca Julian, 5t v land, Vegoso, bd A nniWa, liiblo. land pet 87. El Ccr- -F. Benavides. one nouse, Miisano,allVHt.Ht.bd n M. Ortix, J. Lriosle, a mesa, w
.. A 11 ir, iii I nr. c river, t IllCSn J. Gallego. ( aea, a J. Aueyu da del Roclo, bd e R. Harrl, w ordo
of hill, n public road, hill. Ona houa
and w acequia, small house El Pue-
blo.
.
.t iii m
l line nouse pci on.
taxes 0 82
cost 70
total 7 62
Apodac Jose Ma 250 viand pet 88
lm Tories. Two house pet 38.
taxes 8 25
cost 1 05
w river, about 200 yds. 150 v land, bd
taxes, - v i
Costs, 70
river, also one house,
taxes f2 12 7
costs, 1 40
w Angel Jaimes. House and land,
taxes. 3 0 6taxes, t. tu
costs, 70 cost, 35
taxes, vi
corts, 70
.luí $3 46 2
n mesa a and west river,
taxes f2 07 ,
cost "0Í2 70 Ttotaltotal 62 7Bena Joo Dolor, 150 v Und pet 81,
t.il i. and Teo loclo Chave, s J Ix- -
total. Í2 tJt 7
Benavides Policiano, 250 v land, luí
n hills, and w river, a Canada del
Ojito. House, all pel 34.Rublo Librado,
Oil v land'. I-- Tri Fresques Joaa lVimlngo, 200 v land
TrroniiiUt btl a J. Montoya. w E. Lu.
total, 25 6
Gutierre Patricio, land pet 85 and
bouse oo m.
.ii.l i 77
i
1 AtwvlaiHk Jose Darlo. 40
v land I-- a total tt 30Baca Benito 50 V land . pet 38.gos, pet
32, bd n T. Garda, I J. L. Ri-
vera, a road, w prcoa river. On house Oncero, n. hill, J D Lucero. Ona Loguxes, J m i
costs, 70 gnniU. bd n R. Ortega, and a Teco-r..- t.
irmvn. w N. Aninlaea. 60 V land house
on sametaxes, J i i T
oo ts 35 house. .pet 32. taxt
j., e aiqula. w river. One bous
and corral et 81.
UtM f 1 30
costs 70
total fjÓ'ÓÓ'é
u.itivui Albino, housa Slid lotal- -
Ul. nV"iiAgunlU, bd n J 1). Apodac, Arro--taxes, fl i ocosts, 70taxes,costs, cost70
1 25
35
a a
1 00
total. H 64 7 N Ajtodaca. uUlal, t 4 7Benavides Fernando, 100 v laud, bd
n A. Benavides; T. Ortl, and w lltillerreJos200 v land. Cattou
Tecolote, w?o Lagunita. totalit.l l 6 2 total, "fi'sTa
Flore Eugenio, 200 v laud Canadadel Metilo and
house tmsamo.Pacos river: 2 nieces land aiMtixauo,J n lro. 40 varas land. ! 2 OS1 05
taxes
costtiiitl at pet 81, bd ll bill, S Ml road, a bd n bll.s, Itlo la la Vaca, s mesa, a
Baca Teodoro 112 v land pet 38 bd n
meslta J Martlne, w Bre Montoyaa
a mesa. ( ne house on same.
ft 21 ó
34
taxes,
costs, da los Córrale btl a M. Marola, wj.Trigos, pct8l, bd u D. Baudoval, s J. N li.itia.vld. w J. Ilenavldes. An
4 03total
Arellaneft 66 Stotal.
J. (urda, W.J. lano nsnerus
taxes ft 2
. costs 35
lnl.l tl 64 6
Emlterlo, 40 v land. El
de Mata Mure., n and hill, una tog
house.
Taxes, fl 71 6
costs, 70
M. IUvera, a acequia nia'ire, w riTur.
5U v land, l Fragua, bd n Encarna-clo- u,
D. Baudoval, a mesa, w river.
n:i land. La Frairua. bd u P. Hens, S
20
76
00
taxes
costs
total
barren land
orchard at Gusano, on houso, all lu
pet 31.
Uxes, f-'-i 02 8
Cost, 1 40
river, s M.uar-Quliitan- a.
OneCerrito, bd
n retn
duno, a and w A
Jaramlllo Juan, wOv
Oue house.
Uxes, 14 00 VEucbkIo. e un., w river, Ona htmsaI'rlofl J nan, W V laud lu pet 81, bd U
; ":J. rüls, a J. as, a utewi, w river. Ona Pueblo, t3J
Le Lester, sJLabadle, e, baufc river
w M Chavez. Oue houae AU. Pv,arÍ total, $1 93 :
Martinez Jose Seraplo, 300 v land
Apodaea Dwiderlo, 49 V land pet 45.El Aguilar, bd n B Duran; s S Gutie-
rrez, w acpqula e river. One house on
same land.
Baca Ramon . 60 v land, pet 38, bd n
river, s hills, e M Flores, w J J Duran,
one house ou fame land. ,
taxes 1 43 6
costs 85
Howard R II, one nouse and lm
provement on government land,
taxes 263 I
cost 85
total '8 1
Lucero Fauatlu.one house govern-
ment land.
taxes 1 64 4
coots 85
'
i
600 long, Antonchico, bd n R Aragón,
e S Aragón, e river, w acequia, houe
same plac.
taxes . 7 67 6
costs 70
total 8 876
Slsoeros Cruz, house Upper Town,
bd e P Herrera, w Carpió, n Co house,
A Ortiz.
taxes, ... $2 98 1
costs, 85
total '$3831
Slsneros LI borlo, 100 r land, bde
river, w acequia, n A Romo, P Baca.
20 acres government land, oue house,
Upper Town, bd n A Itomo. P Baca,
e road, w hill. One house samo place
bd e C Baca, w M Baca, n town,
arroyo.
taxes 8 38 9
costs 1 40 '
total 9 789
Slsneros Vicente, 60 v land, bd e
river, w acequia, n M Bisneros. J L
Slsneros. House Upper Town, bd e
acequia, w and n M Slsneros, J L
Slsneros.
taxes 1 83 H
ooets 70
total $1 7!) e
Baca D N. one-thir- d interest on
house w L V.
' tax PS, $12 66 8
coats, 86
total, $12 918
Baros Antonio, 200 v land pet 88. One
house, bd n same land, s A Duran, w
It Rivera, e A Duran.
taxes, $5 66 ,
costa, 70
"total, $686
Duran Juan Jose, 50 v land pet 28,
bd n river, hills, e J D Lopez, w P
Aguilar, 50 v land, bd n river, hills,
e It Baca, w J Sena. One house and
improvements, all pet 88.
taxes, $4 35 9
costs, 1 05
'total, '$5 40'9
Duran Jose de Jesus, 60 v land, bd
--a L Moutafld, iMO Gonzales, e river,
vr common rlghu. ' One house on
game. All pet 38.
taxes $169 5
costs, 70 ,
"total ' 5 89 6
Durah Anastaclo, 200 V land. 100 V
land, bd u F Salz. s T Angel, e river,
w acequia. Oue house on same land,
taxes, $5 86 8 ,.
.
costs, I 05
total, 6 91 8 V
Flores y Padilla Manuel 2o0 t land
bd n acequia, s hill, w R Baca, e Mar-
celino Baros. Oue house on same
land
taxes, $0.02 2 ,.;
costs, ' ";, 70 j ';' .' V
"
total, $672 2
Gonzales Lueiauo, 120 v land (no
description) 80 v land bd n J Garcia,
J Martinez, e mesitas montañosas,
w Gallluas R. Oue house, all pcr,38.
taxes, $5 28 4 ...
costs, 1 05
total $0 31 4
ílonüftles Neoomueeno. 100 Y land
not 2x bd n river, s acequia madre,
e Canada, w Marcelino Seiia. Log
Louse on same.
taxes, $2 44 8
costs, 70
Total. $3 14 8
Gonzales Joso Rafael, 50 v land pet
83.
taxes, $1 05 9
costs, 35
total, $1 40 9
Gonzales Francisco A, log house Las
Conuhas. ,
taxes
.
1 38 6
.
costs 35
total 173 6
Jimenez Manuel, ranch Las Con-
chas. 640 acre, 90 v land, bd n ace-
quia, s Sapello river, e A Chavez, w
A Homero; 60 v land bd n Sapello riv-
er, s acequia, e M Harrold w D Mon-
toya; 150 v land bd n Sapello river, s
aoequta, e Jose Gorizales y Baca, w
Andres Sena; 50 v land bd n acequia,
e A w Harrold. piece of land Encierro
bd n road. Alamlto.
taxes, $66 44 8
costs, 2 10 ...
total, Ví si t
Lucero Jose Romulo, tract land ana
Louse pet 88.
taxes, $192 2
4 costs, '85'
total, $2 27 2
Lobato Jose, 100 v land pet 88, bd n
tlver, s hill, e J D Lopez, w R Aragón
one house on same land. One house
Chaperlto,
. taxes, $3 89 9
costs, 1 05
total, $4 94 9
Lucero Nieves, 050 v land pet 88, bd
a old acequia, e Antonio Baros, w hill
160 acres lau Chaperlto Grant. -
taxes, $U 23 I
costs, ;
.
70
total, $6 94 1
Lopoz Jose D, 300 v land, Las Tro-Ja- s,
bd n M Aragón, s J. Rael, e river,
w ineslta, 200 v land pet 88, 50 v land
ame place, 60 v barren laud same
place; 2 bouses Las Lofas.
taxes 7 77 9
costs ' 1 75
total 62
Montano y Gonzales Luis, 60 v land
lias Lojas, bd n J Aragón. river, e J
Durau, w acequia, oue house same
place.
taxes, $1 29
costs, 70
total, fVW"
Martinez Juau D, 50 v land pet 38
bd n J J' divas, P Gonzales, eJ
Martinez, w Mesitas Montañosas.
taxes, $1 03 8
costs, 85
total, . $1 38 8
Montano Juan Pedro, 25 v land pet
28. One house pet 8.
taxis, $1 29
costs, 70
total, $19"
Martines Mat las, tract land pet 38,
Juan Fresquez bd n R Valverde, A
Apodaea, e J Martinez, w mesitas, 50
land pet 38 bd n acequia, river, e
E Archuleta, w H Martinez, 25 v land
La Liendre, bd u F Martinez, a & e
arroyo, w common rights. One houee
costs, 70
total. $2 88 1
Durau Domingo, 50 v land pet 89,
hil river, w Rwinla. n L Araron, t
P Herrera. 200 v land. Dct 8!). bd e A
e arroyo, w Ceja, n B Lucero, house
Tecolotito, oa e cequia, u ami w m
Mondragon, P Herrera.
taxes, i zt o
costs, 1 05
total,
Garcia Florencio, 40 V land pet 39,
bd 11 P Baca, w common rights, M
Lucero, e N. Lucero. House same
place. ,
taxes, $3 60 9
costs, 70
' total, $4 80 9
Gutierrez Rosalia, 125 v land pet 89,
quta. 200 v barreu land pet 39, bd e F
Baca, w N Ortega, arroyo, n mesa.
House Tecolotito, bd a L Aragón, n
aceijuia, e and w A Ortega.
taxes, íü ai 0
; costs 1 05
total, $3"258
T iinanA A tilf-iki- Trtaa anil Inf
pet 39, bd n road, w hill, s N Lucero,
eM Lucero.
taxes 8 06 I
costs 35
'
total 84 i
Lucero Benlíno, 80 r laud pet 39.
bd s P Baca, n J N Baca, P Morales,
w acequia. 30 v land same pee, do e A
Lucero, w R Luoero, n river, hill.
400 yds barren land, bd e Arroyo, w
Ceja, n J Romo, s J 1 Lucero. House,
Tecolotito. bd e I Lucero, w R Lucero,
N acequia, s hill.
taxes, a 4 7
costs,; 1 40
total, 4 88 7
Luoero Nerlo. 80 v land at 'Anton
chico, bd n P Baca, w hill, M Luce-
ro, e oommon rlghu. House thereon.
taxes,
costs, 70
total,'' $3 69 8
Luoero Andres. 40 v land pot 39, bd
n river, s acequia. A Salas, w M Lu
cero, zoo v lana, na e Arroyo, w
Ceja, n A Salas, s M Luoero. Pet 89,
house' Tecolotito, bd e A Salas, 7 K
Lucero, n acequia, s hill.
taxes, l 34 a
costs, 1 05
total, $2 39 2
Lucero Jose Inez. 25 yds laud, bd n
and w river, s hill, e J Romo. House
bd n and w acequia, mil, e i (ast-
illo. Pet 39.
taxes, $1 01 7
costs, 70
'total, fl 71 7
Lucero Manuel, 100 v land, bd A
200 yds, bd n A Salas, s B Lucero, e
arroyo, w A neon lMTgo. ah pet .w,
houHe, Tecolotito, bJ n acequia, s hill,
e A Lucero, w 11 Uastiuo.
taxes, $2 29 6
costs,
t
1 05
.
J T .. . len 1. .tjjuueru y itoiuu J uau, iuu v luuii, uu
e Meal ta, w river, n A J Baca, s B Ja-
ramlllo, pet 39, 60 t landprecinot 48bd e T Gutierrez, w J R Olguln, n ri-
ver, t hills, house Upper Town, bd n
J Castillo, s P Baca e J R Olguln, s M
jjucero.
taxes, $3 02 8
costs, 1 06 '
" '1"
nti lima .
Lucero Mariano, 90 yds land, bd e
river, w hills, n M Lucero, s M Perea.
50 yds land, Montos, bd e river, w
mu, n a Lucero, s Maes, 80 v land,
bd n acequia, s arroyo, e J P Agullar,
s F Gonzales. House Upper Anton-
chico, bd e common rights, vr hills, s
r Baca, n j u uigum. Ail pet au,
taxes, $11 40 5
Costs, 1 75
$13 15 6
Luoero Pedrj, 30 yds land Puertecl-tod- el
Bario, bd n mesa.s river, eT
Uouzaies, s V Lucero. 15 a Anton
chico Grant. House Upper Town, bd
e acequia, w road, n M Lucero, s A
iwrno.
taxes, $2 63 6
costs, 1 C5
total, $,V86
Maes Matías, house Upper Town,
e aceqHia, vr road, n arroyo, s J Cas
tillo
taxes, $1 92
costs, 85
total. 12 27
Martinez y Sandoval Juan, 60 yds
land, bd e river, vr and n T Garcia, s
tf Aragón, one nouse ana lot na n ace-
quia, w road, n F Garda, s F Aragón,
all pet 89.
taxes 4 11 4
oosts 70
total 6 81 4
Morales A poll liarlo, 60 yds land, bd
e river, w hill, n J Aragón, s B Sals,
Houae Upper Town, bd u N Aragón,
s 1' uaca, an pot u.
taxes $3 63 8
oosts 70
total '$4338
Olguln Camilo 'portion land bd n A
s O Martinez, e river, w hill. House
60 yds land, all pet 39.
taxes, $;( 84 0
costs, 1 05
total, $4896
Olguln Juan B. 14 yds land, bd s J
Arairon. n F Rael. river, w aceoula.
Land Canon Blanco (temporal) one
nouse ana lot upper Town, oa e
public land, w hill n and s vacant
lands.
tares $5 26 4
oosts, 70
total, $5 96 4
Olguln Juan R. tract land, bd e s w
and n common rights, pet 39, one
nouse. 50 yds land IA Llauo.
taxes, $2 62 1
costs, 70
total, $3 22 Í
Perea de L Mlquola. 02 yds land, bd
n M Lucero, River, w acequia, A
Romo. One houne Upper Towu, bd
s road, w hill, n M Lucero, s L bais.
All pet 89.
taxes, $3 77 8
costs, 70
total. '4478
Romo Justo, 60 v laud pet 39, bd
M Lucero, w I Lucero, n river, s ace
quia, no v land, bd arroyo,
Ceja, n T Sandoval, s B Lucero. All
pet 119. Ons bouse Tovolotito, bde A t
R Castillo, w I Luoero, n acequia,
taxes, $2 91 2
oosts 1 05
total. $3 96 2
Slsneros Meliton, 30 yds land, bd
river, w acequia, n js alanines, s Vi-
cente Slsneros. House Upper Town,
bd B Slsneros, w road, n arroyo, s J
L Slsneros, all pet 89.
taxes 8 44 8
oosts 70
' total 4 14 8
Sanchez Vicente, 60 laud wide A
de Luna.
Uxee, $4 6T a
costs, I 03
total $5 62 8
.'7D0 JowB. one house Puertouo LiUtia.
taxes, $1 49 2
coeta, 35
tol. ?1 84 2
Petia IsabW.1 96 v land. PuwtA H
Lnna, bd n C B.l, G Gutierrez,
e r raneo A ragon, w rvd. One house
Puerto de Luna.
taxi? 13 83 S
costs 70 ;
total 14 6318 '
Irecluot Pío. 'in.
A nava Jose. 25 Inn. I nnt J.1 NnAgustín, bd 11 J Quintana, s Cnrneli'.o
Salz, eaooqula, w river. One house
on same place.
taxes, $1 25 1
costs, 70
total, $Í9Í'Í
An if el Ma limada. SO v lsnri nM t .
One house and lot.
taxes, f1 27 I ;
coets 70
total, '$i97 4
Biea Santiago, 60 v Ismd net 43. bd
n acequia, river, e R Madrid, w Rio
Gallina. 150 v land (teuinoran. bd u
N Jaramlllo, s & w river, e mesa. 60
v land bd n acequia, s 1 Madrid, wGMadrid, e Gallluas river. Oue house.
All Han Agustín.
taxes 18 81 2
costs 1 40
total 19712 .
Gonzales Carmen. 8 land bd w M
Gonzales, e Franco Martines.
Gurule Jose Lorenzo, 8 V land pot
43, Han Agustín, bd e J Gonzales, w E
Salz, s river, n acequia. One house
pot 4 k
taxes $2 67
costs, 70
total, $3'87' .
Jaramlllo Perfecto, on house pet 43
taxes 7 24 8
' COStS ' 85 ' :',
total, '"'"Ó'' -
Quintan Juan D J, 100 v land pet
43, place railed Auuon lelos Garcías,
bd e river, w mesa, n J Garcia, s B
Garcia. ....
taxes, $2 74 0,
costs, 85
total, $3 09 9- -
Salazar Juan Jose, 5s) v laud, 50 v
froiu 11 to pet 43 bd w I Gonzales, e I.
Uouzaies, n acequia, a Galliuas river
taxes, $1 83 2 ;
. costs, s .. : 8
total, $1 68 2
Precinct No. 44. '
Barreras Franolsoo, 60 v land net 44
bd u R Aldereto, w B Salas, s & R
Hoival. Oue house on same laud.
taxes. 1 09 4
osta . 70
total . j'7'94 ,
Crespin Joe Ygnacio, 400 V laud
pet 44, bd n J Jirón, w mosa, P Sau-
dovai, w vacant land. One small
house ou same land,
taxes, ; $1 17 .
costs, 70 ,
'
Total. $1 87
Gabaldou Mauuel. 270 T pet 44, Arro
yo Salado, bd n M ltomero, s J Sando-
val, e J Maestas, w T Pino. On
hoo.se same place. r, ..
, taxes 2 15 1
costs 70
total ÍM1
Hidalgo Guadalupe, tract land, pet
44, Canada del Trim.
. taxes, $6 14 1
, costs, 85
$ 40 1
Martínez Ruperto, 2IH) v Jand pet 44,
Rito Salado. One house and lot W L
V bd e Lobato, st. w Chacon st. R
Esquí bol.
taxes, f 8
costs, 70
total, $2 08 8
Montaflo Esteban, tract laud wt 44.
Rito Salado, One house on san
land.
taxes, $1 85 4
costs, 70
2Ó5 4
.
Maestas Esteban, tract land pet 44.
m socalado, two nouses on sums
land.
taxes, $1 81
costs, .70
total, $2 61 2
Ortiz. Juau. 300 v laud net 44. On
house on same land.
taxes 6 79
costs 70
total 6 49
.
Romero Manuel, 4H3 v laud ut 41.
One houe ou same land. '
taxes, $5 04
costs, 70
total, $5 7ft
Romero ('anillo, ftOO v laud pet 44, bd
n t Uouzaies, w f. Hanuhez, s A Ho-
mero, bd of F Chavez.
taxes, $3 60 9
costs, 85
total. $3 95 9
Sanchez Esteban, tract laud, pet 44,
Rito Salado. 28 yds, pet 44, oue
house on same land.
taxes 8 66 8
costs 1 0'i
total 461 8
Sanchez Felipe. 2ix) v land pet 44.
Los Pinos, bd 11, n A w road, trail, s
Arroyo,"alado, une nouse pet 44 on
same land.
taxos 1 29
costs 70
total 1 U9
Ullbarri Laurlauo, 60 v land, pet 44,
bd n nulillo land, w M Salas, s Arthur
Morrison. Ixs Luceros. One housn.
Tract of land at San Jose, 80 v bd n &
A Ullbarri, w P River, M Ta foya.
taxes 8 7u
costs 1 05
total 4 78 7
Product No. áO
Alarld Franolsoo, 600x40 yds land
grant of Ortlas.
taxes, a m 4
costs, 85
total $3'oO4
Anodaca NetiomutMmo. 72 V land.
A noon de Jaiauilllo, bd n J li Apoda
ra, s L Apodaea. w river, acequia.
60 v land at same place, bd it river, s
hill, w J Apodaea, Angostura, une
bouse ou same laud.
taxes 2 84 4
costs 1 05
total 3 89 4
pet 88 bd n summit hill, 8 river, e E
Truiillo. w J Lucero, de'd. House
V -
same lana.
,
, taxes ; 6 38 8
I costs .70
total 7018
Pa.lllU Ha M Flnrontinit house and
let; 150 v land bd n B Gonzales, J M
Apodaea, e roaa, w river, une uouee
all pet 88.j. An rtrt
i taxes . a o f
costs 1 05 .
total, $4'33 5
Palomino Manuel, land Las Con-
chas.
taxes, $1 35 8
costs, 85
total. SÍ'tÓ'Ó
Quintana Margarita L, house pet
38.
taxes, $1 21 4
costs, 35
total, $1 56 4
Rael Juan, 50 v land pet 88 bd n G
Blea, & e river, w J D Lopez. House
thereon.
taxes, $1 91 2
OOStS, 8o
total $2202
Rolval Franco, 50 v land pet 38. bd
u A D Roybal, s J M Apodaea. e river
w acequia. House Los Torres.
taxes, $2 80 9 '
costs, 70
' total, $3 00 9 ':'Sena Marcelino, 50 v laud, Los To-
rres, bd n river, s acequia, eN Gonza-
les, w A Sena. House Los Torres.
, taxes, $2 43 2
costs, 70 .
total, $3 13 2
Sena Julian, 60 v land pet 83, bd n
river, s hills; e P Aguilar. wJF Blea,
50 v land same pet bd n river, s hills e
J J Duran, w J D l pea, house and
improvements. .
taxes, "$2 60 9
' costs, 1 05 v
total. $3 65 9
Torres Refugio. 80 v land, bd n ace-
quia s river e It Valverde w V Sando-
val. 80 viand. One house all pet
38. '
taxes, $4 36
costa 1 05
total, $54Í"
Trujillo Jose F, 80 v land, Las Lajas
hd 11 hill. rlvRr. a P Gonzales, w J
Martinez. K0 v barren land. Las Laias
same oounoanee. nouse pet oa. .
taxes 5 19 5
coats 1 05
total 6 24 5
Trujillo M Jose F, 100 v land pet 38,
bd n river, s common rights, e RMen
dosa, w R Valverde. House thereon,
taxes, $2 67 1
costs, 85
total. S3Ó2Í
Ullbarri Marcial, land Canon de las
Conchas. Also improvements, etc.
taxes $2 43 2
costs 85
total '$278 2
Valverde Patricio, 80 v land pet 88
bd n river, s common rignta, e A
Sena, w F Valverde. ,
i taxes $2 76 2
cosU 85
! total $3 11 2
Valverde Florencio, 40 land pet
88, Li Torres, bd u river, s common
igiits, e V valverde, w a Wenaosa
60 v land, Los Torres, bd n river.
common rights, e F Trujillo, vr R
Aieuuosa. uouse pci 00.
taxes, $1 81 2
costs, 1 05
total, $2 W2
Valdes Lorenzo, 800 v land, pet
Arroyo Las Conchas, bd n M Palo
mino, A Dold, w arroyo, e road.
House Chaperito, bd n road, A Alar
con, wT Velasquez, e acequia.
taxes, 5 88
70
total, $6 68
Valverde Jose Reyes, 70 v land, Los
Torres, bd n hills, s river, eP Argue-
llo, w R Torres. 50 v land, Lo To-
rres. House. 1
taxes, $3 30 4
costs 1 05
total, $4854
I'reclnet IVo. Oí.
Baca Jose N. 50 yds land, pet 30, bd
n N Sanches, s P Baca, e river, w
hills. House tuereou.
taxes 7 12 5
costs 85
total 7 47 6
Baca Silverlo, 14 yds land, pet 89,
bd e hills, 11 J M Baca, F Rael.
House thereon.
taxes 1 21 8
costs 35
total 1 66 8
Baca y Jaramlllo Julian, fl viand,
pet 39, bd n M Perea, w acequia, A
Itomo, e river. House thereon.
taxos 2 45 1
costs 85
2 80i
Baca Fernando, land pot 89, 160 v
land, pet 39. 4 houses at Antonchico.
taxes 12 64 2
costs
.
1 05
total 13 692
Baca Cleofas, small house, Anton-
chico A rrlba, bd n plaza, w D Baca,
road, F Baca.
taxes 1 35 4
costs 85
total 1 70 4
Baca Pascual, 400 v land, pet 89, bd
u G Sisueros, w acequia, 1 road, e ri-
ver. House and fence, same land,
taxes, J:l 80 1
costs, 70
total, $22 60 1
Baca Plutarco, tract government
laud, house on tame.
taxes, - $3 72 S
costs, 85
total, $4 07 6
Baca Juan N. 60 yds land, pet 89, bd
n L Slsneros, Hllverto Baca, e river,
w acerula, one house at Antonchico
Arriba, bd n B Hals, hill t L Slsne-
ros, w J Baca. House at Antonchico
Arriba, bd n hill, ti Baca, acequia,
w vacant lot.
taxos, $6 42 4
costs, 1 05
total $7 474
Castillo Jose, bouse pet 89, bd n M
Maes, e J Baca, w and road,
taxes $1 67 8
coots 85
total Jl u: 8 .
Cawtillo Romualdo, tract land, bd
n road, s B Luro, F Ma ls,w N (.'as-
tillo. House, Tecolotito, bd M Lu-
cero, w J I Lucro, n auequla, hill,
taxes, $2 13 1
taxes 1 836
costs
I s s t a
total 2 63 9
Ancon Jaramlllo bd a N Apodaea, aheirs ot A Dold. w river acequia.
taxes, $3 81 6
costs, 85 '
total, $3 "6 5
Apodaea Jose de la Cruz, 125 land
p1.t,3 E1 Au,1',r b(" n ITafoy, w A
e hills, s river. One house on earns
land. Ona house on same land bdn
road, w A e L Duran, s Francisco Ta
foya.- -
taxes, $2 25 6
costs, 1 05
Total, $3 30 8
Alarkl Encarnaron, 800T landbd BHamilton, wCaxa del ()jito, a FrancoAlarld lro, e point of mesltA. On
house on same land.
,
taxes, $4 10 5
costs. 70
total $4 80 5
Alarld Franco 2do, 200 r land.
. taxes 2 83 8
costs , 85
,
total '68 8
Chavez Keduclndo. 100 land net
ir, Kl Moiiímo. Oue houM ou sam
buut.
taxes, $2 03 1
costs, 70
total, '$3 S3' i
CGarcia, w kill n F Maestisa.e river;(A10 house pet 45.
taxes, $1 63 2
costs, 70
total. fá'óá'á
Duran Francisco, 108 v lansl pet 45,
b n, w A e K Alarld, river . One
hsuseon sameland.
taxes, $1 63 2
costs, 70
total, $2 23 2
Encintas AzUoulo, tract land, pet 69
Trementina," too viand pr V Ins
Trojas, bd n C Martinez, s & Marti
iwz, w river, summit of insa. One
luium pet 45. O110 lot pod 48, Lea
Fuertes.
taxes, $8 95 8
costs, 1 40
Total $10 85 8
Gallegos Franco, 50 viand, pot No
4Ti, bd 11 aoemiia, s A vr JS lepez, e K
& Herrera. One house oikMuue land.
taxes fl 71 2
cost, 70
'
tota, $2 41 2
Garcia Miguel, 33 v pet 45, La
Trojas. .'t
taxes, $1 67 7
oosts, 85
total f2 02 T
Gonzalos Juan 1, 60 V land pot45,EV
Montoso. Oue house and Improve
nienU on same place.
Taxes, iu z
costs, 70
total, "$3'892
Garcia Franco, 60 v Ian4pct45, Ont
house pet 45.
,
taxes, $2 111-costs- ,
total,' $2 81 1
Gallegos Gregorio, 63 T land, pot 45,
bd n S Gutierrez, s P Aragón, w bills,
e Gallinas river. One house pet 43.
taxes, 3 83 3
:.. oosts, 70
total, .8 63 8
GarUa Atanaclo, 70 t land, pet 43,Lss Trojas, bd n M Garda, s J Clinia-c-o
Lucero, fi summit of mesa, w GalU.
nas river. One house oa same laud,
taxes $2 60 3
costs 70
total "Váo'á
Gutierrez Simon, 60 v land pet 45 bd
u i Apodaea, s G Gallegos, w mesita
Alta, e Gallina river. One house pot
taxes 1 29 1
costs, to
total, $1 99 1
Gallos Nabor, tract land pet 45, bd
eAHbiia. s E AUdd, w eouitfloM
rights, sito.
taxes, $10 48 9
posts. 5!
total, $10 83 ft
Ifoneko Henry, on ranch pwt 45
covtalnln 8215 a lañé in the Cirila
Graiity posMcsied sam since 1881, bd
li tiMaa w claim of A Dwld, doceaMKl.
s mena Im Conchas. Tract of lasut
pct4fv '
taxes 82 36 1
siMts 70
tsoal 83 06 1
Lueer J Gonzales Rathel. 250 Tland pel 4 el Aguila; one house pet
45 Aguila; oue house pctlOi'haperito;
tare 8 06 9
cost X 0.5
total 9 11 'fl
Lucero Antonio Ma. 200 viand about
150 v long pet 45 Aguila, bd n river,
s acequia, w E Lucero, e I. Lucero;
160 acres land cañada (ltd salitre;
house on santo; 60 v land. One. house.
Allprct45
taxes $8 10 6
costs 1 40
total $9 69 8
Lucero Ensebio, 150 v lasxl. On
house on pet l Aguila,
taxes, $3 62 7
costs, 70
total, '$4"22Ír
Lopoz Ktvtuipula, 65 V land dct 45 bd
n acequia, river, w C Maestas,
F Gallegos. 90 v laud Aguila bd n J
L Torre, s pabilo rd, w acequia e G
river. Oue houxe; sll pet 45.
taxes, ti ) 8
costa, 1 05
ttal $4 01 8
Lucero Feliz 50 v land pet 45 Laa
Trojas, bd n J Martinez, s M Garcia w
river e summit of ceja. l Uv laud pel
45. One house Aguila.
taxes 8 04 9
costs 1 03
total Y'oflB
Lucero Hlglnlo, 131 v land, pot 45.
tl v land temporal bd n river, s cuna-- di
ta, w H Sabuar, P Luoero. Houso
all put 45.
taxes 8 08
costs 1 OS
total 7 13
Luoero ltomualdo,200 t land. Agril-
la bd n P Lucero, s R J Hamülon, W
acequia e rivur. 75 v land (tomporal).
Oue house, all pet 45.
tazos 11 4 8
oosts 1M '
total tú'mk
Mora Juan, 65 V land. La T re; 1.1,
n K Gll'poi s J M Ble w riv. r
summit of hilt. One hcuso 1 tn Ti
total 1 89 4
Ortega Pedro, one house on govern,'
ment land.
taxes, $2 72 8
costs, 85
Total, $3 07 8
Spitz Joseph, one house and im--
proveniente on govemmeut land.
taxes, 13 60 B
' coets, 85
total,' $13 16
I'rwclnct INo. áO.
Azancot Jose Antonio, Improve
ments on laud, 2 log houses Puerto de
Luna,
Taxes, $3 03 8
costs, 70
total, 8 83 8
Araeon IUcardo. 200 yds land Puer
to ds Luna, bd e J A Baca, n P Pache
co, s P Aragón, w M Serrano, deed.
taxes t uu 6
costs 35
total 845
Chavez Juan G. 80 yd Puerto de
Luna, bd n R Caninos, s T Flores. A
Grzelaehowskl, w J Luna, piece land
about 6 acres, na u u Haros, ana e
A Grzelaehowskl, w M M Chavez,
one ranch at Rluoon Iargo, near
Puerto de Luna.
taxes, Ui 54 6
costs, 1 05
total, $ii'o98
Campos Ramon, tract laud Puerta
de Luna, one orchard.
taxes, fl 58 8
costs, . 70
total "$558 8
Campos Alejo, 130 yds land, Puerto
de Luna, bd n T Flores, s S besrano,
w A Grzelaehowskl..
taxes 3 88 5
costs 85
total 42S8
Campos Florencio, one housoTuerto
do Luna.
taxes 1 81
costa 85
total Í 66
Caraba) al Mercedes, land Puerto de
Luna, seo 17. tn 7 r 22 . Lad PuertodeLunaseoi7tp7r22e.
taxes, $5 61 9
costs, 70
SO 21 9
niddlnm Geo. 2 tracts land Puerto
de Luna, see 65 tp 4 r 57 n; land seo T
n u 67. ; . .v . ....
taxos, $9 08 ,
oosts, 70
total. '878
Qlddlngs I B. 60 yds land Colonias,
taxes, $0 '1 8 ,
oosts, 85
total, $6628
. nrfnr, T...O T. OI V lftllil. . bd
Puerto de Luna, n G Gutierrez, s J I
Carabajal. i
. taxes. S3 12 7
85
total. 'Ü'il'i
ní.'""os Gerónimo, lot Puerto de
Luna, seo aií; 71 2? ?
taxes, $ 0o
costs, 85
total. SI 00 4
Illnojos Juan, one house Puerto de
Luna.
taxes $4 78 7
' costs 85
total "ii'ni
LuklnsGeoW' Trct land, sjne
ne J ue sec 28 tp 8 r 20 se J sel 8
tp s 11 nw t sec X tie $ ne J sco a tpgt 29 .
taxes 7 08
costs 1 05
'total 03
Lucero Jesus, one house Puerto do
JLuna.
taxes, $5 67 7
costs, 85
total, $5 02 7
Labadle Juau, 60 v land, bd n J
Sanchez, s R Campos, v public road,
e river.
taxes, ' $3 62 7
oosts, 85
total $3 87 7
Mlugus Robert, tract of land wis
1-
-4 ne 4 sw -4 se 1- nw 4 sec 28 tp
8 range 26 e.
taxes 86 09 0
costs 85
total 36 44 6
Martinez de Silva Atanarla, tract
laud, seo 1 tp 6 r 22. Oue house New
Galleteo.
taxos, fH M 7
costs, 70
total, $925 7
Marcos Nieto, seo 6, one houseor-P- u
to de Luna.
taxes, $4 68 8
costs, 70
t
' total, $5 28 8
Olona Manuel ranch, Puorta de Lu-
na, sec 8 tp 7.
taxes, iz os 4
costs, 85
total, $12 67 4
Ortega Lstolauo, tract land pet
Pecos river.
taxes, $13 17 7
oosts, 85
total, $13 62 7
Padilla Juau P. One house.
taxes, $1 63 8
costs, 85
total $1 88 8
Perea Ellas estate of, 40 yds land
pet 42, land pet 42 seo 6 tp 7 r 22.
One house Nuevo Galleteo.
taxes 41 18 9
costs 1 05
total 42 238
Pacheco Deolderlo, 60 T land Puerto
de Luna.
taxes, $3 79 1
costs, 85
total. $4 14 1
Ram! res Melquíades, two portions of
agricultural land seo 17 tp it 22, One
house, one vine.
taxes, $11 00 8
costs, 1 40
total, $13 80 8
Rael Frauclsoo, on bonus W Tuerto
de Luna.
taxes, $4 06 7
oosts, 84
total, $4 41 7
Sanchez jr Codillo Jose, one house
w Puerto de Luna, 60 v land bd B L
2 08 6
Slsneros Jose Leon. 50 v laud, bd n
V Slsneros, s F Garcia, e river, w ace
quia, house Upper Town, bd e ace--
aula, w rood, n V Slsneros, F
taxes $2 27 7
coeta . 70
to tal $2 97 7
Salas Andres, 4o yds land, bd n
ver. s e F Sandoval, w L Lu
ceo. 200 yds bd e L Lucero, w Ceja,
n M Lucero, s arroyo. House Tecolo
tito, ud n A Molas, s mil, e acequia w
Andres Lucero. All pot 89.
taxes, $1 50
costs, 1 05
total. $25"
Saudovai Cesarlo, 80 land, bde
river, w acequia, o B Sandoval, s C
Sandoval. House thereon, pet m.
taxes, $ 99
costs, 85
total, $1 34
Urloste y Baca Manuel, 40 v land,
bd 11 and w M Gutlorrez, s J Urloete.
House thereon pet 89.
taxes, $a oa 1
costs, ?o
total, $279i
Precinct No. ..."
Apodaea Luciano, 40 v land (tempo- -
s Arroyo del Tecolote, w mesa. One
nouse pet 40, tsernai switcn.
taxes z 33 6
costs 70
total 8 Ói'
Duran Enlfanlo. 100 v land pot 40,
bd u A A Padilla, sG Márquez, e hills
w arroyo. Oue house same precinct,
taxes, $1 28 3
costs, 70
total, $196 8
Dawler C, farming and grazing
land.
taxes, $24 04 0
notice, 35
total, ' $2i 39 6
Jaramlllo Cecilio, 40 v laud pot 40
bd n A Duran, s A Salazor, A Salas,
w Franco Mares.
taxes 2 24 4
cost 70
total 2 94 4
Jaramlllo Anoliuarlo. 60 V land pet
37, .Liagunita, oa n 1111 is, s arroyo,
Jose R Salazar, w A Diaz. 15 v land
Lagunita.
taxes 2 09 6
costs 70 '
total 2 79 6
Martinsz Guadalupe, one house pet
40.
taxes 1 15 9
costs 85
total 1 51 9
Márquez Antonio A, 20 v land pet
40, Berual, bd n public road, s M En-
cintas, e st, w M Gurule. One house
pet 40.
taxes 1 83 9
costs 70
total 2 03 9
Márquez Juana, W v land set 4G bd
n Santa Rita, s C Jaramlllo, e hilts, w
arroyo.
taxes, 1 H'
costs, 85
total, $''97'"
Itomo VI stor. 125 v land pel 40. bd n
Arroyo del Ajo, s R R Tract, e Galle
ros, w M Larri 110. 100 v land, pet 40,
lerual, bd J Martinez, s J de J Jara
mlllo, e Arroyó de Tres Hermanos, w
renasquitos.
taxes $2 27 6
costs 1 05
total 3826
Salz Pedro, 400 v land, (temporal
pel 40 bd u J J Ortiz. Oue house pet
40.
taxes $3 01 2
oosts 70
total "$37Í 2
Precinct No.
Dutches Cattle Co.,
100 A land, sec 2, tp 10. r 26.
100 A land, see 0, tp 10, r 27.
100 A land, sec 24, tp 10, r 26.
160 A land seo 12, tp 10, r 26.
160 A land, sec 10, to 10, r 27.
taxes, 15U 8'2 9
costs, 1 75
total, $161 07 9
Dennis K, tract laud Montoya grant
taxes, $45 06 8
costs, 85 '
total, $15 418
Fon Du Lao Las Vciras Cattle Co.
tract laud li.nwi sec a. tp II, r 30,tract land n , s w , ssoia, nil r30;
tract land n e , sec 25, tp 11, r 80.
taxes Í.V4M 89 8
costs 1 05
total $rH9 94 8
Flores Candelario, tract land pot 41.
bd s ranch of McBroom, 6 Baca loca
tion, n & w Montoya grant." uouse
and improvements ou laud.
taxes, 7 10 1
costs, 70
$7 80 1
Goldsmith Abe, tract lend pet 41,
taken up as hometead, or timber cul
ture, rat no Anal proof had oa same.
taxes, 78 '2
ooets, 85
$78 67 6
Garcia Jesus, tract land Manuolltas,
taxos 7 67 6
costs 85
total 8 02 6
Gallaos Jesus Ma, one ranch Paja
rito. House same place'
taxes, $6 97 8
costs, 70
total, $7 67 8
Log Torres.
taxes, $3 C3 4
costs, 1 40
total 5 03 4
Martinez Anacleto, 60 v land pet 88,
bd n J M Apodaea, iJO Martinez, e
old acequia, w rio Gallinas. 15( v
land pet 3H; 150 v barren land. Oue
house Ia Torres.
taxes, $5 86
costs 1 40
total, $7 26
Montano Jose Patricio, 100 land
pel 38, bd n common rights, s river, e
R Torres, w Monico Anaya, one house
Lo Torres.
taxes 2 63 1
costs 70
total 883 1
Montano Luis, 100 v land pet 38 bd
ti musitan, river, land of Jews, w
F Roybal. One house pet 38.
taxes 1 29
costa 70
total i'w"
Martinez Jose Guadalupe. 60 v land
pet 58, bd n A Martinez, t river, old
acequia, w river. One house Los To-
rres. -
taxes, $1 43 A
costs, 70
total, Ú Í3
Montaflo Miguel B, 60 v land Los
Torres, bd n river, acequia madre,
R Aragón, w L tapes, house on same
land.
taxes, $1 29
costs, 70
total, $10 55n
Mantra'j P"':" ? w a"ff.
Uxes, 111 81 6
costa,, 70
toUl iiói'é
jas, one house Chápenlo, ail pet 45.
lasts $i 67 4
costs 1 05
tots! 8272 4
eota 60
total 11 56 2
O'Rourk Mllcheli, lots 10 and 11 bk
5, hot spring, pet 47.
taxes 6 98 S
costs 40
total 688 5
Peterson N E. All lands real estate
and premises, six miles above town of
las Vegas, Canada del lirau, Dd u
property of hot springs ancon, pine
trees, a springs, e crestón, w summit
of big hill, lands belug on both sides
of Canada del Brau, measuring from
north to south about oue thousand
yards.
taxes 16 47 S
costa 85
total 18 62
Product IVo. --AW.
Armijo Nlcente, 100 r laud (tempo-
ral) pet 48. bd s V Trujillo, n C Bad.
aud w river, One house.
taxes $1 79 4
coats 70
total $2 49 4
Armijo Elíseo, one house pet 88 150
by 150 bd w B Griego, n publlo road,
taxes, $1 57 1
85
total, $Í02'Í
Gonzales y Arrullo Manuel, 60 v
land pet 80, bd n J P Garcia, tnesita.
del finado A oto, Baca, e river, w ace
quia. One house pet 48, bd road, n
Vloenti Trujillo.
taxes, l 71 z
costs, 70
.
total, $2 4Í'
Lone Calletano, 40 v land pet 48,
bd e (J Had. w M Homero, one house
pet 48, bd e 1) Maes, w E Lujan.
taxes, i M 8
Costa, 70
Martines y Cedilla Benito, 22 yds
land pet 48, bd e J Mata Romo, wjí
Márquez, n river, acequia. One
house on same land.
taxes 1 00 8
costs 70
total 1 708
Mondrairon Geonre. 50 viand not
ÍH, bd n acequia, w C Garcia, s hills,
n A portai. une house on same lana.
taxes, fiiviflosts, 70
total, iñO
Pals Mauricio, 100 v land pet 48, bd
w A Bandoval, e J Gonzales, n hill,
s road. One house on same land.
Taxes, $1 60
costs, 70
total, 2 22
Romero Juan. 75 v land (temporal)
bd e Tomas Gutierre., w J Jaramillo,
n river, a hills, 40 v land, bd w F Ro-
mero, publlo land, n and s comrasn
right, 50 v land, bd e F Romero, w A
n J Jaramillo, hill. Otto house pla
za de los Moutoyas.
, taxes a Hit u .
costa 1 40
total 4 7'9
Bandoval Atanaclo, piece of land
net 48, bd c M Pals, w river, a road, u
hill, One house on same land,
Uxes , 1 85 4
costs 70
total 205 4
Tachas Miguel, 24 v; land pot 48, bd
e Taeniae, w A Haudoval, n acequia.
river, one house and lot pet 48, El
Llano, bd e A Baca, w road,
taxes, $ 09 8
costs, 70
total ti'oOS
lrooIuot No. 1.
Aratron Francisoo. 25 V land, Los
Esteritaa, bd n height, s Arroyo, w M
Aragón, li rarras. uouse.
Uxes 2 62 7
costs 70
total 8227
Aragón Jose de la Cruz, 55 v land,
pet 49, bd n road.se aud w ajroyo,
house aud improvements pot 49.
taxes, f l in 9
costs, 70
total. tl 85 8
liaros Bautlago, 50 v land pet 40, bd
n heights, s arroyo, M Parras, w
Maxlinlanotiullerres.
taxes, $2 10 8
costs, 85
total, $2 618
Baca Ricardo, 25 v land Los Ks ta-
ri toa, one house 10 by 80, Esteritos.
taxes, $1 15 8
costs, 70
total, $1 85 8
Baca Facundo, 75 v land, Los Este- -
ritos, bd ii acequias, a arroyo, V
Haca, w Antonio Homero, .ihi v lana
pet 10 Ia Junta, bd n river, s hills TV
( anonrlto, J Bui, t'ouse at Los
r.sterito.
uxes, $4 64 3
costs, 1 03
total, V 69 3
topes Bonlfuelo, 100 v land, Ia Cue-
va, Oue rauch above La Cueva.
House.
taxes, $4 84 4
ooxts, 1 05
total, $5 M 4
Martines Juan de Dios, 20 v land,
Los Ksterltos, bd n acequia, s arroyo,
w 1! Parras, e Ma Gutierrez, one house
Los Entorilo.
taxes 1 15 3
conts 70
total 1 M 3
Parras Feline. 25 v land, Iais Este
ritos, bd ii and a common rights, w R
Haca, i T Aragou. liouse thereon,
taxes, $1 6J 7
costs. 70
Total. $- - 22 7
Parras Romualdo, 30 V land, Ios
Enter! tos, bd n Bordo, w J Rivera,
Ma Cruz Aragón. House pet 40.
taxes, $2 H3 2
costs, 70
total, $3 53 2
Ball Manuel, piece land Atitonchlco
not aectionlzed.
taxes, $1 23 4
costs, 33
total, 4 6H 4
Ulibarrl José, 50 v laud, T Cueva,
bd n hitl, s P river, w B IMibarrl, t B
1tpez. One hoime same laud.
tales $1 1U 7
costa, 70
total, $1 80 7
Prcoliict No. n.
Archuleta Teodoro, out house on
government laud.
taxes 2 47 6
c.ixt 35
total 2 2 U
BteaJiMn Rodrigo, trac, of palure
aud. hmall house.
taxes, 42 5
costs,' 70
total. $5 12 5
Parras Ncpomuceno, tract land, sec
34 tp lo r 14, one nouse on same land
taxes 5 71 6
costs 70
total 8 41 5
Fuentes Manuel, laud at Narbals
pet 50, laud at Genova, pet 50, land at
Los Alamos, pet 50, one house pet 50
uenova.
taxes 89 81 9
costs 1 40
total 4'f2l'0
Fuentes Ramon, piece land Rito del
Medaño, 10 acres, house thereon,
taxes, $2 98 8
costs, 85
total, $3 83 8
Fuentes Romualdo, 8 a land, bd w
L B Gallegos, G Galletros, n and s
common rights, liouse Ojitos Felices
on government land,
taxes 25 13 2
costa 70
total 25 83 2
Gallegos Brhrlda D. 8 a laud Los
Alamos. One house gov land.
taxes 25 02 2
costs 70
total 25 72 2
flal IttfTftal f A í líx lorrrvu u f a Tu n ax QA
land, Los Alamos, od w R Martinez,
e D Gallegos, n and s common rights,
iand pet 50 Genova, seo 12 tp 15 r 81,
house thereon.
taxes $13 55 7
costs 70
total 14057
Garcia Gregorio, house, Vega de
Romero.
taxes, $11 93 1
costs, 35 ,
total, $12 28 1
Mon toy a Domingo, 100 acres laod
Canon del Mosquero. One house on
land.
taxes, $2 41 1
costs, 70
total $3 11 1
Muni Pedro, land, Vesra de Romero
house pet 50 gov land.
taxes, $3 4 0
costs, .70 ...
total, $4 64 0
Martinez Jose Maria, house on gov.
land pet 50.
taxes, $1 03 8
costs,' 85' '
total, $1 38 8
Mata Francisco, land uo description
taxes, $8 80 2
costs, 85
total, $9Í2
l'roolnot No. SI.
Aragón Manuel, 100 v land, Las Dis-
pensas, bd n & s hill, e O Aragón, w
Henry Goke. One log house pet 51.
taxes, $2 71
costs, 70
sii"
Aragón Pascual, 450 v land Las Dis-
pensas, bd n river, s arroyo, F Gon
zales, w Jesus Aragón. H&useon
same land.
taxes, $3 30
costs, 70
$4 00
Archuleta Luciano,. 200 yds, land,
Colorado, bd w A Jaramillo and J A
Padilla, ii hill, A e L Roybal,
taxes 8 64 3
costo 85
total 3 898
Aragón Gregorio, 110 V land, Las
Dispensas, bd n common rights, e M
Baluzar, w M Aragón, i bordo dejaras
100 v laud, below Las Dispensas.
House pet 61.
taxes 6 14 5
. costs 70
total, $5 84 5
Aragou Jose E, 400 v land, Ban Yg-naci-
bd s F Roybal n John K. e J M
Gallegos, w E Castillo. House and
lot Emplazado, Ban Ygmaolo, bd n Ba-pel- lo
river, s A w J Garduño, e river.
taxes 0 81 4
costs 79
total 10 01 4
Armijo Jose Ma, land Las Dispen-
sas bd n summit of hill, s moonthln,
w Barker.
taxes 8 14 8
costs 85
total $3 49 8
Bustos Ramon A, 000 v land, Las
Dispensas, bd n hill, dividing Las Ti-
najas aud Alamltoa, w Anto Garcia, I
H Goke, Bordo Las Jarltas.
taxos, $4 03 8
costs, 35
total. $4 88 3
Garcia Elfego, 80 v laud. Las Dis-
pensas, bd n summit hill, s arroyo Las
Teuajoa, 11 Goke, w F Garcia.
From house bd n M Aragón, a MBala
zar, e com rights, w G Aragón.
taxes tl OH 4
costs 70
total $1 79 4
Gonxalcs Filomeno, 100 v land Ias
Dispensas, Id ii hill of Canada del
Hurls, w Isidro Haca, s hill of 1 Ja- -
rita, e land of Jacouo, House same
land, llouie Teeolotenos.
taxes, $3 34 8
costs, I 05
total. $4 39 I(arela Pedro, 01 v land, pet 51, bd
property of 11 Goke, w fc Garula.aBor-d- o
de los Tu lujo, ii Bordo Canada.
House Las Dispensas,
taxes f2 Ml 3
costa, 70
total, VI 69 8
Jacobi C P, 100 v laud pet 61, bd n
Bordo of Horis, Bordo la Jarita, eL
Peda, w FGoiuaius. House on same
land.
taxes, 3 20 4
costs, 70
total, 8 90 4
Martiu Leandro, pleca laud pet 61.
Oue house.
Taxes, $2 H2 8
costs, 70
total, (1 M
r.i,li.,a I,,., jiiA w I T. Tl.
neusas. bd n John II. ' s Frauco Roy
bal, E Aragón, w ECastulo. House
Van Ynuolo. bd Joae Hará, w Ata
usólo Márquez, n river s road,
taxea, $9 h9
costs, 70
Total 110 59
Medina Pablo. 700 v land. Caf.ada
dot Ojo del llenado. House and lot.
taxes, $5 92 0
costs, 70
total. I'l 02 8
Martines Abrau, 95 v laud Las DIs- -
j peiiMis. iiousa ou sanie luna House,
, i.cl 0I
I taxos 2 05 1
Cfti 1 os
total S 10 1
Ortiz Blas, house and lot bd n river.Tmn!ftTrt w t T.niAA T V. JIn.
200 viand bd n R A podacá, A Gon
zalos, s mus, n mus, into de los Cha-ve-
taxes, $2 65
costa, 70
total, - $3 65" '
Padilla José Antonio, 950 v land,
net 61 bd n A e hill, w rito, s road.
250 v land above land mentioned bd
n A w Autonio Jaramillo. s P Villi e
J Pacheco. House Ban Itrnacio bd n
road, w Antonio Garcia, s U Padilla.
Garcia.
taxes, $5 89 2
costs, 1 05
total, $6 94 2
Pana Teodoro. 350 v land Las Dis
pensas bd n Bordo Canada Horls, w
F Jacobi, bordo Jartta, e road. 600
v land same place, bd n Canada Horis
w public road, a bordo Jarita. e H Ar- -
chibeque. One house on same laud.
taxes 5 37 7
rosta 1 05
total 26 42 7
Balas Octavlano, house and lot Saa
Ygnacio, bd n e road, s Anto Jara
millo, w hill.
taxes, ii 94 6
costs, 35
total, $2 29 6
Trujillo yds land bd w
T Roybal, e J M Gallegos, n rito,
mus.
taxes, $1 01 4
costa, 35
total, $Í'Ó 4
Villi Pedro, 250 v laud bdn Luciana
Archuleta, s Crestón, e T Roybal, vr
rito.
taxes, $7 02 1
costs, 35
total $7 37 1
Precinct No. CO.
Baca Valentin. 125 v land, bd n F
Lobato, s P Domínguez, e river, w
Loma Parda, 50 v land, bd n P Do
mlnguez, s L Olivas, e river' w mesa.
100 v land bd u Al juontoya, s Anto. 1
imran, e river, w mesa. House same
laud.
taxes, $6 29 9
costs, 1 40
Total $7 69 9
Cordova Anastaclo c hilo, house and
Improvements, los Alaniitos,
laxes i voa
costs 35
'total 23808
Cordova Auastacio. 100 v land net
61 Emplazado, bd n and s hills, e JA
Mondovai, w uarroiu. une nouse.
taxea, $3 (0 9
costs, 70
.
total, $4 36 9
Duran Antonio Isidro, 25 v laud pet
62, bd n Valentin Buca, s P Moutoya,
e river, w mesa; ízu v land, eapeuo,
bd u It Goeke, s P Montoya, river,
w hill, house pet 62.
taxes, $4 61 6
costs, 1 05
total. $5 06 6
Gallegos Santiago, 100 v land, pet
52, bd n J A Martin, s and e mesa, w
river, house same lana,
taxes, $3 17 6
1
- c U, - 70 ....
tota!. $3 875
Gonzalez Marcial, 60 v land, pet 62,
bd s and n Necuderaos Lobato, river
w mesa, nouse pet bz.
Uxes, $1 39 2
costs, 70
Total, $2 09 2
Garcia Manuel, house Los Alamos.
taxes, $1 63 8
costs, 85
total, $1 98 8
Martiu Jose Rafael, 80 v land pet
52, bu n arroyo, i V noble, e mesa, w
river. House pel az.
taxes 1 07 8
costs 70
total 1 77 6
Monteya Prudencio, 100 v land pet
52. bd n C Vegas, s P Domínguez,
river, w mesa, v laud pctic, bd n
J B Duran, a J J Montano, aud w
mesa, liuuse thereon.
taxea, $3 82 9
costa, 1 05
total, $4 87 9
Mares Jutu. 80 v land octoibdn
M Martin, aP Domínguez, e aud w
mesa. Hoiute same laud.
taxes, $1 99 5
Costs, 70
total, $2 69 5
Montoya Miguel, HO viand, pet 52,
bd, n T. Olivas, s V Baca, river w
mesa. House ou land.
taxes 2 07 2
costs 70
total 2 77 2
Montoya Jone, land pet 52, bd n foot
oí mesa, s ana w river, uouse tnereua,
taxes, H N) 8
costs, 70
total, $5 67 3
Martinez M A. lw0 v land pet 52, Ul
n river, s and mesa, w point mea,
house same land.
taxes 4 82 7
cor ta 70
total 5 62 7
Martinez Sotion. -- iHI v land pet 52,
bd n P MlguH s l Lobato, e river, w
acequia.
taxes a n o
costs 35
20'
Montano J J. 213 v land pet 52, Ul n
P Moutova. Anifoctura, ( irrito 11
dra Lumbre, ami w mesa. House.
taxea 6 8 o
costa 70
total 1H 5
Qulutaaia Jose, 200 v laud pet 52, bd
n mesa, a and w river, e Angostura.
House aame land.
Uxes, $9 50 2
osta, 70
total. $Í0292
U Vi..t,.
. .
ful lunl m.t K'lPHlDui. 1111 n v i.uit a
bd u mesa, aud a N Lobato, w river
bouse pet 0- -,
taxes $1 17
costs, 70
total $1 87
T...1.II Ml.. I 1l!l u la.,,1 li.i.l
River, place known as A neon do los
Leones, bd n river, s foot mesa,
fence of J Montoya, v Angostura de
los Leones. House pet 87.
- taxes 4 40 6
costs 70
total $5 10 fl
Tafoya Rafael, too v land pet 62, Id
n j Martin, s J Lueero, river, w
.mena. 2'Ki v land Canonoito, bd n
(tnd w mesa, house pot 52.
I taxes V 15 9
eos ta 70
total $3(39
Precinct No. 453.
Cordova Agapito, 75 v land Badjuanraisbd n acequia, w H Mink, s
river, e JdeR Gonzales.
taxes 8 73 4
costs 85
total 9 08 4
Garcia Jacobo, 300 v land pot 63 bd
s T Roybal, n F A Trugequez, w lake,
e Crestón, 43 v pet 63, bd n F Padilla,
s Crestón- - Log house.
taxes, $9 01 8
costs l 05
total, $10 06 8
Murillo Jose D, ranch Los Ojos,
taxea, $24 0 4
costs, 35
total, 2495 4
Mares J Miguel, house net 53 Juan
de Dios.
taxes, $1 05 4
costs, 35
total, $1 40 4
"VIotVi Vrannlunn (IP. if land T ss
Ulnae, bd n summit hill, e D Balazar,
w M Garcia liouse Dct 35 bd n nlaza
s river, e D Salas, w L Jaramillo.
taxes, $3 31 6
costs, 70
total $40Í'Í
Padilla Apolonio, 100 yds land bd s
summit hill, n G Martin, w D Bando
val, e Babino Padilla. House.
taxes, OS 8
costs, 70
total, $2 75 6
Padilla Babino. 100 yds land, bd s
summit hill, e N Padilla, w A Padilla
n F A Trujequez- - 100 yds laud bd a
river, w F A Trujequez. House.
taxes a 4U 9
costs 1 05
total 4 61 9
Precinct No 54.
Armijo Patricio. House and lot 200
v land.
taxes 8 52 7
costs 70
total 4 22 7
Borrego Jose, land pvi 54, one house
same place.
taxes, v s
coets 35
total, i'si'á
Blea Pilar. 40 yds land, pet 54. Colo
nias, bd n A s Rio la Vaca e C Garcia,
w river, land same pet. uouse same
pet.
taxes, 1 57 1
1 05
total, $202' i
Garcia Busano, 200 v land Las Colo-
nias, bd n Rio la Vaca, s A J Alarld,
e A w acequia. House Upper Colo-
nias.
tuxes, $9 54
costs, 70 .
total, $10 24
Gallegos Camilo, land pot 54. One
house.
taxes, $1 39 2
costs, 70
total, $2 09 2
Rasuer Max, log house and stable,
taxes, ' $2 07
costs, 35
total, $2 42 4
Porter Sam, land,
taxes. $3 70 4
costs, 85
total, $4 05 4
Rodriguez Ramon, 100 yds land,
taxes $1 35 9
costs 35
total $1 70 9
Roybal Jose E, laud pet 64. Houee
pet 64.
taxes, $2 Ofl 9
costs, 70
total, $3 30 tf .
Roybal Gabriel, land pet 54. Piece
land same place,
taxes $2 39 8
costs 70
total 09 8
Roybal J Daniel, bouse,
taxes, $1 35 4
costs, 35
total, $2 70 4
Roybal Jose C, laud pet S4V bouse
pet 64.
taxes 2 50 7
coate 70
total 3 20 7
Roybal Feliz, land pet 64. Heose
same placa.
taxes, $2 95
costs 85
total,. $3 30
Valencia Jose Ma, land pet 54.
House same plaee.
taxes, $1 39 2
costs, 70
total, . $2 09 2
Precinct No. 03.
Castillo Antonio, land El Varia Jo
ro, house and improvements sama
land.
taxes, $17 25 1
costs 70
total, $17 79 1
Estrada Julian, land, El Variadeto.
house and Improvements.
uxes, M ui
costs, 70
total, $4 71
Estrada Lauriano, land pet 55 and
house on same.
tares $1 44 3
costs, 35
total. $4 79 8
Estrada Encarnación, land p 55.
house same land.
taxea, $5 24 9
costa, 70
total. $5 94 9
Long USA Bro. land La Coivehas,
by w Antonio Cantillo, s aud Varia- -
doro, n puuuo tanas,
taxes 170 4ti 8
coats 35
total no'Ñi's
Madrid lázaro, i.1) v land pet 43 bd
u Canonoito, s Bautiago Blea w mesa
e Kio (laiiinas. nouse vsuiea nan
Agustín. ja stlaxes, j o o
costs, 70
total, $3 10 6
Mora Juau, bouse, El Aguaje, uear
Conchas.
taxes, $8 37 8
costs, 33
total, s'72"n
Balas Eugenio, 33 v laud, El Salitre.
House and Improvements Salitre,
taxea, fi 8.5 2
costs, 70
Precinct No. 60.
ArmUo Nicanor, land pet 53, Piedra
Lumbre, bd s Ciriiia Armijo n T Sa-
las L Lopes w R Trujillo, 50 v laud
Piedra Lumbre, bd n A Sandoval
Tomas Salas, e and w Atanaclo. house
Piedra Lumbre, bd n aud w T Salas,
s arroyo road.
taxes 8 59 8
costs 1 05
total 9648
Biea Nlcolasa, house and Improve
ment4 Agna Barca,
taxes, $2 81 3
costs, 85
total, S3 16 7
Barela Jesus Ma, 100 land pet; 56 bd
n s and w hills, e Cafioncito.
taxes, $2 64 9
coets 3d
total, $2 09
Ba.'ela Abran, 110 v land Agua Par-
ca, bd 11 B Gonzales, e Barela w D
Tafoya. House same place bd n Siraon
Várela, s and e arroyi to w hill.
taxes, $1 07 6
costs, 70
total. éí 77 6
Barela Pedro, 105 v land Agua Barca,
bd n foot hill s Bordo Alamosa, e A
Gonxalea, w B Blea. house thereon.
taxes, $1 09 3
costa, 70
total. $2 39 3
Barela Eusebio, iand pet 56 bd a
road, s Ladera, e J Ma w Tafoya.
taxes, 11 63 8
costs, 35
total, $1 88 8
Chavez Juan, 293 v land, Agua Bar
ca, uous same land.
taxea, $2 30 9 t.
costs, 35
total $2659
Chavez Jose Ma. 600 V land pet 66,
bd n L Lopez, w road, s T Crespin, e
8 Tafoya.
taxes $2 88
costs 35
total $32Í"
CresplaDonaclano, la ad pet 56, bd
n bordo la vereda, s & w road. House-pe- l
61 W L Vegas, bd n Biblanita,
liObato st, w alley.
taxes, $3 95 7
costs, 86
total, $4 28 7
Garcia Jose, 100 v land pet 50.
taxes, $1 35 4
costs, 33
$1 704
Garcia Santos, 448 v land, pet 56 bd
n road, s Jerónimo, w C Plueda, sA
Gouzales, e crestón. House on same
30 v land and Improvements.
taxes, $3 64 7
costs, 35
total, $3 99 7
Lopes Aibino, laud Canada del Ala
mo.
taxes, $1 87 1
costs, 35
total, $1 72 1
Lopez Vioente, 600 v land El Meste-fi- o.
Interest Las Vegas grant, land
Ojo del Mesteno. House pet So.
Uxes $8 14 6
costs 1 40
- sot!, "304 6
Márquez Martin. 130 V laud, Agua
Barca, bdn acequie, arroyo, a P
Márquez, w A Márquez. House pet
Si
Uxes, $2 95
costs, 70
total $3 65
Mares Dolores, house and Jot pet 53,
bd n A w Jose Marques, s A e A Mar
ques.
Uxes 2 72 6
coets 35
total 8 07 6
Montoya Juan. 250 v land pet 56. bd
n L Baca, w L Lopez, s A Chavez, e
C Welgand. House on same.
taxes, $2 11 1
costa, 7J
total, $28Í'Í
Márquez Apolonio, 100 v land act 60
bd 11 Nieolast Blea, w Cattonclto Agua
Barca, s A GMizales, Moute Lasrgo.
House same land. Land monte lacgo
laxes, $1 37 4
costs, í 00
nial t L
Mlrabal blenx land pet 60, OJoMe
teno, bd n GalliuAa river, s Ojo Pi nai-
vete, w Ojo del PeTi asco.
taxes, so
costs, 35
total, 2 71
Martinez Felix. 300 v land, pet 66..
bd n Clrillo Armiiot. a L Lopez, e A w
summit mesa.
taxes 5. 4 1
costs 33
total 6 Í
Romero Botero, land pet 66.
taxes, $3 62 2
costs, 33
total, $3 9C 2
Padilla Decider laud Ojo del Mea--
teno, bd 11 El Valle, s Puerta del Ca-
non, old road to Vegas, w Ojo o.
taxes, ÍÍ 21 2
costs, 33
total, $3502
HeottU O. iaiii'1 known as GO
Scott's ranch bttwcoai L Vegas and
taxes, $48 72 7
costs, 35.
total, $49 07 7
Tafoya Doroteo, 300 v laud pet 66.
tuxes, $3 27
costs, 33
"is'fii"
Ullbarri Jose Carlos, land Alamosa,
bd n A TruJIUttv s J Bandies, e sum-
mit Creton, w aiimmit hill, 750 land
Bt litre bd a P Mon A to, T Bulas, w
mountain.
taxes, $ 1 89 2
costs 70
total, $2092
Vljil Jesus Ma. land pet 66, bd n Lo-
renzo Lopez, s arroyo, s summit Cres-
tón, w road, land pet 66 bd n Canon
Agua Barca s lands L Lopez e A Vi-
lli w summit Crestón, house pct56 bl
s Alejandro Romero and w J si
Vtjll.
taxes, $2 41 1
.
costs, 1 05
total. $3 40 1
William V R. land known as Ricky
rauch containing HK) acres,
taxes 11 20 2
costs 35
total 11 65 2
Young Pi itrick, ranch winUlnln
4'6 a more or les, pet 50 bd n E V
Sebhcns, w A Marques, s Hllers of
Charity, e Crestou. House and iu
Montano Frauoo, 50 land pet 46,
bd Carlos Sandoval, vr V limero, n
acenuia. s r ver. 60 T land bd J Pan
doval. n B Jaramillo. One house bd
V Homero, a publlo road,
taxes 8 72 6
costs 1 05
total 4 775
Marques Miguel, 05 v land pet 46 bd
w U Jaramillo, M Ortu. n acequia.
river. Oue house Plaxa del Llauo, bd
i Jaramillo, w Mauricio Ortla.
taxes, W 67 5
costs, 70
total, M 27 5
fatmiia Tuan 7i Víl fa nil rwt. siA
Hado de Juan Puis, bd e T Casados w
F Haca. 872 yds liado de Juan Pais,
bd e road, w P Esoul bel. 175 y land,
same place, bd e N I'll barrí, w 11 Ja-
ramillo. ft)0 r land same place, bd a
river, a common rights.
taxes, I a
costs, 1 40
total. $13 35
Martines Manuel, piece of land and
house tbereon pet 40.
taxes, $t 07 e
costs, 85
total, $4 42 6
Ifalilnuiln Tínrvtui OR arsfat Ittnrl tint
4") 11 de Juau Pals, bu o H Jaramillo,
w acequia, s river, n acequia, one
house ana lot same pet. Da t uancnes,
u publlo road.
taxes iimi
costs 70
total 1 784
Montano Franco. 75 yds land pet 45,
n m. 1 W.. si.it.nsr Uf T a 2 u f limits W PIVUIOUU w at ri'Kit iitVi) n as i,iiiin tt imviOne bouse pt 40, bd e J Haudoval, w
J üallecos.
Uxes, 13 4
costs, 70
total $.1 "Ó.Í 4
Maldonado Ilafaol, ' v laud pot 40,
B ido de Juan Pals.
taxes. $1 0:1 8
costs, 70
total, U 03 6 ,
Oliruln Jesus, ono house pet 30, bd
J Jaramillo, w pubilo luud.
taxes, $1 05 7
costs, 85
total. $1 40 7
Padilla Jose Albino, 05 yds pet 48,
bd n P Kituchez, s 4 B Jaramillo, w
(rrant. One bouse pet 40 bd n vacant
land, t publlo road, e T üallegos, w
vacaut land.
taxes, $2 80 7
costs, 70
total, $3 Ofl 7
Perca Marcelino, 50 laud pet 40.
bd J Lucero, J Hanchoi, 40 v laud
put 40, bde M Marques, w P Marquo.
Oue bouse same place, bd fc J Lucero,
w J Banchei. ,
taxes, $2 1)0
costs, 10--
total, iVift"
Haul y Aramia Anaslaoio, 60 vlaad
pot 40, bd n 4 s P Handles, w M Ban-
chei. One house P Banehex, w va-
cant, D vacant land, a acequia.
taxes 2 64 7
costs ' 70
total 8 24 7
Romero Facundo, 5 v land pet 40,
bd F Montano, w K Martines, n ace-
quia, river. One house bd w Mar-
tinez, F Montano.
taxes, $2 62 4
costs, 70
total, $3 82 4
Hanhei Casiano, 60 yds land pet 40,
bd w P Manche, a A Gallegos, n ace-
quia, s river. One house pot 40, bd
Asconelon Gallegos, w P hanchea.
taxes, S HTt 8
Costs, 70
total, $4 6-- 8
Ranches Pedro, 75 v land pot 40, bd
w M Kancbes, eC Banotiex, u acequia.
Hill yds pet 40, bd n Jl Bauuhes, s N
Gonxales, Oue liouse bd w A llael,
n Báñenos.
taxes 7 70 8
costs 1 05
total 8 81 R
rillmrrl Hilario, 41 yds land, pet 40
bd s U Bandies. 11 J Hauches. One
house pel 40, bd n A s Juan Marques
tsuet, $2 54 8
Cunts, 70
total, "$324 8
IrcIiiot 2Vo. 'IT
Brewster A L, one house and lot
Las Vesas hot springs, M A K add.
HI w ot 13 lot oik lo mi, e vacant ioi
unknown owner, w another vacaut
lot, n bills, s road.
taxes, $5 0M 5
costs, 70
total. '$'8 5
Cuniilngliam James H, lots 4, ft. 8, 7
blk 1 M A ( bap add. Lots 8, Ü, 10, 88,
blkl MA Chap add.
taxes 7 K0
costa 1 00
total 8Í 4i
IiiluosaAgapIto, 100 v land (tom-iiora- i)
one mile south pet 47. One log
bouse on same land.
taxes, $2 64 8
ciinu, 70
total '$'4 8
Flood Naac !ots 10, 20. 21, blk 1,
hot i ii rlnii i addition.
taxes 12 74 5
costs 60
total l.i'si'6
Hansou JaiiH W, land sec 5, 0, 7,
tp 17 r 14, o.
t txxs, U 3 6
eils, tM)
total, $102.10
llobai t II F Mrs. lots 14, 16, Hi and
17, blk 27, Mills A Klhlberg's add pet
47.
taxes, $5 m 5
costs, N)
Total, $0 7S 5
Jone William, lot 8 bk 2 hot
springs, M A Chap, bd n lots ,Uek-har- t,
w property of hot springs com-iian-
s property of It A M, e James
liunean.
taxes, $2 W 2
coU . 85
total. $3 84 2
Ledoux Felipe, 60 v land pet 47. Las
Gallinas, bd n 11 Lueero, w Ileelderlo
Romero, s F A Trujiilo, t F A Truje-qu- e.
One ho'jueaud tot W L V i'tii, bd ii H l llltarrl, w hoimeof T Lu-mr- o,
s lionet of Jdoux, New Mex-
ico avt nun.
Uxes ' S M 1(wilt 70
total 4 'JO 1l'rt'in(.'0 II, lots In in blk
. .'
.ii j .1 f .11 t.
. lilis (s i,ii:ipiuaii hiiu uh niiK,
taxes 10 lili 2
Parra Baclllo, 350 v land (temporal)
hd u AUres w river e CejlU' One
yuso, ail pet 45.
taxes, f 1 G3 6
CO, ; "8
num. kmdBalasar Antonio, oue house and Im
provements pet 45.
taxes. 1 09 2
COStS, 33
total 2 04 2
Delgado Martin, tract land at Ojo
de! Coyote, bd n aiesit Alia, s roaa,
w White Hill, Mesita (florada. 100
v laud (temporal) 1.a Galliuas, bd n
Isabel Sheperd I Tafoya w an old
acequia e river.
taxos $7 SI 7
costa 70
total $801 7
Delgado Mariano, 500 V land (tern-lora- l)
tit n Bhepperd y Chill u Ta
io.va w Gallinas river Alamo del B-
alad. One house and Improvement
on same land,
taxes, $6 10 I
costs, 70
total, 'té'm'i
Tafoya JosA Piedad. 40 v laud Í tem-
poral) pot 43 Las Galliuas, bd n It Ta-
foya, a E Zamora, w river billa. 1
limine and improvements on eame
land, alt pet 45.
tunea S 02 7
costs 70
total 8 727
Tafoya Alfonso, 600 v land,,Las Ga-
llina, bd n B Parras, M Dolado w
river e hiils. One home and liudrove
luentM. All pi t 4.3.
taxes, $11 27 5
cotti, 70
total, $11 67 5
Tenorio Jmo Ines, portion laud La
Gallinas, bd u acequia 4 rlvor w It
Loceros Auto Ma leonero,
taxea, f4 85 7
coa ta, 85
total, $5 20 7
Tafoya Reduuiudo, 100 v land (tem-
poral) bd a M Belga, a J Piedad Tafo
h w liver t.iiii. Oue acuso on
ame, All pet45,
tax- -, 1 m S
coats 70
total 2 238
VIJil Banto. one house Kl Montoso
20 v land Kl Montoso. All pet 43.
taxes, $1 07 4
costa ' 70
total, '$" 87 4
Zamora Tekfor, tract land Kl
Aguila and one bouse on same land.
1 taxes 109 5
costs 70
total 1 78 5
Precinct No. 4(1.
Aragón Francisco, piece of land
RaUod Juan 1'als, bd n A s J San-
chez. Piece of land, liado de Juan
Tais, bd n A s I Romero, i Emplazado
liado de Juan Tais. One house on
ame land. All pet 40.
taxes 3 (S
costa 10$
total Tea"1 '
Belasque Justo, 87 yds land. Jil
Radode Juan Pals, Í Esqulbel, w
N Jararaltlo, u acequia, s river. One
house on same laud. A 11 pot 40.
taxes 1 19 7
costs 70
total MO 7
Baca Vicenta, 87 v land, Hado de
Juan Pais, bd e J 8 Duran, w J M
llrloste, n acequia, 5 river. One house
liado de Juan Pais. One house andtt Itadode Juan Pais. All put 40- -
taxes 2 41 ft
costs 1 05
total 8 40 5
Part-l-a Juan, '5 v land. TlaiSo de
Juan Pals, bd e N Jaramillo, w L Ga-
llegos, m acequia, s river. One bouse
Oil same iund. Ail rrt
taxes, 1 12 2
costs. 70
total, 1 82 2
(ialloffoa Tonuis, v land, pet 40,
ld n aeeq'lia.w M Martines, a river, e
M Visit. Oho h"urt on same land.
taxes, 48 2
costs, 70
total, 6 12
Busiamaute Rafael, 100 v laud pit
4't, Hadode Juan Pals, bd e J Sanchez,
w J 1) Homero, n acequia, s river. One
liouse. All pel art.
taxes, fi .11 8
costs, 70
total, 0 01 8
Gallegos Julian, M v land, bd vrC
taneh , e f ranco Montano, n acequia
river. One house; all pot 40.
taxes, 2 27 V
Mists, 70
total, 2 07
Gallegos I,eouor, 39 v land, e J Pá-
rela, w M Casaus, a acequia, s river.
Oue house on same laud; ail pet 40.
taxes 1 07 2
cots 70
total I 77 2
(Jonxales Jone ilelliayo, 80 V laud,
liiltiwA Cordova: 25 yds land same
place ond pit lute J del liayo Gon
rales, wj Mario; ue hmie Hado
te Juna Pul, ll e V Haca, w J Mar-qu-
s il pet 40.
taxes 2 43 2
cls I 05
total 8 4M 2
Gonxults Jtiitn,óOv land, bd n J
Marque, a M Homero, e hi. Is, w pel
40. I'l l v land A li tun Chico, bd u J P
Bandoval , roail, w aceq..la, e road.
130 v land bMii Gerónimo, bd li A Go
rus, iAiK liivera. One limine An
tun ('bleu.
laxe, $10 M 4
coU, 1 4'l
tota!, 1'Í 4
JiMuo Lunero, one lioue h t 40, bd
w J (iailos, y Moulsflo, n A s va-va- ut
land.
taxes f I 4" 6
31
total 'i'l'm 8
Juiamiilo Noberto, 75 v laud pet 48.
taxes 2 1
eovta Si
2 84
Ixqx'S Felipe, 37 v land, pet 4 bd
Juiiu Padilla, w M VIJil, o amjula, s
river. One lnue luí w T Homero, w
M Vljil.
taxs 1 Ki 2
vmU 70
tout 2 Ú "t
l.uiei't'KiireiitHio, one cert ai n piece
'land and inipriivvno'lit, Ali(olii'lil'o
ifntil, rriinaiiif ol IVoin river, pio
mint. "l'l bo ire and bit W 1.Vi, bl s Vaífiii la st, e Oimfre Ho.
Arroyo de los Yutas, seo 22 tp 82 r 14 sado, bd n river, s hills, e J M Galle-
gos, w V Martinez. 100 y pet 61, bd n
river, s Apolouio Cordova, J Lucero,
J M Aragón, 80 v from n to s and
from e to w 600; 41 yds Badode Juan
Pais, bd w hills. Río Peooe. e Canon
provementa same land,
taxes, $19 44 7
coats, 70
tract land Rito Salado; an Interest
tract land In Las Vegas grant; au In-
terest tract land Ban Miguel grant; an
Interest tract land Anton Chico grant
total $1 40 4
Martinez Pedro, lot pet 20 Romero
vrj, , twv .....UXii. . U 53 4
costs, 70
total, $2 23 4
Padilla Ramon, ISO y land, WLV.
n J Coris, s Wm. R Williams,
Crestón, one honse southeast of LV
n J Gonzales s Ricardo Abeytia,
street w alley.
taxes, $4 66 8
''
costs, ' 70
total. $5 36 8
Romero Engento A Ron, 57 yds land
Las Vegas bd n G Chavez, s Jwilts '
river, w acequia. 77 aere land 1 tract
land, house and lot, bd n alley s F(iayot.e street w an alley. 1 lot and
taxes, $4 96 3 w
oosts, 35
total, f! 9Manriouez Antonio. 000 v land oner- - D
tecito La Manga, bd n B Jaramillo, w
crestón, e rail road tract.
taxes $S 68 6
costs
.36 er,
total $4 03 6
Ortls Oumeclmio. 350 t land LaManga bd n G Vljll, J Armljo, e cres
tón, nouse on same lana.
taxes, 2 92
costs, 70
total, "462 ; e
Rivera Gavtno, 100 v land La Man sga bd n s Juan de Dios Madrid. ores- -
ton summit, w Tecolote road. One
house La Manga bd n s e w Juan de rDios Madrid.
taxes 1 01 7
costs, 70
total, . 1 71 7
Serna Blvlan. 150 v land Cadillaso
bd n L Lobato, s Alberto; e R It track
w foot crestón.
taxes 1 05 4
costs 85
total 140 4
Trull UoMacedonlo. 40 viand Sali
tre, bd n Herreras, s M Maestas. O
Maestas, w arroyo salitre.
taxes, 2 70 9
costs, 85
total. 805"9
Zamora Sostenes, 1,313 v land La
Manca bd n J de Dios Madrid, w M
Maestas, s J Martin, e hill. 166 v land
Ia Manea bd n Monia Sprlners w M
Maestas, s 8 Zamora, cuchilla. One
house.
taxes 2 71 8
costs 1 05
total 8 78 3
Precinct No. 13.
Arohuleta Benovlo, land pot 63 bd
,nu i n a ur ilnndiM M A tannin
s Las Vegas road. 1 log house.
taxes 40
oosts 70
total 2 10
Aragón Camilo piece land.
taxes, $1 50 8
35
total, $1 85 8
nustamsnte Fetlro JOOv land hi n
P Sandoval, w e vacant land, One
log nouse on same lana.
taxes 1 m 7
costs 1 70
total 2 18 7
Bustamante Benito, 100 y land pet
63 bd n P Baudoval, sew common
rights; log house on same.
taxes, i 4 t
costs, 35
total, $218 7
Gomez Jose L, piece of land; tem
poral.
taxes, i i u
costs, 35 ;
total, $345
Gutierrez Juan Jose, 100 a land San
Miguel Grant.
taxes, hwi
oosts, 35
total. 15 25 8
Galléeos Andres, 125 Y land ojo del
cadillo bdn L Lobato, e mesa, w rr
track.
taxes 1 47 6
costs 35
total I 826
Jaramillo Tornas, land pet 63 bd n
trail of Las Muías, w B Garcia, s me
sa, e Francisco Armljo; 110 y land bd
n B Archuleta, w F Jaramillo, mesa
e J Armljo, 300 v land pet 63 above
mesa, une smau nouse pet os.
taxes, $3 69 8
costs, 1 40
total, $5 OS18
Montoya Trinidad, house on land,
taxes 7 0 4
costs 35
total 7 44 7
Oliruln Porfirio, tract laud pet 83, bd
n ESautlllanes. s bordo de la cuchilla
w mountains, e L Chavez. House 01!
same land,
taxes 2 11 1
costa 70
total 2 81 1
Fena Jose Ma. aud wife. 880 v land
Ban Pablo, bd n w s common rights, e
B Rivera; house on same land. 100 v
land net 63.
. .
taxes
costs 1 05
total 9 09 1
Sanchez Jesus, 880 yds land pet 63,
bd n e common rights, s G Chaves w
D Baca and P Bantillanes. Small
house pet 63.
taxes, $6 87 8
oosts, 70
total. $7 67 8
Sandoval Juan, land pet 63 bd s M
Sandoval e and n meadow, wold trail,
taxes, $1 35
costs 35
"Í 70 4
Sandoval Nepornuoeno, 200 Y land
63 bd n, w J Sandoval, s A e P
andoval.
taxes, $2 16 8
eosts 35
total, 2 61 8
Barrera Casimiro, 160 a land Rito
Halado.
taxes $2 05
costs 35
total $240
Precinct No, 4..
Alderete Rosarlo, 600 Y land bd n A
e summit of bordo alto, s Francisco
Barreras, w Tecolote river. One house
and lot Las Vegas.
taxes, 1 81 6
costa, 70
Total, $2 01 6
Angel Felipe, house and lot pet 64,
bd n arroyo, s unknown owners, e
alley, w public st.
taxes 1 44
costs 85
total 1 79
Armljo Jose Miguel, house and lot
WLV. 120 yds land pet 64.
taxes, $2 25
costs, 70
total, $2 95
Blancbard Charles, 100 yds land
about half mile above town, bd n A s
Browne A Msuzauares, e river, w ace-
quia, measuring 150 yds from east to
west; 300 yds land prairie about town
bd n Mrs B B Itevls, s Porter A Mills
add, e B A M Co, w Cathollo cemetery
measuring 6O0 yds froru e to w; 300
ds land about 3 miles below town,
d n Msuuel Gonzales, s F A Man
zanares, e rivtr, w road leading to
Romeroville, about 00 yds from eto
w; 80 yds Ios Estériles, bd n road, s
arroyo los Estailtos, a Bautos Padilla,
uouse on same tana.
taxes SO 23 6
eosta 70
total 30 93 6
Miranda Albino, 160 a land, sec 11
tp 15. One house on saino land.
taies 6 5
costs 70
total 5 98"
Miranda Jose Dolores. 100 a land
Los Carros sec 12 tp 14 r 84. One house
on land. -
taxes $4 88 8
costs 70
total '5088
Martinez Manuel Salino, house pet
60.
taxes, $3 60 9
costs, 85
total, $4 01 9
Sisueros Franco A. honse and im
provements gov land pet 60.
taxes, $14 47 8
costs, 35 ,
' total, $14 82 8
Welch Fred A. House and fence.
taxes, $16 12 6
costs, 35
total, $16 47 6
Precinct IVo. Ol.
Armtjo Jose C. house aud lot pet 61'
bdnS Plnard, eQ Lopes deSena, s
Jose balazar, w street,
taxes, $3 05 4
costs, 85
3 40 4
Baca y U Daniel, house and lot, bd
n Añares Bena, s A uouzaies, w s
Lopez, e road.
taxes 2 11 1
costs 35
total 2 48 1
Gonzales Santa Aua, 100 v land Era- -
lazado, n river, a road, w P Jimenez,Couse pet 61, bd n acequia del Medio,
e Julian Gonzales, w street,
taxes 5 88 8
costs 70
total 6 66 8
Gonzales Jose, lot pet 61, bd n C
Gonzales, s road to Bapello, w street,
e M Martinez y Leal.
taxes, $1 93
costs, 35
total, $2 28
Galléeos Acasio. 50 v land, pet 61,
bd o hill, s Bapello river e J M Ko
mero, w road, 000 v laud Canada Bonl
ta, about 7 miles west of Las Vegas,
bd n F Gallegos, s Jose E Sandoval,
w Acasio Gallogos, e N Arroyo, 218 v
land and M esteno, about 7 miles from
Las Vegas, bd n aud w V Lopez. Jose
R Martiu, e A Gallegos.
taxes, 6 75 1
costs, 1 05
total, 6 80 1
Gallegos Daniel, 100 v land, Sangui-
juela, bd n 8 V Dllley, s L Baudoval,
e Los Gallegos, w boundary Sangui-
juela grant, 83 v land Los Alamos, bd
n mu, s sapeuo river, e u Martinez,
w i) Trujnio, one nouse ana improve- -
menu, pet 61, bd n L and W L San-
doval, s R Lopez, e P road, one or-
chard, 13J by 300 v bd n Bapello river,
s acequia, e F Garcia, w L Sandoval.
taxes 24 81 0
costs; 1 40
total 25216
Carola Jose C. 60 v land pot 61, bd n
common heigh ts and property of Lu-
nes S de Martinez. '
taxes, 2 24 1
" costs, 35
total, '$259 Í
Garcia Regino, 60 v land pot 61 bd
n hills, s river, e Santiago Aragón, w
V Martinez, house and lot pet 01 bd,
o P Jaramillo, s An to. Garcia, e road,
wF Jimenez.
taxes, $2 (18 6
costa, 70
total, ; '338 6
Gonzales de Martinez Juaua Maria,
190 v land net 7 bd u and s comiuou
rights, e Ma I Gonzales de Baca, w
Quirino Gallegos, portion laud Los
Alamos, bd e Martin, w M Gallegos,
Land at Azul. House Los Alamos.
taxes 63 87 6
costs 1 05
total 6442 6
Garcia Donaclano, 200 v land pet 61,
bd s hills. Bapello river, e P Júne-
nte, w A Martinez, house on same
land.
taxes 6 83 8
costa 70
total 7 3 8
Jaramillo Pablo, '00 v! land pet 61,
bd n hills, s Bapello river, e J Balazar
w J M Romero. House and lot pet 61.
bd n J Lopez, s R Garcia, e road, w A
Bena.
taxes, $5 13 4
Costs, 70
total, $8 83 4
Jimenez Pancho, 100 v land, pet 61,
bd n river, s hills, e Santa Ana Gou-zale- s,
w D Garcia, land. Las Conchas,
bd n Balada de la Vereda, w and s M
Jimenez, e V land, house aud lot pet
Gl, (Ml u A Bena. s A Uonzalez, e r Ja-
ramillo, w street.
taxes, $4 38 6
costs, 1 05
total, $5 43 6
Lopez Bautiaeo, 100 V land, net 61,
bd n river, s ulll, e town, w T Ullbar- -
rl. House and lot pet 61, bd!n R Mar
tinez, iter cena, w road,taxes, $5 00 7
costs, 70
total, $1 70 7
Lopez Uuperta, lot and cabin,
taxes, $1 35 4
eosts, 85
total, $170 4
Lonez (leo. house and lot net 61. bd
n road, s hills, w M Leal, e It Marti-
nez.
taxes, $2 32 5
eosts, 35
total. $2 67 6
Martinez Valentía. 175 v land, pet
61, bd n river, s hills, e J Gonzales, w
B Aragón. 175 v land, pet 61, bd n
hills, s river, e M Gonzales, w B Ara
gón, 100 v land pet 61, Dd n mus, s ri
ver, e U uarcia, w tt Atieyua, 79 v
land pet 61, bd u hills, s river, e road,
w M Harrold. House pet 61.
taxes ' 10 80 8
costs 1 75
total 12 616
Martinez Juau, 100 Y land, net 61.
bd n Bapello river, e road, s hill, w 8
Lope.
taxes, 4 s
costs, 85
total, $2 79 8
Martines David, house pet 61 Em- -
plasado.
taxes 1 4 2
costa 35 '
.
1 84 2
Martinez Telesfor, 60 V land Euipla- -
House and lot Las Vegas; House ana
lot Han Mig-e- l- house anuon between
San Miguel and Ban Jose, house and
lot rancho ae jaramillo, nouse ana lot
at 1 Ranchita.
taxes 113 17 9
costs 6 25
total 11842 9
Jararuillo Pablo, one house and lot
Romeroville, bd s 4 w road, n A e B
Jaramillo.
taxes, $3 44 1
costs, 85
total, $379i
Lobato Miguel, 300 v land pet 68, bd
n J J Nieto, s road te Ban Agustín, e
summit of mesa; w road.
taxes 1 67 1
costs 85
total Í92Í
Montoya Jose 0, 175 v land Tabla- -
son, DdBJ uuwerrez, w crestón, s u
Aragón, e Concepción.
taxes, JIM"
costs, 85
total $2 23 6
Marluo Dolores, 200 v land Tabla- -
son bd n C Bed a, s F Gutierrez, e
road, vr arroyo, house pot 26, Las Ve--
gas, Dd u, e w st, s arroyo.
taxes, S3 u
costs, 70
total. '275"
Maes Eduvlgen, land bd n A Mon-
toya, e ranch Gonzales.woreston sum- -
mu. une nouse nuu.iaij uiui w
nt st.
taxes, - $3 38
70
$4087
Martin y Baca Juan, 1 house pet 58
Tablason. oa n ueronimo, w crestón
summit, s AeC Sena,
taxes 2 15 1
costs 35
total. '$260' Í
Montoya Agustín, 600 v laud pet 68.
taies 4 o Z
costs 35
total $i'Í'2
Maes Canuto, portion of land pet 68
bd n L Lopez, s A Montoya, e road w
hill summit. House aud lot pet 6, bd
n C Mares, w alley, s acequia, L
Lopes,
taxes $3 85 8
costs .70
total fi 65 8
krcuee uov iwihwi iw j o
con Tablasou, bd a L Aragón, w cres
tón summit, s C eua, e river,
taxes, $2 71 1
costs, 85
total $3 00 1
Sandoval Ignacio, 180 v land Tabhv
son bd n T Romero, s L Aragón, c
I river, w road.
laxes ' 1 iw 4
costs, 35
total. '44 4 ' '
Bena Calar I no, 150 v land pet 68, bd
u Gerónimo Romero, dee'd. w crestón
summit, s Juan Bulgos dec d, e road.
Taxes, $4 18 o,
costs, 85
total, '4685 i
Trujlllo Juan, 300 v land, Tablason,
bd a M Lobato, s CaSon de loa Apo- -
dacas, e mesa summit, w Franco Gon-
zales.
taxes, $1 85 4
costs. 35
Total, $1 70 4
Product No. CO.
Chadbourne W R, ue 4, seo 1, tp
10, n range 35 e.
taxes, $19 95 ' "
oosts, . 85 - t
total. $2Ó30"
Chavez Filomeno, one house gov
land.
taxes, $6 20 4
costs, 35
'
total, $6554
Garcia Luolano, house pet 59 on gov
land.
taxes 1 90 5
costs 85
total 2 34 5
Lane Frank, 100 acres land s i se,
s) sw sec 20, tp 17 u r 81 e.
taxes, $3 99
costs, 35
' total, $4 84
Matt Joseph, 328 acres land pet 69.
taxes, $103 74
cunts, 35
total $104 09
Montoya Jose Y nos, house on gov.
land pet 59.
taxes, $2 39 7
costs, 35
Total. $2 74 7
George M Day. 1 sectlou, tp 10 n r
30. 100 acres.
taxes, $12 30 8
costs, 35
total, $12 71 8
Day Bro A Co, 4, sec tp 10 n r 80 e
100 acres.
taxes, $30 91 8
costs, 35
total, $31 26 8
Product No. C.
Aranda Ignacio, house gov land pet
60. House Los Alamos,
taxes 11 16 3
costa 70
total 1ÍS68
Bargas Joe, 100 a land pet 60 sec 13
tp 14 r 30. House on same,
taxes, $8 81 8
costs, 70
'total, $7 018 '
Galleaos Emi torio, 160 aeres land
net 60 Ktnnon Colorado, 100 a Ojo del
Medio. Tract land Los Alamos.
House Genova.
taxes, $180 27 5
costs, 1 40
total, $ÍÍ'7 5
Gallegos Luciano, 74 v land Los
Alamos, bd s bills, w Albino B Galle-
gos. eL M Gallegos. House Arroyo
de los Yetas.
taxes $30 27 3
costs, ,70
total, $30 978
Oarela Jose Dolores, house pet 60 on
gov land.
taxes 1 81 4
cost 85
total '2164
Márquez Nestor, 50 v land Bsdo
Juan Pals, house Bado Juan Pals,
house pit 60 ou gov land,
taxes, $14 40 2
oosts, 1 05
total '$Í545 2
Plow roed, s Me.'qalnrte? Sanchez, a
Lopez, 6O0 yds from e to w; 1,000
yds prairie near Berna), bd n road, s
high hills, e A w J Ignacio Ortlx; 200
yds near Bornal, hd a unknown own-- !
s road, e arroyo, w hills, 600 yds bdfrom e to w; Trout springs ranch com-
prising several small parcels, culti-
vated lands with dwelling houses bd
nd barns; store bldg adjoining First
Nat bank, 25 ft front. 130 ft deep. Lot
near old grave yard bd s A w Chas.
Meyer, e J Brown, n alley, 60 ft from
to w 134 ft from n to s; lot and house
ÜDoer ln Veras, bd n M Otero, e AAndres Trujlllo, w road, 10 ft e to w
100 n to s; 1 lot M Dorado add, viz:
portion lots, 17 A 18 blk 9, adjoining
r track; lot 2, blk 2, Blanohard A Co
add; house aud lot near Grand View
hotel, bd e Mrs phout, w crescendo
Lucero, n Mrs Lañadle, s street, 7 tt
from n to s 86 ft e to w; a house dela-pidat-
lot near Mares, bd n F Mares
w F Escudero, s Mrs Labadie. e Paci-
fic st, 45 ft n to s 237 oto w; lot and
warehouse Bridge st, bd n acequia
madre, e J Raynolds, n M F Destila-
rais, s Bridge t. measuring 50 ft on
Bridge it. Old building erected
thereon,
tax, $224 75 8 v "
costa, 5 50
total, $230 25 8
Bel tran Josefa, one house aud lot,
taxes, $1 27 4
costs, 35
total, ' fl 62 4
Barela Canuto, house and lot Up- - e
per Vegas, bd n hill, s J Barela, B
Barela, w Jose Jaramillo,
taxes, $1 81 6
costs, 35
total, $1 18 8
Brown de Gonzales Rosa, house and
lot pot 64, bd n A e st, w alley, s C
Baca.
taxes 1 09 4
oosts 85
total 1 44 4
Chavez George, 160 acres land El
Cuervo. One house El Cuervo,
taxes,
'
6 18 4
70
total. $6 88 4
Desraarais A, lota 6 and 80, blk 81,
Ban Miguel T Co's add, 1 --3 interest in
house aud lot Chavez, st, W L Vegas.
laxes, J6M 8
costs, 75
total, $8 56 8
Delgado Juan and wife, house El
Cuervo, 2 lots pet 64 W L V.
taxes, $37 12 1
costs, 70
total. $17 62 1
Esauibel Refugio, hoam. and lot La
Vegas, Dd tt Maria &qumei. s Jose a
Esqulbel, e acequia, w J Lopez.
taxes o v v
costs 35
total $0 64 9
Esqulbel Jose Santos, 100 v laud L
V bd s E Romero, n G Chavez, w riv
er, e summit of Montosa hill; house
and lot L V bd u Refugio Esqulbel,
J J Lopez, s A C Aiey lía, e acequia w
Faolnost. nouse va uuervo.
taxes $44 60 5
oosts 1 05 ,
total $45 65 5
Esqulbel Blvlano, 100 yds land Te-
colote, bd n R Itael, s M Sanchez, e
hill Montosa, w river; 50 yds land
Mesa del Tecolote bd n A Esqulbel, s
J C Romero, e Ceja del Monte. One
house and lot La Vegas.
taxes, $1 19 7
costs, 1 05
total. $2 24 7
mrsA
cabin. ,
taxes, $3 21 1
oosts, 85
total, $3 66 1
Ehrloh August, 8 lots and house pet
64, bd n Mrs. Brown, w alley, s Bocc-rrost.t-
ave.
taxes, $12 03 9
oosts, 35
total, $12 38 9
Esqulbel Juan, 160 acres land, ,
taxes 8 87 1
costa 35
total 8 72 1
Flores Geraldo, 100 acres land Ro-
meroville, house and lot pet 64. bd n
A w J M Flores, s Antonio Mares,
al.ey.
taxs, $2 25
ousts, 70
total. 12 1)5 6
Gonzales Juan Antonio, one lot and
house, Las Vegas.
taxes, $2 52 7
costs, 35
$2 87 7
Gonzales Patríelo, 300 yds land Ma--
nuelltas. house same place. lOO v
laud Manuolltas, 100 acres land, sea
8 tp IS, 11 r 24.
taxes, $24 92 .
costs 1 05
, total. $25 97 9
Gonzales Adelaide, i interest lu
house on Pacific st; Oue old flour mill
One house near Presbyterian cl.urun.
One house and lot Pacido st, all pet
64.
taxes, $28 10 1
costs, 1 40
total. $29 60 1it...... b..ui ..,. 1. oe 1,0ILVl I VI m I' 171 (HI, ll'U WTJ OIIV, IWV V UT
128, pet 64. bd n C Martinez, s 8 Pa
tron, e A wainer. w r 'irujuio.
taxes, $2 27 8
costs, 35
total, $2 62 8
Kthlberg Paulln T, Oue lot on
Bridge st,bd n Bridge st, s convent
land, e Chas Ilfeld, w Wm II Shu pp.
taxes 13 9(1 5
costs 35
total 14 31 6
Lopez de Chaves Marta, 250 v land.
One house and lot. One small house
and lot. One stable. All pet 64.
taxes, $H5 m 9
costs, 1 06
total, $06 04 0
Labadie Tranquilino, Iota 8, 4 and 6
block 82, Kl hi berg's plat Las Vegas.
taxes, $.'(5 89 2
eosts, 40 '
total, 85 79 2
Loreuzano Pedro, house and lot Las
Vegas, bd s C Beitran, n A w A Moya
e Mts MorrUou.
taxes, $1 19 7
costs, 35
total, $1 64 7
Lucero de Baca Rosarlo, house and
lot pet 64. bd n O Geoflrion's corral
s st, e unknown owner, w lot of M
Baca.
taxes, $1 94 6
oosts, 85 '
total, $2 2 6
Mares Bonifacio, lot pet 64.
taxes $2 69 8
costs 35
total, $2 94 8
Martines Estefuna, house and lot
pet 64, bd n st, w 1U mar I to Martines, s
M Segura, e Orlando Smith, house pet
64, bd n st, w G Rivera, s M Maes, E
Martinez.
taxes, $14 44 8
costs, 70
$13 14 8
Martinez Trluldad, house and lot
net 64, bd n Candida, J Aranda, w
V Tefoya, e Felipa Ogden.
taxes $1 41 8
costs 85
total $1 76 8
Medina Francisco, house and lot pet
64. bd u J J Herrera; w T Martin, s
alley, e street.
taxes, It 05
costs, S--
w A Martines.
taxes , 4 95 6
costa 70
"total 5 5 6
Romero Jeeus Ma. 60 v land Empla
zado, bd n common rights, s river, w
Acasio Gallegos, e f Jaramillo.Uxes, $2 01 6
costs,
.85
total, ia'sa'ii
Romero Nicolas. 500 v land pet 14
bd n J Lucero, w bills of Ojo Bonito,
s arroyo Sanguijuela, e Juau Gonzales
one house.
taxes $3 44 8
costs, 70
total $4 14 8
Sandoval de Martines Luisa, 600 v
land. Los Alamos, bd n and s common
rights, w J A Bandoval, e P Uarcla.
100 v land Los Alamos, bd e and w
Harrold. n river, s hills. 600 v Ban
guijuela, e Los Gallegos, w boundary
Sanguijuela grant, s j narrow,
taxes 108 71 9
costs 1 05
total $104 76 9
Sena Franco, 100 v land Emplazado,
bu n river, s acequia Madre, e J Aion
toya.
taxes $2 79 2
costs 85
total "$3'Í4 2
Balazar J Demetrio, 100 land Em
plazado,
...
bd n hills, s river, e Jesus
T l, T 'juupes w i jaraumiu.
taxes 6 23 6
costs 85
total 6 68 5
Sandoval Juan, 100 a land, El Mila
gro, itemailllo county,
taxes, $4 34 4
costs 35
trttol ÍL1 O Á
Sandoval Atanaolo, 450 v laud pet
61, bd n and s hills, w A Cordova, L
S de Martinez 400 v land, Sanguijuela
bd e Los Gallegos, w Sanguijuela
errant boundary. Land. Mestefto. bd
n R Gallegos, s II Romera, e Eugenio
w v ixjpez. nouse ana lot Los Ala-
mos, log house Sanguijuela, house A
lot Mestefio. Frame bouse Las Veiras.
One lot net 20. house pet 26. one house
ana ioilos vegas,
taxes, $4 40 8
costa, 3 50
total m 90 8
Sena Jone Dolores, 180 a land bd n 8
Ijopez. s and w oommou rights, e
Martin.
taxes 8 15 3
costs 35
total 8 60 8
Sandoval Isidro, 160 a land Milagro,
taxes, 4ocosts 85
total. 5238
Trujlllo Ilonaclauo, 752) v land, Ba
pello, bd s hills, n river e M Martinez
y Leal, w J Lopez, 120 v land Empla-
zado, one house, Emplazado, one
house and lot Arroyo de 1as Yutas,
taxes, $18 95 8
costs, 1 40
total, $20 35 2
Precinct No. 62?.
Agullar Ct'esenclo, house la Cueva,
bd n banco del salitre, s Tecolota R,
puerto de la cañada, w river,
taxes 17 95 5
costs 36
total ' '"o'é
Gonzales Deluvlno. 400 v land
Manga bd n G Villi, s Anastacto To
rres, e crestón, w Gumecindo Ortiz,
100 v land Romeroville bd n M Ortiz,
s e A w mesa. 100 v laud bd n s A
mesita, w arroyo.
taxes 8 92 6
oosts 1 05
total "i'Ü'h
Garcia Antonio, 60 v land la Manga
bd n Uctaviano Maestas, s fJ Maestas
e crestón, w mesita. 100 v land
Pueblo.
taxes 1 81 S
cysts 70
total ' ' 2 01 6
Lovato Leonor, 160 a land cafiada
ojite del Alberto, bd n Maurlque,
mesa, s bdry of w, H Moore, e road
House on same land,
taxes, $1 31 6
costs, 70
total. 12 01 8
Madrid Ma Dolores, 150 v land Bail
tre bu i) J J Herrera, s J Monzalea,
arroyo, w hill,
taxec, 2 07 2
costs, 35
total 2 42 2
Maestas Bonifacio. 150 v laud Bali
tre, bd n F Ornelas, s height, e Cueva
w L urnelas. House at bautre.
taxes $1 44 2
Costa 70
total $2'Í42
Maostas Maiinul Doroteo, 200 v land
bd n Monero, s O Maestas, e crestón
wroad, 200 v laud El Puebla
taxes, 2 81 8
- costs, 70
. total, 8 01 8
Madrid Jose B, 50 v land pet 62 bd
O Maestas, s S Zamora, e road,
small hill: 20 v land La Manirá, bd
S Zamora, s D Gonzales, e foot of cres
ton, w road. 100 v land Ban Miguel
del Jtado urant, oa nit J MaestasJ E Oooaales; 100 v land Romeroville
bd n T Rotnt.ro. s J. J. Meto, e cres
ton summit, w Ignacio,
taxes 8 20 9
Costs 1 40
total 4 60 9
Montano de Gonzales Ma, 600 v land
La uueva ra n m no mero, s huí sum
nail, e B. Montoya, w, Junction of ar
rroyo ana river.
taxes 4 20 9
costs 35
Tei9
Maestas Encarnación, 400 v land La
Manna, bd n A Uarctit, s II 1U vera,
crestón, w mesita; ,'0 v land Pueblo;
one house pueblo bd n small arroylto,
s e common rig n is, w mil.
taxes 8 90
Costa 1 05
total 5 4' '
Martas Jose M, 1000 V land Salitre.
bd n J M Lucero, s U Uutlerres, tul
w arroyo salitre.
taxes 7 24 8
costs 85
.
total 7 69 8
Maestas Octavlano, 600 land. La
Manga bd n D Maestas, 1 A Garcia, e
B Jaramillo, w Mesita; 800 Y laud el
Pueblo.
Uxes, $0 01 1
costs, , 70
total. $071 i
Madrid Juan de Dios, 670 Y land La
manga, bd n E Maestas. s public, land
e cresiou summit, w uieslu.
Precinct No. 07.
Aguilar Jose, 4 a land, One house
on game land.
taxes 2 67 4
. costs 70
total $3 27 4
Archuleta Jone do Gracia, SO v land
pet 67, bd n N Gemíale, P Cordova,
e mesa, w road. 60 T land. House
Canon Largo.
taxes, $3 10 4
costs, 1 05
total, $4154
Bena vides Nazarlo, 300 t land pet
. 57, bd n acequia, s Mora river, e Red
river. 800 t land at Red river. One
house same land.
taxes $0 88 4
costs 70
total "$ÍÓ'Ó3 4
Baca Blvlan, pot 67, 80 v land, bd n
R Montoya, A Cooa, e & w river.
House and lot Canon largo.
taxes $5 60 1
costs 70
total $6S0'i
Coca Antonio, 75 t land pet 67, bd
u Bivian Baca. Leandro Martin, e
river, w common rights. House and
lot canon Largo.
taxes, $6 50 2
costa, 70
total, $7 20 2
Cordova Pedro 70 v land pet 57 bd
so Bartolo Archuleta, river, e mesa,
w 8 Malaxar. Heuse and lot pet 67,
taxes 2 44 8
costs 70
total ""'Ü 8
Coca Eulogio, 73 v laud pet 67, bd n
Maestas, s T Gomez, e mesa, w com
nion rights. ''420 v land. House on
ame.
taxes 8 04 9
costs ,70
total 8 74 9
Medina Jose Leon, 24 v land pet 67
bd o M Maestas, s B Montoya, e J de
antillano, w mu. une nouse pet t7
taxes 8 89 0
costs
.70
total 4 09 6
Maestas Eugenio, 71 v land pet 67
bd n Red river, t L Martin, e A w
river. House sama pet. .
taxes 2 75 1
costs 70
total 3 45 1
Martin Benigno, piece land and
house Cafion Largo,
taxes, $4 68 5
costs, 85
total. $4935
Montova de Medina Brígida. 150 y
land pet 137, bd n s D Medina, e J de
J Bantillunes, w mesa. House same
land.
taxes, $4 60 4
costs, 70
total, $5804
Maestas Jose Dolores, 260 land pet
67, bd n Merced Maestas, s J Montoya
w river, e hill. More land and one
house thereon.
taxes 6 81 4
costs
.
.70 ,
total 6 014
Montova Ma Donaeiana, 200 v land
pet 67 bd n Angostura, a rlv, m(.quia, w Mora river. House same
land.
taxes, $6 65 7
costs, 70
total, $7 25 7 .
Martin Jose Ma. 8 acres land pet 67.
12 acres land pet 57. House on same
land.
taxes, $3 66 6
costs, 1 05
total, $4 61 6
Mecilua Dolores, piece land pet 57,
bdn M B Montoya, s Ma Brígida
Montoya, e road, w acequia. House
pet 57.
taxes, $1 0.5 8
costs, 85
total, $1 758
Romero Jose de la Crux, 600 yds at
Sabino, pot 57. One house on same
land.
taxes 15 32 9
costs 70
total 16 02 9
Blane McGulre, 100 a land, known
s Old 74 Ranch near Mule caftoo.
taxes 4 48 3
cost 35
Balazar Ascención, piece land pet
67. nouse on same pot,
taxes 2 05 4
costs 70
total 8 354
Bantillanes Jose de Jesus, piece
lana pet 67, 'i acres. House tnereon.
taxes 4 12 2
coats 70
total "4 82 2
Bantillanes Jose Maria, house pet
7.
taxes 1 65 2
costs 35
total i'oi'k
Preciuct No. OW.
Aragón y Chavez Leandro, 300 v
land pet 58, hd u T Trujlllo, w p road,
s Juan Jose Nieto, e river. House on
same land.
taxes, $2 04 4
costs, 70
total, $2 74 4
Barbero Abel, 400 v land pet 58 bd
n Rancho de los RomeroM, w summit
of erestuu, s Anloulo Ortiz, w tie road
House on same land.
taxes 3 03 3
costs 70
total ' Wo
Chavez Vicente, land pet 68 Ojito
de Sherry, bd n fence, s Puerteeito, e
crestón summit, w r r track.
taxes 1 G5 2
costs 70
total 2 35 2 '
Gutierrez Canuto, 100 v laud pet 58
Tablason, bd n CSetia, a G Gutierrez,
arroyo, w Crestón summit.
taxes, $1 05 4
costs, 70
total, $l"754
Gonzales Frsnclsco, tract land bd n
camino de loe valles, s A C Marti-oe- s,
w E Martinez at Tablason.
taxes, $2 0 9
costs. 35
Total, $2 05 9
Jaramillo Benigno, 50 land, Ban
Miguel. land Puerteeito, runcho de
Jaramillo. laud Bado de Juau Pals:
house Bdo Juan Pals. 175 yds laud
Bado de Juan Pals; half Interest tract
land Canada do! Motilo; half interest
corral near Slmpp's residence. Lot 28
bk 1, Chapman's addition,
taxes 153 SO 8
eosts 1 05 :' "
total 155 25 8
Rogers J W estate of. lots 1 2 3 4 bk
13 Lopez addition, lots 17 18 19 bk 9 El
Dorado addition, lots 7 8 9 bk 85 fcf
Hubbels, add. with two one story,
stone stores, lot of land 25 ft front and
100 deep, on Bridge street pct29jusl
eastof Acequia del Medio.
taxes. $113 04 8 '
costs 1 55
total, ' $114 59 8
Romero Jose Dolores, house on net
64, V L V bd 11 F Ronquillo, Cleoiai,
ana w sireet.
tares $1 21 4
costs, 85
total, $1 M 4
Ronquillo Felix, r.X) r land pet 5.
taxes, $1 8 2
costa, 85
total. $i74 2
Rivera de Baca Juanita, house and
lotpot64. House and lot pet 64.
taxes, $2 19 4
costs, 70
total, $2 8 4
Subía Antonlno, house and lot Las
Vegas, bd n street s D Perez e Trujlllo
wJose Maldonado.
taxes, $2 98 t
costs, 85
total, $3 33 7
Balazar Jose, house pet 64, bd and
n arroyo w and e alleys.
taxes, $1 47 5
costs, 85
-
' total. ' fl 2 15Sena Apolonlo, house and lot 75 by
75 ft bd n and w J de la Cruz Garduño
alley s street.
taxes 2 0ft 1
,
Costa 35
total 2 43 1
Shupn William H, Piece ground 2
story block with wagon and carriage
shop thereon bd n bridge street s sis-
ters of Lore! tow E Romero Hose No. 1
e Paulln Kihlberg. house and lot bd
n Moreno!street, s and w E Romero,
E Rosenwald and Gonzales street lot
7 bk H Klhlberg's map. Lot 8 bk 5 P
Baca's add. Piece land pet 20 desert lied
in bk 36 measuring no by 64 feet bd n
M Delgados M Jimenez, e F Perelda
w church st.
taxes,' m 97 S - '
Costs, 1 45
total, $140 12 8
Schick A Strong, house and lot, lot
1 bklAubbeil's addition,
taxes 41 h 9
total 42 14 9
Btanp Wm B. house and lot pet 64.
bd n Jesuits, w Chavez st s F Mares, t
Pacific st about 133 bv 800 ft.
taxes, $ 39 90 '
costs, 85 '
total, $40 25
Baconian Miguel, one piece land
Porter A Wells addition adjoining laud
of Francisco.
taxes I 40 2
oosts 85
total . 1 84 2
Trujlllo Albino estateof, house and
lot pet 64 bd u and w C Blanehard, s P
Loreuzana, e struct, Land situate Ca-
nada A lamosa, 2üQ yds Uud Canada do
los Corrillos.
taxes, $8 61
costs, 1 OS
total, ,. $9 68 2
Jrujiilo Juan deM, lot and house pet
64 bd a D Perez, s Tecolote street w N
Ortega e L Lopes.
taxes, $4 37 8
costs, 35 , .
total,' $4 72 8 '
Tafoya Guadalupe, 200 v land pet 56
bd t J llareta, n L Lopez w D Tafoya e
Chavez, House pet (14, bd n street w
Maestas, s F Tafoya. ,
taxes, $1 47 5
costs, 70
tola), 2 17 5
Ullbarrl Amador, house pet 64 bd a
F Delgado, s R Esquibet w J J Lopes
e acequia.
Uxes, $5 (18 I
costa, .83.
total, $0 03 I
Barela Simon, 210 v land Agna Zar-
ca bd u and s road, w G Gonzales e P
llareta; house Agua Zarca; bouse aud
lot Las Vegas.
lazes 2 92 2
costs 1 05
total 8 97 2
Barela Miguel, frame house pct84
bd n P st, w s e other st.
taxes $1 41 3
costa 85
total, $1 78 8
Whltloek John M, 100 a land home-
stead certificate No 1041 n ne 1 u
n w sec 8 tp 14 r 24 e. ! a land
niilnjsw 1- -4 sec 8 tp 14 e. 100
a land s nej s ne sec 8 tp 14 r 24 e.
taxes, $18 64 tt
costs, 1 05
total $19 69 6
Welch Donlel54yd land net 11 El
Rlneon hd n G Moutoya w M Gutie-
rrez s E Armljo e vacant laud. House
and lot pet 64 bd n G Garda w M Ro-
mero s L Balazar e st,
taxes, J3M)
costs, 70
total $3 88 1
Brown L P Trustee, land Romero-
ville adjoining lands of Cravens A L
Iopez: land near Autonrhleo, 90 by
120 ft lid 0 road s Jose B Sandoval W
J Aragón e road; 40 yd laud l Co-
lonias hd n Juan A FA Baca, s E Gu
tierrez e river w main ditch land
E L V opp O'KeefVs coal yard bd n
Lincoln st, e N u and B P R tt w
Jesuit fathers. Interest Las Vegas
Uraut.
taxes, $.'9 72
oosts, 1
total. $41 47
property and houses known as Frank
Chapman property bd w A A Romero
undivided i Intorput in Wooter nouw.
lu Mill A Dold add to if
Springs all Interest In A ntonio Ortls
uraril and the J laten ranen. unai-vlde- d
i interest In Iota 27 28 blk 1 14
13 14 blk 7, 7 8 11 12 15 16 lu SO tí
24 27 28 81 85 86 3 40 43 41 47 H 61
62 65 60 69 60, blk I, 9 bik 13, 1 8 9
9 10, blk 10, 14 17 21, bk 14, 1 2 5 ,
blk 15, 1 2 8 7 8 9 12 13 16 17 3)2184
25, bik 17, 1 2 8 4 12 53 14 13, blk 18,
Dold A Chapiuans add. Store house
and lo frouting pubUu pksui bd 9 J li
O'Brien.
taxes, $06 60
eosts, 15 00
total, V1 CvjMartinez Nepornuoeno, 100 a land
arr.vrc Goma!es Virginia 270 a laudLot S, blk 44. taxet 1.88, oocU 20. to-tal 1. 58.
Lot , blk 35, taxet 8.88, ooeta 20, to-
tal 6.88.
Lot 9, blk 87, taxes 4.17, costs 20, to-
tal 4.87.
Lot 10, blk 87, taxea 4,17, cottt 20,
total 4,37.
Lot II, blk 87, taxes, 4,17, oosU 20,
total 4.87.
lxt 23, blk 50, taxes 1 65. cottt 20, to
ta! 1,85.
Lot 24, blk 60, taxes, 1.65, costa 20,
total 1.85
Lot 25, blk bO, taxet 1.65, costs 20,
total 1.85.
Lot 20, blk 50, taxes 1.65, costs 20,
total 1.8.5.
Lot 27, blk 50, taxet 1.65, ooeta 20.
total 1.85.
Lot 2H, blk 50 taxet, 1.65, costs 20, to
tal 1.85.
Lpt 25 bk 23 1 18 e 20 1 33.
Lot 28 bk 23 t IS e 20 1 83.
Lot 27 bk 23 1 13 c 20 t 33.
IM 28 bk 23 1 13 e 20 1 33.
Loti bk 82113 c 20 t S3.
Lot2bk82tl3o20t33.
Lot3bk82tl3c20t33.
Lot4bk82tl3o20t33.
Lot5 bk 82 1 13o20 t33:
Lot 6 bk 82113 020 t 33;
IM 22 bk 84 1 13 o 30 1 83.
Lot 23 bk 84 1 13 c 20 t 83.
IM 24 bk 84 1 13, o 20 1 33.
Lot V5 bk84t!3o20t33.
Lot2bk84tl3e20t83.
IM 27 bk 84 1 13 o 20 1 33.
Lot 18 bk 84 1 13 c 20 1 83.
Lot 29 bk 84 1 13 o 20 t 33.
Lot 30 bk 84 1 13 o 20 1 33.
Lot 81 bk 84 1 13 o 20 t 33.
Lot 82 bk 84 1 13 o 20 1 83.
IM 83 bk 84 1 13 e 20 t 83.
Lot34bk 84tl3c20t33.
Lot35bk 81 t18c20t33.
Lot 38 bk 84 1 13 o 20 t 33.
Lotl9bk I 1 13 c 20 tax
IM 20 bk 1 1 13 0 20 1 33.
Lot 21 bk 1 1 13 o 20 t 33.
Lot2 bk 1 1 13 c 20 t 33.
IM 23 bk 1 1 13 o 20 t 83.
lot 24 b 1 1 13 c twenty 1 83
lot twenty-fiv- e b 1 f 13 o twenty 1 33
IM26bkltl3c20t33. ...
Lot 27 bk I 1 13 o 20 1 33.
Lot28bk It 18 c 20 t 33.
IMl'Obkl H3t20t 33.
Lot30bk 1 1 13 ciO t33.
Lot 16, bik lz 1 17 e 20 1 87.
Lot 18 blk 12 1 17e 20 1 87.
Lot 17 blk 12 1 17 c 20 1 87.
Lot 18 blk 12 1 17 c 20 187.
Lot 19 blk 12 1 17 C20t37.
Lot 20 blk 12tl7o20 tS7.
Lot 21 blk 12 t 17 e 20 t 87.
Lot 22 blk 12 1 17e 20 1 87.
Lot 23 blk 12 1 17o 20 t 87.
Lot 24 blk 12 1 17 0 20 1 87.
Lot 25 blk 121 17 c 20 1 37.
Lot 28 blk 12 1 17 c 20 t 87.
Lot 27 blk 12tl7e20t87.
Lot 28 blk 12 1 17o 20 t 87.
Lot29blkl2tl7c20t87.
Lot 80 blk 12tl7 0 20 t87.
1 Ait 31 blk 12tl7o20t87.
IM 1 blk 8tl7e20t87.
Lot 2 blk 18 1 17 0 20 t 87.
Lot 8 blk 18tl7e20t87.
IM4 blk 18tl7o20t87.
IM 6 blk 18 1 17 0 20 t 87.
Lot6 blk 18 1 17 c 20 1 37.
Lot 20 blk 18 1 17 C 20t 37.
Lot 21 blk 18 1 17o 20 1 87.
Lot 22 blk 18 1 17 0 20 t 37.
IMÜ3blkl8tl7 o20t37.
IM24 blk 18 1 17 0 20 1 87-I- M
25 blk 18 1 17 O20t37.
Lot 20 blk 18 1 17 0 20187.
IM 27 blk 18 1 17 c 20 t 37.
Lot 28 blk 18 t 17 C 20 1 37.
Lot 29 Ilk 18 1 17 0 20 t 37.
IM 80 blk 18 1 17 0 20 t 37.
Jacob Itoldlinger addition.
lM25t62c20t72.
Lot 20 t 62c 20 1 72.
Bubdl vision of lot 17, 18, 19 A 20
blk 61, Hill Bite T Co.
Lots a A b, Uxet 13,22, costs 40, to-
tal 13.62.
Lot c, 1 132, cost 20, total 152.
Lot d, taxet 1,32, coste 20, total 1.52.
IiOte. Uxet 1,32. cottt 20, total 1,62.
Lot F, Uxes, 1,82 coets 20 toUl 1,52.
Las Vegas T tio't add.
Lot 6, blk 1, taxes 10,99, coeU 20, to-
Ul 11.19.
Lot 8, blk 9. 1 8,58, costt 20, 1 18.76.
1M 7, blk 12, t 8,58, e 20, total 8,70.
Lot 8, blk 12, 1 8,58, c 20 total 8,70.
Buena VieUTCo add.
Lot 6, blk 48, 1 1.58, c 20, toUl 1,78.
Ixit K, bk 48, 1 1,68,0 20, toUl 1,78.
. Lot 7, bk 48, 1 1.5H, 20, total 1,78.
Lot 29, bk 50, 1 1.82, e 20, Vital 1.62.
Lot 1, bk 50, 1 1,82 d 20, total 1,52. '
Lot 82, bk 50, 1 1 82, o 20, total 1.52.
Lot 3, bk 51' 1 1,32, c 20, total 1,62.
Itciurvey Pablo Raca't add.
Ixit 28, bk a, 1 1.15, o 20, total 1 85.
Lot 2. bk a 1 1.15, o 20, total 1.85.It 61, bk b 1 1.15, c 20. total 1.85.Lot 18, bk b 1 1,15, c 20, total 1,36.
Lot 1, bk b 1 1.15, c 20, total 1,85.
liOt 20, bk b 1 1.15, c 20, toUl 1.85.
Lot 20, bk 62, 1 1.15 0 20 total 1,85.
I Ait 27, bk 52 1 1.15 o 20 total 1.35.
Lot 4 bk 2 1 1,15 20 total 1,35.
Lot 6 bk 2 1 1 ,16 e 20 total 1 ,85.
Lot 6 hk 2 1 1.10 C 20 total 1.35.
Lot 7 bk 2 1 1,15 c 20 toUl 1.85.
Lot 10, bk 2 1 1,15 c 20 total 1,45.
Iot 11 bk 2 1 1,16 c 20 total 1.85.
I it 15. bk 2 1 1.15 020 total 1.85.
IOt 10, bk 2 1 1,16 C20 lotol 1,35.
Lot 00 bk 2 1 1,15 c 20 total 1,85. .
Lot 25, bk 2 1 1,15 c 20 total 1.35.
Lot 4 bk 4 1 1,15 c 20 total 1,85. ,
Lot6bk 4t l,15o 20 total 1,35,
lxt6bk b 1 1,15 c 20 total 1,35.
Lot 7 bk 4 1 1,15 o 20 total 1.35.
I,ot 20, bk 4 1 1,15 c 20 total 1 35.
IM 27 bk 4 1 1 15 20 total 1 35.
Lot 28 bk 4 1 1 15 0 20 total 1 35- - '
Lot 80 bk 4 1 1 15 0 20 1 1 35.
Lot 81 bk 4 1 1 15 C 20 1 1 85.
Lot82 bk4 1 115o 20 1 18(1.
Lot33bk4tll5c20tl 85.
IM 4 bk 6 1 1 05 C 20 t 1 25.
Lot 81 bk 5 1 1 05 o 20 1 1 25.
Lot82bk6tl05e20tl25.
Lot 83 bk 5 1 105 0 20 1 1 25.
Lot 34 bk 6 1 1 05 o 20 1 1 25
Lot 35 bk 6 1 1 05 o 20 1 1 25,
Ut 8(1, bk6tl05c20tl25.
Lot 87 bk 6 t 1 05 C 20 1 1 24.
Lot38bk5tlC5c20tl25.
' Lot80bk6tl05c20tl25.
Lot40bk5tl05o20tl 25.
Lot 4 bk 5 1 1 05 o 20 1 1 25.
Ijoi 42 bk o 1 1 05 20 1 1 25,
Lot2bk6liar)e20tl 2".,
Lot 8 bk6tl 05c20t 1 25.
IM 4 bk 6 1 1 05 c 20 1 1 25.
liOt5, blk 6, taxet 1.05, cottt 20, to-
Ul. 1.25.
M 0, blk 6, Uxes 105, cottt 20, to-
Ul 1.25.
Lot 7, blk 5, Uxes 1.05, cottt 20, to
Ul 1.20.
Lot 8, blk S, taxet 1.05, cotU 20, to
ul 2.25.
Loto, blk 5, Uxet 1.05, costt 20, to-
Ul 1.25.
I .ot 10, blk 6, Uxot 1.05, costt 20, to-
Ul 1.25.
Lot 11, blk 5, taxet 1.05, costs 20, to-
Ul 1.25.
Lot 12, blk 5, Uxet 1.05, costt 20 to-
Ul 1.25.
Ixit 13, blk 5, taxet 1.05, cottt 20, to-
Ul 1.25
Iot 14, blk 5, Uxet 1.05, costt 20, to-
Ul 1 25.
I M 15, blk 6, uxet 1.05, cost 20, to
Ul 1.25.
Lot Id, blk 5, Uxet 1.05, cottt 20, to
Ul 1.25.
lKti 17, blk 6, Uxet 1.05, costt 20, to
tal 1.25.
Lot 18, blk 5, taxet 1.05, costt 20, to
tal 1.25.
Lot 10, blk 5. Uxot 105, cmU 20, U'r
Ul 1.25.
liOt 20, blk 8, Uxea 1.05, cost 20, to
Ul 1.25.
lot twenty-on- e blk 6 1 1.05 o twenty
tl.25.
Itenlirno Homero addition.
Iot 20, blk a, taxes 4.41, cocts 20, to
Ul 4.(U.
tat twenty-tw- o blk a, 1 4.41 c twenty
1 4.(l .
lxt 23, blk a, taxet 4.41, costs 20, to,
U14.0I.
Ban Miguel Town Hite Co's addition.
lAt 19, blk 80, t 8.51, o 20, total 8.71
I M 20. blk 80. t 8.61. 0 20. toUl 8.71
lA)t 21, blk 80, t3.51, o 20, total 8.71.
Lot 22. MR ., in.ol, 0 3i. loiai ii.Tli i... L. ii. ba Q r.l itn n niJ All .1, If In m, t .1..JI, u l vil. I o.i i.
Lot 24. blk 80. t 8.61. o 20, total 8 79,
IMS 1 5 blk 81, 1 1.77, c 20, toUl 1.17
I Ait 7 and 8 blk 31, 1 17.tMi, 40 1 18 oo
tsr, 8S! w y
oo te, 35
Total HS2 21 7
Mora Grant. That traot of land
known a "Mora Uraut," granted by
Mexico la 1835 to Joee Tapia and
others, approved July 7,1800 at report
No. 82. in Ran Mlf uel eounty, bound-
ed: North, by (X:até river; eou'.h by
the mouth of Sapoild river; east, by
Ag uitje de la Yeyim: weet, the Ktllle-ra- ;
turveyed for 627,281 aeree. Tneae-eeesme- nt
Id Han Mljtuel couoty oovert
only the portion lyinjt in tald county,
excludliift that portion returned by
divert pardee to the amount of
taxes, $133 189 75
cotte, , 85 ,
total $133 190 10tt Tricot Urant. That tract ofland known at "Lot Trlgoa Grant,"
made by Spain in 1815 to Francieco
TruJIUoanu otbert known at report
No- - 8, approved Hepteraber 15, 1SÓ7,
oonflrmett June 21, 1800, turveyed In
1877 lor 8,840 50-1- acre, lylne on
both tidetof I'woi river, extending
from eastern bouudary of Pecoe Pue-
blo to the (lusano and the line of the
Han Miguel del Hado grant, lying In
the eounty of Han Miguel, excluding
portion listed by Celso Itaoa, amount
$.'0.06.
taxes, $95 21 8
cottts, 85
total, $95 55 8
IV'ot Urant. That tract of land
known as the "Peooa Grant," made to
Pueblo de Pecos, in Han Miguel coun-
ty, by act entitled, "Ab act to confirm
the land claim of certain puebloe and
towns In the territory of New Mexico,
containing at turveyed 18,703 33-1-
acres.
taxes, $187 17 4
costs, 85
total, $187 52 4
La Vegaa Grant. That trad of
land known at "lias Vegat Grant,"
made by Mexico to Juan de Dtos
Maes and others, bounded: North,
the KupellO river; south, the Antonio
Ortls grant; east, the AgunJe de la
Vetrua; west, the Hun Miguel del Hado
grant, containing 400.44(1 acret accord-
ing to U, H, survey made In 1WH). Of-
ficial plat and Meld notes of survey are
on tile in U. H. survey general'!
ofllcs for New Mexico, known as re-
port No. excluding portion returned
br divert Individuals to amount of
$50,312.
taxos, $4 321 88 8
,
oostt. 85
Total $1 821 73 8
UNKNOWN OWNERS.
Falrvlew addition to E Las Vegat.
Lot 13, bk 8, taxet 1.02 7, coels 20,
total 1.22 7.It 2, blk 8, taxea 1.02, costt 20, total 1.22
Lot 8, blk, 8 taxes 1.02, cottt 20, to--
I.l I N
- Lot bk 3, taxes 1.02, costt 20, to-
tal 1.22.
Ipei, Kulzbaciier and Rotenwald't
addition.
Lot 13 blk 5, t3.!4, costt 20, totai;8.84
IM14, blk ill, taxes 3.14, costt 20;
total 8.34.
Iot 15, blk 6, taxes 8.14, costt 20, to
tal aM.
Ia1 18, blk 6, taxet 3.14, cottt 20, to-
tal 8.84.
Iot 14, bk 7, taxet 8.14, costs 20,
total 8.,'U.
Lot 20, blk 7, taxet 3.14, costa 0, to-
tal 8.84.
11 1, bk 10, taxes 8.14, cottt 20, to-
tal 8.34.
Lot 4. blk 10, taxet 8.14, costt 20, to-
tal 3.84.
ImI 6, blk 10, taxet 8.14, cottt 20, to-
tal 8.34.
Lot 7, blk 10, taxet 8.14, cottt 20, to-
ut 3.34.
Lot 8, blk 10, taxet, 8.14, costt 20, to-
tal 8.34.
Irfd 0, blk 10, taxes, 8.14, costt 20, to
tal 8.84,
íaú 10, blk 10, taxet 8.14. costt 20, to
tal
1M II, blk 10, tares 814, cottt 20,
total 8.34.
Lots, blk 10, taxet 3.14, costt 20, to--
tal 8.34.
Lot 7, blk 11. taxes 3.14. cost 20. to
tal 8.34.
IM K blk 11. taxes, 8.14, costt 20, to-
tal 8 84.
Lot 9, blk 11, taxet. 8.14, cottt 20, to
tal 8.34.
Lot 10, blk 11, taxet 3.14, costt 20,
total 3.31.
U)t 1, blk 17, taxes 8 14, costt 20, to-
ut 3.84.
Ixx 2, blk 17. taxet 8.14, costt 20, to
tal H.H4.
IM 8, blk 17, Uxet 3.14, costt 20. to-
tal 8.34.
Hoseuwald A (Vs addition,
Lot II, blk 2, Uxet 12.97, costt 20,
total 13.17.
Lot 23, bk 2, taxet 2.32, cottt 20 to-
ut 2.52.
IM 15, blk 7, Uxet 3.14, cosU 20, to-
tal 3.84.
Lot 10, blk 7, taxes 8.14, cost 20, to-
tal 3.84.
Lot 17, blk 7, taxes 3.14, costs 20, to-
tal 8.34.
I'd 18, blk 7, taxes 3.14, costt 20, to-
tal 8.34.
Lot 10, blk 7, taxet 3.14, cosU 20, to-
tal 8.44.
Juan Jose Lopet addition.
UA 12, blk 1, Uxet 6.24, cosU 20, to-
tal 6.44.
M 19. blk 1, Uxet 6.24 cottt 20, to--
6.44.
Ix.UM, blk 1, Uxet 5.24, costt 20, to-
tal 644.
Ixt 21, bk 1, Uxes, S.24, costs 20, to--
Ul 5.44.
Ut 22, blk 1, Ux 6.24, costt 20, to
ut 6.44.
Ix.l I, blk 6, taxes, 6.24, cost 2 to--
& 44.
Iot 2, blk 6, Uxet 6.24, costt 20, to-
tal 6.44.
IM 18, bk 6, taxet 4.17, coils 20, to
ut 4.34.
Itlanchard A Co'i addition.
Lot 8, blk 1, taxet 6.24, costt 20, to- -
Ul 8.44.
Lot 7, blk 1, Uxet, 6.24, cost 20, to--
Ul 6.44.
Ixit 1, blk 1, Uxet 6.24, cotia 20, to-
tal 6.44.
Lot 9. blk 1, Uxet 5.24, costt 20, to-
tal 6.44.
Iot 8, blk 2, taxea, 6,24, cottt 20, to-t- al
6.44.
Lot 9, blk 2, taxet 8,24. ooelt 20, to-
tal .14,
Lul 11, blk 2, taxet 6.24, cotU 20, to
Ul 6.44.
lrt 6, blk 4, Uxet 6.24, cost 20, to--
6.44.
Ixt 8, blk 4, Uxea 5 24, ooet 20, to
tal O.M.
Lot 7, blk 4, Uxet 6 24, oottt SO, to--
Ul 6.44.
Ixt 4, blk 4, Uxea, 6.24, oust 20, to- -
Ul 5.44.
Lot 9, blk 5, Uxes 5.24, cost 20, to-
tal 6.44.
10, blk 6, Uxea 6.24, cottt 20, to- -
Ui 6.a
Hill Hite T IV addition.
4, blk 94, Uxea 1JW, coU 20,
diartiu M 3 378 a iand m gt
5.68 c 33 t 6.03.
Trujillo Rosario 189 a land mV
2.83 c 35 t 3.18.
Medina Isidro 378 a land m g
5.66 c 35 t 6.01.
Matt Mrs JN 113 a land Mora
grant tl 76o35t211. -
Norfleet W S Frick G V 315 a
land Mora grant 1 4 71 c 33 1 5 06..
Urttz y Salazar 1889 a land Mo
ra gratit t 26 26 c 35 t 26 61.
Pats M Guadalupe 1416 a land'
Mora grant t 21 18 c 35 t 21 53.
Rohman W H 216 a land Mora
grant t 3 23 c 33 t 3 58.
Sanchez Antonio 378 a land Mo
ra grant t 5 66 c 35 1 6 01.
Sauchnz Cosme 378 a land Mora
graut t 5 66 c 35 t 6 01.
Sanchez Felipe 378 a land. Mora
graut t 5 66 e 35 1 6 01.
Sanchez Iuez 378 a laud Mora
grant t 5 66 c 35 t 6 01.
Sufrir y Amar. "
Habet tü lo que es amar?
Sabes td lo que es sufrir?
Fuego en el alma sentir
Y no poderlo apagar;
En constante delirar
Huourublr al desconsuelo;
Luchar cou ardieu te anhelo;
Bollar con un imposible
Y a la peua mas horrible
,Unlr la dicha del cielo. .
Ver de nuestra alma el encanto-Hui- r
cual ligera brlea; . ..
Forma dar a una sonrisa
Que baja a amurgar el llanto;.
Sentir algo noble y tanto;
Anhelar del bien la palma;
Pretender hallar la calma
En nuestra vida angustiosa;
Besar una mano hermosa
Que nos despedaza el alma.
Vivir en antro infernal
Sonando con un Edén;
Demente, esperar el bien .
Y recibir tolo el mal;
Un luminoso fanal
Como náufrago entrever,
Y tin fuerzas que oponer,
Luchar con obacurat olas;
Llorar mucho, mucho, a olas,.
Y lat Ingrima beber.
Dar acaso hasta la vida
Por una simple mirada;
Sentir el alma angustiada
.
Por entre nubes perdida;
Ser feliz con nuestra herida;
Reír y á la vez llorar;
Morir, y resucitar
Para volver a morir ......
Esto te llama tufrir;
Ay! esto se llama amar!
r-iu.w-ur
PARA DISPEPSIA.
A Bellanger, propietario de la
fundición de estofas, de Montag-ny- ,
Quebec, escribe: "He nBado
la Fio rde Agosto, para la dispep-
sia. Me dió gran alivio. La reco-
miendo á todos los dispépticos co-
mo nn buen remedio." ;
Ed. Bergeron, comerciante do
Lnuzen, Levis, Quebec, escribe:
"lio nsndo la flor de Agosto con-
loa mejores resultados para la dis-
pepsia.
C. A. Banitigton, maquinista y
herrero general, de Sydney, Aus-
tralia, escribe: "La Flor de Agos-
to ha efectuado una curación cotn- -
piet tu mi caso. Jur cerní cu
milagro."
Geo. Gates, de Con u ti, Mies.,
escribe: "Considero en Flor de
Agosto el mf'ar remedio en el
mundo para la dispepsia. Casi es
taba muerto de esa enfermedad.
pero usé varias botellas de Flor
de Agosto, y ahora me considero
un hombre sano, (sinceramente
recomiendo este remedio i la su-
friente humanidad del inundo."
G. G. GRIílíN, Unico Manufactu
rero, Woodbury, N. J.
A Hllllon and Half.
The above It estimated to be the
amount due to heirs of unclaimed es
tates lu England, Ireland, Scotland,
Wales, France and (lermany. The
heirs are sup poned to be chiefly In tho
United States, descendants ot people
who crossed the ocean years ago. on
who road this are earnestly requettea
to correspond with the undersigned
if your people came from acros the
tea. Itememher that a letter to tbls
country requires a five cent stamp.
He sure to write your name ana aa-dre- st
plainly. Also tend 25 centt to
nay for poetage and correspondence.
We charge nothing for Investigating.
William Lokíi Moorb,5, Ingertoll
Road, Shepherd'! Hush, Londoo,
Lngland.
EL REUMATISMO,
neuralgia, .
I ciática,
it puede liempre
tratar con buen éxito,
mando la
MKSAiAtilLLA Dfc Alta
et legnro que la curación
eguiri al uio pertlitent
de la medioina. ,
HA CURADO A OTEOS,
oí curará á voi.
DR. J. C. AYER y CIA.,
- Lowell, Mass.
Mora grant t 4 12 c 35 1 4 47.
Gaerm Rev John B 2,600 a land
Mora grant t 38 19 c 35 1 38 54. t
Gutierrez Jnau M 210 a land
Mora grant 1 3 15 o 35 t 8 50. t
Hicktnaii FT 236 a land Mora
grant t 3 52 c 35 1 3 87.
Hollenbeck Aaron 377 aland
Mora grant t548c35t5 83.
ran ball L Walkma e) 3778 a 1 M
Jacales a Réad Ray-- g t 55 21 c
nolda L ) 35 1 55 56.
Keller Mrs J M 117 a land Mo
ra grant 1 1 75 c 35 1 2 10.
Kimebel John II 1889 a land Mo
ra grant t 26 26 c 35 26 61.
Kroenig Wm 708 a land Mora
grant 1 10 58 c 35 1 10 93.
La Cnevs Ranch 4,561 a lánd
Mora grant t 6 88 o 35 1 7 23. :
Levy Alexander 1,284 a land
Mora grant 1 19 18 c 35 1 19 53.
Madrid Joae A 472 a land Mora
grant t 7 06 c 35 t 7 41.
Madrid Ma M 472 a land Mora
grant t 7 06 c 35 1 7 41.
Maratón Philip 236 a land Mo
ra grant t 3 56 o 35 1 3 91.
Martinez Daniel (estate of) 1889
a land Mora grant t 26 26 c 35 t
26 61.
MflRcarefiaB Cruz 378 a land Mo
ra grunt t 5 48 c 35 1 5 83.
MiiOHtas Antonio 236 a land Mo
ra grant 1 3 52 c 35 1 3 87.
Maestas Pedro 236 a land Mora
grant t 3 52 c 35 1 3 87.
Mills Adele 1889 a land mora
grant t 26 26 e 35 1 26 61.
Montoya Miguel 20 a land mo
ra grant t 4 12 c 35 t 4 47.
Montoya Tomasito 270 a land
mora grant t 4 12 c 35 t 4 47.
New Mex 8 P R R Co 270 a
laud Mora grant 1 4 12 c 35 1 4 47.
Nolan Fernando 504 a land Mo
ra grant t 7 53 c 35 1 7 88. -
Otero Miguel 627 a land Mora
grant t 8 13 o 35 18 48.
Padilla Rafael 1889 a land Mora
grant t 26 26 c 33 1 26 62.
Pondarieti John B 1889 a land
Mora grant, t 26 26 c 35 t 26 61.
Perea Ped.o 34,486 a land Mora
grant t 497 08 c 35 t 497 43.
Pha'iiix farm & Ranch Co 627 a
laud Mora grant t 8 13 c 35 t 8 48.
Pritchard Geo W 236 aland Mo
ra grant t 3 52 c 35 1 3 87.
Pritchard Geo W 236 a land Mo
ra grant t 3 52 c 35 t 3 87.
Retaken Henry 15 a land Mora
grantt 4 71 c45t5 06.
Romero Ismael 78 a land Mora
grant 1 1 07 c 35 1 1 42.
Roy Frank, 27 a land M Grant,
l 39 0 35 t 74.
Balazar VV V 95 a land M Grant
141c35tl76
Salazar Miguel 456 a land M G
t6 82 c 35 t 7 17
Sanchez Francisco 837 a 1 M O
1 12 52 c 35tl2 87. ,
Sanchez Joan 209 a land M G
t3 12c85t3 47
rSiinciiez Julian 2D a land m g
V C 33 1 74
Sanchez Leandro V P e of 315 a
and m g 1 1 71 35 1 5 06
Sánchez Ramon 315 a land m g
4 71 o 35 t 5 06
Smith J J 236 a land mora grant
3 52 0 35 t 3 87
Sparks William 236 a land m
t 3 52 c 35 t 3 87
Trujillo AimstHclo 360 a id m g
5 59 o 35 t 5 94
Trujillo Ksquipula 78 a land m g
t!07c35tl42
Trujillo Jose A 18 a land m g
1 27 o 35 t 62
Trujillo J it is a land mora g
1 27 c 35 t 02
Trujillo Juanita 18 a land ra g
t 27 c 35 1 62.
Trujillo Leonora 18 a land ni g
t 27 c 35 62.
Trujillo Rosario 236 a land ra g
t3.52 c 35 t 3.87.
Trujillo Severiano 157 a land tn
g t 2.35 c 35 t 2.70.
Trujillo Mandelin 89 a land m g
1 1.33 c 35 c 1.68.
Trujillo Lucia 89 a land m g
1 1.33 c 35 1 1.68.
Shoemaker Wm R 04 aland mg
1 1.41 c 35 t 170.
Valdez Pablo OS a land m g
tl.41e35tl.ro.
Valdez Trinidad et al 378 a land
mora grant 5.60 e 35 t 6.01.
Valdez Ignacio 252 a land ni g
t 3.79 C 35 1 4.1 4.
Vanr J B & Co 420 a land m g
t 6.27 c 35 t 6.62.
Veeder John D W 315 a land m
g t 4.71 e 35 t 5.06.
Vernon Henry 230 a land m g
t 3.52 e 35 t 3.87.
Wedles lingo 189 a land on g
t 2.83 c 33 t 3.18.
Wendleir L & Co 10.072 a land
m g t 150.64 e 33 1 150.99.
ise Maurice 1.01)9 a land m g
1 10,43, n 35 1 10.78.
Yara David 120; a lana m g
1 1.89 e 35 t 2.24.
Vara Nerio 120 a land Mora
grant 1 1 89 e 35 1 2 24.
Yara Lucio 120 a land m g 1 1.89
o 35 1 2.24.
Elkins Stephen B 67,024 a land
ni g t 098.30 e 35 t 098.68.
Arguello Andrea 236 a land m g
t 2.34 e 33 1 2.69.
Arguello Juan and Leandro 1889
a land m g t 20 20 c 33 t 26.61.
Arguello Jose Maria 1889 a land
in g t 20.26 C 35 t 26.61.
Archuleta J A 25 a land m g
37 c 35 t 72.
Garcia Leonor 315 a land m g
t 4.71 e 35 t 5.06.
Garcia Florencio 315 a land m g
t 4.71 e 35 t 6.00.
Uarcir (juiriuo 210 a land m g
1 3.14 o 33 1 3.49.
Kroenig Fannie 845 a land m g
1 14.13 e 34 1 14.48.
Ijiptnan Ailyn it aland in g
t 7.06 c 35 t 7.41.
Lacero Luciano 28 a land m g
t 41 c 3.-- t 70.
Martines A and J L 210 a ra g
t 3.14 C 35 t 3.49.
New Mexico Land ImtroverontCo.
WUUml Brown Pt. Herbert il Drake,
eeretary. The Pablo Montoya Grant,
eontiviumg Bú5,4'M-&- 7 Acre. All that
ríalo tract of land known as the
'Pablo Montova tirant," altuated in
tho county of Sün Miguel and Terri-
tory of Sew Mexico, private land
cUun number 41, doscrlbed lu
ad confirmed by n act of
congress of tne U S. of America, ap-
proved Nov. 20, 1H), entitled, "An
act to confirm certain private laud
clam.". Territory of New Mexico," bd
on IUu river from lUneon de la Cinta,
to the Trinchera, and from Arroyo
del Cuervo to Mulae Spring. Riua
Location No, 2, containing 67,2KB 68-2- 0
acre situate to 12, 13 and 14, n r, r 20,
SO and St e of New Mexico meridian,
ame being in Bun Miguel county,
Mew Mexico, granted by U. S. In W0
to Luit ü de Baca, approved 1858,
bd a and e public duumin, w and n
Pablo Montoya Urant, publlo
exwpt so much of sanie ca ti-
ce lied by U H government.
ixl 1 and 2 ne ( too. 13 tp 13 n r 22
, lot 6 and 3 wl eo. 13 tp 13 n r 32 e,
lot 2 and 8 w eo 14 tp 18 n r 82 o,
Iota 5 and 3 tw see 18 tp 1.1 u r 33 e,
lot 8 7 and 88, eo 13 tp 13 n r82,
4ot 2 3 4 and 50 ew 4 w see IS tp 13
n r 82 e, lote 2 8 4 5 6 7 8 9 seo 20 tp 13
nr82e. ew ne nwweo 81 tp
13nr82e. nw uw seo 22 tp 13 n r
82 e. sw j ne J n 4 uw J e o 1 tp 13
n r 82 e, ne ne J ee 2 tp 13 n 82 n w
e i ee( see 12 tp 13 n r 82 e.
Lot 1 2 seo 21) tp 13 n r 32 e, lote 23 4667ol3tpl3n f83e. LoU 123 4 5
6 7 8 9!0 11 12 13 w 15 tp 13 r 88
lots 4 10 11 12ecl8tpl3rir 8:1 e, lots
28 4 5ec21 tp 13 ur38e. ecJiH'JnwJ
3 tcj evri seo 14 tp 13 n r 81 e,
lota 1 8 45 7 10 11 swj sec 22 tp 13 a
r 81 e, loti 1 2 8 4 6 8 7 8 ieo 24 tp 13 n
r Si no sec 11 tp 13 n r 80 e, n w 1
awl too 13 tp 14 n r 80 e wl ne nej nw j
e j uw i ew s tp 14 ii r e. net e
4 aeo 10 tp 11 n r 82 e. twj iw
id n r33 e.
ijotn I nwj oi;i ip is n r hi;h, joi
4 5 6 4 tee 14 t p u r 82 e. lots 1 ew
oc 15 tp 13 u r 82 e, lots 7 8 twj sec IS
tp 33 n r 32 e, lute 7 8 0 hj 14 tp 13 n r
82 e, lot 3 2 3 4 ,1 6 7 8 II 10 1 1 soo 10 tp
13 ti r 82 e, Lot I 2 8 450 7 8 9 1011 12
o IB tp 13 n r 82 e, lot 12 8 4 6 8 7 8 9
10 11 12 tea 22 tp 1 ii r 82 e, lot 1 2 8
tocSO tp 13 n r 82 e, loU uw te swj seo
1 tp 13 o r 32e, lot w n c$ n w sec 12
tp 18 n r 82 e lot Pj nel see )H to 13 n
r 2 e, lot 2 3 4 5 8 7 see 12 tp n f e', lota
2S4S87 8 1011 (o 17 tp 1.1 p r 88 ,
lots US eo 20 tp 13 n r 83 e, olí 1 2 8
4 5 0 7 89 1011 12, 14, tp 1 ur81e,
loU I 2 too 15 tp 81 e, bit 1 2 8 4 ao 23
tp 13 n r e, lota 1 2 8 4 sec 23tp 13 n r
81 e, lote 1 2 8 ene 25 tp 13 D r HI e w
iw , 12 tp 14 U r 30 sej te swj of
wj ec 22-2- 3 tp 14 n r 80 e, nwj wl
Del eon 28, Í7 tp 14 ii f 32 e, wj ee 1 nj
ow eij w J ec 8-- 27 tp 14 n r 82 e, w
el ee 4 seo 10 tp 14 n r 82 e, W wj
n w 14 wj w 1- -4 en 14 tp 14 n a 32 e,
nw 4 ne 4 ne -4 ne 4 ew 4 ne
1-
-4 uj ee ieo 13 tp 14 n r 82 e, e) ne
4 ne 4 ee aeo 22 tp 14 n r 32 e, wl
uw 4 aet!83 tp 14 n r 8e ) nw
W 1- -4 ee 4 ew 14 eeu 2U tp 14 0 r 82
e, ne 4 of ne -4 ee 4 nw hoc 35
tp 14 n r 82 e, ee nw 1- el ee
eo 6 tp 13 u t 22 e, e ne -4 ee 1- -4
eo 8 tp 15 n 1 22 e, ne 1- nw 1- nog 17
tp 13 u r 22 e, ui -4 el ew loo 17
tp 15 n r 22 e, ne 1- -4 ne -4 ew i ne
eo 18 tp 14 n r 22 e, w I ee nw
w 4 hoc 18 tp 15 n r 22 e, n) nw
w -4 iw roo in ip in tp ti r e, n
tie 1- -4 tw -4 ne 4 be 4 eeo 20 tp 15
n r 22 e, ne -4 nw 4 e 4 neo 21 tp
14 ii r e, ne 14 uw 1- -4 nw 1- tea 21 tp
22 n r e, ne 1- nw 1- nw 4 wj w
oo 22 tp n r e, nw 4 nj ew 1-
eo 27 tp 15 n t 22 e, ne 1- -4 ne 4 eoo
28 tp 15 n r 22 e, wj ee ee 1- tw 1-
ec 27 tp 15 nr, ne 4 iw
acta 84 tp 15, nt 22 e, 1- n J tw 4
e 1- -4 tw 4 teo 84 tp 15 n r 82 e.
Usee, $0 818 15 8
coU, 62 60
total. $9 8U 05 8
Antotichleo Grant, certain tract of
land known et the Antonchlca Grant
made by Mexico to 1N22 lo Manuel a,
called Antonchlco Grant In ori-
ginal grant papers, and bounded
north by Antonio Ortlt Grant; south
by rtrip of the Piedra Pintada and
the Meslta de Guadalupe; east by
Gallinas Hprldgs with Alio de Km Es-
tero where the men were killed; west
by the Cuesta and the little lternal
Hills, the boundary of the El Vado
Outitnltihig 37M,637 acres amwrd-In- g
to the snrvey nitde by U. H. in
H;M, the otlli lal plat and field nolo
itre now on tilo In the office of United
SUtea surveyor general known a re-
port No. 29, getudimr all that portion
listed by return of Individuals.
taxes, $4 2H0 47
Costs, 86
total, $4 2H0 82
Beck Grant. Certain tract of land
known as Preston lieck Grant made
by Mexico to Juan KMehan Pino,
alled OJ lo del Ido de Lat Gallinat
In the orijrlnsl grant papers, and
bounded: Nor 111 by farm of Antonio
Ortit and the Mea del Aguaje de la
Yegua; touth by the Pecos river; eaet
by the Mesa de Pajarito; west by
iHilutof Mesa de los Chuptttuas, con-Utiil-
31H,(it 72-1- acres according
to survey made by U. H. In the year
18i0, the oflh lal pi it and field note
of same Mug on rile now In the office
of V. H. surveyor general for New
Milto. The tame being known at
report No. 1, excluding returns made
by divers Individuals to the amount
Of $l!).5n0.
taxes, $1 229 87 S
coela, 85
Total $ tilO 22 2
Agua Negra Grant. That tract of
land known as the Agua Negra Grant
made by Mexioo Nov. 19, lnl to An-titil- o
Salido v , approved Hepteinber
15, lH.i7.urveyed iu '77 for 17,301
aeree, the plat apil neld notes of same
being tiled In the I'. 8, surveyor gene-rtJ- 't
office for New Mexico, and
known at report No. 12, being one
league In each dlrwtlon north, south,
east and west from Agua Negra
Uprlnirs, except that portion returned
by divers individuals to the amouut
Of $.1,(1110.
taxes, $177 47 2
costs, 85
Total, $177 82 2
Tecolote Grant. That tract of laud
fcnown as the "Tecolote Grant" made
by Mexico In 1C4 to Salvador Monto-ja-,
so called in original grant panera
aud known at rtport No. 7. Hald
5rant approved Ihtceinber 21, 1H0O.
njtidrnieil December 2, 1HÓ8. turveytxl
Jo 1H," frnr 21
.30 acres, and bounded:
i"orth, 1a t'oeota; south. Pucrteolto
fie Im tialiiuas; eaM. i.l i'ueblo;
treet, Croo de Tres Hermanos, ex-
cluding that portion returnwl bv
til vers Individual to the amount of
i.(K),
taxes, 303 77
coste, 85
TuUl, $.if4 12 2
John Hcolly tiranU That tract of
land known as "John 8lly (irant,"hf'wg n Man Miguel county. nad by
Mexico lu 1M U John Hixilly and
others, eonflrmefl, approved JuoeEl,
lwm. containing 72.118 are exes t
$10,000 interest of Wm. Kroeulng,
Pablo Raca't 2d to East Lat Vegas.
Loti! bk20t!7o20t87.
IM 12bk20t I7C20Í87.
Lot 13 bk 20 1 17 0 20 1 37.
Lot 14 bk 20 t 17 0 20 t 17.
Lot 15 bk 20 1 17 c 20 137.
Lot18bk20tl7c20t37.IM4bk21t)7o20t87.
IM6bk21 t,17cS0t87.
Lote bk21 1 17 o SO t 87.
IM7 bk 21 1 17 ü 20 1 87.
Lot 8bk 21 1 17 6 20 187.
lot 9 b twenty-fon- r 1 17 o twenty t87
M9bk2ltl7B20t37.
lot 10 bk 21 1 17 0 20 187.
lot II bk 21 t17o20t87.
lot 12 bk 21 tl7o20t87.
lot 13 bk2l t17'20t37.
lot 14 bk 21 1 17o 20 1 37.
lot 15 bk 21 1 17 C 20 t 37.
lot 16 bk 21 1 17 0 20 t 87.
lot-- 1 to 1 bk 22 1 1 87 o 220 1 4 07.
lots 1 to 33 bk 23 1 561 c 6 (10 t lg 21.
JM84bk23 I7o:'0t87
IM85 bk2UI7o20t37
.hot 38 bk 21 1 17 C 20 1 37
IM 4 bk v4 1 17 c 20 t 87
i.ot 5 bk 24 1 17 o 0 1 87
Lot 6 bk 24 1 17 020 137
IM 7 bk 24 1 17 o .0 t 37
IM 8 bk 24tl7o20t37
IM I0bi4tl7:0t37Lottl b24tl7o 20t87
IM12 b24t 170 0 t 87
Lot 13 b 24 1 17 c 20 t 37
Lot 14 b 24 1 17 o 20 1 37
Loti bv5t 17 c 20 t 37
Lot2b2.5tl7o20t87
Lot 8 b 25 1 17 o 20 1 87
Lot 4 b 25 1 17o 20 1 87
Lot 6 b25t 17 0 20 t 87
Lot 8 b 26 1 17 0 20 t 87
Lot 7 b V5 1 17 0 20 t 37
Lot 8 b 25 t 7 C 20 1 87
IM 9 b 25 1 17 o 20 t 37
Lot 10 b 25 t 17 o 20 t 37
Lot 11 b25tl7o20t37
Lot 12 b 25 1 17 o 20 1 87
LotlSb;5tl7e20t87
iMs 1 2 8 4 6 bk 28 Uxes 85 oottt
$1 total 1 85.
Lots 1 and two bk 27 Uxet 84 cotU
40 total 74.
Lots 4 17 18 '9 20 bk 6 Martines A
Fortt add Uxes 85 costs $1 toUl 1 85.
Lots 1 to 10 M A F add Uxet $1 70
costs $2 toUl $3 70.
Lots 18 to 29 East 4 of 14 bk 8 Uxet
$2 21 costs 2 00 total $4 81.
lou 14 to 17 dr 8 ease or is uxes
68. costs NO, total $1 40.
East half of loti I to 7 bk 11 taxes
1 19 ooeta I 40 total 2 69.
Wetti of 28 to 88 bk 11 Uxet two
twenty one. oosts 2 60 total 481,
lots S to 7 bkl t815 0 60t375
lot 8 to twen tv bk one I A B add to e
1 V 1 10 8Hc two dollars and tlxty ctt,
13 4N
Lots 15 16 bl 2 Uxes 2 10 cottt 40
tatal 2 50.
Lot 11 to 14 bS taxes 4 20 costs
80 total 5 00
Lots 7 15 18 17 b 4 Uxet 4 20 cottt
0 80 total 6 00
Lots 13 14 b 6 Uxesl 93 costs 40 tl
83
Lots 1 2 8 b 8 t $1 58 c 60 t 2 16.
Lot 1 to 20 b 9 o 6 40 o 4 00 1 9 40,
Lots 16 to 20 b 9 t 1 85 0 $1 t 2 85
Lots 1 to 19 b lOt 2 97 2 20 t 6 17.
lott 1 to 9 b twelve, t two dollars A
forty-thr- ee cent, o 1 80 four dollars
and twenty three cents.
lots 1 to 17 b 14 1 4 59 0 S 40 1 7 99.
loti two to 17 b 15 1 2 72 o 3 20 1 6 92.
MORA GRANT.
Albino Pablo ) 14 'W
and y 945 a land Mo- - 85
Abeytla Agaplto I ra jrrant t 14
Abeytia Agnpito lr 878 a land Mora
grant tSUUc 351601.
Ajrutiar luinon 157 a land Mora
rrant 1 234 0 35 1 269.
A lire Juan iifnao:o315a land Mora
irraiit470o36t 6 05.
ArtrueiiouruiKHi aland Mora rrant
t8 62o35t887.
A sallar Ma rereirrlua 816 land Mo
ra grant 1 4 71 ció t& Ou.
Arguello isidro 236 a lana Mora eran
tS52c85t3 87.
Boca Ma Dolores 943 a land Mora
grant 1 14 08 o35t 14 43.
lmreiat.'RHimiro ooo a lana Mora
grantt783o35t818.
none Ma I'.stefana Ho a land Mora
grant 1 1 41 035 1 176.
ikine Ma t leota lj a lana Moragranttl4loS5tl"6.
none liupertiu 95a land Mora grant
It 41 o 35 1 176.
Bruotou William B 2,480 a Mora
grant t S3 14 0 35 1 83 49.
Utrauaiai uuadaiupesiB a muo Mo
ra grant 1586 c 85 18 01.
Carrillo Jote Tomo 787 a land Mora
grantt 10 15 c 35 1 1060.
lsadoa Tomat 944 a land Mora grant
1 14 07c 35 1 14 42,
Clarke Samuel 472 land Mora grant
IU HOC Sot 741.
Cotitielis (estate of) & Lais Ratio
1899 a Mora grant, t 28 40 o 33 1
28 75.
Cms RnflnaC3a Mora grant
03 o 33 1 1 23.
Dttwkins Wm 1$ 230 a Mors
grunt t 3 52 c 35 1 3 87.
Dentftchuran Carl 2 30 a land
Mor grant 1 3 52 o 33 1 3 87.
Dohertr Joe 236 a land Mora
grant t 3 53 o 35 1 3 87,
Duran Encarnación 103 a land
Mora rrant 1 1 57 e 35 1 1 02.
Doran Teodoro 105 a land Mo
ra grant 1 1 67 c 35 t 1 02.
Kepinoza Ma Francisca 313
land Mora grout 1 4 71 o 35 1 5 06
Fraker Chan 236 a land Mora
grant t 3 83 e 3ft 1 3 87.
Garcia Ma Delavina 236 a land
Mora rrant 1 3 52 o 33 t 3 87.
(lililereleeve Chas 1HS9 a land
Mora grant 1 20 26 o 35 1 26 61.
Goke Henry 31S a land Mora
Toma Tllbarrl's addition.
M2blk 11 1 2.21 c 20 1 2.41.
Lot 3 blk 11 1 2.21c 20 t 2.41.
Lot 19 blk 11 1 41 0 20 t 1.
Lot 20 blk lit 41 0 20 tfll.
Lot 21 blk Ut41c20t(Jl.
lM22blkllt4io20t61.
Lot23 blk II 1 41 c20 t 61. '
Lot 24 blk 11 141 o20 tel.- .
Lot 13 blk 12 t 22o 20 t 42.
IMHblk 12t22c20t42.
Lot 15 blk 12t22c20t42.
Lot 7 blk 18t22fi20t42.
Lot 8 blk 12 t 22c 20 1 42. .
Lot blk 12 1 22 0 20 t 42,
Lot 10 blk 12 1 22 o 20 1 42.
Lot 11 blk 12t22c20t42.
Lot 12 blk 12 t 22 o 20 t 42.
Lotl3blkl2t22c20t42.
Lot 14 blk 12 1 22c 20 1 42.
Lot 15 blk 12 1 :'2 c 20 1 42.
Lotl8blkl2t22e20t42.
Lot 17 blk 12122020 142.
Lot 18 blk 12 1 2.' 0 20 142.
Lotl9bikl2t22o20t42.,
J Ait 1 bl k 1 9 1 2. o 20 1 42.
IM 2 blk 19 t2c20t42.
IM8blkl9t22c20t 42.
Lot?3 blk18t22c20t4'.
Lot24blk 1912202042.
Lot 25 blk Ht2io tO t42.
Lot2(lblk19t22o20t42.
Lot 27 blk 1 1 22 c 20 1 42.
IM28 blk!9t??c?0t47.
Lot 29 blk1üt2?c4?.
Loreno Lopet add! t on.
Lots from 1 to 30 blk 1 t 28.22 0
8.00 1 84.22.
IM 10 blk S 1 50 20 t, 72.lA)lllblkt6'Jo20t72.
Lot 12 blk 2 t 62 20 172.
Lot S blk 2 t 62 o 20 t 72.
IM14blk2t5ic'Ot7á.
Lotl5blk2t5220t72.
Lot16hlk2t51o 0 t72.
Lot17blk2t62cü0t72.
lMl8blk2t5ío20t73.
Lotl9blk2t5e20t72.
Loti blk8tH4c20t64.
Lot2blk8t84c20U4. ... . .
lot 4 blk 8 1 34 o 20 1 54. ..
lot4blk2tS4ci;0t54. '
lot5 blk2t34o20t64.
lot6 blk 2 t 34 0 20 1 54.
Iot7blk2t84c20t54. '
lotH blk 2 1 84 c ,'0 t
lot blk 2tS4c20t54.
Lotl0blk2t34c'20t64.
Iotllblk2t84o20t54.
lot!2 b2t34020t64.
lot 13 b2t84o20t54.
lot 14 b2tS4c20t64.
lot 16 b 2 t34 0 20 154.
Iotl(ib2t34o90t64.
lotl7b2t 84c20t54.
lot IHb2t 84c twenty t84. f
Iotl9b2t84otweutyt54.
lot t wen ty b two 1 34 o twenty 1 54.
lot twonty-- l b two 1 34 o twenty t64
lot twenty two blk two 1 84 o twenty
lot twoniy-inro- e his twotS4Ctwen
tyt54.
lot twenty to thlrt v block 9 L lone
addition 1 3.08c two twenty t five aoi
larsand twenty-etifh- t cte.
lot 31 liiockll t tweuty-eignt- o twen
ty tiW.
lot 30 block 10 t 89 o twenty-pin- e t
1.09.
lot t weiitvilx to 80 block 13 1 1,40 0
l.uü ttwotorty.
Porter A Mllhaddltlontolat Vegas,
lot 1 to (8 block 44 Porter A Mills ad
dltion tola Vegat, ttwo thirty-fou- r o
3.00 1 5.94.
lot 19 to tweniy-elk-- nt block 44 Potter
A Mills addition to Us Vegas, t two
eventy o two aoi. t 4.70.
loll two 8 6 6 block 13 1 orter a Mill
addition to hit Vega 1 65 ctt o one dol
lar and t $l.5.
loU 15 10 block 18 Porter A Mills ad.
dltion tola Veiratt2floiO t6fl.
lou :o to 35 blk 13 Porter ft Mlllt
addlt on to la Vegat t7io zo t i.m.
lot 1 to xl block 41 t'orie AMtuiaa
dltion tolas Vegat 1 4.68 c7.M0t II.8H.
inis twnntv. tweniv-two- . iweniv
five bliH'Jt óh t'orter A Mlllt addition to
Ins Vemts tSI 0(10 1 1.41.
lots 8. twenty-si- x block 7 Porter A
Mlllt addition lo iat v egas i ot c so i m.
lot twentv-flv- e to twenty-eigh- t blk
7 Porter A Mill addition to lat Vegat
81 cOOt 1.41.
lot U 8 10 block 45 Porter A Mlllt ad
dltion to las Vesras t 81 o 80 1 1.40.
lot 10 block 45 Portorter A Militad
diflonto hit Vegat t twenty-teve- u o
twenty t 47.
lot twelve, fourteen block 45 Porter
A Mills addition to la Vegat 1 1.16o 40
t$l.50.
lot II twelve 14 block 82 Porter A
Mills addition to laa Vegat 1 1.74 0 60
t two thirty-tou- r.
lots t 6and6 blk seventy-tw- o Porter
A Mills addition to la Vegas. tBlc
twenty 1 1.41.
lot 13 blk seventy-tw- o Porter A Mlllt
addition tolas Vega IMC twenty tin,
lots 1 to 6 block 21 Porter ft Mills ad
dltion to lo Vega t two ninety o 1.00
IB.WI.
lot 1 6 blk 60 lot 8 blk 73 lot I two blk
79 Porter A Mlitt addition to lat Vegat
t two nlnetvel.00tS.90.
lot5 audi blk twenty-tir- o Porter A
Mills addition tola Veiras t MC40t4
lot 7 toll block twenty-tw- o Porter A
Mills addition lo la Vega t 3.25c two
tlxty 158.5.
lot m blk twenty-thre- e Porter A Mlllt
to la Veirnt 1 13 1 twenty o S3,
lAit9bk23tl3o20t33.
IM 10 bk23tl3o20t33.
IM Ubk23tlSe20tS3.
lAtl2hk23tl.1o20t83.
lAitllbll2.it 13 00t 33.Lot 14 bk i1 1 l.lc 20 t 81.
lA.tl5hk2.lt 13 0 2018.1.
I Ait 18 hk 21 1 13 o 20 t 8.1.
IM17 hk 21 til o 20 t S3.Kit I8 bk 21 1 II 0 20 t 83.
lAtlDbk23t13o20t83
IM 20 bk S3 1 18 e 20 t S3.
IM 21 bk 23 1 13 0 20 t 83.
lAit22bk 23 1 13 o 20 t S3.
I a. t 23 hk 21 tile 20 1 3.1.Lot 2 bk 23 4 13 020 t 83.
Lot9, blk 8!, 1.77. t 20, t 1.117.
IM 10 blk 81, 1 1.77, c 20 1 1.97.
lAitll blk 81, t 1.77. 0 20, 1 1.97.
lAit 85, blk 81, o 7.0H, C 20, 7.20.
I At 6, blk 82. 1 1.05, 0 20, tl.25.
Homero' addition.
lAtl3, blk 10, 1 1.77, c 20, 1 1 07.
Ia.114, blk 10, 1 1.77, 0 20, 1 1.97.
lA)tl4. blk 10, 1 1.7H, 0 20, tlU7.
Lot 15, blk 10, t 1.77, c 20. 1 1.97.
I Ait 18, blk 9,417,1:2(1, 1 87.
Lot 17, blk 9, tl7,c2"), t87.
Lot 6 blk 13, t17, o20, t37.
I Alt 8 blk 13, t 17, 20, 1 87.
1ai17 blk IS, 1 17, e 20, 1 87.
lAit 8, blk 1, t 17, C2, t 87.
lAt 9, blk 1, t 17.01M, t 37.
lAitIO, blk 1, 1 17,0 20 1 87.
lAitll, blkl,tl7, 0 20, 187.
lAitl'.', blk I, 1 17, C20, I 87.
IM 1.1, blk I, 1 17. 0 20, t 37.
1M14, blk 1, t 17, 0 20, 137.
lAit!5, blk 1, tl7,0 2O,t87.
lAit 15, blk 1,1 17,0 20,137.
Lot 1(1, blk, i, 1 17,0 20, 1 87.
lAit 17, blk 1. 117,0 20, t 88.
I Alt IK, blk 1.1, t 17,0 20, t 87.
Lot 19, blk 1.1, 1 17, 0 20, t 87.
IM 20, blk 13, 1 17,0 20, t 37,
IaiI 21, blk 13, 1 17, c 20, 87.
!M2r, blk 11, 1 17, 0 20, t87.
IM2(I, blk 11, 1 17.0 20, tS7.
Lot 27, blk 11, t 2.11, 0 20, 1 181.
lAt 2,blkU. t34, 0 20,
11, t 34, 0 20. t 64.
lA.tSO, blk 11, t 34, 0 20, t 61.
IM 1. blk 12 12, 1 17, o 20, 1 37.
I Ait 2 blk 12, 1 17 c 20 t 87.
IMS blk 12ti7o20t87.
lAt4blkl2t!7c20t7.
IM 5 blk 12 1 17 0 20 137.
lAtblkl2tI7e20t87.lAt7blkl2tl7u20t87.
lAitSblk I2tl7 0 20 t87.
IM 9 blk 12 1 17 0 20 t 37.
I Ait 10 blk 12 1 17 o 20 1 87.
I Ait II blk 12 1 170 20 1 87.
lM13hls.lJtl7e20t.n7.
JAit 14 blk 12 (17 0 20 137.
grant t 5 20 e 33 1 5 55.
(iotirales Leandro 321 a land
Mora grant t 4 80 c 35 1 3 15.
